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SŁOWO WSTĘPNE
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie środowiska przyrodnicze-
go Wyżyny Śląskiej. Zasadnicza treść pracy dotyczy makroregionu fizyczno-
geograficznego (w ujęciu J. Kondrackiego, 1998), ale przedstawiono go na tle 
obszarów przyległych. Scharakteryzowano zatem, z różnym stopniem szczegó-
łowości, obszar zawarty między doliną Odry na zachodzie, równoleżnikowym 
odcinkiem doliny Wisły na południu, doliną Małej Panwi na północy oraz 
Wyżyną Krakowsko-Częstochowską na wschodzie. Określenie „region śląski” 
autorka odnosi w wąskim znaczeniu do Wyżyny Śląskiej, a w szerszym — do 
obszaru w wyżej zarysowanych granicach.
Praca jest skierowana do studentów geografii, ale niektóre treści mogą być 
wykorzystane przez nauczycieli realizujących programy edukacji regionalnej 
w szkołach średnich. Stanowi kompendium wiedzy o jednym z najciekawszych 
obszarów w Polsce, gdzie z jednej strony wszystkie elementy środowiska noszą 
piętno antropogenicznych przeobrażeń, a z drugiej strony zachowały się tere-
ny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres treści 
wykracza poza ramy programowe przedmiotu „Geografia fizyczna regionu 
śląskiego”, realizowanego na II roku studiów geograficznych na Wydziale Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Książka została napisana w oparciu o liczne opracowania ogólnogeograficzne 
i specjalistyczne, z wykorzystaniem różnych materiałów kartograficznych, ale 
pomocne było także wieloletnie doświadczenie autorki w badaniach tereno-
wych. Z perspektywy 45 lat działalności Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu 
należy podkreślić znaczący wkład jego pracowników w rozpoznanie środowiska 
przyrodniczego Wyżyny Śląskiej. Dotyczy to zwłaszcza zaawansowanych, często 
modelowych badań różnych aspektów antropopresji. Warto zwrócić uwagę, że 
w ostatnich latach pojawiło się wiele prac naukowych i popularnonaukowych 
traktujących o walorach przyrodniczych Wyżyny Śląs kiej. Powoli zmienia się 
wizerunek regionu — przestaje być kojarzony z dewas tacją środowiska, a za-
czyna być dostrzegane jego piękno. Dla podkreślenia potencjału przyrodniczego 
Wyżyny Śląskiej i jej otoczenia, autorka celowo rozszerzyła treści dotyczące form 
ochrony przyrody. Nowym wyzwaniem dla śląskich geografów stają się nato-
miast studia krajobrazowe. Wyraźnie rysuje się potrzeba systemowego ujęcia 
niezwykłego bogactwa i złożoności krajobrazów kulturowych Wyżyny Śląskiej.

1Położenie geograficzne  
i administracyjne
W literaturze naukowej, popularnonaukowej, ale także w języku potocznym, 
często używa się określeń „region śląski”, „region górnośląski”, „region śląsko-
-krakowski”, „region śląsko-dąbrowski”. Terminy te pojawiają się w tytułach 
wielu prac naukowych (przykładowo): Studium wiedzy o  regionie śląskim 
(Szajnowska-Wysocka, 1999), Krajobrazy dźwiękowe regionu górnośląskiego 
(Myga-Piątek, 2008), Stan badań limnologicznych w regionie górnośląskim 
(Jankowski, Rzętała, 2014), Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego (Lewan-
dowski, 2015). Granice przywołanych „regionów” są jednak wyznaczane we-
dług różnych kryteriów i obejmują obszary o różnej powierzchni i różnym 
położeniu geograficznym. Dotychczas nie zaproponowano jednoznacznej 
definicji regionu śląskiego, więc problem jego geograficznej identyfikacji po-
zostaje otwarty.
Region śląski jest najczęściej utożsamiany z  obszarem Górnego Śląska, 
aglomeracji lub konurbacji katowickiej (górnośląskiej), województwa śląskie-
go, Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), a do niedawna był wiązany 
z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. W niniejszej pracy termin „region 
śląski” odniesiono w wąskim znaczeniu do obszaru Wyżyny Śląskiej w ujęciu 
fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (1998), a w szerszym — do obszaru 
położonego między doliną Odry na zachodzie, równoleżnikowym odcinkiem 
doliny Wisły na południu, doliną Małej Panwi na północy oraz Wyżyną Kra-
kowsko-Częstochowską na wschodzie. W granicach tak określonego obszaru, 
W. Nechay (1935) umiejscawiał dawny, górniczo-przemysłowy Śląsk Czarny 
(centralna część Wyżyny Śląskiej), rolniczo-leśny Śląsk Zielony w południowej 
części Wyżyny Śląskiej, oraz Śląsk Biały z licznymi wapiennikami i cementow-
niami na północy regionu.
Jedną z  cech Wyżyny Śląskiej jest położenie na pograniczu regionów 
historycznych  — najpierw Śląska i  Małopolski, później trzech państw za-
borczych (Rosji, Prus i Austrii), następnie Niemiec i Polski — i dopiero od 
roku 1945 w ramach państwa polskiego (Hibszer i in., 2008). Pozostałością 
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dawnych granic politycznych i gospodarczych jest podział obszaru na Górny 
Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie.
Pod względem geograficznym Wyżyna Śląska jest zlokalizowana w środko-
wej części kontynentu europejskiego, w południowej Polsce, pomiędzy 50°33’ 
a 49°54’ szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 18°01’ a 19°33’ 
długości geograficznej wschodniej. Rozciągłość południkowa makroregionu 
wynosi zatem 0°39’, natomiast równoleżnikowa 1°32’, co stanowi odpowied-
nio 72 km i 110 km.
W podziale fizycznogeograficznym Polski (Kondracki, 1998) Wyżyna Śląs-
ka jest makroregionem i stanowi najbardziej na zachód wysuniętą część pasa 
Wyżyn Polskich. W obrębie Wyżyny Śląskiej wydzielono 5 mezoregionów. Cen-
tralną część zajmuje Wyżyna Katowicka, do której od południowego-wscho-
du przylegają Pagóry Jaworznickie, a od południowego-zachodu Płaskowyż 
Rybnicki. Na północ od Wyżyny Katowickiej jest położony Garb Tarnogórski, 
a najdalej na zachód wysuniętą częścią Wyżyny Śląskiej jest mezoregion Chełm 
(Ryc. 1). Zaznaczyć należy, że w nowej regionalizacji fizycznogeograficznej 
Polski (Solon i in., 2018) granice Wyżyny Śląskiej oraz jej podział na mezore-
giony znacząco różnią się od regionalizacji autorstwa J. Kondrackiego.
Na Chełmie, w okolicy Tarnowa Opolskiego, znajduje się najbardziej na 
północ wysunięty punkt Wyżyny Śląskiej (50°33’N, 18°06’E). Zachodni kraniec 
makroregionu (50°31’N, 18°01’E) także znajduje się na Chełmie, w okolicy 
Gogolina, a najbardziej skrajny punkt na wschodzie (50°20’N, 19°33’E) we 
wschodniej części Garbu Tarnogórskiego, niedaleko Klucz. Natomiast punkt 
wysunięty najbardziej na południe (49°54’N, 18°35’E) leży na Płaskowyżu Ryb-
nickim w okolicy Ruptawy.
Makroregion zajmuje powierzchnię około 3930 km2. Najwyżej położony 
punkt Wyżyny Śląskiej to Góra Stodólska w Niegowonicach, na Garbie Tar-
nogórskim, wznosząca się 435 m n.p.m.1 Z kolei najniżej położony punkt 
makroregionu znajduje się w  pobliżu ujścia rzeki Kłodnicy do zbiornika 
Dzierżno Duże około 203 m n.p.m. Maksymalne deniwelacje wynoszą po-
nad 232 m.
Wyżyna Śląska graniczy z 12 mezoregionami — z Kotliną Raciborską na 
zachodzie, Równiną Opolską na północy, z Progiem Woźnickim i Obniżeniem 
Górnej Warty na północnym-wschodzie, z Wyżyną Częstochowską, Wyżyną 
Olkuską, Rowem Krzeszowickim i Garbem Tenczyńskim na wschodzie oraz 
z Doliną Górnej Wisły, Równiną Pszczyńską, Wysoczyzną Kończycką oraz 
Kotliną Ostrawską na południu (Ryc. 1). Zasady regionalizacji fizycznogeo-
graficznej oraz charakterystykę przyrodniczą poszczególnych regionów przed-
stawiono w rozdziale 10.
1 Granice Wyżyny Śląskiej przedstawiane na mapach zamieszczonych w kolejnych wydaniach prac 
J. Kondrackiego różnią się nieco. Na niektórych z nich, w obręb Garbu Tarnogórskiego wchodzi 
także Góra Chełm o wysokości 446 m n.p.m., która jest w takim ujęciu najwyższym wzniesieniem 
Wyżyny Śląskiej.
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Pod względem administracyjnym Wyżyna Śląska jest położona w obrębie 
trzech województw — w centralnej części województwa śląskiego, w połu-
dniowo-wschodniej części województwa opolskiego oraz w zachodniej części 
województwa małopolskiego (Ryc. 1). Na niewielkim odcinku, na południo-
wym-zachodzie, Wyżyna Śląska graniczy z  Republiką Czeską. W  makrore-
gionie znajdują się dwie konurbacje — katowicka i rybnicka — z którymi do 
niedawna utożsamiano dwa okręgi przemysłowe: Górnośląski Okręg Przemys-
łowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. Konurbacja katowicka jest największym 
zespołem miast w  województwie śląskim, większość z  nich jest położona 
na Wyżynie Śląskiej. Obszar charakteryzuje się dużą gęstością zaludnienia 
i ciągłością przestrzeni miejskiej. W 2007 roku 14 miast rdzenia konurba-
cji katowickiej weszło w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego2. 
Konurbacja rybnicka jest położona w południowo-zachodniej części Wyży-
ny Śląskiej i obejmuje 11 miast, z których na Wyżynie Śląskiej są położone 
Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Pszów, Radlin 
2 Z dniem 1 lipca 2017 roku utworzono Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w skład której 
weszło 41 gmin. 
Ryc. 1. Położenie geograficzne i administracyjne Wyżyny Śląskiej (opracowanie własne na podstawie J.  Kondrac­
kiego, 1998)
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i  Czerwionka-Leszczyny (Krzysztofik, Szmytkie, 2011). Przez Wyżynę 
Śląską przebiegają główne szlaki komunikacyjne w Polsce, zarówno drogowe, 
jak i kolejowe, w tym odcinki autostrad A1 i A4.
Pod względem przyrodniczym Wyżyna Śląska wyróżnia się kilkoma waż-
nymi cechami. Jest położona w zasięgu kilku jednostek tektonicznych: zapad-
liska górnośląskiego oraz struktur alpejskich — monokliny śląsko-krakowskiej 
i zapadliska przedkarpackiego. Podłoże skalne Wyżyny jest zróżnicowane, za-
równo pod względem litologicznym, jak i stopnia odporności na działanie 
czynników niszczących. W makroregionie występują duże zasoby bogactw 
naturalnych — to największy w kraju obszar eksploatacji węgla kamienne-
go oraz rud cynku i ołowiu, a w przeszłości także piasków podsadzkowych. 
Rzeźba terenu ma charakter strukturalny i charakteryzuje się zróżnicowanym 
ukształtowaniem powierzchni, podkreślonym sąsiedztwem terenów nizin-
nych. Obszar Wyżyny Śląskiej wyróżnia się znacznymi zasobami wód pod-
ziemnych, w odróżnieniu od niewielkich zasobów wód powierzchniowych. 
Mimo dużego antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego, 
Wyżyna Śląska odznacza się dużą bioróżnorodnością i zróżnicowanym krajo-
brazem (Ryc. 2). Lokalizację ważniejszych miejsc (stanowisk) wymienionych 
w tekście przedstawia Ryc. 3.
Ryc. 2. Krajobrazy Wyżyny Śląskiej (Fot. R. Dulias): A — leśny w dolinie Rudy na Płaskowyżu Rybnickim; B — rolniczy 
na Chełmie; C — miejsko-przemysłowy na Wyżynie Katowickiej
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Ryc. 3. Lokalizacja ważniejszych miejsc (stanowisk) wymienionych w tekście (opracowanie własne)

2Budowa geologiczna
Podłoże Wyżyny Śląskiej jest zbudowane ze skał o różnym wieku, różnym 
ułożeniu, różnych cechach litologicznych, oraz zróżnicowanej odporności 
na procesy erozji i denudacji. Fundament geologiczny Wyżyny stanowią pre-
kambryjskie skały krystaliczne, zalegające na głębokości kilku tysięcy metrów. 
Najstarsze skały mające swoje wychodnie w bezpośrednim sąsiedztwie Wy-
żyny Śląskiej to dewońskie wapienie i dolomity, powstałe ponad 375 mln lat 
temu. Najmłodsze utwory to aluwia holoceńskie oraz różnego rodzaju utwory 
antropogeniczne, związane z gospodarczą działalnością człowieka.
2.1. Blok górnośląski
Wyżyna Śląska jest położona w obrębie platformy zachodnioeuropejskiej, jed-
nej z trzech megajednostek tektonicznych Polski. „Śląska” część tej platformy 
jest elementem dużej jednostki tektonicznej określanej jako terran1 Bruno-
vistulii (Żeleźniewicz i in., 2011). Składa się ona z bloku górnośląskiego oraz 
bloku Brna, położonego poza granicami Polski, w Republice Czeskiej. Blok 
górnośląski to duża, regionalna jednostka tektoniczna zbudowana z prekam-
bryjskich skał metamorficznych — gnejsów i łupków. Od sąsiednich jednostek 
oddzielają ją wyraźne strefy uskokowe (szwy, strefy nieciągłości): od Masywu 
Czeskiego na zachodzie strefa uskokowa morawsko-śląska, a od położonego 
na wschodzie i północnym-wschodzie bloku małopolskiego strefa uskokowa 
Kraków-Lubliniec (Buła, Żaba, 2005) (Ryc. 4). Ta strefa rozłamu skorupy 
ziemskiej ma charakter transkontynentalny, ciągnie się od Krakowa po Ham-
burg. Jest tektoniczną odpowiedzią na kolizję wyżej wymienionych bloków — 
górnośląskiego i małopolskiego. Pierwszy z nich jest fragmentem skorupy 
1 Terran — blok skorupy ziemskiej, głównie kontynentalnej, o stosunkowo jednorodnej budowie 
geologicznej, oddzielony od innych jednostek wyraźnymi strefami nieciągłości, tzw. szwami 
tektonicznymi. 
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Ryc. 4. Tektonika Wyżyny Śląskiej i terenów przyległych: A — Położenie Wyżyny Śląs kiej na tle regionalizacji tek-
tonicznej (opracowanie własne na podstawie Z. Buły i in., 2008); B — Przekrój geologiczny przez morawsko-śląskie 
pasmo fałdowo-nasuwcze — zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (wg Z. Sarnackiej, 1956, zmie-
nione); C — Przekrój geologiczny przez nieckę górnośląską (wg S. Doktorowicz­Hrebnickiego, 1935, zmienione)
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ziemskiej oderwanym w  przeszłości geologicznej od płyty kontynentalnej 
północno-zachodniej Afryki, a drugi jest częścią skorupy ziemskiej z obszaru 
współczesnego Morza Czarnego (Żaba, 1999; Buła, Żaba, 2008). Wyżyna 
Śląska jest położona w północnej części bloku górnośląskiego, a jednocześnie 
północnej części Brunovistulicum.
2.2. Zapadlisko górnośląskie
Na prekambryjskim bloku górnośląskim, w konsekwencji ruchów tektonicz-
nych orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej), utworzyło się dewońsko-kar-
bońskie zapadlisko górnośląskie (Ryc. 4A). Od zachodu, wzdłuż nasunięcia 
orłowsko-boguszowickiego, graniczy ono z morawsko-śląskim pasmem fałdo-
wo-nasuwczym (Ryc. 4A, B), natomiast od wschodu z blokiem małopolskim 
wzdłuż wąskiej (do około 500 m szerokości) strefy uskokowej Kraków-Lubli-
niec (Buła i in., 2008) (Ryc. 4A).
W północnej części zapadliska górnośląskiego wyróżnia się górnośląską 
strefę fałdową, która obejmuje siodło główne oraz struktury dewońsko-kar-
bońskie położone na północ i północny-wschód od granicy Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego2. W południowej części zapadliska występuje niecka gór-
nośląska, która obejmuje w całości nieckę główną (Ryc. 4C). Oś tej struktury 
biegnie łukiem od zachodu w kierunku południowym (Buła i in., 2008). Gra-
nica miedzy wymienionymi jednostkami ma charakter przejściowy. Zapadlisko 
górnośląskie to główna jednostka tektoniczna Wyżyny Śląskiej.
2.2.1. Serie litostratygraficzne dewonu i karbonu
Na bloku górnośląskim przez miliony lat (od dewonu przez cały karbon) na-
gromadziły się osady o bardzo dużej miąższości. Ze względu na zmieniające 
się warunki sedymentacji osady te są zróżnicowane pod względem litologicz-
nym. Utwory dewonu zostały rozpoznane jedynie w południowej części za-
padliska. W tym okresie blok górnośląski był częścią kontynentu Laurussia 
(Euroameryki, kontynentu oldredowego), a właściwie stanowił fragment jego 
południowego szelfu (Narkiewicz, 2005) i znajdował się w gorącej strefie 
okołorównikowej.
Utwory dewonu dolnego to różnoziarniste skały okruchowe powstałe jesz-
cze w warunkach lądowych. Reprezentują je piaskowce, zlepieńce piaszczyste, 
mułowce i  iłowce (Kotas, 1982). Począwszy od dewonu środkowego, przez 
dewon górny i karbon dolny, region śląski znajdował się w strefie szelfowej 
2 Górnośląskie Zagłębie Węglowe nie ma charakteru jednostki tektonicznej, jest jednostką zło-
żowo-ekonomiczną.
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płytkiego morza, w którym powstawały skały węglanowe. Wyróżnia się dwie 
serie tych skał — dolomityczną i wapienną (Kotas, 1982). Seria dolomi-
tyczna ma miąższość rzędu 250—290 m i jest zbudowana głównie z ciemno-
szarych lub czarnych dolomitów. Wśród dolomitów występują wkładki margli 
i mułowców z anhydrytem, ale są nieliczne i cienkie. Serię wapienną tworzą 
natomiast wapienie organodetrytyczne i organogeniczne, w których często po-
jawiają się szczątki koralowców, ramienionogów, stromatoporoidów, liliowców 
(Crinoidea), a także mikrofauny otwornicowej i konodontowej (Conodonta).
Seria wapienna powstawała także w kolejnym okresie, karbonie dolnym. 
Jest to tzw. facja wapienia węglowego3. W jej profilu obecne są wkładki mu-
łowców, tufitów i lidytów. Facja wapienia węglowego tworzyła się na obszarach 
stabilnych pod względem tektonicznym, które zostały skonsolidowane przed 
waryscyjskim diastrofizmem (Orłowski, Szulczewski, 1990). Rozprzestrze-
nia się na wschodnim obrzeżu zapadliska górnośląskiego, na powierzchni 
występując jedynie w okolicach Krzeszowic; stwierdzono ją także wierceniami 
w południowej części GZW (Konstantynowicz, 1994).
Równowiekową z wapieniem węglowym jest facja kulmu, która rozprze-
strzenia się głównie w zachodniej części zapadliska górnośląskiego, ale wystę-
puje także w jego centralnej części i na północy, wykazując ciągłość sedymen-
tacyjną z zalegającymi ponad nią utworami węglonośnymi (Buła i in., 2008). 
Facja ta powstawała w głębokim morzu, ale w niewielkiej odległości od lądu. 
Dostawa składników okruchowych na dno morza mogła się odbywać przy 
udziale prądów zawiesinowych; w wyniku sztormów lub trzęsień ziemi piaski 
i muły zdeponowane przez rzeki w strefie przybrzeżnej spływały po stoku 
kontynentalnym w głębsze partie zbiornika morskiego. Towarzyszyła temu 
selekcja ziaren pod względem wielkości i powstawanie charakterystycznej 
sekwencji ławic o coraz drobniejszym ziarnie: zlepieniec — piaskowiec — mu-
łowiec — iłowiec. Proces ten powtarzał się wielokrotnie, aż powstała seria osa-
dów o charakterze fliszu. Facja kulmu jest silnie sfałdowana i pocięta uskokami, 
ma miąższość około 4000 m i jest bezwęglowa (Siedlecki, 1955). Na Wyżynie 
Śląskiej wychodnie kulmu znajdują się tylko w okolicach Toszka.
W okresie karbońskim nastąpiła kolizja południowej Laurussii z afrykań-
skim fragmentem kontynentu Gondwany, w wyniku czego zamknięty został 
ocean Reik i powstał ogromny kontynent Pangea. Ruchy górotwórcze wywo-
łane zderzeniem kontynentów należą do orogenezy waryscyjskiej (Orłowski, 
Szulczewski, 1990), a powstałe w ich wyniku struktury tektoniczne nazywa-
ne są waryscydami lub hercynidami. Na przedpolach waryscydów powstawały 
zapadliska przedgórskie, w tym zapadlisko górnośląskie, przed czołem oro-
genu śląsko-morawskiego. W konsekwencji istotnych zmian paleogeograficz-
nych dotychczasowa sedymentacja węglanowa i kulmowa została zastąpiona 
3 Określenie „wapień węglowy” nie oznacza obecności węgla, lecz wskazuje, że należy on do kar-
bonu, czyli okresu węglowego (ang. Carboniferous znaczy — karboński, węglonośny, węglowy). 
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sedymentacją molasowych utworów węglonośnych4. Jest to tzw. karbon 
produktywny. Północna część kontynentu Pangea, w tym zapadlisko górno-
śląskie, w okresie karbonu górnego znajdowała się w strefie klimatu gorącego 
i wilgotnego, co sprzyjało rozwojowi bujnej roślinności, źródła materii orga-
nicznej, z której powstał węgiel kamienny.
Początkowo osady molasy węglonośnej rozwijały się w strefie brzegowej 
zbiornika morskiego, dlatego kompleks tych osadów zaliczany jest do serii 
paralicznej (namur A; Ryc. 5). Reprezentują ją osady przybrzeżnej równiny 
aluwialnej, zalewanej okresowo przez płytkie morze. Dla serii paralicznej cha-
rakterystyczne jest więc naprzemianległe występowanie osadów aluwialnych 
rzek meandrujących i osadów lądowo-morskich, oraz osadów bagien i  tor-
fowisk (Jureczka, Martinec, 2005). Pokłady węgla kamiennego są liczne 
(ponad 100), ale ogólnie cienkie. Seria paraliczna jest rozpoznana jako potężny 
kompleks deltowy usypany z południa (Unrug, Dembowski, 1971).
Osady serii paralicznej wykształciły się przeważnie jako piaskowce, łupki 
ilaste, mułowce, iłowce. Udział skał grubookruchowych w profilu wynosi 20—
50%, a łupków węglowych i węgli 3—4% (Atlas flory karbonu, on line). Seria 
charakteryzuje się więc małą węglonośnością5. Górna granica serii paralicznej 
przebiega w spągu pokładu 5106. Począwszy od tego pokładu, sedymentacja 
w zapadlisku górnośląskim miała charakter lądowy, określany jako limniczny. 
Wyróżnia się tu trzy serie litostratygraficzne: górnośląską serię piaskowcową, 
serię mułowcową oraz krakowską serię piaskowcową (Ryc. 5).
Osady górnośląskiej serii piaskowcowej powstały na rozległych równi-
nach aluwialnych, a piaskowce reprezentują osady rzek roztokowych, głównie 
utwory korytowe. W ramach serii wyróżnia się warstwy jejkowickie, siodłowe 
i rudzkie (Ryc. 6A). Jej górną granicę stanowi strop poziomu fauny słodkowod-
nej (Hubert) pokładów 407—408 (Bojkowski, 1972). 
Charakterystyczną cechą serii jest występowanie pokładów węgla o dużej 
miąższości w obrębie skał grubookruchowych, głównie piaskowców. Udział 
tych skał wynosi w profilu średnio 50%, a dochodzi nawet do 90% (Atlas flory 
karbonu, on line).
Warstwy siodłowe należą do namuru B i osiągają miąższość od kilkunastu 
metrów na wschodzie do ponad 200 m na zachodzie (Unrug, Dembowski, 1971). 
We wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego występuje jeden po-
kład węgla kamiennego 510 (nazywany także Reden, Chrobry, Pochhammer). 
4 Molasa — kompleks skał osadowych morskich i / lub jeziornych wypełniających zapadliska, a po-
chodzących z niszczenia gór.
5 Węglonośność — udział pokładów węgla, w stosunku do miąższości ogólnej lub analizowanej 
utworów karbonu produktywnego.
6 W systemie numeracji pokładów węgla kamiennego przyjęto zasadę, że pierwsza cyfra odnosi 
się do numeru warstwy, w której pokład występuje, a dalej podawany jest numer własny pokładu. 
Numery warstw: 1 — libiąskie, 2 — łaziskie, 3 — orzeskie, 4 — rudzkie, 5 — siodłowe, 6 — 
porębskie, 7 — jaklowieckie, 8 — gruszowskie, 9 — pietrzkowickie. 
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Jest to najgrubszy pokład węgla kamiennego w Polsce, a także w Europie — 
osiąga miąższość 24 m. Pokład ten w kierunku zachodnim rozszczepia się na 
kilka pokładów (501—510) i w rejonie Zabrza warstwy siodłowe zawierają 
10 pokładów o łącznej miąższości około 28 m (Kotas, Malczyk, 1972).
Warstwy rudzkie są zaliczane do namuru C. Ich miąższość z około 800 m w za-
chodniej części GZW maleje w kierunku wschodnim, gdzie ulega nawet całkowitej 
redukcji. Osady warstw rudzkich są identyfikowane jako osady rzek meandru-
jących, odpowiednich osadom pozakorytowym. Od warstw siodłowych różnią 
się większym udziałem osadów drobnookruchowych (Kotas, Malczyk, 1972).
Seria mułowcowa (westfal A i B) ma odmienny charakter litologiczny od 
górnośląskiej serii piaskowcowej, gdyż dominują w niej osady mułowcowo-
-ilaste. W profilu serii mułowcowej wyróżnia się warstwy załęskie i warstwy 
orzeskie (Ryc. 6B, C). Sedymentacja serii przebiegała w systematycznie po-
grążającej się niecce, w której występowały duże jeziora, bagna i torfowiska. 
Tłumaczy to rzadsze występowanie w serii mułowcowej osadów charaktery-
stycznych dla meandrujących rzek (Porzycki, 1972). W stropie delty groma-
dziły się przeważnie drobnoziarniste osady aluwialne, które składały przede 
wszystkim rzeki roztokowe (Orłowski, Szulczewski, 1990). Cechą serii są 
powtarzające się sekwencje osadów o ziarnie drobniejącym ku górze, a zatem 
Ryc. 5. Serie litostratygraficzne w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (opracowanie własne na podstawie J. Jurecz­
ki i in., 2005)
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kolejno są to zlepieńce (reprezentujące bruk korytowy), piaskowce (jako osad 
łach i odsypów), gleby stigmariowe7 i węgle. W dolnej części serii mułowcowej 
udział piaskowców wynosi jedynie kilkanaście procent, niemniej w górnej czę-
ści serii mułowcowej wzrasta do 40—55% (Porzycki, 1972). Pokłady węgla 
kamiennego i łupka węglowego są liczne, ale przeważnie cienkie i często wys-
tępują w nich przerosty skały płonnej. Seria rozpoczyna się pokładem 409. Jej 
miąższość wzrasta w kierunku zachodnim, sięgając około 1800 m w centralnej 
części niecki głównej. Charakterystyczną cechą serii jest występowanie gleb 
stigmariowych o znacznej miąższości. Liczne są ponadto stojące pnie sigilarii 
i kalamitów o wysokości do 6 m (np. Brzyski  i  in., 1976; Ryc. 6D), a także 
konkrecje syderytów ilastych (Orłowski, Szulczewski, 1990).
Krakowska seria piaskowcowa jest najmłodszą jednostką litostratygra-
ficzną Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Budują ją osady gruboklastycz-
ne, głównie piaskowce i zlepieńce, których udział w profilu przekracza 70%. 
Wyróżnia się dwa ogniwa: warstwy łagiskie (westfal C) i  libiąskie (westfal D). 
Pokłady węgla są nieliczne, ale o znacznej (do 5 m) miąższości (Orłowski, 
Szulczewski, 1990).
7 Gleby stigmariowe — poziomy kopalnych (fosylnych) gleb utworzonych z systemów korzenio-
wych karbońskich widłaków z rodzaju Lepidodendron i Sigillaria.
Ryc. 6. Odsłonięcia skał karbońskich na Wyżynie Katowickiej: A — piaskowce warstw rudzkich (górnośląska seria 
piaskowcowa) w Kotlinie Dinozaurów w ZOO w Chorzowie; B — piaskowce warstw orzeskich (seria mułowcowa) na 
Wzgórzu Załęskiej Hałdy w Chorzowie; C — odsłonięcie utworów karbońskich w zlikwidowanej cegielni w Sosnowcu-
-Dańdówce; D — stojące pnie kalamitów w zlikwidowanej cegielni w Katowicach-Brynowie (wg B. Brzyskiego i in., 
1976, zmienione; Fot. R. Dulias)
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Sumaryczna miąższość utworów karbońskich w zapadlisku górnośląskim 
sięga 8500 m. Stratygrafię utworów karbońskich w dużym stopniu opracowano 
w oparciu o makroszczątki roślinne. Poszczególne serie litologiczne różnią 
się liczbą opisanych gatunków flory karbońskiej. Najwięcej — 225 gatunków 
flory — oznaczono w serii mułowcowej, najmniej w górnośląskiej serii pias-
kowcowej — 90, natomiast w serii paralicznej — 146 gatunków (Atlas flory 
karbonu, on line). Florę warstw siodłowych reprezentuje stosunkowo niewie-
le gatunków. Są to lepidodendrony (np. Lepidodendron obovatum), sigilarie 
(np. Sigillaria elegant), paprocie nasienne i zarodnikowe. We florze serii mu-
łowcowej wyróżniają się kalamity (Calamitina goepperti) oraz Asterophyllites 
equisetiformis, a także paprocie nasienne (Migier, 1972).
Powierzchnia stropu karbonu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym charak-
teryzuje się bardzo zróżnicowanym ukształtowaniem o deniwelacjach sięgają-
cych 1500 m (Doktorowicz-Hrebnicki, 1968; Jura, 2001). Rzeźba przypo-
mina dzisiejsze Beskidy z dolinami o jarowym charakterze (Szaflarski, 1955).
2.2.2. Arkoza kwaczalska i pokrywa permu
W południowo-wschodniej i wschodniej części zapadliska górnośląskiego na 
karbońskich utworach węglonośnych zachowana jest na niewielkich obsza-
rach pokrywa osadów górnopaleozoicznych, składająca się z dwóch serii — ar-
kozy kwaczalskiej i osadów permskich. Arkoza kwaczalska to osad całkowicie 
bezwęglowy, znany jedynie z okolic Chrzanowa, Libiąża, Jaworzna, Trzebini, 
Babic, Tenczynka (Siedlecki, 1955). Arkozę tworzą najczęściej piaski z wkład-
kami czerwonych iłów lub iłołupków, oraz liczne otoczaki skał krystalicznych. 
Jest to osad stożków napływowych usypanych w klimacie suchym, w którym 
tkwią skrzemieniałe pnie drzew Dadoxylon, nazywanych araukariami (Arau-
carioxylon schrollianus).
Osady permskie występują w wąskim pasie w zapadlisku noszącym nazwę 
permski rów Sławkowa (Ryc. 7A). Ich miąższość wynosi najczęściej 200—400 m, 
w niektórych miejscach ponad 400 m. W permie obszar śląski był lądem rozwi-
jającym się w warunkach klimatu ciepłego, suchego, podobnego do pustynnego. 
Osady permu mają charakterystyczne czerwone zabarwienie, a występują jedynie 
we wschodniej części zagłębia — w okolicach Sławkowa, Bolesławia, Krzeszo-
wic, Trzebini. Reprezentują je: martwica karniowicka (okolice Krzeszowic), lawy 
oraz tufy porfirowe i melafirowe (Miękinia, Regulice, Alwernia, Zalas), a także 
zlepieńce myślachowickie (Unrug, Dembowski, 1971). Te ostatnie tworzą oto-
czaki wapienne karbonu dolnego lub dewonu oraz otoczaki porfirowe i melafi-
rowe, co świadczy, że w czasie tworzenia się zlepieńców rozwijał się intensywny 
wulkanizm (faza saalska orogenezy waryscyjskiej). Wzdłuż głębokich spękań 
wydobywała się gorąca magma, zarówno w postaci lawy, jak i popiołów i bomb. 
Zlepieńce myślachowickie osiągają dużą miąższość, na przykład w Bolesławiu 
(około 210 m), podobnie w okolicach Ząbkowic Będzińskich (ponad 200 m). 
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W obrębie zlepieńców występują czerwone gliny, nazywane „sławkowskimi”, któ-
re uważane są za tufy wulkaniczne (Kiersnowski, Maliszewska, 1985). Tufy 
mają miąższość od kilku do kilkudziesięciu metrów, przy czym w przypadku 
tufitowych czerwonych glin okolic Bukowna i Sławkowa osiągają ponad 100 m 
(Ryc. 7B).
Po ustaniu ruchów tektonicznych fazy saalskiej (perm) opisywany obszar 
podlegał w górnym permie intensywnej erozji i został zrównany. W zapadlisku 
górnośląskim brak jest więc osadów z tego okresu (z cechsztynu). Denudacja, 
która trwała jeszcze w dolnym triasie, spowodowała usunięcie dużej ilości zwiet-
rzelin permskich i karbońskich poza obręb regionu śląskiego (Siedlecki, 1955).
2.2.3. Tektonika zapadliska górnośląskiego
Górnośląskie Zagłębie Węglowe odznacza się skomplikowaną budową tek-
toniczną. Struktura utworów karbonu wykształciła się w  wyniku ruchów 
orogenezy waryscyjskiej (faza asturyjska i saalska), a zmodyfikowana została 
w czasie orogenezy alpejskiej. W górnym karbonie w fazie asturyjskiej (po-
granicze westfalu i stefanu) obrzeża niecki zostały sfałdowane i podniesione, 
a jej obszar nabrał cech synklinorium. Pod wpływem nacisków od zewnątrz 
ku środkowi niecki została sfałdowana przede wszystkim jej zachodnia strefa 
brzeżna. Powstały wówczas główne elementy strukturalne zagłębia węglowe-
go: fałd michałkowicki (obalony i nasunięty na wschód), prawie równoległy do 
niego fałd orłowski, siodło główne, niecka bytomska, niecka główna (synklina) 
i siodło Mszana-Jastrzębie (Ryc. 8). Struktury te mają kierunek południkowy 
Ryc. 7. Permski rów Sławkowa: A — permski rów Sławkowa w przekroju geologicznym przez wschodnią część za-
padliska górnośląskiego oraz monoklinę śląsko-krakowską (wg S. Bukowego, 1974, zmienione); B — permskie gliny 
tufitowe w Sławkowie (Fot. R. Dulias)
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lub równoleżnikowy, są również dyslokowane. We wschodniej części niecki 
faza asturyjska zaznaczyła się słabiej. Wskutek odkształcenia warstw zalega-
jących pierwotnie prawie poziomo zarysowały się synklinalna niecka wilko-
szyńska i chrzanowsko-dulowska (Gradziński, 1972).
Faza saalska zaznaczyła się szczególnie we wschodniej części niecki. 
Wzdłuż wschodniego jej brzegu wypiętrzył się łańcuch górski, z którego rze-
ki znosiły do basenu (ku zachodowi) wielkie masy otoczaków wapiennych. 
U stóp gór tworzyły się, w miarę posuwania się w kierunku zachodnim, stożki 
napływowe zbudowane z coraz drobniejszego materiału. Procesy te zachodziły 
w gorącym, zasadniczo suchym klimacie, podobnym do pustynnego, z epizo-
dycznymi gwałtownymi opadami, ułatwiającymi transport zwietrzeliny i rumo-
wisk. W wyniku ruchów saalskich wschodni brzeg zagłębia uległ sfałdowaniu 
(Siedlecki, 1955). W fazie tej utworzył się także permski rów Sławkowa, który 
wypełniony jest molasowymi osadami dolnego permu. Jest to wąska struktura 
o długości około 100 km i głębokości kilkuset metrów.
W trakcie orogenezy alpejskiej paleozoiczny plan strukturalny został 
zmodyfikowany. Przede wszystkim zostały odnowione waryscyjskie strefy 
tektoniczne o kierunkach równoleżnikowych (W—E), a ich zrzuty powiększyły 
się, głównie w kierunku południowym. Przejawem ruchów tektonicznych było 
także powstanie rowów i półrowów.
Ogólnie, w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wyróżnia się trzy strefy wy-
kształcenia strukturalnego: tektoniki fałdowej, tektoniki dysjunktywnej oraz tek-
toniki blokowo-fałdowej (Kotas, 1972). Strefa tektoniki fałdowej obejmuje 
zachodnią część GZW, od jego granicy po nasunięcie orłowsko-boguszowickie. 
Równolegle do niego biegnie nasunięcie michałkowicko-rybnickie, które 
rozdziela niecki (brachysynkliny) jejkowicką i chwałowicką. Są to struktury 
o kierunku NNE—SSW (Ryc. 8).
Największa część zagłębia należy do strefy tektoniki dysjunktywnej, 
czyli uskokowej. Jej głównym elementem jest niecka główna — rozleg ła, ła-
godna struktura synklinalna o niewielkich upadach warstw, od kilku do 15°. Ku 
północy przechodzi ona w strukturę antyklinalną — siodło główne, w obrębie 
którego zaznacza się kilka kopuł — Zabrza, Chorzowa, Mys łowic i Sosnowca. 
Dalej w kierunku północnym siodło główne przechodzi w strukturę synklinal-
ną — nieckę bytomską. Obszar niecki głównej został pocięty kilkoma równo-
leżnikowymi uskokami o bardzo dużych amplitudach zrzutu, głównie w kie-
runku południowym (Kotas, 1972). Przeważają uskoki normalno-zrzutowe 
o dużych kątach nachylenia płaszczyzn uskokowych (65—80°). Do ważniej-
szych uskoków późnowaryscyjskich należą: uskok Zawada-Bełk-Oświęcim-
-Nowe Dwory o zrzucie 300—400 m, uskok Żory-Piasek-Jawiszowice o zrzucie 
do 1200 m i uskok Gorzyce-Bzie Zameckie-Czechowice-Kęty o zrzucie 400—
500 m (Ryc. 8). Dyslokacjami alpejskimi (późnomioceńskimi) są uskoki: kłod-
nicki, książęcy, lędziński oraz rów Zwady, rów Chrzanów-Krzeszowice i uskok 
Czechowice-Marcyporęba (Gabzdyl, Gorol, 2008).
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Strefa tektoniki fałdowo-blokowej obejmuje północno-wschodnią 
i  wschodnią część zagłębia. Charakterystyczną cechą strefy jest obecność 
asymetrycznych brachystruktur (synklin i  antyklin), których osie zmienia-
ją kierunek z  W—E w części północnej, na NW—SE w części południowo-
-wschodniej (Ryc. 8). Są to struktury szerokopromienne z upadami warstw 
rzadko przekraczającymi 20° (Kotas, 1972).
2.3. Monoklina śląsko-krakowska
W trwającej około 180 mln lat erze mezozoicznej obszar Wyżyny Śląskiej 
był naprzemiennie lądem lub / i morzem. Okresy panowania warunków lą-
dowych przypadają na trias dolny, trias górny, jurę dolną i kredę dolną, czyli 
łącznie trwały przez około 110 mln lat. W pozostałych okresach, zwłaszcza 
w triasie środkowym, jurze górnej i kredzie górnej, na przeważającym ob-
szarze regionu śląskiego występowały morza. Lądami były głównie tereny 
położone w  jego południowo-zachodniej części. Morza mezozoiczne były 
morzami płytkimi, epikontynentalnymi. W ich ciepłych wodach, ze szczątków 
Ryc. 8. Szkic tektoniczny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (opracowanie własne na podstawie A. Kotasa, 1972)
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obumarłych organizmów — małży, amonitów, liliowców, ramienionogów 
i innych — powstały skały osadowe, głównie wapienie i margle, a następnie, 
w wyniku dolomityzacji, także dolomity. W okresach lądowych powstawały 
głównie piaski, iły, mułowce, piaskowce.
Na Wyżynie Śląskiej monoklina jest zbudowana przede wszystkim ze skał 
triasowych, podrzędnie jurajskich, natomiast Wyżynę Krakowsko-Często-
chowską budują głównie skały jurajskie (Ryc. 9). Szerokość wychodni skał 
mezozoicznych na obszarze monokliny zmniejsza się z północy na południe, 
co jest związane z tym, że transgresje morskie przychodziły z północnego 
zachodu. Osady triasu leżą niezgodnie na utworach karbonu górnego w łagod-
nych nieckach — bytomskiej i tarnowickiej na północy oraz wilkoszyńskiej 
i chrzanowskiej na południowym-wschodzie. Pokrywa triasowa ma tu grubość 
do  250  m, jest silnie pocięta uskokami i  zapada łagodnie ku północnemu-
-wschodowi.
Ryc. 9. Mapa geologiczna Wyżyny Śląskiej i  terenów przyległych bez utworów czwartorzędowych (opracowanie 
własne na podstawie B. Areń i in., 1973—1978): 1 — miocen: iły, piaski (facja lądowa); 2 — miocen: iły, piaski, mu-
łowce, gipsy (facja morska); 3 — eocen—paleocen: piaskowce, łupki, zlepieńce; 4 — kreda górna: margle, wapienie; 
5 — kreda dolna: piaski, margle; 6 — jura górna: wapienie; 7 — jura środkowa: iły, mułowce, piaskowce żelaziste; 8 — 
jura dolna: iły, muły, piaski; 9 — trias górny: iłowce, mułowce, piaskowce; 10 — trias środkowy: wapienie, dolomity; 
11 — trias dolny: mułowce, piaski, iły, piaskowce; 12 — perm: zlepieńce, piaskowce; 13 — karbon górny: piaskowce, 
mułowce z węglem kamiennym; 14 — karbon dolny: piaskowce, zlepieńce, wapienie; 15 — dewon: wapienie, dolomity
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2.3.1. Wykształcenie litologiczne  
utworów mezozoicznych
W  triasie dolnym (pstry piaskowiec) obszar Wyżyny Śląskiej był lądem. 
W warunkach gorącego i suchego klimatu powstawały osady eoliczne oraz 
osady okresowych rzek i zbiorników wodnych. Są one wykształcone jako żwi-
ry i piaski z wkładkami czerwonych lub „pstrych” iłów. Pierwotnie utwory 
te pokrywały niemal cały obszar Górnego Śląska, ale zostały usunięte przez 
późniejszą erozję. Ich odsłonięcia znajdują się w północnej części Wyżyny 
Śląskiej, między Kozłową Górą a Świerklańcem. Miąższość opisywanych utwo-
rów wynosi 6—30 m. Pod koniec triasu dolnego (ret), w związku ze stopniową 
transgresją morską, zmieniły się warunki sedymentacji i powstały dolomity 
margliste i szare wapienie o miąższości 20—55 m. Te ostatnie są często wtór-
nie przekształcone w grubokrystaliczne, żółte wapienie jamiste. Skamienia-
łości przewodnie dla retu to małż Myophoria cistata i amonit Beneckeia tenis 
(Siedlecki, 1955).
Przez cały okres triasu środkowego, nazywanego wapieniem muszlo-
wym ze względu na obfite nagromadzenie skamieniałości, region śląski był 
w zasięgu płytkiego morza. Seria skał węglanowych, jaka wówczas powstała 
(przede wszystkim wapieni i dolomitów), jest charakterystycznym elementem 
budowy geologicznej północnej i północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej 
(Ryc. 9). Wyróżnia się następujące zespoły litologiczne triasu środkowego 
(w kolejności od najstarszych do najmłodszych): warstwy gogolińskie, war-
stwy gorazdeckie (górażdżańskie), warstwy terebratulowe, warstwy karcho-
wickie, dolomity diploporowe, warstwy tarnowickie i warstwy boruszowickie 
(Ryc. 10). Najszerzej znane dolomity kruszconośne nie są włączane do podzia-
łów litostratygraficznych, gdyż występują wśród różnych utworów dolnego 
wapienia muszlowego (głównie w warstwach gorazdeckich, terebratulowych 
i karchowickich). Granice pionowego zasięgu dolomitów kruszconośnych są 
granicami geochemicznymi, a nie stratygraficznymi (Siedlecki, 1955).
Dolomity kruszconośne to dolomity wtórne, epigenetyczne, które po-
wstały w wyniku procesów metasomatozy osadów wapiennych: substancje 
chemiczne krążące w skale wzdłuż szczelin i spękań wchodziły w reakcję z bu-
dującymi ją minerałami i w rezultacie pierwotne substancje zastępowane były 
przez inne składniki chemiczne (Śliwiński, 1969). Oddziaływanie aktywnych 
chemicznie roztworów wodnych pochodzenia hydrotermalnego przyczyniło 
się do okruszcowania dolomitów; ze względu na występowanie rud cynku 
i ołowiu przedstawiały dużą wartość gospodarczą (Cabała, Konstantyno-
wicz, 1999). Dolomity kruszconośne mają barwę szarą, ale na wychodniach 
lub w płytkim położeniu zmieniają barwę na brunatną, żółtawą (Ryc. 11A). 
W przewadze są to skały drobnokrystaliczne, odznaczające się silnym spęka-
niem i porowatością (Gałkiewicz, Śliwiński, 1985). Cechy te, jak również 
rozwój krasu w dolomitach, warunkują ich dużą podatność na wietrzenie.
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Ryc. 10. Zestawienie podziałów środkowego triasu na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (wg H. Senkowiczowej, 
1980, zmienione)
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Najstarszym ogniwem triasu środkowego są warstwy gogolińskie. Zo-
stały one dobrze rozpoznane i rozdzielone na mniejsze jednostki. Do początku 
XX wieku używano nazwy „warstwy z Chorzowa” (Schichten von Chorzow), 
która później została zastąpiona obecną nazwą „warstwy gogolińskie” (Sy-
niawa, Syniawa, 1998). Wyróżnia się warstwy gogolińskie dolne i  górne. 
Najniższy poziom warstw gogolińskich stanowi wapień ze skamieniałościa-
mi liliowców Dadocrinus oraz przegrzebków Pecten (Ryc. 11B). Są to osady 
otwartego morza o normalnym zasoleniu. Fragmenty łodyżek liliowców często 
tworzą przeważającą część masy skalnej. W poziomie tym występują także 
niewielkich rozmiarów zęby i łuski ryb. Same wapienie, o barwie różowawej 
i szarożółtej, są krystaliczne (Syniawa, Syniawa, 1998). Wyżejległy poziom 
wapienia falistego I  to szare, cienkowarstwowane wapienie margliste z cha-
rakterystycznie powyginanymi warstwami, które są efektem podmorskich 
ruchów spływowych (Ryc. 11B). Występują w nich masowo ślady / tropy róż-
nych bezkręgowców. Nad wapieniem falistym I występuje wapień komórkowy, 
który na zwietrzałych powierzchniach przybiera ochrowożółtą barwę. Osady 
te powstawały w warunkach spłycającego się morza, w którym następowała de-
pozycja ewaporatów. Po ich rozpuszczeniu zostały charakterystyczne porowate 
horyzonty, które wyznaczają granicę między dolnymi a górnymi warstwami 
gogolińskimi, powstałymi już w warunkach transgresji morza (Woźniak i in., 
2005). Drobne zagłębienia w powierzchni wapieni są właśnie efektem wyłu-
gowania mniej odpornych składników skały. Nad wapieniem komórkowym 
występują wapienie zlepieńcowate, zawierające liczne otoczaki wapienne 
(Ryc. 11C). Skała ma żółtawą barwę i obficie występują w niej duże małże 
Plagiostoma striatum (Syniawa, Syniawa, 1998). Górną część profilu warstw 
gogolińskich stanowią kolejno ku górze: wapień falisty II, seria międzyfalista 
oraz wapień falisty (Siedlecki, 1955).
W  utworach triasu środkowego, w  tym także w  warstwach gogoliń-
skich, zachowały się ślady gwałtownych zdarzeń przyrodniczych z  tam-
tego okresu. Dno kamieniołomu Sadowa Góra w  Pagórach Jaworznickich 
stanowi silnie pofalowana stropowa powierzchnia grubej ławicy wapie-
nia warstw gogolińskich (Ryc. 11D). Amplitudy zmarszczek sięgają oko-
ło  15—25  cm i  występują w  wyraźnej sekwencji oraz przebiegu zbli-
żonym do kierunku północ-południe. Formy te są klasyfikowane jako 
megariplemarki8, utworzone w wyniku oddziaływania fal morskich na dno 
morza podczas tropikalnego huraganu (Woźniak, Krzeczyńska, 2014).
W  warstwach gorazdeckich  (górażdżańskich), występujących powy-
żej warstw gogolińskich, także znajdowane są zapisy ekstremalnych sztor-
mów. Przykładowo, na kulminacji wzniesienia położonego na wschód od 
Ligockiej Góry Kamiennej (Chełm) znajduje się wychodnia skalna z naprze-
miennie ułożonymi warstwami sztormowej i  „ładnej pogody” (Ryc. 11E). 
8 W użyciu jest także pisownia: mega ripplemarki.
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Ryc. 11. Utwory triasu środkowego na Wyżynie Śląskiej: A — dolomity kruszco-
nośne, kamieniołom Gródek, Pagóry Jaworznickie; B — granica między wapieniem 
z Pecten i Dadocrinus a wapieniem falistym I, warstwy gogolińskie, Siemianowice Śl., 
Wyżyna Katowicka; C — wapień zlepieńcowaty z otoczakiem wapiennym, warstwy 
gogolińskie, Siemianowice Śl., Wyżyna Katowicka; D — megariplemarki w stropie 
ławicy wapieni warstw gogolińskich, kamieniołom Sadowa Góra, Pagóry Jaworznickie; 
E — wapienie warstw górażdżańskich (gorazdeckich), koło Ligockiej Góry Kamiennej, 
Chełm; F — wapienie warstw karchowickich, rezerwat Góra Św. Anny, Chełm; G — lej 
krasowy w wapieniach triasowych, Ligocka Góra Kamienna, Chełm; H — rekonstruk-
cje gadów triasowych Nothosaurus, kamieniołom Sadowa Góra, Pagóry Jaworznickie 
(Fot. R. Dulias)
Jednorodne, przekątnie warstwowane wapienie ziarniste powstały w ciągu 
kilku godzin lub dni podczas sztormu, który niszczył dno i nanosił nowe osady. 
Z kolei wapienie zbioturbowane, zmielone powstawały w warunkach spokoj-
nej depozycji, podczas „ładnej pogody”, nawet przez tysiąc lat (Woźniak i in., 
2010). Wśród skamieniałości w warstwach gorazdeckich często pojawia się 
ramienionóg Spiriferina fragilis (Siedlecki, 1955).
Warstwy terebratulowe pod względem litologicznym zbudowane są 
z wapieni marglistych, margli i charakterystycznej ławicy krynoidowej. Według 
S. Dżułyńskiego i A.  Kubicza (1974) środowiskiem sedymentacji warstw 
terebratulowych było płytkie morze z licznymi mieliznami zasiedlonymi przez 
ramienionogi, które w okresach sztormowych prąd przenosił na niewielką od-
ległość, tworząc warstwy muszlowców. Masowo występuje w nich ramienionóg 
Ceonothyris vulgaris (Usnarska-Talerzak, 1990).
Kolejne w profilu — warstwy karchowickie — są reprezentowane przez 
masywne, grubo uwarstwione wapienie (Ryc. 11F). Są one silnie skrasowiałe, 
czemu sprzyjała duża liczba pustek i porów, obecnie wypełnionych gliną rezy-
dualną (Woźniak i in., 2010). Warstwy odznaczają się bioturbacjami — zabu-
rzeniami pierwotnej struktury osadu wywołanymi działalnością organizmów 
ryjących dno zbiornika wodnego poprzez pełzanie, żerowanie i rozkopywanie. 
W warstwach karchowickich często występują skamieniałości jeżowców Cida-
ris transversa (Siedlecki, 1955).
Dolomity diploporowe, występujące w środkowej części profilu triasu 
środkowego, to skały barwy żółtej lub żółto-brunatnej, zmieniającej się jed-
nak pod wpływem wietrzenia. Dolomit diploporowy odznacza się porowatą 
strukturą; średnica porów od ułamków milimetra do kilku centymetrów (Do-
lomit diploporowy…, 2002). Mimo porowatości dolomity diploporowe wyka-
zują dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych, większą niż 
dolomity kruszconośne. Skałę budują glony z rodzaju diplopora (Diplopora 
annulata), stąd nazwa „dolomit diploporowy”. Makroskopowo na powierzch-
ni skały można dostrzec szczątki zielenic w postaci pustych, w środku rur-
kowatych form, fragmenty liliowców oraz struktury typu stromatolitowego, 
powstałe dzięki działalności życiowej sinic, czyli cyjanobakterii. Dolomity 
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diploporowe mają teksturę mikrytową, a  ich cechy wskazują, że powstały 
w ciepłym i płytkim (okresowo wysychającym) zbiorniku morskim, o charak-
terze laguny (Dolomit diploporowy…, 2002). Skała ma genezę epigenetyczną, 
czyli powstała w wyniku diagenezy pod wpływem oddziaływania roztworów 
na pierwotny osad wapienny. Dolomit diploporowy znajduje zastosowanie 
jako skalny surowiec budowlany (także w budownictwie hydrotechnicznym), 
dekoracyjny i drogowy.
Pod koniec triasu środkowego morze uległo spłyceniu. Powstały wówczas 
warstwy tarnowickie, wykształcone jako dolomity margliste. W skałach 
tych niemal całkowicie brak fauny, spotyka się jedynie łuski ryb lub drobnego 
małża Myophoriopsis incrassata. Cechą dolomitów jest także charakterystycz-
ne rozpadanie się na drobne płytki w wyniku wietrzenia. Ostatnią jednostką 
litologiczną triasu środkowego są warstwy boruszowickie, wykształcone 
jako ciemnoszare iły i  ilaste margle z wkładkami dolomitów i piaskowców 
(Siedlecki, 1955).
Na Wyżynie Śląskiej, na obszarach zbudowanych z węglanowych osadów 
triasu środkowego, występują residua krasowe: iły różnobarwne, glinki ognio-
trwałe i limonity (Ryc. 11G). Zalegają dyskordantnie na silnie zdenudowanej 
i  skrasowiałej powierzchni, wypełniając zagłębienia o  charakterze kraso-
wym — leje i uwały (Lewandowski, Ciesielczuk, 1997). Miejscami utwory 
te można znaleźć pod resztkową pokrywą utworów czwartorzędowych. Ich 
wiek jest określany na dolnojurajski, jak i na trzeciorzędowy9 (Żeglicki, 1996). 
W tym drugim przypadku geneza utworów jest interpretowana jako efekt in-
tensywnego wietrzenia laterytowego, typowego dla subtropikalnego klimatu 
neogenu (Lewandowski, Ciesielczuk, 1997). Limonity (żelaziaki brunatne) 
występują zarówno na powierzchni warstw gogolińskich, jak i w dolomitach 
kruszconośnych. Były one przedmiotem eksploatacji w XIX wieku i w pierw-
szej połowie XX wieku (Nowak, 2007).
Osady triasu górnego (kajper) początkowo powstawały w warunkach 
naprzemiennej sedymentacji lądowej i płytkiego morza, a następnie wyłącz-
nie w warunkach lądowych, w suchym, gorącym klimacie, z okresowymi je-
ziorami i rzekami. Woda w wysychających jeziorach była mocno słona, stąd 
też wytrącały się z niej gipsy, sporadycznie sól kamienna. Trias górny repre-
zentują więc pstre mułowce z gipsem, czerwone oraz pstre iły z wkładkami 
piaskowców, zlepieńców i jeziornych osadów wapiennych. Utwory te są roz-
przestrzenione w północnej i północno-wschodniej części regionu śląskiego, 
a na Wyżynie Śląskiej, głównie w północno-wschodniej części Garbu Tarno-
górskiego. Lokalnymi facjami triasu górnego są krystaliczne, białe wapienie 
woźnickie (Woźniki, Koziegłowy, Poręba) i zlepieńcowata brekcja lisowska 
(Lisów, Siewierz; Szyperko-Śliwińska, 1961). Wapienie woźnickie są bardzo 
9 W nowym podziale stratygraficznym zrezygnowano z terminu „trzeciorzęd”. Era kenozoiczna 
dzielona jest na trzy okresy: paleogen, neogen i czwartorzęd.
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odporne na erozję, co zadecydowało o ukształtowaniu powierzchni Progu 
Woźnickiego.
Przeciętna miąższość utworów triasu waha się w granicach 100—200 met-
rów. W utworach tych odkryto liczne szczątki gadów, na przykład w Krasie-
jowie, Lisowicach, Mikołowie-Mokrem, Jaworznie (Dzik i in., 2000; Ryc. 11H). 
W Krasiejowie wydobyto ponad 100 wielkich czaszek (przekraczających 0,5 m) 
drapieżnych płazów tarczogłowych (Dzik, Sulej, 2004). Najcenniejszym znale-
ziskiem są szczątki dinozauromorfa, któremu nadano nazwę Sileaurus opolen-
sis — „śląski jaszczur z Opola” (Woźniak i in., 2010). Ostatnio w kościach gadów 
z okolic Gogolina i Miasteczka Śląskiego-Żyglina odkryto skamieniałe naczynia 
krwionośne z zachowanymi chemicznymi śladami białek (Surmik i in., 2016).
W jurze opisywany obszar był początkowo lądem, a następnie zalało go 
morze. Na Wyżynie Śląskiej skały jurajskie występują jedynie w północno-
-wschodniej części Garbu Tarnogórskiego i lokalnie w Pagórach Jaworznickich, 
natomiast szeroko rozprzestrzenione są na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej. Lądowe osady jury dolnej (lias) reprezentują glinki ogniotrwałe, rzeczne 
żwiry kwarcowe, rudy żelazne i węgle brunatne warstw blanowickich (Wójcik, 
Priedl, 2014). Utwory dolnojurajskie często wypełniają szczeliny i leje kraso-
we występujące w wapieniach środkowotriasowych.
Zasięg morza, które na początku jury środkowej (dogger) wkroczyło od 
północy na opisywany obszar, nie jest znany, gdyż nie zachowały się osady 
odpowiednie. Współczesną, zachodnią granicę jury uważa się za erozyjnie 
cofniętą ku wschodowi w stosunku do dawnych granic basenu morskiego. 
Morze zalało obszar o zróżnicowanej budowie geologicznej i rzeźbie. W profilu 
jury środkowej początkowo występują piaski, piaskowce i zlepieńce, a wyżej 
pojawiają się osady ilaste z rudami żelaza, tzw. iły rudonośne (Osika, 1960).
W jurze górnej znaczna części regionu śląskiego była w zasięgu morza. Profil 
osadów rozpoczynają osady margliste, ale wyżej występują już niemal wyłącz-
nie wapienie o miąższości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Wyróżnia się 
wśród nich trzy główne typy — skaliste, płytowe i uławicone (Dżułyński, 1951). 
Budują one Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Wapienie skaliste to osady 
budowli węglanowych (bioherm), przypominających rafy, jakie tworzyły się na 
dnie płytkiego jurajskiego morza, przy współudziale osiadłych organizmów — 
gąbek i sinic (Irmiński, 1995; Ryc. 12). Są twarde, masywne, przeważnie 
niewarstwowane i koloru białego. Ze względu na dużą odporność na proce-
sy niszczące skały te odgrywają dużą rolę w ukształtowaniu obszaru juraj-
skiego, budując wzniesienia i charakterystyczne skałki jurajskie (Ryc. 13A).
Wapienie płytowe są warstwowane, białe lub jasnoszaro-żółte, bogate 
w skamieniałości, zwłaszcza amonity z rodzaju Perisphinctes. Zbudowane są 
z występujących na przemian ławic wapieni i margli o oddzielności płytowej, 
przy czym miąższość ławic wynosi od kilkunastu centymetrów do ponad 1 m 
(Ryc. 13B). Są to skały podatne na czynniki niszczące i współcześnie przeważnie 
budują obniżenia terenu. Wapienie uławicone cechują się grubym uławiceniem, 
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czasami podkreślonym wkładkami marglistymi, a także obecnością konkrecji 
krzemionkowych, powstałych już po osadzeniu się osadu węglanowego na 
dnie morza (Ryc. 13C). W wielu kamieniołomach założonych w wapieniach 
górnojurajskich można obserwować szczeliny oraz zagłębienia krasowe, wy-
pełnione paleogeńskimi i neogeńskimi utworami rezydualnymi (Ryc. 13D).
Ryc. 12. Schemat budowli węglanowej (wg W. Irmińskiego, 1995, zmienione)
Ryc. 13. Wapienie górnojurajskie na Wyżynie Częstochowskiej: A — wapienie skaliste, Góra Zborów; B — wapienie 
płytowe, Siedlec koło Złotego Potoku; C — wapienie uławicone z poziomami krzemieni; D — forma krasu kopalnego 
w wapieniach płytowych wypełniona materiałem rezydualnym (Fot. R. Dulias)
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W kredzie dolnej region śląski był lądem, a na lądzie zbudowanym ze 
skał węglanowych zachodziły procesy krasowe. W kredzie górnej na obszar 
Wyżyny Śląskiej po raz kolejny wkroczyło morze. Początkowo osadzały się 
piaski i margle z glaukonitem, a następnie tworzyła się facja wapienna, repre-
zentowana przez kredę piszącą, margle, opoki i gezy. Większość z tych osadów 
została usunięta w wyniku późniejszych procesów erozyjnych, razem z częś-
cią skał jurajskich i  triasowych (Gradziński, 1972). Współcześnie utwory 
kredowe występują na niewielkich powierzchniowo obszarach w okolicach 
Góry Św. Anny oraz Krzeszowic. W pierwszym rejonie utwory kredy górnej 
nie występują in situ; zachowały się w postaci wielkich bloków, zatopionych 
w lawie wulkanicznej (Niedźwiedzki, 1994).
2.3.2. Tektonika monokliny śląsko-krakowskiej
Utwory mezozoiczne tworzą grubą pokrywę skał. Pierwotnie zalegały poziomo, 
ale w wyniku późniejszych ruchów tektonicznych zostały uformowane w mo-
noklinę, która nosi nazwę monokliny śląsko-krakowskiej (Ryc. 14). Ciągnie 
się ona z północnego-zachodu na południowy-wschód i stanowi naturalne 
przedłużenie monokliny przedsudeckiej. Warstwy skalne triasu i jury są nachy-
lone w kierunku północno-wschodnim, gdzie chowają się pod skały kredowe 
niecki miechowskiej. Upady warstw są bardzo łagodne, wynoszą kilka stopni; 
lokalnie są jednak większe, przekraczają nawet 30°.
Obszar monokliny był kilkakrotnie objęty ruchami tektonicznymi. W cza-
sie fazy starokimeryjskiej, na przełomie triasu i  jury, powstała niezgodność 
kątowa między osadami tego wieku (triasowymi i jurajskimi). Utworzyła się 
także niecka chrzanowska, która, mimo swego położenia we wschodniej części 
zapadliska górnośląskiego, jest genetycznie związana z monokliną śląsko-kra-
kowską. Na przełomie kredy i paleogenu, w wyniku ruchów tektonicznych fazy 
Ryc. 14. Przekrój geologiczny przez monoklinę śląsko-krakowską i nieckę miechowską (wg  S.  Bukowego, 1974, 
zmienione)
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laramijskiej, utworzyła się niecka miechowska, czego konsekwencją było na-
chylenie warstw skalnych monokliny śląsko-krakowskiej na północny-wschód 
(Bukowy, 1974). W tym czasie północna i środkowa część monokliny została 
wyniesiona i na zawsze stała się lądem.
Na tektonikę monokliny duży wpływ miały ruchy tektoniczne w oligoce-
nie i miocenie, związane z fałdowaniem się Karpat. Liczne uskoki o zrzutach 
sięgających ponad 100 metrów powstawały zarówno w okresie lądowym, jak 
i w okresie istnienia morza mioceńskiego oraz bezpośrednio po jego wycofaniu 
(Felisiak, 1992; Rutkowski, 1986). Alpejskie ruchy tektoniczne spowodowa-
ły obniżenie południowej części monokliny oraz obcięcie jej wzdłuż ogólnie 
równoleżnikowej dyslokacji znanej jako Rów Krzeszowicki. Ta część monokliny 
została włączona do zapadliska przedkarpckiego.
Spośród licznych uskoków, jakimi pocięta jest monoklina śląsko-krakowska 
w obrębie współczesnej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, szczególnie wy-
raźnie zaznaczają się dyslokacje mioceńskie o kierunkach równoleżnikowych, 
które dzielą ją na kilka części. Oprócz Rowu Krzeszowickiego, ograniczają one 
Rów Wolbromia i Rów Wielunia. W morfologii wyraźnie zaznacza się także 
Rów Pilicy (Ryc. 15).
Ryc. 15. Szkic geomorfologiczny (A) i przekrój morfologiczny (B) przez Rów Pilicy 
(opracowanie własne)
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Z kolei na obszarze Wyżyny Śląskiej, między Tarnowskimi Górami a Chrza-
nowem, monoklina śląsko-krakowska została uformowana w  pas niecek 
tworzących jedną strukturę — synklinę Bytom-Brodła (NW—SE) W jej skład 
wchodzą niecka bytomska uformowana w utworach karbonu i triasu (obcięta 
od północnego-wschodu uskokiem będzińskim) oraz niecka wilkoszyńska 
(Kaziuk, Lewandowski, 1980). Utwory mezozoiczne, wypełniające nieckę 
bytomską, mają miąższość ponad 150 m.
2.4. Zapadlisko przedkarpackie
W neogenie, w wyniku napierania płyty afrykańskiej na europejską, zacho-
dziły ruchy górotwórcze orogenezy alpejskiej. Fałdujące się Karpaty nasuwały 
się z południa na północ w formie płaszczowin, na odległość nawet 100 km. 
Powodowało to ugięcie i spękanie skał podłoża, obciążonych górotworem kar-
packim. Wyżyna Śląska wraz z otoczeniem została pocięta licznymi uskokami, 
ale szczególnie silnie na południowy-zachód od wielkiej dyslokacji będzińskiej 
(por. Ryc. 8). Na przedpolu orogenu karpackiego powstało zapadlisko przed-
górskie stale przesuwane na północ, składające się z wielu zrębów i rowów 
tektonicznych (rowy: Olzy, Zawady, Kłodnicy, Suminy, Krzeszowic oraz zręby: 
rydułtowski  — grzbiet Żor  — Jastrzębia i  inne). Zapadlisko jest wypełnio-
ne mioceńską molasą o miąższości od kilkuset metrów do ponad 1000 m 
(Oszczypko, 2001). Początkowo osadzały się w nim gruboklastyczne osady 
lądowe i płytkomorskie. Od środkowego miocenu, w miarę narastania gru-
bości orogenu zaznaczył się stopniowy wzrost subsydencji, co spowodowało 
pogłębienie basenu i zalew morski (Paratetyda). Osady złożone w zapadlisku 
są grupowane w różne formacje. W dolnej części wydziela się formacje: z Ze-
brzydowic, kłodnicką, występującą w rowach tektonicznych, oraz mułowcowo-
-iłowcową ze Skawiny. Wyżej występują ewaporaty poziomu korelacyjnego 
(Oszczypko, 2001). Są one rozwinięte w dwóch facjach — chlorkowej (sole 
kamienne, anhydryty, gipsy i iłowce formacji wielickiej) oraz w — przeważają-
cej — siarczanowej (gipsy, anhydryty, iłowce formacji z Krzyżanowic) o miąż-
szości kilkunastu, maksymalnie 30 m (Aleksandrowicz, 1963; Oszczypko, 
2001). Kolejne formacje to piaski bogucickie i miąższe serie ilasto-mułowe 
warstw grabowieckich i gliwickich (Lewandowski, 2015). Profil kończą je-
ziorno-bagienne osady warstw kędzierzyńskich z wkładkami węgli brunatnych.
Południowe części Wyżyny Śląskiej znalazły się w zasięgu częstych zmian 
linii brzegowej morza mioceńskiego. Zręby tektoniczne były prawdopodob-
nie wyspami z wysokimi klifami, a doliny zatokami morza, na przykład dolina 
Dramy i dolina Przemszy. Wraz z regresją morza powstawały kolejne wyspy, 
na przykład na zrębie rydułtowskim, oraz odosobnione zbiorniki wodne 
(Lewandowski, 2015). Skutkowało to częstym wysychaniem i odkładaniem 
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odpowiednich serii skalnych: żwirów, piasków, szarych lub zielonkawych iłów, 
margli, soli, gipsów i siarki. Ponadto powstawały margle i  iły (z  fauną mię-
czaków) oraz wapienie (ze szkieletami krasnorostów zwanych litotamniami), 
przewodnimi poziomami stratygraficznymi. W iłowcach i mułowcach mio-
ceńskich stwierdzono także wkładki tufitów, jako produktów podwodnego 
wietrzenia popiołów wulkanicznych nawiewanych do zbiornika z przedpola 
Sudetów.
Istnienie morza przylegającego od południa do Wyżyny Śląskiej spowo-
dowało zmianę warunków rzeźbotwórczych na jej obszarze. Morze sięgało 
do wysokości około 300 m n.p.m. (Lewandowski, 1996). Wyżyna stała się 
wówczas pagórkowatym obszarem przybrzeżnym, a deniwelacje zmniejszyły 
się z dotychczasowych 800—1000 m do około 100 m (Szaflarski, 1955). 
Spowodowało to wyraźne osłabienie siły erozyjnej rzek. Ponad poziom mo-
rza wznosiły się, między innymi, zrąb Mikołowa, zrąb Góry Św. Anny, zrąb 
Katowic. Około  11—12  mln lat temu morze zaczęło zanikać, a  następnie 
obszar zapadliska został wydźwignięty i kształtowany przez procesy erozji 
i denudacji. Obecnie osady morza mioceńskiego występują w dnach kotlin 
i obniżeń dolinnych.
Mioceńskie utwory lądowe w  większym rozprzestrzenieniu występują 
w zachodniej części regionu śląskiego, gdzie wykształcone są jako piaski i iły 
(por. Ryc. 9). Charakterystycznym utworem lądowym z okresu miocenu są pia-
ski formierskie, spotykane głównie na Wyżynie Częstochowskiej. Prawdopo-
dobnie są to produkty długotrwałego wietrzenia osadów kredowych i wapieni 
górnojurajskich (Gradziński, 1977). Do piasków formierskich podobne są 
utwory ilasto-piaszczyste o pstrych barwach, występujące na Wyżynie Śląskiej 
w lejach krasowych wykształconych w węglanowych utworach triasu. Ich ce-
chy litologiczne i mineralogiczne wskazują, że powstały w warunkach klimatu 
subtropikalnego neogenu (Lewandowski, Ciesielczuk, 1997).
Alpejskim ruchom górotwórczym towarzyszyły zjawiska wulkanicz-
ne, gdyż — w wyniku ugięcia i obciążenia obszaru śląskiego fałdującymi się 
Karpatami — powstały głębokie pęknięcia podłoża, przez które wydobyła 
się płynna magma (Woźniak i in., 2010). Na Wyżynie Śląskiej pozostałości 
wulkanu znajdują się na Górze Św. Anny (Ryc. 16A, B). Na podstawie dato-
wania radiometrycznego występujących tu nefelinitów ustalono, że powstał 
on 27 mln lat temu, czyli pod koniec paleogenu (Birkenmajer, Pecskay, 2002). 
Skały podłoża triasowego były wówczas przykryte piaskowcami i marglami 
kredy o miąższości kilkudziesięciu metrów i to na nich utworzył się stożek 
wulkaniczny. Był to stratowulkan zbudowany z  naprzemiennych warstw 
lawy oraz tufów i materiału piroklastycznego. Magma migrowała z głęboko-
ści około 50 km do komory magmowej pod wulkanem, a następnie jako lawa 
przemieszczała się kominem wulkanicznym do krateru. Ruchy tektoniczne 
związane ze strefą uskokową Odry spowodowały gwałtowne zapadnięcie 
się pustej komory magmowej i utworzenie kaldery (Niedźwiedzki, 1994). 
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Po tym katastrofalnym zdarzeniu działalność wulkaniczna powoli wygasła, 
a sam stożek i kaldera, także pokrywa skał kredowych, zostały zniszczone 
przez procesy erozyjne. Podczas zapadania się stożka wielkie bloki nefelinitu, 
tufu i skał osadowych triasu i kredy zostały oderwane od poziomu swojego 
pierwotnego występowania i przesunięte w głąb ziemi, kilkadziesiąt metrów 
poniżej powierzchni terenu (Woźniak i  in., 2010). Góra Św. Anny nie jest 
więc stożkiem wulkanicznym, występuje tu jedynie fragment dawnego komina 
wulkanicznego, zbudowanego z odpornego nefelinitu w otoczeniu resztek skał 
z okresu kredy.
Ciemnoszare nefelinity odznaczają się regularnym, płytowym, skośnym 
ciosem termicznym. Pięcio- lub sześcioboczne słupy nachylają się pod kątem 
około 30°, w jednym odsłonięciu na południe, w innym — usytuowanym 20 m 
dalej — na północ (Ryc. 16B). Jest to typowe dla głębszych części przewodu 
wulkanicznego, którym płynna lawa podnosi się ku kraterowi z położonego 
w głębi ziemi zbiornika magmy (Woźniak i  in., 2010). Skały wulkaniczne 
występują także na Garbie Tenczyńskim.
Miąższość osadów mioceńskich w zapadlisku przedkarpackim dochodzi 
do 2500 m. W regionie śląskim rozprzestrzeniają się one szeroko w południo-
wej i zachodniej części (por. Ryc. 9). Pozostałą część czasu geologicznego ery 
kenozoicznej (górny miocen, pliocen) obejmują luki sedymentacyjne i erozyjne. 
Erozja i denudacja w erze kenozoicznej spowodowały usunięcie od kilkuset 
do kilku tysięcy metrów skał, co ma związek z intensywnymi wynoszącymi 
ruchami neotektonicznymi (Lewandowski, 2015). Spośród utworów po-
krywowych większego znaczenia nabrały jedynie glacjalne i fluwioglacjalne 
utwory plejstocenu o maksymalnej miąższości do 150 m, ale najczęściej kil-
kunastu / kilkudziesięciu metrów (Lewandowski, 1996). Zachowały się także 
cienkie pokrywy regolitów wietrzeniowych.
Ryc. 16. Wulkanizm paleogeński na Górze Św. Anny: A — blokdiagram z kominem wulkanicznym (wg A. Marcinkie­
wicza, 1960, zmienione); B — słupy nefelinitów w rezerwacie przyrody nieożywionej Góra Św. Anny (Fot. R. Dulias)
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2.5. Pokrywa czwartorzędowa
W czwartorzędzie miały miejsce wielkie zmiany klimatyczne w skali globalnej. 
W okresach ochłodzenia klimatu tworzyły się wielkie lądolody, które topiły 
się w okresach ciepłych. Naprzemienne występowanie okresów glacjalnych 
i  interglacjalnych skutkowało powstawaniem sekwencji osadów w cyklach 
po około 100 tysięcy lat, z cyklami drugorzędnymi — 20 tysięcy lat. Z dużym 
tempem zmian klimatu związane były częste zmiany warunków paleogeo-
graficznych.
Cechą utworów glacjalnych jest obecność materiału eratycznego, czy-
li nie występującego w  Polsce, a  przetransportowanego przez lądolody ze 
Skandynawii. Najłatwiej rozpoznawalne są głazy narzutowe, które są skałami 
metamorficznymi, magmowymi lub osadowymi o dużych rozmiarach. Gliny 
zwałowe, powstające z wytapiania się osadu z aktywnego lub martwego lodu, 
mają znaczenie wskaźnikowe, gdyż są dowodem obecności lądolodu na danym 
obszarze. Ze środowiskiem glacjalnym związane są także osady limnoglacjalne, 
których podstawową cechą jest poziome warstwowanie. W regionie śląskim 
powstawały one zarówno w zastoiskach w podpartych lodowcem dolinach, jak 
również w wytopiskach brył martwego lodu. Innym typem genetycznym osa-
dów glacjalnych są piaski i żwiry wodnolodowcowe, które powstawały w róż-
nych środowiskach depozycyjnych — rzeki proglacjalnej, u czoła lądolodu, 
w szczelinach w lodzie, czy zbiornikach śródlodowych.
Duże zróżnicowanie genetyczne i litologiczne utworów plejstoceńskich w re-
gionie śląskim jest związane z obecnością kilku lądolodów, wkraczających na 
urozmaiconą rzeźbę przedczwartorzędową i blokujących naturalny odpływ wód 
ku północy. Ogromny wpływ na procesy erozji i depozycji miała duża amplituda 
zmian glacieustatycznych, związanych z narastaniem i wytapianiem lądolodów, 
wynosząca 120—150 m, i wynikające z tego zmiany układu sieci rzecznej.
Wyżyna Śląska, w granicach niniejszego opracowania, była w zasięgu trzech 
zlodowaceń: Sanu I, Sanu II (zlodowacenia południowopolskie) i Odry (zlo-
dowacenie środkowopolskie)10. Niektóre jej części nigdy nie były zlodowacone, 
inne raz albo dwu- lub trzykrotnie. Plejstoceńskie lądolody skandynawskie, 
których grubość wynosiła kilkaset metrów, a także wypływające z nich wody, 
przyniosły na obszar regionu śląskiego nowe osady, które zostały złożone 
w obszarze o urozmaiconej rzeźbie, z deniwelacjami od 50 do 250 m. Cechą 
charakterystyczną powierzchni podczwartorzędowej, na którą wkraczały lą-
dolody było występowanie głębokich dolin kopalnych, między innymi pra-
-Wisły-Rudy, pra-Soły-Kłodnicy, pra-Brynicy, pra-Przemszy, pra-Małej Panwi 
i innych. Znaczna część tych dolin zbiegała się w strefie depresji tektonicznej 
zwanej Rowem Kędzierzyna (Lewandowski, 1993). W dolinach kopalnych, 
10 Pisownia nazw zlodowaceń jest zróżnicowana — w zależności od stosowanego podziału stra-
tygraficznego stosowano/stosuje się zapis małymi i dużymi literami.
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pod kompleksem osadów glacjalnych, występują osady rzeczne pozbawione 
eratyków, ale z dużym udziałem frakcji żwirowej.
Zlodowacenia południowopolskie w regionie śląskim rozdzielono na 
piętra Sanu I i Sanu II. Nie ma jednak zgodności poglądów, który z lądolodów 
był szerzej rozprzestrzeniony oraz czy drugi w ogóle dotarł na Wyżynę, czy też 
jego zasięg był ograniczony tylko do doliny Odry. Dwa poziomy glin zwałowych 
wyróżnione na podstawie badań litostratygraficznych w Rowie Kłodnicy mogą 
być zapisem dwóch stadiałów zlodowacenia Sanu  I  (Lewandowski, 2001). 
W każdym razie, jeden z  lądolodów południowopolskich, prawdopodobnie 
Sanu I, dotarł do Pogórza, a najdalej do Bramy Morawskiej. Objął więc cały 
region śląski, z wyjątkiem środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej, między Olsztynem a Krzeszowicami, która miała charakter śródlodowej 
oazy (Różycki, 1960; Lewandowski, 2011). Lądolód Sanu „opłynął” Wy-
żynę dwoma jęzorami-lobami, a  jej obszar, położony około  200—300  me-
trów niżej od otaczających go mas lodu, zasypał materiałem piaszczystym. 
Jęzor lodowy wniknął jedynie w dolinę Białki i Krztyni, dlatego w okolicach 
Pradeł i  Kroczyc występuje trochę materiału morenowego i  wygładzona 
skałka: muton.
Gliny zwałowe oraz osady fluwioglacjalne związane ze zlodowaceniami 
południowopolskimi w dużym stopniu zostały erozyjnie usunięte w intergla-
cjale wielkim, który w regionie śląskim obejmuje (w szerokim rozumieniu) 
okres około 300 tysięcy lat11. Gliny stwierdzono głównie w dnach większych 
dolin i obniżeń pod przykryciem osadów młodszego zlodowacenia — Odry. 
Miąższość glin zwałowych wraz z podścielającymi je osadami limnoglacjalnymi 
dochodzi do 20—30 m (Lewandowski, 2015). W zachodniej części regionu 
śląskiego osady polodowcowe są glacitektonicznie zaburzone, czemu sprzyjała 
obecność w podłożu plastycznych osadów miocenu. Na powierzchni terenu 
osady starszych zlodowaceń występują w nielicznych miejscach — w okolicach 
Tychów budują wysoczyznę polodowcową, w Suchej Górze koło Bytomia — 
formę kemową, a w Grodźcu — ostaniec denudacyjny (Lewandowski, Zieliń-
ski, 1980). Spośród licznych kiedyś głazów narzutowych pozostało około 20, 
gdyż zostały wykorzystane jako materiał budowlany.
Zasięg zlodowacenia Odry (środkowopolskiego) na Wyżynie Śląskiej 
był przedmiotem licznych dyskusji naukowych, ale najczęściej przyjmuje się 
jego lobowe wkraczanie w obniżenia dolinne regionu śląskiego, takie jak dolina 
Małej Panwi, dolina Kłodnicy, dolina Rudy i dolina Górnej Odry, natomiast 
nieprzekraczanie zwartych wyniosłości powyżej 300 m n.p.m. (Lewandowski, 
1982; Ryc. 17). Lądolód rozprzestrzenił się w północnej i zachodniej części 
regionu śląskiego i był ostatnim, który dotarł na jego obszar. Miało to miejsce 
około 250 tysięcy lat temu (Lindner, Marks, 1999). Pobyt lądolodu trwał 
11 Przedział czasowy, w którym region śląski znajdował się w strefie ekstraglacjalnej (niezlodowa-
conej). W tym okresie w innych regionach Polski miały miejsce co najmniej dwa zlodowacenia. 
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kilka / kilkanaście tysięcy lat (Lewandowski, 2015), a  jego maksymalny za-
sięg znaczą resztki moren czołowych w Mikołowie-Mokrem i Tarnowskich 
Górach (Ryc. 17). Wzgórza morenowe są glacitektonicznie spiętrzone. Gliny 
zwałowe występują powszechnie w zachodniej części regionu; do obserwacji 
są dostępne między innymi w  cegielniach Wielopole koło Rybnika i  Czer-
wionka w Leszczynach. Z tej części regionu znane są też głazy narzutowe 
(Ryc. 18A, B).
Ryc. 17. Szkic paleogeograficzny Wyżyny Śląskiej z okresu maksymalnego zasięgu lądolodu Odry (opracowanie 
własne na podstawie J. Lewandowskiego, 1982)
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Wody wydostające się z lądolodu, płynąc w jednych miejscach na południe, 
w innych na wschód, zasypały doliny i kotliny występujące na jego przedpo-
lu grubą warstwą piasków i żwirów fluwioglacjalnych, formowanych w stożki 
sandrowe. Poziom zasypania Wyżyny Śląskiej jest określany na około 270—
280 m n.p.m. (Lewiński, 1914; Gilewska, 1963). Z kolei w zastoiskach przed lą-
dolodem powstawały iły zastoiskowe, na przykład w okolicach Żor, czy Siewierza. 
Duże jezioro zaporowe powstałe w Bramie Morawskiej było zapełniane osadami, 
zarówno od strony lądolodu, jak i gór (Lewandowski, 2015). Doliny Płaskowy-
żu Rybnickiego zostały wówczas zasypane do wysokości 270—280 m n.p.m.
Kolejne, młodsze lądolody nie dotarły na obszar Wyżyny Śląskiej. Znaj-
dowała się ona w strefie peryglacjalnej, pod wpływem mroźnego i suchego 
klimatu. W tym czasie na Płaskowyżu Rybnickim, Chełmie, w Dolinie Górnej 
Wisły, na Wyżynie Częstochowskiej, w okolicach Sławkowa na Garbie Tar-
nogórskim, wiatr osadził drobne cząsteczki pyłu, który z czasem przeobraził 
się w skałę lessową. Na Chełmie lessy mają miąższość do 7 m (Woźniak i in., 
2010), na Płaskowyżu Rybnickim w okolicach Boryni do 19 m (Dwucet, 1986). 
Cienkie pokrywy lessopodobne występują także na Płaskowyżu Bytomsko-Ka-
towickim (Lewandowski, 2015). W okresie zlodowacenia Wisły we wszystkich 
dolinach rzecznych gromadziły się osady aluwialne tarasów nadzalewowych. 
Z kolei na wierzchowinach i stokach Wyżyny Śląsko-Krakowskiej powstawały 
peryglacjalne osady wietrzeniowe i pokrywy stokowe (Pawelec, 1997). W wie-
lu kamieniołomach skał zwięzłych oraz odsłonięciach luźnych lub spoistych 
osadów plejstoceńskich widoczne są peryglacjalne zaburzenia ich struktury, 
tzw. struktury mrozowe (Ryc. 19A, B). Pod koniec plejstocenu, a później także 
w holocenie, na niepokrytych roślinnością obszarach piaszczystych, powstały 
serie osadów eolicznych, uformowanych w wydmy przez silne wiatry zachod-
nie (Szczypek, 1986; Waga, 1994; Ryc. 19C).
Współcześnie miąższość utworów plejstoceńskich jest zróżnicowana. Wiele 
wierzchowin i wyższych partii stoków jest spod nich odpreparowana i okryta 
Ryc. 18. Głazy narzutowe z okresu zlodowacenia Odry: A — głaz na polu w okolicach Góry Św. Anny; B — głaz na-
rzutowy obok zamku w Chudowie, przeniesiony z Taciszowa w dolinie Kłodnicy (Fot. R. Dulias)
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jedynie cienką, kilkudziesięciocentymetrową, maksymalnie 2-metrową war-
stwą. Największą miąższość osady plejstoceńskie mają w rowach tektonicz-
nych, obniżeniach denudacyjnych i głębokich dolinach — w dolinie Rawy 
wynosi ona ponad 90 m (Lewandowski, 1987).
Ryc. 19. Osady czwartorzędowe z obszaru Wyżyny Śląskiej: A — peryglacjalne utwory wietrzenia mrozowego wapieni, 
Garb Tarnogórski; B — struktury peryglacjalne w obrębie piaszczysto-gliniastych osadów plejstoceńskich, Sosnowiec-
-Cieśle, Wyżyna Śląska; C — serie piasków eolicznych z glebami kopalnymi, Błędów Rudy; D — jaskinia trawertynowa 
w Laskach koło Sławkowa; E — skała płonna z kopalń węgla kamiennego, Płaskowyż Rybnicki; F — odpady hutnicze 
z Zakładów Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały (Fot. R. Dulias)
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Osady holoceńskie ograniczają swoje występowanie do den dolin i ich 
zboczy. Są to głównie aluwia współczesnych rzek — piaski i mułki, a także 
torfy. Wśród utworów holocenu wyróżniają się martwice wapienne, powstałe 
z wód płynących, poprzez wytrącanie węglanu wapnia w strefie wzmożonej 
turbulencji potoku (źródła) pod wpływem gwałtownych zmian ciśnienia lub 
temperatury. Tak jest w dnach wielu dolin na północ od Rowu Krzeszowickiego, 
między innymi w dolinach Racławki i Szklarki (Gradziński, 1972). W Laskach 
koło Sławkowa występuje jaskinia trawertynowa (Ryc. 19D). Martwica wapien-
na w okolicach Leśnicy na Chełmie tworzy biohermę o wysokości około 4 m 
i długości 5 m. W odsłonięciu widoczne są porowate wapienie organogeniczne 
z zachowanymi licznymi odciskami pni, liści i gałęzi drzew liściastych. Proces 
ich powstawania zachodził w okresie od optimum klimatycznego holocenu do 
około 2000 lat temu (Woźniak i in., 2010).
Wśród utworów powierzchniowych regionu śląskiego, zwłaszcza w  jego 
centralnej części, duże znaczenie mają także utwory antropogeniczne. Przez 
dziesięciolecia na hałdach składowana była skała płonna z kopalń węgla ka-
miennego (Ryc. 19E) oraz różny materiał z procesów hutniczych (Ryc. 19F). 
Utwory te stanowią stały element współczesnego podłoża regionu, gdyż w wie-
lu miejscach zostały wymieszane z osadami autochtonicznymi.

3Bogactwa naturalne
Na obszarze Wyżyny Śląskiej występują bogate złoża różnych surowców 
mineralnych, które od średniowiecza były przedmiotem działalności górni-
czej. Główne znaczenie pod względem wielkości wydobycia miało górnictwo 
górnokarbońskiego węgla kamiennego, rozwijające się intensywnie od czasu 
XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. W utworach karbonu występują także 
złoża wód leczniczych, na bazie których funkcjonowało uzdrowisko w Jastrzę-
biu Zdroju i Chorzowie, a nadal czynny jest zdrój goczałkowicki. Pokładom 
węgla towarzyszą też sapropelity, syderyty, sferosyderyty, łupki ogniotrwałe 
i bentonity (Gabzdyl, Hanak, 2005). Bardzo duże zasoby metanu towarzy-
szące pokładom węgla są pozyskiwane w stosunkowo niewielkim stopniu. Ty-
siącletnią tradycję ma górnicze pozyskiwanie galeny i srebra ze skał triasowych, 
i to ono zapoczątkowało rozwój gospodarczy ziemi śląsko-krakowskiej. Równie 
stare jest górnictwo różnowiekowych rud żelaza, ale dopiero XIX- i XX-wieczna 
eksploatacja galmanu dała Polsce jedno z czołowych miejsc wśród górniczych 
państw świata. Surowce chemiczne występujące w osadach miocenu morskie-
go, poza krótkotrwałym wydobywaniem na Płaskowyżu Rybnickim, nie są wy-
korzystywane. Spośród bogatej bazy surowców skalnych największe znaczenie 
miała eksploatacja plejstoceńskich piasków podsadzkowych, ściśle związana 
z górnictwem węgla kamiennego (Dulias, 2013). Od XIX wieku na potrze-
by przemysłu hutniczego, wapienniczego, cementowego i budowlanego na 
znaczną skalę wydobywane były dolomity, wapienie, margle, porfiry i melafiry. 
W skali regionu dużą rolę odgrywała też eksploatacja kruszyw naturalnych, na-
tomiast wydobycie surowców ilastych, choć powszechne, było ogólnie nieduże.
3.1. Węgiel kamienny
Węgle i łupki palne są zbudowane z substancji organicznej z domieszką nieor-
ganicznych składników mineralnych. Podstawowymi pierwiastkami chemicz-
nymi wchodzącymi w skład każdego węgla są węgiel, tlen i wodór, z którymi 
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współwystępują w nieznacznych ilościach azot, siarka i  fosfor (Konstanty-
nowicz, 1994). Do nieorganicznych związków węgla należą: tlenek węgla, 
dwutlenek węgla, węgliki, kwas cyjanowodorowy, kwas cyjanowy i jego sole 
(cyjaniany, dicyjan), oraz minerały węglowe, takie jak kalcyt, dolomit, mag-
nezyt, syderyt. Do organicznych związków węgla należą: ropa naftowa, gaz 
ziemny, a także organizmy roślinne i zwierzęce. Węgiel w stanie wolnym, czyli 
w postaci czystego pierwiastka, występuje jako grafit i diament. Odmianą pier-
wiastkową węgla są również fulereny.
Węgiel powstaje w środowisku bagiennym, słodkowodnym, a  łupki pal-
ne w środowisku morskim. Warunkiem koncentracji materii organicznej jest 
niepełne rozłożenie wyjściowej substancji organicznej w środowisku zabag-
nionym, przy ograniczonym dostępie tlenu z powietrza. Proces powstawania 
węgla i łupków palnych odbywa się w dwóch etapach: w pierwszym powstaje 
osad (przeważają procesy biochemiczne), a w drugim osad ulega zmianie (prze-
ważają procesy fizykochemiczne) pod wpływem czynników geologicznych 
(Konstantynowicz, 1994).
Stadium gromadzenia i rozkładu materii roślinnej. Gromadzenie osa-
dów węglonośnych jest związane głównie z akumulacją bagienną. Bagna mogą 
być nadmorskie (paraliczne) i rozwijać się w miejscach dawnych lagun lub na nis-
kich wybrzeżach, albo śródlądowe, związane z jeziorami i rzekami (limniczne). 
Osady bagienne zawdzięczają swe powstanie obficie rosnącej roślinności, która 
po obumarciu ulega szybko rozkładowi pod wpływem tlenu, a głównie bakterii 
gnilnych. Jeżeli materia roślinna znajdzie się pod wodą, to rozkład jej zostaje 
zahamowany ze względu na zmniejszony dopływ tlenu, zasypanie resztek or-
ganicznych lub zatrucie wód toksynami produkowanymi przez mikroorganizmy.
Stadium geologiczne powstawania węgla. Stadium to rozpoczyna 
się, gdy przeobrażona substancja roślinna zostaje zasypana osadami, głównie 
mineralnymi. Osad węglowy dostaje się w obręb litosfery i staje się skałą. Na 
skutek powolnego obniżania się obszaru dostaje się on w strefę wyższego 
ciśnienia i temperatury. Stopniowo słabnie działalność procesów biochemicz-
nych, a wpływ ciśnienia nadległych warstw (ciśnienie statyczne) i temperatury 
powoduje, że węgle tracą lotne składniki, dzięki czemu wzrasta w nich pro-
centowa zawartość pierwiastka węgla. Ucieczkę składników lotnych ułatwiają 
spękania w skałach nadległych. Wraz ze wzrostem głębokości występowania 
pokładu zwiększa się procent zawartości pierwiastka węgla, a zmniejsza ilość 
części lotnych (Probierz, 2012).
Na osad wyjściowy może też oddziaływać ciśnienie dynamiczne związane 
z ruchami górotwórczymi. W obszarach zaburzonych tektonicznie obserwuje 
się wzrost jakości węgla. Przykładem może być zachodnia część zagłębia gór-
nośląskiego w rejonie Gliwic. Do zmian w uwęgleniu doprowadza także wzrost 
temperatury, przykładowo intruzje magmowe mogą skokowo przeobrazić wę-
giel brunatny w kamienny, a ten ostatni w antracyt. Znaczenie czasu w procesie 
uwęglania było początkowo przeceniane. Uważano, że im starsze węgle, tym 
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więcej zawierają pierwiastka węgla. Zależność ta jest obserwowana w licznych 
zagłębiach, ale nie jest regułą (Konstantynowicz, 1994).
W początkowym stadium uwęglania osad podlega zmianom diagenetycz-
nym, takim jak: zagęszczenie, odwodnienie, cementacja i polimeryzacja. Luźna 
masa zmniejsza swą objętość 5—10 razy, traci większą część wody i staje się 
zwięzłą. Pod wpływem diagenezy i metamorfizmu osad wyjściowy zmienia się 
powoli i nieodwracalnie. Szereg ten ma postać następującą: torf i sapropel — 
węgiel brunatny — węgiel kamienny — antracyt — grafit.
Metamorfizm węgli osiąga maksymalny stopień w tektonicznie obniża-
nych basenach sedymentacyjnych (Kotas, 1972). Przypuszcza się, że zmia-
na torfu w  węgiel o  niskim stopniu uwęglenia i  zawartości części lotnych 
około 40% wymaga grubości nadkładu około 3000 m. Przeobrażenie węgli 
brunatnych w kamienne, nisko uwęglone wymaga prawdopodobnie nadkła-
du około 2000—5000 m i  temperatury 100—150°C. Obecność spor i pyłu 
w węglu wskazuje, że zmiany w jego uwęgleniu zachodziły w temperaturze 
nie przekraczającej 200°C (Konstantynowicz, 1994).
Genetyczna klasyf ikacja węgli opiera się na rodzaju materiału wyj-
ściowego i procesach, w wyniku których węgle te powstały. Wyróżnia się trzy 
zasadnicze grupy węgli: humusowe, sapropelowe i liptobiolitowe. Najbardziej 
rozpowszechnione są węgle humusowe, które powstają przez powolny rozkład 
szczątków roślin lądowych w procesie butwienia i utorfienia. Węgle sapro-
pelowe mają znacznie mniejszy zasięg. Powstają w wyniku gnicia szczątków 
roślinnych w środowisku wodnym. Sapropel jest w mniejszym lub większym 
stopniu wymieszany z  iłem. Liptobiolity to substancje odporne na zmiany 
w procesie humifikacji materii roślinnej: woski, żywice, bituminy; węgle lipto-
biolitowe nie tworzą samodzielnych złóż, występują jako składnik niektórych 
brunatnych węgli humusowych (Konstantynowicz, 1994).
Warunki paleogeograf iczne i geotektoniczne powstania węgla. 
Powstanie serii węglonośnej wymaga sprzyjających warunków paleogeogra-
ficznych, a mianowicie ciepłego i wilgotnego klimatu — który umożliwi rozwój 
bujnej roślinności — oraz odpowiedniej rzeźby terenu, która pozwoli na gro-
madzenie się szczątków roślinnych. Zasadnicze znaczenie w powstaniu serii 
węglonośnej mają jednak warunki geotektoniczne. Za najbardziej odpowiednie 
uważa się ruchy oscylacyjne, w wyniku których powstają obszary podniesio-
ne (rozmywania) i obszary zapadliskowe (gromadzenia się materiału; Unrug, 
Dembowski, 1971). Cykliczne obniżanie się obszarów zapadliskowych umoż-
liwia sedymentację rozmaitego materiału, na przemian fitogenicznego i nieor-
ganicznego. Szczególnie sprzyjające warunki dla takiej cyklicznej sedymentacji 
istnieją w obszarach przybrzeżnych deltowych i lagunowych, oddzielonych ba-
rierą od otwartego morza. W obszarach śródkontynentalnych warunki do two-
rzenia warstw węglonośnych istniały w dolinach rzek, w małych jeziorach, rejo-
nach błotnistych. Mając to na uwadze, wyróżnia się zagłębia typu paralicznego 
i limnicznego. Górnośląskie Zagłębie Węglowe tworzyło się zarówno w jednych, 
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jak i  w  drugich warunkach. Pod względem geotektonicznym wyróżnia się 
trzy typy zagłębi węglowych: platformowe, kiedy gromadzenie osadów wę-
glonośnych następowało na równinach aluwialnych, geosynklinalne1 oraz 
przejściowe. Górnośląskie Zagłębie Węglowe należy do typu przejściowego, 
gdyż północno-zachodnia jego część tworzyła się w warunkach tektonicznie 
obniżanego basenu sedymentacyjnego, a część południowo-wschodnia w wa-
runkach platformowych (Konstantynowicz, 1994).
Węgiel kamienny powstał ze szczątków bujnej roślinności kar-
bońskiej — wielkich bylin o wysokościach sięgających nawet 30 m. Jedną 
z  liczniej występujących grup roślinnych były widłaki, zasiedlające środowi-
ska bagienne, z najbardziej charakterystycznymi dla karbońskiego krajobrazu 
lepidodendronami (łuskodrzewy). Ich proste pnie przypominały rybią łuskę, 
osiągały wysokość do 38 m i 2 m średnicy (Ryc. 20A). Towarzyszyły im sigi-
larie (pieczęciowce), zakończone pękami wąskich liści sterczących ku górze. 
Pnie sigilarii pokrywały charakterystyczne poduszeczki z bliznami po liściach 
(Orłowski, Szulczewski, 1990). Licznie występowały też rośliny skrzypo-
we, zwłaszcza kalamity o segmentowanych, grubych na 1 m pniach i liściach 
promieniście wyrastających z okółków. Skrzypy dorastały do 20 m wysokości 
i tworzyły niższe piętro lasów karbońskich. Kordaity były rozgałęzionymi drze-
wami o wysokości do 40 m z długimi liśćmi o lancetowatym kształcie (ogólnie 
rzadkie, dlatego niesłuszne jest używanie określenia „las karboński”; niemniej 
na niektórych obszarach stanowiły ważny typ roślinności karbońskiej).
Złoża węgla kamiennego występujące w zapadlisku górnośląskim (Górno-
śląskim Zagłębiu Węglowym) są największymi w Polsce i jednymi z większych 
1 Termin geosynklina był powszechnie używany przed zaakceptowaniem teorii tektoniki płyt 
litosfery. Obecnie jest stosowany jako określenie tektonicznie obniżonego basenu sedymenta-
cyjnego.
Ryc. 20. Odcisk lepidodendrona (A) (Fot. R. Dulias) oraz kopalnia odkrywkowa „Brzozowica”, w której eksploatowano 
najgrubszy pokład węgla kamiennego w GZW — Reden (B) (Archiwum Katedry Geografii Fizycznej WNoZ UŚ)
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w Europie. Niecka ma kształt trójkąta o powierzchni 7250 km2, z tego w grani-
cach Polski leży 5650 km2, a po stronie czeskiej 1600 km2 (Zagłębie Karwińsko-
-Ostrawskie). W zagłębiu występują różne typy węgli, ale znaczenie mają tylko 
węgle koksujące, występujące w jego zachodniej części, oraz węgle energetyczne, 
występujące na pozostałym obszarze. Maksymalną liczbę wkładek i pokładów 
węgla szacuje się na 520, a sumaryczną miąższość na 340 m. Dominują pokłady 
cienkie o grubości do 1,5 m, ale kilkanaście procent stanowią pokłady grube 
na więcej niż 4 m (Konstantynowicz, 1994). Najbardziej zasobna w węgiel 
jest górnośląska seria piaskowcowa (Jureczka, Nowak, 2016). Na znacznym 
obszarze GZW pokłady leżą poziomo lub są nachylone pod kątem do 10—15°. 
W strefach tektoniki fałdowej i fałdowo-blokowej pokłady węgla są sfałdowane, 
a ich nachylenie dochodzi do 45° (Gabzdyl, Gorol, 2008).
Liczba udokumentowanych złóż węgla kamiennego w  GZW wynosi 138, 
w tym jest 47 złóż eksploatowanych, 2 złoża eksploatowane okresowo, 39 złóż 
o zaniechanej eksploatacji, 48 złóż niezagospodarowanych oraz 2 złoża przy-
gotowywane do eksploatacji. Udokumentowane zasoby bilansowe wyno-
szą 44,5 mld ton, a wydobycie w 2015 roku wyniosło 58,26 mln ton (Bilans 
zasobów złóż kopalin…, 2016) (Tab. 1).
Tabela 1. Złoża węgla kamiennego o największym wydobyciu w 2015 roku (na pod-
stawie Bilansu zasobów kopalin…, 2016)
Złoże Wydobycie [tys. ton] Złoże Wydobycie [tys. ton]
Piast 3307 Borynia 1669
Pniówek 3286 Zofiówka 1641
Ziemowit 2730 Silesia 1626
Budryk 2718 Jas-Mos 1599
Marcel 2621 Łaziska 1553
Staszic 2557 Wieczorek 1312
Jankowice 2419 Szczygłowice 1175
Wesoła 2253 Bytom III 1161
Chwałowice 2206 Byczyna 1128
Knurów 2052 Jaworzno 1057
Rydułtowy 1980 Sośnica 1035
Janina 1921 Pokój   916
Krupiński 1904 Wujek — część 
Stara Ligota
  901
Zabrze-Bielszowice 1890 Makoszowy   862
Halemba 1851 Śląsk   734
Zasoby bilansowe złóż eksploatowanych są zróżnicowane. Największe są 
w złożach: Janina (1570 mln ton), Borynia (949 mln ton), Piast (935 mln ton), 
Ziemowit (900  mln  ton), Jaworzno (890  mln  ton), Budryk (827  mln  ton), 
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Krupiński (733 mln ton), Wesoła (720 mln ton) i Szczygłowice (628 mln ton; 
Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016).
Najstarsze wzmianki o kopaniu węgla kamiennego w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym dotyczą Rudzkiej Kuźni w dolinie Bytomki (1548), Mur-
cek (1657) oraz Tenczynka (1659), ale w dokumentach (dla kopalni „Murcki”) 
eksploatacja węgla jest potwierdzona dopiero od 1740 roku. Do połowy XVI-
II wieku węgiel wygrzebywano w prymitywnych odkrywkach na wychodniach 
pokładów (do poziomu wód gruntowych). Łączna produkcja ówczesnych od-
krywek nie przekraczała kilkuset ton węgla rocznie. Rozwój górnictwa węglo-
wego datuje się dopiero od założenia w 1791 roku kopalń państwowych „Król” 
w Chorzowie i „Królowa Luiza” w Zabrzu, a także zastosowania węgla i kok-
su w hutach oraz do maszyn parowych, poruszających pompy odwadniające 
w kopalniach. W pierwszej połowie XIX wieku, oprócz dwóch dużych kopalń 
państwowych, istniały liczne małe kopalnie podziemne, niekiedy odkryw-
kowe, wydobywające węgiel ręcznie dla drobnych odbiorców. Wielki obszar 
występowania płytko leżących pokładów węgla pozwalał przez długi czas na 
przenoszenie eksploatacji wzdłuż wychodni pokładów, bez sięgania głębiej 
niż do poziomu sztolni odwadniających. Dla podniesienia zysków wybiera-
no tylko grube pokłady, powyżej 1 m miąższości, w przewadze z zawałem 
stropu.
W drugiej połowie XIX wieku rozwojowi górnictwa węgla kamiennego 
sprzyjały: budowa linii kolejowych, koncentracja kapitałów i łączenie kopalń, 
szybki postęp technologiczny. Transport kolejowy nie tylko umożliwił eksport 
węgla, ale i sam stał się jego ważnym odbiorcą. Kopalnie rozmieściły się w pasie 
od Zabrza po Mysłowice wzdłuż pokładów siodłowych, leżących płytko, od-
znaczających się wyjątkową grubością oraz małym lub średnim nachyleniem. 
Mniejsze skupienie kopalń powstało na ziemi rybnickiej i pszczyńskiej. W tym 
okresie koniecznością stało się odwadnianie kopalń.
Na początku XX wieku górnictwo węgla osiągnęło już wysoką koncentra-
cję wydobycia (przestrzenną i kapitałową). Głębokość eksploatacji z reguły 
nie przekraczała 100 m. Nadal wybierano głównie grube pokłady; cieńsze 
niż 1,8 m eksploatowano tylko wyjątkowo. W przededniu I wojny światowej 
czynne były 103 kopalnie. Duże kopalnie w okręgu górnośląskim (63) dawały 
wówczas ponad 80% produkcji całego zagłębia. W okręgu dąbrowskim połowa 
z 32 kopalń zaliczana była do małych i płytkich, natomiast z 8 kopalń czynnych 
w okręgu krakowskim pochodziło zaledwie kilka procent wydobycia w całym 
GZW (Jaros, 1969). Największe straty wojenne poniosły kopalnie w okręgu 
dąbrowskim. Krzywa produkcji węgla w okresie międzywojennym wykazuje 
szereg skoków i załamań — okresy ożywienia gospodarczego przedzielone 
były kryzysowymi, kiedy część kopalń zamykano. Bezrobotni górnicy wydo-
bywali węgiel nielegalnie w biedaszybach, szczególnie w okolicach Dąbrowy 
Górniczej, Katowic i Świętochłowic. W okresie II wojny światowej kopalnie 
zostały ujęte w ramy niemieckiej gospodarki wojennej i produkcja węgla bar-
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dzo wzrosła. Po II wojnie światowej przez wiele lat węgiel kamienny był pod-
stawą polskiej energetyki i hutnictwa, odgrywał również ważną rolę w bilansie 
handlowym. Początkowo wydobycie koncentrowało się w centralnej części 
ówczesnego GOP. W 1947 roku czynnych było 66 kopalń, w tym większość 
małych, o wydobyciu nie przekraczającym 1 mln ton.
W latach 60. i 70. XX wieku wybudowano wiele kopalń w Rybnickim Okrę-
gu Węglowym w górotworze o szczególnie trudnych warunkach geologiczno-
-górniczych, silnie zaburzonych pokładach i wysokiej, jednej z najwyższych 
w Europie, gazowości. Łącznie, w okresie powojennym powstały 22 nowe za-
kłady wydobywcze głębinowe i 33 kopalnie odkrywkowe w ramach kopalń już 
istniejących, w tym największa odkrywka „Brzozowica” (Ryc. 20B). Najmłod-
szą kopalnią jest „Budryk” (1994). W wyniku restrukturyzacji górnictwa, od 
lat 90. XX wieku likwidowano nierentowne kopalnie lub łączono w większe 
zakłady wydobywcze. W 2011 roku czynnych było 28 kopalń. Obecnie eks-
ploatację prowadzi się systemem ścianowym, w przewadze z zawałem stropu 
(85%) i jedynie w 15% z podsadzką hydrauliczną. Część szybów zlikwidowa-
nych kopalń przekształcono w szyby głębinowe, które odpompowują wody 
podziemne celem usunięcia zagrożenia wodnego w  czynnych kopalniach. 
Zaprzestanie odwadniania górotworu i przywrócenie naturalnego poziomu 
wód podziemnych spowodowałoby utworzenie się zalewisk w rejonach naj-
większych osiadań, w tym w centrach miast śląskich (Kotyrba, 2005).
W  Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wydobyto dotychczas pra-
wie 10,7 mld ton węgla kamiennego, z tego aż 71% po 1950 roku (Dulias, 
2013). Razem z węglem wydobyto od około 2 do 4 mld ton skały płonnej, gdyż 
na 1 tonę węgla kamiennego średnio wydobywano od 0,2 do 0,4 tony kamienia.
3.2. Węgiel brunatny
Węgiel brunatny twardy2 występuje między Siewierzem, Zawierciem i Mysz-
kowem, w obrębie dolnojurajskich mułowców, piaskowców i iłów o miąższo-
ści 15—40 m. Jest to tzw. węgiel blanowicki (Gabzdyl, Hanak, 2005). Był eks-
ploatowany od początków XIX wieku do 1959 roku, z jednego, dość grubego 
(0,9—1,1 m), stosunkowo wysoko uwęglonego pokładu, zalegającego na nie-
wielkiej głębokości (3—30 m). Towarzyszyło mu kilka cienkich warstewek wę-
glowych o miąższości 0,2—0,3 m. Ukształtowanie pokładu oraz jego rozprze-
strzenienie nie są dostatecznie udokumentowane, ale na ogół przyjmuje się, 
że „warstwa węglonośna” jest nieciągła i ma postać soczew o nieregularnych 
2 Węgle brunatne dzieli się na: twarde, charakteryzujące się dużą zwięzłością i kalorycznością, 
oraz na węgle miękkie, odznaczające się mniejszą kalorycznością i zwięzłością, po wysuszeniu 
rozsypujące się na kawałki.
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konturach (Wójcik, Preidl, 2014). W wymienionym okresie funkcjonowało 
łącznie około 40 kopalń węgla brunatnego, podziemnych i odkrywkowych, mię-
dzy innymi w Blanowicach, Rokitnie Szlacheckim, Niegowonicach, Mrzygłodzie, 
Mierzęcicach, Ciągowicach. Największą była kopalnia „Zygmunt” w Porębie.
Węgiel brunatny miękki występuje w zachodniej części regionu śląskiego, 
między Gliwicami a Kędzierzynem Koźlem, w utworach miocenu, w warstwach 
kłodnickich i kędzierzyńskich. Nie ma znaczenia gospodarczego.
3.3. Rudy żelaza
Na Wyżynie Śląskiej i terenach sąsiednich występują rudy żelaza różnego wie-
ku — triasowe, jurajskie, mioceńskie i czwartorzędowe. Pierwsza wzmianka 
o  ich eksploatacji pojawia się w 1136 roku, ale historia tego górnictwa jest 
znacznie starsza. Złoża triasowych rud limonitowych towarzyszą rudom cynku 
i ołowiu w dolomitach kruszconośnych oraz występują na powierzchni warstw 
gogolińskich wśród utworów krasowych. Limonity (żelaziaki brunatne) 
mogły występować w postaci gniazd, nieraz o powierzchni kilku hektarów 
i miąższości kilku metrów (Radwan, 1963). Wyróżniono 3 odmiany rudy. Naj-
częściej spotykany, bo stanowiący około 80% złóż górnośląskich, był limonit 
ziemisty, zawierający 27—45% żelaza. Przybierał on barwę od żółtej do bru-
natnej, był miękki, a w stanie suchym rozsypujący się. Limonit zbity to prawie 
czysty limonit o zawartości żelaza do 54%. Stanowił kilkanaście procent złóż. 
Bardzo rzadka była ruda bobowa — konkrecyjne skupienia limonitu o średni-
cy 0,5—3 cm, zawierające prawie 60% żelaza (Żeglicki, 1996).
Rudy limonitowe znane są z okolic Radzionkowa, Blachówki, Suchej Góry, 
Stolarzowic, Bobrownik, Nakła, Piekar Rudnych, Miechowic, Łagiewnik 
i Szarleja. Eksploatowano je od XIII wieku między Nakłem a Bobrownikami 
oraz w okolicy Rogoźnika i Chorzowa (Lamparska-Wieland, 2003). Rudy 
chorzowskie były pierwszymi rudami wykorzystywanymi przez wielką hutę 
„Königshütte” (Nowak, 2007). Na początku XX wieku złoża triasowych limo-
nitów były na wyczerpaniu i w okresie międzywojennym straciły na znaczeniu. 
Na niektórych obszarach zachowały się wyrobiska po ich eksploatacji.
Największe złoża rud żelaza w  regionie śląskim występują w  ilastych 
utworach jury środkowej, zwanych iłami rudonośnymi. Mają one grubość 
od kilkunastu do 200 m, a występują w dwóch lub trzech poziomach: spągo-
wym, środkowym i stropowym (Deczkowski, Daniec, 1981). Eksploatację 
prowadzono głównie z poziomu spągowego. Rudy tego poziomu mają charak-
ter pokładowy i występują najczęściej w postaci 2—3 ławic o małej miąższo-
ści ale dość wyraźnej stałości występowania (Siedlecki, 1955). Są podście-
lone warstwami piaskowców kościeliskich, tworzących poziom wodonośny, 
z  którego wody wdzierały się czasem do wyrobisk górniczych (Ryc. 21A). 
573.3. RUDY ŻELAZA
W  poziomie środkowym występują ławicowo układające się skupienia buł 
syderytowych. Złoża rudonośne zawierają głównie węglan żelaza (syderyt), 
o zawartości żelaza 17—45% (Adamski, 1994). Zalegają dość płytko, bo na 
głębokości od 50 do 300 m, a występują głównie w północno-wschodniej czę-
ści regionu śląskiego, gdzie ciągną się pasem o szerokości 2—10 km od Niego-
wonic, przez Zawiercie w kierunku Częstochowy i Krzepic, czyli poza granice 
niniejszego opracowania. Strefa występowania złóż nazywana była Często-
chowskim Obszarem Rudonośnym (Pabich, 2011). Ich eksploatacji sprzyjał 
monoklinalny układ warstw skalnych, dzięki czemu część złóż miała swoje 
wychodnie lub występowała pod cienkim nadkładem (Deczkowski, Daniec, 
1981). W granicach opisywanego obszaru eksploatację środkowojurajskich rud 
żelaza prowadzono w rejonie zawierciańskim, w rejonie Rudnik, gdzie na skalę 
przemysłową eksploatowano rudy poziomu stropowego (Ryc. 21B). Obecnie 
w regionie nie są eksploatowane żadne złoża rud żelaza.
Mioceńskie syderyty ilaste występują w południowo-zachodniej i za-
chodniej części regionu śląskiego. W przeszłości eksploatowano je, między 
innymi w okolicach Gliwic — w Pilchowicach, Sośnicowicach, Rudach, Rudziń-
cu. Czwartorzędowe rudy darniowe były przedmiotem zainteresowania naj-
starszych górników, którzy wydobywali je odkrywkowo z płytko zalegających 
złóż, zwłaszcza na ziemi rybnickiej i raciborskiej (Szwagrzyk i in., 1976). Rudy 
darniowe były łatwe do pozyskania, dlatego ślady po eksploatacji występują 
w różnych częściach regionu śląskiego, w dolinach Odry, Wisły, Małej Panwi, 
Stoły, Bierawki, Rudy, Gostyni, Pszczynki.
Ryc. 21. A — uproszczony profil litologiczny utworów jury środkowej z zaznaczonymi poziomami rudonośnymi 
(wg R. Osiki, 1954, zmienione); B — hałda odpadów górniczych kopalni „Rudniki” koło Zawiercia (Fot. R. Dulias)
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3.4. Rudy cynku i ołowiu
Złoża rud cynku i ołowiu występują w utworach środkowego triasu. Skałami 
otaczającymi złoża są najczęściej dolomity, rzadziej wapienie. Geneza złóż dłu-
go była dyskutowana. Obecnie przyjmuje się, że dolomityzacja i okruszcowanie 
są związane z oddziaływaniem na pierwotne wapienie aktywnych chemicznie 
roztworów wodnych pochodzenia hydrotermalnego, dopływających z głębi 
wzdłuż szczelin tektonicznych. Skały, w których występują złoża Zn-Pb, są 
nazywane dolomitami kruszconośnymi.
Wśród minerałów kruszcowych wyróżnia się minerały siarczkowe (gale-
na, blenda cynkowa, piryt, markasyt) i tlenkowe (smitsonit, monheimit, ceru-
syt i inne), przy czym te pierwsze są pochodzenia pierwotnego, a drugie wtór-
nego, gdyż powstały na skutek utlenienia minerałów siarczkowych (Cabała, 
1987; Ryc. 22A). Głównym pierwiastkiem złożowym jest cynk, a drugim ołów; 
ilościowo dużo jest też żelaza, przy czym okruszcowanie cynkiem przeważa 
w spągowej części złóż, ołowiem w środkowej, a żelazo występuje wszędzie, 
ale najwięcej jest go w stropie i spągu (Konstantynowicz, 1979). Najważ-
niejszymi pierwiastkami towarzyszącymi są kadm, srebro, german, tal i ind.
Rudy Zn-Pb występują w postaci pokładów i pseudopokładów o rozciągłości 
kilku kilometrów i grubości od kilku centymetrów do kilku metrów oraz w pos-
taci soczewek i gniazd o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów, bardzo 
często wzdłuż linii uskokowych i w obrębie rowów tektonicznych. Złoża cha-
rakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną, zalegają na głębokości od 
kilkudziesięciu do ponad 200 m i zawierają od dziesiętnych części procenta do 
kilku procent cynku i ołowiu (Cabała, Konstantynowicz, 1999).
W regionie śląskim rudy cynku i ołowiu występują w pięciu obszarach zło-
żowych. Rejony: tarnogórski, bytomski i chrzanowski mają znaczenie histo-
ryczne — górnictwo zostało tu zakończone wraz z zamknięciem w 2009 roku 
ostatniej kopalni („Trzebionka”). Rejon olkuski jest w fazie schyłkowego gór-
nictwa, a rejon zawierciański ma charakter perspektywiczny.
Tradycje górnictwa rud srebra i ołowiu w Polsce sięgają początków 
państwa polskiego. Poświadcza to piec do wytopu ołowiu, odkryty w Łośniu, 
datowany na XI wiek (Rozmus, Bodnar, 2004). Od wczesnego średniowiecza 
do przełomu wieków XIV / XV rudy eksploatowano na wychodniach, głównie 
wybierką powierzchniową. Górnictwo koncentrowało się w rejonach olku-
skim i bytomskim, a od XVI wieku także tarnogórskim. Z powodu zalewania 
kopalń przez wody podziemne w górnictwie kruszców miały miejsce dłuższe 
lub krótsze okresy załamania produkcji. Eksploatację złóż leżących nieco po-
niżej zwierciadła wód podziemnych, tj. do głębokości około 50 m, rozpoczęto 
w XVI i XVII wieku (Molenda, 1972). Górotwór triasowy odwadniano sztol-
niami, głównie w rejonie tarnogórskim i olkuskim (Ryc. 22B). Równolegle 
kontynuowano eksploatację odkrywkową, na przykład w okolicy Szarleja czy 
Balina. Na początku XVIII wieku zaznaczył się upadek górnictwa rud ołowiu, 
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ale 100 lat później odrodziło się z całą intensywnością w związku z odkryciem 
przez J.Ch. Ruhberga sposobu produkcji cynku z galmanu. Wydobywano go 
wówczas w szybach drążonych jeden obok drugiego, na ogół na głębokość 
nie przekraczającą kilkanaście metrów. Wielkie ilości rudy cynku uzyskiwano 
przebierając i przepłukując hałdy na powierzchni starych pól górniczych. Prze-
łom w technice odwodnienia kopalń — z chwilą wprowadzenia pomp — na-
stąpił w połowie XIX wieku. Dzięki temu w drugiej połowie XIX wieku w niecce 
bytomskiej eksploatacja sięgnęła do głębokości 110 m p.p.t.
W rejonie tarnogórskim powstała w 1784 roku wielka kopalnia srebra i oło-
wiu „Fryderyk”3. Ślady intensywnej działalności górniczej w tym rejonie są do 
dziś czytelne w krajobrazie Płaskowyżu Tarnowickiego (Lamparska-Wieland, 
2003). W rejonie chrzanowskim funkcjonowały, między innymi, kopalnie: 
3 Od 1976 roku fragment podziemnych wyrobisk jest udostępniony do zwiedzania. W 2017 roku 
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach została wpisana na Listę Światowego Dziedzi-
ctwa UNESCO pod nazwą: Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania 
wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.
Ryc. 22. Górnictwo rud cynku i ołowiu na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych: A — uproszczony przekrój geolo-
giczny przez złoże rud cynku i ołowiu w okolicy Olkusza (wg E. Konstantynowicza, 1979, zmienione); B — głęboki 
roznos sztolni Ponikowskiej z XVI wieku, Hutki koło Klucz; C — odkrywka dawnej kopalni rud cynku i ołowiu „Ujków 
Stary” w Bolesławiu, obecnie miejsce składowania odpadów; D — osadnik poflotacyjny Zakładów Górniczo-Hutni-
czych w Bolesławiu (Fot. R. Dulias)
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„Matylda”, „Katarzyna”, „Jaworzno” („Galmany”), a w latach 1962—2009 ko-
palnia „Trzebionka”, która na przełomie wieków XX i XXI miała miano jed-
nej z największych na świecie, wykorzystującej najnowszą technikę górniczą 
(Szuwarzyński, 2010). W rejonie bytomskim działalność górniczą prowa-
dziły 4 kopalnie: „Nowa Helena”, „Szarlej Biały”, „Nowy Dwór”, i „Nowy Biały 
Szarlej”, na bazie których powstał w 1967 roku Kombinat Górniczo-Hutniczy 
„Orzeł Biały”, jeden z większych tego typu zakładów w Europie. Złoże niemal 
w całości (97%) wyeksploatowano systemem filarowo-zabierkowym na zawał 
(Bąk, Barańczuk, 1989), a jego działalność została wygaszona w 1989 roku. 
W rejonie olkuskim eksploatację prowadzono metodą odkrywkową (Ryc. 22C) 
i podziemną. Istniały tu odkrywki: „Bolesław”, „Jerzy”, „Dąbrówka” oraz ko-
palnie „Olkusz” (1962) i „Pomorzany” (1974) oraz kopalnia (następnie Zakład 
Górniczo-Hutniczy) „Bolesław” (1958).
Zasoby  bilansowe surowca w  20  rozpoznanych złożach wyno-
szą 83,88 mln ton rudy, zawierającej 3,57 mln ton cynku i 1,42 mln ton ołowiu. Na 
złoża zagospodarowane rejonu olkuskiego przypada 13,94 mln ton, a pozostała, 
większa część (69,99 mln ton) znajduje się w złożach niezagospodarowanych 
(Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016). Obecnie wydobycie rud cynku i ołowiu pro-
wadzi się jedynie w rejonie olkuskim z trzech złóż (Klucze I, Olkusz i Pomorzany) 
w ramach kopalni „Pomorzany” (Paulo, Wnuk, 2015). W 2015 roku wyniosło 
ono 2,241 mln ton rudy, zawierającej 65 tys. ton cynku i 20 tys. ton ołowiu.
Górnictwo i hutnictwo rud cynku i ołowiu silnie oddziaływało na środo-
wisko przyrodnicze, powodując istotne zmiany stosunków wodnych, zanie-
czyszczenie gleb metalami ciężkimi i przekształcenia rzeźby terenu (Cabała, 
Sutkowska, 2006). Z działalnością tą jest też związana znaczna ilość odpadów 
(Ryc. 22D). Przykładowo w rejonach bytomskim i tarnogórskim nagromadzo-
no ich łącznie 79 mln ton na powierzchni 2 km2 (Strzyszcz, Łukasik, 2008).
3.5. Surowce chemiczne
Na Wyżynie Śląskiej surowce chemiczne występują w  jej południowo-za-
chodniej części, na Płaskowyżu Rybnickim. Są to gipsy, siarka i sól kamienna, 
związane z utworami miocenu, występującymi w zapadlisku przedkarpackim. 
Złoża tworzą soczewki wypełniające niecki, w których następowało ich wy-
trącanie.
Sól kamienna  występuje na obszarze między Rybnikiem, Żorami 
i Orzeszem, na głębokości 100—150 m. Seria solonośna o grubości do 100 m 
zawiera pokład soli kamiennej o grubości do 40 m, średnio 20 m (Gabzdyl, 
Hanak, 2005). Złoże, nie zaburzone tektonicznie, jest typu autochtonicznego 
(Garlicki, 1994). Zasoby bilansowe soli kamiennej wynoszą 2,1 mld ton, ale 
nie są eksploatowane (Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016).
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Utwory gipsonośne tworzą małe złoże w Czernicy koło Rydułtów. Było 
ono eksploatowane w kilku odkrywkach przez około 80 lat, aż do 1961 roku. 
Ostatnią z nich była tzw. Gipsula, w której eksploatowano krystaliczny gips 
z pokładu o miąższości około 2 m. Gips występuje także w formie wkładek 
w wymienionej wyżej serii solonośnej; większe jego skupienia znane są z oko-
lic Rybnika i Żor, gdzie powstały w niecce wgłębionej w powierzchnię karbonu 
(Siedlecki, 1955).
Siarka rodzima występuje w obszarze Pszów-Kokoszyce-Rogów w postaci 
kilku małych, przyuskokowych złóż. Seria siarkonośna znajduje się wśród 
utworów gipsonośnych, tworzących obrzeżenie niecki solnej Rybnik-Żory-
-Orzesze. Zawartość siarki średnio wynosi około 10%, a łączne zasoby szacuje 
się na około 5 mln ton. Pod koniec XIX wieku, przez kilkanaście lat prowadzo-
no eksploatację złoża na pograniczu Kokoszyc i Zawady koło Pszowa (Gabzdyl, 
Gorol, 2008). W Pszowie występują dwa pokłady: górny o grubości 0,5 m, 
leżący na głębokości 36 m i dolny, grubszy — 1,25 m, na głębokości 48 m. 
Siarka występuje na iłach wapnistych i wapieniach marglistych. Dwa pokłady 
występują także w Kokoszycach / Zawadzie. Są znacznie grubsze niż w Pszo-
wie — górny ma miąższość 3,5 m, a dolny aż 7 m. Występują na głębokościach 
odpowiednio 35  i 54 m, a oddzielają je iły gipsonośne. Z kolei w Rogowie, 
w strefie uskoku o amplitudzie 120 m, utwory siarkonośne mają grubość 29 m.
3.6. Surowce skalne
Na obszarze Wyżyny Śląskiej i terenach przyległych występują złoża różnych 
surowców skalnych: wapieni, dolomitów, margli, glin, iłów, żwirów, piasków 
podsadzkowych, kruszyw naturalnych i  piasków formierskich. Większość 
z nich stała się przedmiotem eksploatacji w drugiej połowie XIX wieku lub 
na początku XX wieku. Rejony wydobycia skał zwięzłych pokrywają się z wy-
chodniami utworów triasowych i jurajskich, w mniejszym stopniu dewońskich, 
karbońskich i permskich, natomiast eksploatację skał spoistych i luźnych pro-
wadzono w obrębie utworów kenozoicznych, lokalnie karbońskich.
Spośród skał węglanowych występujących w regionie śląskim największe 
znaczenie mają dolomity i wapienie triasu środkowego, których złoża ciągną 
się od Krapkowic nad Odrą po Chrzanów na wschodzie. Przedmiotem eksploa-
tacji były przede wszystkim dolomity diploporowe i kruszconośne (Gabzdyl, 
Gorol, 2008). Dolomity triasowe odznaczają się bardzo dobrymi parametrami 
jakościowymi dla celów hutniczych. Przez 115 lat (1883—1997) były eksploa-
towane, między innymi, w kamieniołomach Bobrowniki-Blachówka oraz Gró-
dek. Obecnie, spośród 12 złóż dolomitów w Polsce, 11 znajduje się w regionie 
śląskim, a eksploatację prowadzi się w 4 złożach. W 2015 roku największe wy-
dobycie było w kamieniołomach Brudzowice koło Siewierza — 1,158 mln ton 
oraz w Ząbkowicach Będzińskich  I — 1,131 mln ton (Ryc. 23A). Ze złoża 
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Żelatowa koło Chrzanowa, eksploatowanego od 1918 roku, wydobyto 3-krot-
nie mniej surowca — 350 tys. ton, natomiast eksploatacja ze złoża Chruszczo-
bród 2 miała podrzędne znaczenie (niecałe 31 tys. ton; Bilans zasobów złóż 
kopalin…, 2016). Dolomity z przeznaczeniem do produkcji kruszyw eksploa-
tuje się przede wszystkim ze złóż: Libiąż (485 tys. ton w 2015 roku), Imielin 
Rek (471 tys.), Imielin Północ (196 tys.), Nowa Wioska (507 tys.), Podleśna 
(429 tys.; Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016).
Wapienie, zarówno triasowe, jak i jurajskie, wydobywano dla celów przemy-
słu cementowego i wapienniczego. Obecnie w regionie śląskim wapienie dla 
przemysłu cementowego pozyskuje się tylko z dwóch złóż w warstwach gó-
rażdżańskich i terebratulowych (Górażdże i Strzelce Opolskie), ale na dużą ska-
lę. W 2015 roku wydobycie wynosiło odpowiednio 1,65 mln ton i 0,73 mln ton. 
Łączne zasoby bilansowe w obu złożach wynoszą prawie 300 mln ton (Bilans 
zasobów złóż kopalin…, 2016). Nieczynnymi kamieniołomami wapieni triaso-
wych są Sadowa Góra, Żychcice, Rogoźnik, a jurajskich, między innymi, Wiek 
i Niegowonice. Wydobywano w nich znaczne ilości surowca, na przykład ze 
Ryc. 23. Surowce skalne na obszarze Wyżyny Śląskiej: A — kamieniołom dolomitów triasowych w Ząbkowicach 
Będzińskich; B — kamieniołom wapieni triasowych w Tarnowie Opolskim; C — odkrywki kopalni piasku podsadz-
kowego Szczakowa (wg R. Dulias, 2013, zmienione); D — odkrywka piasku podsadzkowego w złożu Maczki-Bór 
Wschód w Sosnowcu (Fot. R. Dulias)
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złoża Sadowa Góra w latach 1954—1980 wydobyto około 7,2 mln ton skał 
(Nita i in., 2007).
Wapienie i margle dla przemysłu wapienniczego eksploatowano 
w wielu kamieniołomach. Zaniechano wydobycia ze złóż Sosnowiec-Środula, 
Brynica-Czeladź, Strzemieszyce, Michałówek-Łazy, Mikołów-Mokre, Gogolin, 
Ligota Dolna. W dwóch ostatnich kamieniołomach eksploatowano wapienie 
faliste warstw gogolińskich o grubości około 50 m z wkładkami marglisto-
-ilastymi (Gabzdyl, Gorol, 2008). Obecnie głównym dostawcą wapienia dla 
celów wapienniczych jest złoże Górażdże — w 2015 roku wydobyto z nie-
go 1,86 mln ton surowca, a jego zasoby oszacowano na 157 mln ton (Bilans za-
sobów złóż kopalin…, 2016). Drugi pod względem wydobycia jest kamieniołom 
Tarnów Opolski z produkcją 0,64 mln ton w 2015 roku (Ryc. 23B). Surowcem 
są gruboławicowe wapienie warstw karchowickich. Poza nimi na niewielką 
skalę prowadzi się eksploatację w Płazie (231 tys. ton) i Strzelcach Opolskich 
(40 tys. ton). Jako kamienie łamane i bloczne eksploatowano wapienie jurajskie 
ze złoża Rybna, a triasowe ze złoża Pogorzyce na Garbie Tenczyńskim.
W południowo-wschodniej części regionu śląskiego, głównie na Garbie 
Tenczyńskim, znajdują się złoża skał permskich: porfirów, melafirów i tu-
fów porfirowych. Obecnie prowadzi się jedynie eksploatację porfirów ze złoża 
Zalas o zasobach prawie 115 mln ton i wydobyciu 1,6 mln ton w 2015 roku 
(Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016). Zaniechano wydobycia tufów porfiro-
wych ze złoża Kowalska Góra i melafirów ze złóż Regulice (Czarna Góra) oraz 
Poręba-Żegoty.
Piaskowce górnokarbońskie mają swoje wychodnie w środkowej części 
Wyżyny Śląskiej i tam też były przedmiotem działalności górniczej. Odkrywki 
znajdują się między innymi w Łaziskach, Mikołowie, Chorzowie, Katowicach, 
Mysłowicach i w okolicach Czerwionki na Górze Ramża (Gabzdyl, Gorol, 2008).
Surowce ilaste, do których zalicza się różnowiekowe iły, łupki ilaste, 
iłowce, lessy i gliny, występują w różnych częściach regionu śląskiego. Kar-
bońskie łupki ilaste były eksploatowane w cegielniach, na przykład w Rybniku-
-Chwałowicach, Katowicach-Brynowie, w Mikołowie, Czerwionce. Złoża iłów 
mioceńskich występują w okolicach Gliwic i Rybnika. W Rybniku-Chwałęci-
cach w wyrobisku odsłaniał się kontakt ilastych osadów miocenu z glinami 
zwałowymi plejstocenu, wśród których występowały liczne głazy narzutowe 
(Gabzdyl, Gorol, 2008). W wielu miejscach regionu śląskiego wydobywano 
czwartorzędowe surowce ilaste — gliny i lessy.
Piaski formierskie, będące surowcem dla przemysłu hutniczego i meta-
lurgicznego, występują głównie na Wyżynie Częstochowskiej, a ich większe 
złoża znane są przede wszystkim z jej północnej części. Piaski te najczęściej 
wypełniają leje krasowe, ale mogą też zalegać na stokach. W przeszłości eks-
ploatowano złoże Staszówka w powiecie będzińskim. Obecnie jedynym zło-
żem, w którym prowadzi się wydobycie piasków formierskich jest Szczakowa, 
z produkcją 307 tys. ton w 2015 roku (Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016).
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W regionie śląskim znajdują się także złoża czwartorzędowych kruszyw 
naturalnych. Większość wydobycia pochodzi z dużych dolin rzecznych na połu-
dniu i południowym-zachodzie regionu śląskiego: Odry, Wisły i Olzy. Najbogatsze 
złoża występują w dolinie Odry, pomiędzy Zabełkowem a Raciborzem, gdzie mają 
grubość średnio 3—9 m. W skali całego opisywanego regionu śląskiego do złóż o naj-
większym wydobyciu w 2015 roku należały: Racibórz II Zbiornik 2 — 1,8 mln ton, 
Bieńkowice Wschód  —  1,66  mln  ton, Lubomia  III  —  1,35  mln  ton, Ligo-
ta — 0,54 mln ton, Ruda — 0,54 mln ton, Bierawa — 0,55 mln ton, Przecie-
szyn — 0,46 mln ton (Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016).
W regionie śląskim występują także duże złoża piasków podsadzkowych, 
a  ich eksploatacja na potrzeby kopalń węgla kamiennego (do wypełniania 
podziemnych wyrobisk) ma ponad stuletnią historię. Początkowo eksploa-
tację piasków prowadzono w pobliżu kopalń, w małych, płytkich (5—8 m) 
wyrobiskach, wyłącznie do poziomu wód gruntowych. Następnie, wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania ze stony górnictwa węglowego, rozpoczęto eks-
ploatację wielkoskalową w piaskowniach Kotlarnia, Dzierżno Duże, Szczakowa 
(Ryc. 23C), Kuźnica Warężyńska, Dziećkowice, Maczki-Bór Zachód i Wschód 
(Ryc. 23D) oraz w nieco mniejszych odkrywkach (Pogoria  I—III, Dzierżno 
Małe, Czechowice, Betoniarnia), w zespole piaskowni w dolinie Brynicy oraz 
w piaskowniach: Przezchlebie, Borowa Wieś, Panewniki, Jęzor — Wysoki Brzeg, 
Rogoźnik (Tab. 2). Na Płaskowyżu Rybnickim do większych należały piaskow-
nie w Marklowicach i Boguszowicach.
Tabela 2. Wydobycie piasków podsadzkowych w wybranych piaskowniach Wyżyny 
Śląskiej do 2009 roku (na podstawie R. Dulias, 2013)
Nazwa piaskowni Wydobycie
[mln ton] [mln m3]
Szczakowa 1107,7 651,6
Dzierżno Duże   188,7 111,0
Kuźnica Warężyńska   139,6   82,1
Dziećkowice   109,8   64,6
Maczki-Bór Zachód i Wschód     88,9   52,3
Pogoria III     30,1   17,7
Dzierżno Małe     23,8   14,0
Rogoźnik     12,9     7,6
Pogoria I     10,5     6,2
Pogoria II       6,6     3,9
Milowice       4,4     2,6
Morawa       3,7     2,2
Hubertus I—IV       3,1     1,8
Betoniarnia       2,9     1,7
Jęzor-Wysoki Brzeg       2,7     1,6
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Piaskownie występują głównie we wschodniej części GZW — w dolinach 
Białej i Czarnej Przemszy, a ponadto w dolinach Brynicy i Kłodnicy. Wyro-
biska po eksploatacji piasku podsadzkowego mają objętość ponad 1 mld m3, 
co jest w przybliżeniu równe objętości wydobytego surowca (Dulias, 2013). 
Obecnie piaski podsadzkowe eksploatuje się w złożach: Pustynia Błędowska 
blok IV (617 tys. m3 w 2015 roku), Hutki II (556 tys. m3), Kotlarnia (497 tys. m3), 
Bór-Zachód (380  tys.  m3), Siersza-Misiury (320  tys.  m3) oraz Szczakowa 
Pole I (253 tys. m3; Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016).
Do bogactw naturalnych należy też zaliczyć złoża torfu leczniczego (bo-
rowiny), który był eksploatowany koło Goczałkowic Zdroju. Jest to złoże typu 
niskiego, częściowo przejściowego, o średniej miąższości 2,8 m. Zasoby ocenia-
ne na 130 000 m3 miały wystarczyć na około 100 lat. Eksploatacji zaniechano 
ze względu na degradację złoża wskutek działalności górniczej.
3.7. Metan
Metan to palny gaz będący najprostszym węglowodorem. Termin „metan po-
kładów węgla” jest rozumiany jako zasoby metanu w pokładach węglowych 
możliwe do przemysłowej eksploatacji (Kędzior, 2012). Zasoby tego surowca 
energetycznego są w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym bardzo duże, sza-
cowane na 90,8 mld m3 w 60 złożach (Bilans zasobów złóż kopalin…, 2016). 
Około 30% zasobów występuje w czynnych kopalniach węgla kamiennego, 
30% poza obszarami eksploatacji węgla, a pozostała część występuje w zło-
żach, w których metan jest kopaliną główną.
Metan utrudnia prace wydobywcze i zagraża bezpieczeństwu górników. 
Szczególnie wysoki stopień gazowości stwierdzono w południowo-zachod-
niej części zagłębia — w rejonie rybnickim, czyli w strefie wysokiego meta-
morfizmu i zaburzeń tektonicznych, pod nieprzepuszczalnym, ilastym nad-
kładem mioceńskiej formacji skawińskiej (Konstantynowicz, 1994; Kędzior, 
2012). Natomiast północna część zagłębia, wskutek odsłonięcia utworów kar-
bońskich lub przepuszczalnego charakteru nadkładu, została odgazowana 
do znacznych głębokości, a obecność metanu stwierdza się przeważnie na 
głębokościach poniżej 300 m. Całkowicie odgazowana jest krakowska seria 
piaskowcowa (Gabzdyl, Gorol, 2008).
W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w złożach węgla przeważa metan 
sorbowany (około 90%), czyli związany fizykochemicznie z substancją węglo-
wą. Metan pokładów węgla można pozyskiwać jako metan ze złóż dziewiczych, 
niezagospodarowanych otworami powierzchniowymi, czyli niezależnie od 
eksploatacji węgla, jako metan kopalniany z czynnych kopalń wraz z wydo-
byciem węgla kamiennego, oraz jako metan z nieczynnych kopalń, otworowo 
ze starych zrobów kopalnianych (Kędzior, 2012). Pozyskiwanie metanu ze 
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złóż węgla podjęto na początku lat 50. XX wieku. Przez 25 lat eksploatację 
metanu prowadzono na obszarze górniczym Marklowice, a przez kilka lat 
w kopalni „Moszczenica”. Od 1958 roku do czasów obecnych pozyskuje się gaz 
z odmetanowania podziemnych wyrobisk w kopalni „Silesia” (Ćmiel, 1993; 
Kędzior, 2012). Odmetanowanie wprowadzono we wszystkich kopalniach 
dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego oraz w kopalni „Brzeszcze” (Kwar-
ciński, Hadro, 2008).
Technikę pozyskiwania metanu za pomocą otworów wierconych z  po-
wierzchni wprowadzono w latach 80. XX wieku, ale ujmowanie metanu tym 
sposobem jest prowadzone na niewielką skalę. Obecnie w Polsce metan jest 
eksploatowany wyłącznie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i jedynie wsku-
tek odmetanowania złóż węgla kamiennego, czyli jako kopalina towarzysząca. 
W 2010 roku wydobyto ponad 232 mln m3 metanu, a dwukrotnie więcej wy-
emitowano do atmosfery (Kędzior, 2012). W 2015 roku wydobycie metanu 
wynosiło 320,5 mln m3, a do atmosfery odprowadzono 522,6 mln m3 (Bilans 
zasobów złóż kopalin…, 2016). Największe wydobycie metanu ma miejsce 
w kopalniach: „Krupiński”, „Pniówek”, „Budryk” i „Brzeszcze”.
3.8. Wody lecznicze
Wody słone występujące w utworach karbonu górnego nie są zaliczane do 
solanek, gdyż zawartość rozpuszczonych składników mineralnych stałych 
jest mniejsza od 35 g / dm3. Są to wody lecznicze, czyli wody podziemne nie 
zanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, o natural-
nej zmienności cech fizycznych i chemicznych, spełniające co najmniej jeden 
ze ściśle określonych warunków (między innymi, zawartość rozpuszczonych 
składników mineralnych stałych: nie mniejsza niż 1000 mg / dm3).
W 1856 roku pruski zarząd górniczy podczas prac poszukiwawczych złóż 
soli w okolicach Goczałkowic odkrył w utworach karbonu złoża słonych 
wód, które uznano za lecznicze. Pierwszy odwiert „Maria” stanowił podstawę 
egzystencji uzdrowiska przez ponad 60 lat, w kolejnych latach odwiercono 
nowe otwory. Wody lecznicze eksploatowane są z utworów karbonu górnego, 
wykształconych jako serie piaskowców przewarstwionych łupkami ilastymi 
i wkładkami węgla kamiennego. Dane izotopowe wykazały, że „solanki” go-
czałkowickie stanowią kopalne wody infiltracyjne gorącego klimatu z zasole-
niem pochodzącym z wietrzenia i ługowania skał dolnego permu. Zachowanie 
się tego typu wód jest związane z występowaniem na tym obszarze ciągłej 
izolacji skał karbonu przez utwory mioceńskie. Zasoby eksploatacyjne wy-
noszą 2,3 m3 / h.
Woda z  Goczałkowic posiada wysoką mineralizację wynoszącą 
od  25  do  75  g / dm3 (Dembska-Sięka, 2015). Są to wody: chlorkowo-sodo-
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we, bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe (z  charakterystycznym, prawie 
zupełnym, brakiem jonów siarczanowych). Dzięki swym własnościom che-
micznym są stosowane w lecznictwie balneologicznym, głównie w leczeniu 
schorzeń reumatycznych i narządów ruchu. Rocznie uzdrowisko odwiedza 
kilkanaście tysięcy kuracjuszy. Zasoby dyspozycyjne goczałkowickich wód 
leczniczych wynoszą 329,8 m3 / h, a eksploatacyjne — 2,34 m3 / h. W 2015 roku 
pobór wód leczniczych wynosił 1203,2 m3 (Bilans zasobów złóż kopalin…, 
2016).
Drugim uzdrowiskiem w regionie śląskim było Jastrzębie Zdrój. Złoża 
słonych wód odkryto w 1859 roku w trakcie poszukiwań węgla kamienne-
go. Są to wody reliktowe, więc ich ilość jest ograniczona, a charakter budo-
wy geologicznej uniemożliwia ich regenerację. Wody odznaczają się bardzo 
wysoką zawartością jodu — do 130 mg / l. Początkowo „solankę” ujęto jedy-
nie w przepływowy zbiornik, w którym kąpały się dzieci. Zdrojowisko uru-
chomiono dwa lata później, a pod koniec XIX wieku utworzono uzdrowisko 
dziecięce. Liczba kuracjuszy w latach 30. XX wieku wynosiła 6,5 tys. rocznie. 
W latach 1955—1974 w okolicach Jastrzębia powstało 5 kopalń węgla kamien-
nego, co radykalnie zmieniło małą miejscowość wypoczynkową w duże miasto 
przemysłowe. Wskutek działalności górniczej lustro wód leczniczych obniżyło 
się z 46 do 76 m poniżej powierzchni terenu, a w 1964 roku o dalsze 90 m, co 
uniemożliwiło dalszą eksploatację wód.
Lecznicze właściwości wód ze złóż karbońskich były w przeszłości (1815—
1850) podstawą funkcjonowania uzdrowiska w Królewskiej Hucie, czyli dzi-
siejszym Chorzowie. Na początku XX wieku w uzdrowisku w Kokoszycach-
-Zawodziu koło Rybnika ujmowano także wody siarczkowe związane z serią 
osadów neogenu.
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3.9. Inne surowce
Spośród innych surowców mineralnych wymienić należy te, które towarzyszą 
pokładom węgla kamiennego. W niektórych pokładach węgla, głównie warstw 
łaziskich i orzeskich, występują wkładki łupków ogniotrwałych (tonsteinów). 
Z kolei w stropie lub spągu pokładów warstw siodłowych i brzeżnych wystę-
pują sapropelity. Tworzą one ławice i soczewy o grubości od 5 cm do 2,5 m. 
Ich wartość przemysłowa jest niewielka. W warstwach porębskich, poniżej 
pokładu 610, w rejonie Radzionkowa, Chorzowa, Sosnowca i Czeladzi, wystę-
pują bentonity. Ich głównym składnikiem jest montmorylonit. Kompleks iłów 
bentonitowych ma miąższość 6—8 m i był odzyskiwany w kopalni „Powstań-
ców Śląskich” i „Saturn” (Gabzdyl, Hanak, 2005).
4Ukształtowanie powierzchni
Region śląski cechuje się zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni. 
W granicach Wyżyny Śląskiej jako makroregionu fizycznogeograficznego mak-
symalne deniwelacje, liczone od okolic ujścia rzeki Kłodnicy do zbiornika 
Dzierżno Duże (około 203 m n.p.m.) do kulminacji Góry Stodólskiej w Niego-
wonicach (435 m n.p.m.), wynoszą ponad 232 m. W granicach szerzej pojmo-
wanego regionu śląskiego (przyjętych w niniejszym opracowaniu) najwyższe 
wzniesienie to Góra Aleksandra Janowskiego w Podzamczu koło Ogrodzieńca 
znajdująca się na Wyżynie Częstochowskiej — 504 m n.p.m. (por.  Ryc. 3), 
a najniższy punkt jest położony w dolinie Odry w okolicach Kątów Opolskich 
w Pradolinie Wrocławskiej — około 154 m n.p.m.
Większe różnice wysokości, dochodzące do 100 m, występują na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej oraz na Garbie Tarnogórskim. Północno-wschod-
nia i wschodnia część regionu śląskiego jest położona na wysokości 300—
500 m n.p.m. i stopniowo obniża się w kierunku zachodnim do Niziny Śląskiej 
oraz w  kierunku południowym do Kotliny Oświęcimskiej. Południowo-za-
chodnia część regionu leży na wysokości 200—300 m n.p.m. Deniwelacje 
są tu mniejsze, choć miejscami, głównie na Płaskowyżu Rybnickim, sięgają 
kilkudziesięciu metrów.
Zasięgi i  nazwy jednostek geomorfologicznych (por.  Gilewska, 1972; 
Klimek, Starkel, 1972) nie zawsze pokrywają się z  jednostkami fizyczno-
geograficznymi, np. centralna część Wyżyny Katowickiej jest nazywana przez 
geomorfologów Płaskowyżem Bytomsko-Katowickim, a  jej zachodnia część 
Wysoczyznami Przywyżynnymi. Z kolei Płaskowyż Rybnicki, który w podziale 
regionalnym należy do Wyżyny Śląskiej, w podziale geomorfologicznym zali-
czany jest do Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej.
Obszar Wyżyny Śląskiej był kształtowany przez procesy rzeźbotwórcze 
od czasu, kiedy stał się lądem, czyli, upraszczając, przez ostatnie kilkadzie-
siąt milionów lat w  części północno-wschodniej i  przez kilka / kilkanaście 
milionów lat w części południowo-zachodniej. Rzeźba terenu jest wynikiem 
działalności sił wewnętrznych, stwarzających nierówności skorupy ziemskiej 
oraz sił zewnętrznych, które te nierówności modelują i zrównują. Procesem 
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przygotowującym, a  nawet warunkującym powstanie form rzeźby terenu, 
jest wietrzenie — fizyczne, prowadzące do rozpadu skały, oraz chemiczne, 
skutkujące rozkładem skały. Rezultatem wietrzenia jest pokrywa zwietrze-
linowa, która przemieszczana była pod wpływem siły ciężkości oraz czyn-
ników uwarunkowanych klimatem: przez wodę, mróz, śnieg, lód, wiatr 
i  człowieka. Obniżanie wyniosłości podłoża skalnego w  wyniku działania 
procesów erozji i denudacji, oraz „podwyższanie” obniżeń terenu w wyniku 
akumulacji materiału pochodzącego z niszczenia, prowadzi do wyrównania 
powierzchni. Przebieg, rozmiary i  tempo wymienionych procesów zale-
żą od różnych czynników — od rzeźby odziedziczonej z dawnych okresów 
geologicznych, od odporności podłoża skalnego (Tab. 3) i ułożenia warstw 
skalnych, od warunków klimatycznych determinujących rozwój szaty roś-
linnej, oraz od czasu oddziaływania na podłoże skalne (Klimaszewski, 
1994).
Tabela 3. Podatność wybranych skał z obszaru Wyżyny Śląskiej i terenów przyległych 
na wietrzenie i żłobienie (na podstawie M. Klimaszewskiego, 1978)





Wapienie średnia mała średnia duża
Dolomity średnia średnia średnia duża — średnia
Margle mała mała mała mała
Piaskowce średnia duża średnia duża — mała
Łupki ilaste mała mała mała mała
Tempo niszczenia lądów wyraża się często w tzw. jednostkach Bubnoffa, 
gdzie 1 B to 1 mm / 1000 lat (Ollier, 1987). Dla obszarów wyżynnych przyjmu-
je się średnie tempo denudacji 25—50 B, co oznacza obniżenie powierzchni 
terenu o 25—50 mm w ciągu 1000 lat, czyli o 25—50 m w ciągu 1 mln lat, 
a 1—2 km w ciągu 40 mln lat. Oznacza to, że rzeźba terenu jaka ukształtowała 
się na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na początku paleogenu, czyli po 
jego wyłonieniu się z morza kredowego, została zniszczona i nie zachowała 
się do naszych czasów. Procesy denudacji i erozji doprowadziły do usunięcia 
grubych pokryw skał mezozoicznych, w tym prawie całkowitego usunięcia 
utworów kredy, oraz odsłonięcia skał starszych — paleozoicznych, głównie 
karbońskich, lokalnie permskich i dewońskich. Rzeźba przedczwartorzędowa 
regionu śląs kiego została następnie zmodyfikowana w okresie zlodowaceń 
plejstoceńskich. Osady glacjalne, fluwioglacjalne, eoliczne i inne zamaskowały 
starszą rzeźbę, a współczesne procesy erozyjno-denudacyjne stopniowo ją 
odpreparowują.
Rzeźba Wyżyny jest wybitnie uzależniona od struktur tektonicznych, jakie 
powstały w neogenie w okresie orogenezy alpejskiej. Główny etap rozwoju 
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morfostrukturalnego całego regionu śląskiego przypada na miocen dolny 
i środkowy (Jura, 1990), ale modyfikująco na rzeźbę wpłynęły także później-
sze fazy tektoniczne — w górnym miocenie, w pliocenie i dolnym czwarto-
rzędzie. Rzeźba terenu, jaką obecnie obserwujemy na Wyżynie Śląskiej, ma 
kilka milionów lat (Lewandowski, 2015). Występują tu przede wszystkim 
wyraźne formy rzeźby strukturalnej, fluwialno-denudacyjnej i  polodowco-
wej, oraz rzeźby eolicznej (Ryc. 24). Drugorzędne elementy rzeźby naturalnej 
na wielu obszarach centralnej części Wyżyny są obecnie słabiej dostrzegalne, 
ze względu na wysoki stopień antropogenicznego przeobrażenia powierzchni 
terenu.
Ryc. 24. Szkic geomorfologiczny Wyżyny Śląskiej i terenów przyległych (opracowanie własne na podstawie J.  Le­
wandowskiego, 2015): 1 — wychodnie (ostańce denudacyjne) utworów dewonu; 2 — płaskowyże zbudowane 
z utworów paleozoicznych (głównie karbońskich); 3 — progi tektoniczne i zręby strukturalne zbudowane z utworów 
triasu węglanowego; 4 — progi strukturalne i ostańce denudacyjne zbudowane z utworów triasu górnego; 5 — progi 
strukturalne, zręby tektoniczne i ostańce denudacyjne zbudowane z utworów węglanowych jury górnej; 6 — wy-
chodnie zbudowane z utworów środkowego miocenu; 7 — zdenudowane wysoczyzny polodowcowe; 8 — główne 
baseny sedymentacyjne zastoisk transgresyjnych zlodowaceń środkowopolskich; 9 — płaskowyże z cienką pokrywą 
utworów plejstoceńskich, głównie lessowych; 10 — pokrywy eoliczne wydmowe; 11 — ostańce denudacyjne zbu-
dowane z utworów wulkanicznych (permu i miocenu); 12 — główne dyslokacje tektoniczne faz późno alpejskich, 
reaktywowane w czwartorzędzie; 13 — nasunięcie karpackie; 14 — kuesty triasowe; 15 — kuesty górnojurajskie; 
16 — główne osie struktur glacitektonicznych; 17 — moreny czołowe; 18 — plejstoceńskie stożki napływowe; 
19 — przełomy rzek, głównie epigenetyczne
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4.1. Rzeźba krasowa
Najwcześniej „wyłoniła się” z morza północno-wschodnia część regionu ślą-
skiego, dlatego jej rzeźba była kształtowana przez ponad 60 mln lat przez róż-
ne czynniki egzogeniczne, ze zmienną w czasie intensywnością. Obszar ten 
zbudowany jest głównie ze skał węglanowych (wapieni, dolomitów i margli), 
stąd dominującą rolę w kształtowaniu rzeźby odgrywały procesy krasowe. 
Szczególnie intensywnie zachodziły one w paleogenie, w warunkach wilgot-
nego i ciepłego klimatu. Procesy krasowe wspomagane procesami erozyjnymi 
i denudacyjnymi prowadziły do stopniowego usuwania warstw skalnych i ob-
niżania powierzchni lądu. Powstała lekko falista powierzchnia zrównania, 
„podziurawiona” lejami i kotłami krasowymi, a ponad tę powierzchnię wystają 
najróżniejszych kształtów skałki wapienne z  licznymi jaskiniami. Pogląd 
o  paleogeńskim  wieku powierzchni zrównania, który przyjmowano przez 
kilkadziesiąt lat, został odrzucony. Zachowaniu się tak starej powierzch-
ni planacyjnej przeczy tempo procesów erozyjno-denudacyjnych. Obecnie 
przyjmuje się, że rzeźba ta powstała w pliocenie (Lewandowski, 2015).
Rzeźba krasowa występuje głównie na Wyżynie Częstochowskiej, na-
tomiast w  formie kopalnej także na Wyżynie Śląskiej. Formy krasowe są 
różnych rozmiarów. Do największych (makroform) zaliczane są ostańce 
o  charakterze zbliżonym do mogotów i  polja. Te pierwsze to wielkie, ska-
liste wzgórza o kopiastym lub stożkowym kształcie. Dobrymi przykładami 
są wzgórze zamkowe w Ogrodzieńcu oraz Góra Zborów koło Kroczyc (Tyc, 
2001). Polja to na ogół płaskie obniżenia wyścielone osadami rzecznymi 
i otoczone skałami wapiennymi. Dnem polja przepływa rzeka, która wypły-
wa z wywierzyska i ginie w ponorze. Na Wyżynie Częstochowskiej są to formy 
rzadkie — jako przykład podawane jest zniszczone polje w Kroczycach. Do 
mniejszych form krasu powierzchniowego zaliczane są leje krasowe i skałki. 
Leje krasowe to najczęściej małe okrągłe formy wklęsłe o średnicy i głębo-
kości kilku metrów. Są dość rzadkie, reprezentują typ lejów reprodukowanych 
w osadach czwartorzędowych. Na Wyżynie Śląskiej leje krasowe są w dużym 
stopniu lub całkowicie wypełnione materiałem zwietrzelinowym, dlatego, 
mimo dużych rozmiarów (do 30 m głębokości i 100 m średnicy), są słabo 
zauważalne w terenie (Gilewska, 1972). Na Chełmie kopalne leje krasowe 
mają głębokość kilkadziesiąt metrów i szerokość kilkaset metrów. Ich frag-
menty, wypełnione charakterystycznymi czerwonymi utworami rezydualnymi 
typu terra rosa, można obserwować w ścianie kamieniołomu w Ligocie Dolnej 
(Woźniak i in., 2010) (por. Ryc. 11G).
Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby wyżyny krasowej są 
tzw. skałki, powszechne na wierzchowinie, ale występujące też w dolinach. 
Przybierają one oryginalne kształty maczug, iglic, wież, baszt i murów. Powsta-
ją w wyniku współdziałania procesów wietrzenia chemicznego i fizycznego 
oraz procesów denudacyjnych. Skałki zbudowane są z bardzo odpornych wa-
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pieni skalistych, dlatego mają charakter twardzielców — form, które właśnie 
ze względu na dużą odporność budującego je materiału oparły się niszczeniu. 
Skałki wierzchowinowe szczególnie licznie występują w okolicach Kroczyc, 
Ryczowa, Ogrodzieńca. Ich wysokości sięgają nieraz kilkudziesięciu metrów. 
Powierzchnie skałek naznaczone są drobnymi formami krasowymi typu ospy 
i żłobków krasowych (Ryc. 25A). Wynikiem współdziałania procesów kraso-
wych i fluwialnych (rzecznych) są doliny krasowe; ich wyróżniającą cechą 
są częściowo skaliste zbocza i wąskie dna. Najlepszym przykładem są Dolinki 
Krakowskie, rozczłonkowujące południową część Płaskowyżu Ojcowskiego 
(Gradziński, 1972).
Jaskinie jurajskie są liczne, ale raczej niewielkich rozmiarów, o długoś-
ci kilkudziesięciu / kilkuset metrów i kilku / kilkunastometrowej głębokości 
(Ryc. 25B). Najdłuższą jest Jaskinia Wierna w Ostrężniku koło Żarek — 1027 m, 
a najgłębszą jaskinia Studnisko w Sokolich Górach — 77,5 m. Największe 
systemy jaskiniowe rozwijały się w obrębie wapieni skalistych oraz na ich 
kontakcie z wapieniami płytowymi. Nacieki w jaskiniach jurajskich zostały 
w znacznym stopniu zniszczone przez turystów i podczas eksploatacji kalcytu 
(szpatu). Przeważają formy martwe, obecnie nie powiększające się. Procesy 
krasowe nawiązują do dolin rzecznych, dlatego obecnie jaskinie tworzą się 
w poziomie den dolin, a śladem dawnego przepływu rzek w jaskiniach są suche 
korytarze w skałkach i ich charakterystyczne wyloty, tzw. okienniki. Najbar-
dziej znanym jest Okiennik Wielki w Skarżycach.
4.2. Rzeźba krawędziowa i zrębowa
Północno-wschodnia część regionu śląskiego jest monokliną  — warstwy 
skalne nachylone są pod kątem około 4—7° ku północnemu-wschodowi. Na 
obszarach o takiej budowie skały podłoża dochodzą do powierzchni ziemi 
ukośnie. Jeżeli ponadto różnią się odpornością, to procesy niszczące działają 
Ryc. 25. Formy krasowe na Wyżynie Częstochowskiej: A — mikroformy krasu powierzchniowego na wapieniach 
jurajskich; B — otwór jednej z jaskiń w Dolinie Wodącej w Smoleniu (Fot. R. Dulias)
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selektywnie — w skałach mało odpornych, szybciej niszczonych, powstają 
obniżenia, a wychodnie skał odpornych tworzą progi strukturalne, inaczej 
kuesty. Taka rzeźba jest nazywana krawędziową. Na obszarze Wyżyny Śląsko-
-Krakowskiej występują 4 progi — ich nazwy geomorfologiczne pochodzą od 
wieku budujących je skał i nie pokrywają się z nazwami geograficznymi. Są 
to, wymieniając z południowego-zachodu na północny-wschód: Próg Środ-
kowotriasowy (Garb Tarnogórski), Próg Górnotriasowy (Próg Woźnicki), Próg 
Środkowojurajski (Próg Herbski) oraz Próg Górnojurajski (Wyżyna Krakowsko-
-Częstochowska) (Gilewska, 1972; Ryc. 26). Im dalej na północny-wschód 
tym progi zbudowane są z coraz młodszych skał. Skałami progotwórczymi 
są wapienie, dolomity i piaskowce. Najbardziej wyrazistymi kuestami są obie 
zewnętrzne — środkowotriasowa i górnojurajska (Ryc. 24). Wysokość tej 
drugiej dochodzi do 100 m. Progi strukturalne opisano w rozdziale o regionach 
fizycznogeograficznych.
Ryc. 26. Rzeźba krawędziowa Wyżyny Śląsko-Krakowskiej: A — schemat rozmieszczenia progów strukturalnych 
(kuest); kolor czerwony — nazwy fizycznogeograficzne, kolor czarny — nazwy geomorfologiczne (wg R. Dulias, 
A. Hibszera, 2004, zmienione); B — mapa i przekrój geologiczny przez Próg Woźnicki (górnotriasowy) w okolicach 
Cynkowa-Granicznej (wg R. Dulias i in., 2006, zmienione)
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Niszczone czoła kuest, cofając się nierównomiernie, pozostawiły na swym 
przedpolu tzw. góry-świadki. Formy te świadczą o dawnym zasięgu kuesty. 
Na przedpolu Progu Środkowotriasowego takimi ostańcami są Góra Gołonoska 
i Góra Św. Doroty (Dulias, 2012; por. Ryc. 46B), a na przedpolu Progu Gór-
nojurajskiego ostańce w Niegowonicach, Wysokiej czy Rokitnie Szlacheckim.
Między progami, w skałach mało odpornych na niszczenie, głównie w iłach 
i marglach, powstawały rozległe obniżenia subsekwentne, wykorzystywane 
przez rzeki: Małą Panew, Liswartę i Wartę (Ryc. 26). Nazwy obniżeń pocho-
dzą od nazw wymienionych rzek. W plejstocenie w obniżeniach tych zostały 
złożone osady polodowcowe o znacznej miąższości.
Obszar położony na południe od wyżej opisanego jest bardzo silnie po-
trzaskany uskokami, wzdłuż których jedne części zapadały się, a  inne ulega-
ły wyniesieniu. Rozwinęła się tu rzeźba zrębowa. Powstały pagóry, garby 
i płaskowyże zrębowe (np. Pagóry Imielińskie, Garb Mikołowski, Płaskowyż 
Murckowski), przedzielone rowami tektonicznymi i kotlinami zapadliskowymi, 
np. Rowem Kłodnicy czy Kotliną Mlecznej (Gilewska, 1972). Wzgórza zrębowe 
mają wysokości względne rzędu kilkudziesięciu metrów i zbudowane są ze skał 
karbońskich z czapą utworów triasowych. Obniżenia tektoniczne wypełnione 
są natomiast osadami mioceńskimi i czwartorzędowymi znacznej miąższości 
(por. Ryc. 47E).
4.3. Rzeźba polodowcowa,  
doliny rzeczne i wydmy
Część regionu śląskiego nosi znamiona rzeźby glacjalnej i f luwioglacjal-
nej. Stare, zniszczone moreny czołowe związane z lądolodem Odry występują 
w okolicach Mikołowa i Tarnowskich Gór (Ryc. 24). W okolicach Gogolina wy-
stępuje oz, a w Suchej Górze ostaniec kemu (Lewandowski, Zieliński, 1980), 
znany jest też Kem Golejowski. Śladem pobytu lądolodu są głazy narzutowe 
(por. Ryc. 18A, B); przykładem jednego z większych jest „Diabelski Kamień” 
w Gliwicach-Łabędach o obwodzie 9,5 m, tkwiący w utworach moreny dennej. 
Gliniaste wysoczyzny moreny dennej występują w zachodniej części regionu, 
natomiast związane z działalnością wód lodowcowych równiny sandrowe 
głównie w jego południowej części, na obszarze Kotliny Oświęcimskiej.
Współczesna sieć dolin rzecznych na przeważającym obszarze Wyżyny 
Śląskiej kształtowała się na powierzchni zasypania związanej z  lądolodem 
Odry (Ryc. 27A). Nie wszystkie rzeki odgrzebały swe stare zasypane kory-
ta; na niektórych odcinkach zmieniły bieg i po usunięciu luźnego materiału 
czwartorzędowego, nie mogąc już zmienić koryta, rozcinały skalne podło-
że. W ten sposób powstały liczne przełomy epigenetyczne, np. Czarnej 
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Przemszy w Będzinie, czy Białej Przemszy między Okradzionowem a Sławko-
wem (Ryc. 24).
Doliny rzek wyżynnych są wykształcone w obrębie powierzchni zasypania 
czwartorzędowego, dlatego jedynie w odcinkach przełomowych, w dnie i na 
zboczach, odsłania się skalne podłoże. Wzdłuż większych rzek, głównie Wisły, 
Odry i Warty występują równiny terasowe. Doliny niektórych rzek, przykła-
dowo Rudy i Małej Panwi, mają typowy charakter meandrowy (Ryc. 27B, C). 
Duże starorzecza występują w dolinie Wisły (por. Ryc. 48C).
Na obszarach krasowych doliny rzeczne są nieliczne, za to powszechne są 
suche doliny zwane wodącymi, gdyż prowadzą one wody jedynie po ulewnych 
deszczach i podczas roztopów. Na obszarach z pokrywą lessową występują ogól-
nie małe, ale bardzo liczne rozcięcia erozyjne o charakterze wąwozów (Ryc. 27D). 
Są to formy młode, powstałe wskutek erozyjnej działalności wód opadowych 
i roztopowych na obszarach użytkowanych rolniczo. Gęsta sieć wąwozów i pa-
rowów występuje na Płaskowyżu Rybnickim (Dwucet, 1986).
Jednym z charakterystycznych elementów rzeźby Wyżyny Śląskiej są wy-
dmy śródlądowe. Występują one głównie w kotlinach i obniżeniach dolin-
Ryc. 27. Przykłady dolin z obszaru Wyżyny Śląskiej i  terenów przyległych: A — zakole meandrowe rzeki Sztoły 
rozcinające poziom zasypania odrzańskiego; B — meandry rzeki Rudy w Kotlinie Raciborskiej (opracowanie własne); 
C — dolina Ornontowickiego Potoku w zachodniej części Wyżyny Katowickiej; D — wąwóz lessowy na Wyżynie 
Częstochowskiej (Fot. R. Dulias)
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nych między progami strukturalnymi (kuestami), a mianowicie w kotlinach 
(Mitręgi, Biskupiego Boru, Dąbrowskiej i Mysłowickiej) oraz w dolinach (Małej 
Panwi, Liswarty i Warty). Liczne są wydmy w Kotlinie Raciborskiej (Waga, 
1994). Większość wydm i eolicznych piasków pokrywowych powstała na po-
wierzchni zasypania fluwioglacjalnego z okresu zlodowacenia Odry oraz na 
wyciętych w niej poziomach terasowych (Karaś-Brzozowska, 1960; Gilew-
ska, 1963). Wydmy mają kształt paraboli lub podłużnych czy poprzecznych 
wałów piaszczystych (Ryc. 28) o wysokości na ogół kilku metrów, ale nie-
jednokrotnie sięgającej kilkunastu metrów. Wydmy powstawały pod koniec 
plejstocenu (wtedy ich rozwój warunkowany był surowymi warunkami klima-
tycznymi) oraz w młodszej części holocenu, gdy procesy eoliczne inicjowane 
były działalnością człowieka (Szczypek, 1986).
W północnej części Wyżyny Śląskiej obszary występowania wydm są naj-
częściej porośnięte lasami, natomiast w jej części południowej były poddane 
silnej antropopresji. W wyniku trzebieży lasów na potrzeby wpierw średnio-
wiecznego hutnictwa rud żelaza i kruszców, a następnie górnictwa węgla ka-
miennego oraz budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, piaszczyste 
Ryc. 28. Wydmy okolic Podlesia-Jamek w Kotlinie Dąbrowskiej (wg R. Dulias, 2016): 1 — ostańce erozyjno-denu-
dacyjne; 2 — spłaszczenia podstokowe; 3 — wydmy: a — ustabilizowane, b — rozwiewane; 4 — niecki deflacyjne 
i obniżenia międzywydmowe; 5 — formy antropogeniczne: a — zwałowiska, b — wyrobiska; 6 — tereny podmokłe; 
7 — rzeki; 8 — punkty wysokościowe, m n.p.m.
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podłoże zostało odsłonięte i powtórnie poddane procesom eolicznym. W licz-
nych miejscach regionu śląskiego pojawiły się rozległe połacie piasków lot-
nych, które jeszcze sto lat temu stanowiły wyróżniający element krajobrazu. 
Największym obszarem lotnych piasków jest Pustynia Błędowska (Ryc. 29). 
Jest ona najbardziej znanym obszarem śródlądowych lotnych piasków w Polsce. 
Ze względu na swój niepowtarzalny krajobraz od ponad 100 lat jest w krę-
gu zainteresowania naukowców (Lewiński, 1914; Szczypek, Wach, 1991; 
Szczypek i in., 1994, 2001; Rahmonov i in., 2006; Rahmonov, Oleś, 2010). 
Geneza pustyni jest związana z  wyrębem lasu na potrzeby hutnictwa rud 
srebra i ołowiu, a także rud żelaza. Czas jej powstania jest różnie określany. 
Prawdopodobnie początki wylesiania przypadają na XIII wiek, ale największe 
rozmiary przybrała deforestacja w XVI wieku. W okresie maksymalnego za-
sięgu powierzchnia Pustyni Błędowskiej wynosiła około 3200 ha (Ryc. 29B), 
a w połowie XX wieku — około 2000 ha. W XX wieku obszar ten był wyko-
rzystywany jako poligon wojskowy, co sprzyjało utrzymaniu jego pustynnego 
charakteru. W latach 70. XX wieku pustynia zaczęła intensywnie zarastać, 
prawdopodobnie na skutek opadania na jej powierzchnię zasadowych pyłów 
i związków azotu. Sprzyjało to tworzeniu się biologicznej skorupy glebowej, 
Ryc. 29. Pustynia Błędowska: A — zasięg lotnych piasków w 1932 roku na mapie topograficznej WIG; B — Pustynia 
Błędowska na zdjęciu lotniczym z 1955 roku; C — usuwanie drzew i krzewów w północnej części pustyni w ramach 
programu ochrony Life+ (Fot. R. Dulias)
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a następnie wkraczaniu różnych gatunków roślin (Rahmonov i  in., 2007). 
Część południowa pustyni jest już niemal całkowicie zarośnięta, natomiast 
część północna jest jeszcze w dużym stopniu odsłonięta.
4.4. Rzeźba antropogeniczna
Rzeźba Wyżyny Śląskiej nosi wyraźne piętno antropogeniczne. Występują tu 
liczne formy stworzone w wyniku bezpośredniej działalności człowieka: zwa-
łowiska, kamieniołomy, piaskownie, glinianki, wały przeciwpowodziowe itp., 
oraz tzw. formy pośrednie, które powstały w wyniku naturalnych procesów, 
ale zainicjowanych przez czynnik ludzki. Są to głównie niecki osiadania i za-
padliska (Dulias, 2013). Antropogeniczne formy rzeźby terenu są wynikiem 
górnictwa węgla kamiennego i surowców skalnych, górnictwa i hutnictwa rud 
cynku i ołowiu, przemysłu, urbanizacji, rozwoju sieci komunikacyjnej, gospodar-
ki wodnej oraz rolnictwa. W obrębie tych form zachodzą współczesne procesy 
rzeźbotwórcze o charakterze naturalnym. Z hałd i osadników jest wywiewany 
materiał o drobnej frakcji i przenoszony na odległość nawet kilku kilometrów 
(Szczypek, Wach, 1991). Stoki zwałowisk są podatne na procesy spłukiwania, 
dlatego są porozcinane żłobinami erozyjnymi, u wylotu których rozpościerają 
się stożki napływowe. Na niektórych zwałowiskach dochodzi do obsunięć mate-
riału skalnego. Brzegi antropogenicznych zbiorników wodnych kształtowane są 
przez procesy brzegowe, prowadzące do powstania różnorodnych form akumu-
lacyjnych i abrazyjnych — delt, mierzei, klifów, kos itp. (M.A. Rzętała, 2003).
Najbardziej wyróżniającymi i  najłatwiej rozpoznawalnymi elementami 
krajobrazu są formy związane z bezpośrednimi pracami górniczymi; wiele 
z nich zachowało morfologiczną wyrazistość przez dziesiątki, a nawet setki 
lat, świadcząc o przeszłej działalności górniczej. Trwałość form wynika z od-
porności budującego je materiału, ale sprzyja jej także pokrycie roślinnością 
oraz duże (choć, niekoniecznie) rozmiary. Do najstarszych pogórniczych form 
rzeźby należą warpia, czyli zespoły kopców i wałów utworzonych z mate-
riału nadkładu i skały płonnej, usuniętych z płytkich dołów po eksploatacji 
powierzchniowej lub szybikowej. Nazwę tę rozciąga się często na występują-
ce między kopcami zagłębienia (pinga). Wymiary hałd i lejów są niewielkie; 
najczęściej mają kilka metrów średnicy i podobne wysokości lub głębokości 
(Lamparska-Wieland, 1997). Warpia występują w większych skupieniach, 
najczęściej na kulminacjach wzniesień, gdzie na wychodniach prowadzono 
płytką eksploatację rud do poziomu wód podziemnych. Przykładami wystę-
powania warpi są Srebrna Góra w Bytomiu oraz Trzebiesławska Góra, Bukowa 
Góra i Recki Las w Dąbrowie Górniczej.
Kamieniołomy zlokalizowane są głównie w północnej i wschodniej części 
regionu śląskiego. W większości są to formy około 100—150-letnie. Zajmują 
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na ogół niewielką powierzchnię; jedynie kilkanaście z nich ma powierzchnię 
większą niż 20 ha, przy czym największymi są kamieniołomy dolomitów — 
Żelatowa  (59  ha) i  Bobrowniki-Blachówka  (55  ha). Kamieniołomy osiągają 
od kilku do kilkudziesięciu metrów głębokości i mogą być kilkupoziomowe 
(Nita, 2013). Wysokości ścian eksploatacyjnych poszczególnych poziomów 
wynoszą 6—15 m (rzadziej ponad 20 m). Ściany są strome, o różnej stabilno-
ści; większość z nich jest poddana procesom wietrzenia oraz osypiskowym.
Na Wyżynie Śląskiej powstało dość dużo kopalń odkrywkowych (głów-
nie węgla kamiennego, mniej — rud cynku i ołowiu oraz żelaza), ale tylko 
kilka z nich miało bardzo duże rozmiary. Największymi odkrywkami węgla 
kamiennego były: Reden, Koszelew, Paryż i Brzozowica w Kotlinie Dąbrowskiej. 
W każdej z nich eksploatowano pokład 510, najgrubszy pokład węgla w Gór-
nośląskim Zagłębiu Węglowym. Odkrywka Reden miała długość ponad 1 km 
i szerokość 200 m; skarpy wyrobiska, pomimo częściowego zasypania, są do 
dziś widoczne w rzeźbie. Odkrywka Brzozowica miała powierzchnię 50 ha, 
przy głębokości 35—40 m od północy oraz 90 m od południa (por. Ryc. 20B). 
Niecka odkrywki o pojemności 13 mln m3 została całkowicie zasypana, po-
dobnie jak głęboka na ponad 50 m odkrywka Paryż.
W regionie śląskim występują liczne wyrobiska po eksploatacji pia-
sku, głównie podsadzkowego (por. Ryc. 23C, D). Największą powierzchnię 
mają / miały wyrobiska kopalni Szczakowa, Dziećkowice, Kuźnica Warężyńska, 
Dzierżno Duże, Maczki-Bór Zachód i Maczki-Bór Wschód. W okresie górni-
czym piaskownie odznaczały się na ogół geometrycznymi kształtami, stromy-
mi zboczami ograniczającymi poszczególne poziomy eksploatacyjne (2—4) 
i  płaskimi dnami. Głębokość dużych wyrobisk wynosi średnio  15—20  m, 
maksymalnie około 30 m (Dulias, 2013). W wielu piaskowniach składowa-
no odpady górnictwa węglowego i z czasem zamieniły się w nadpoziomowe 
zwałowiska, przykładowo: Brzezinka, Przezchlebie, Panewniki. W licznych 
piaskowniach, w tym w największych, występują zbiorniki wodne; ich brze-
gi są modelowane przez procesy litoralne (brzegowe; M.A. Rzętała, 2003; 
Rzętała, 2008; Machowski, 2010). Misy starych, bezwodnych piaskowni są 
zarośnięte, ale nadal o wyrazistych krawędziach i stromych zboczach.
Zwałowiska  (hałdy) należą do najpowszechniejszych form antropoge-
nicznych na obszarze Wyżyny Śląskiej. Są to głównie zwałowiska skały płon-
nej i odpadów przeróbczych związanych z górnictwem węgla kamiennego 
(por. Ryc. 19E), rud cynku i ołowiu (por. Ryc. 19F), oraz — w małym stopniu — 
surowców skalnych. Największą powierzchnię formy te zajmują na Płaskowyżu 
Rybnickim (prawie 900 ha) oraz w Kotlinie Mysłowickiej (540 ha) i na Wyżynie 
Miechowickiej (530 ha; Dulias, 2013). Rozmiary największych zwałowisk na 
obszarze GZW są porównywalne z niektórymi naturalnymi elementami rzeźby, 
zwłaszcza górami-świadkami. Zwałowiska mają różne kształty. Starsze formy 
są najczęściej stożkowate, przykładowo charakterystyczne hałdy kopalni Dę-
bieńsko, czy kopalni Rydułtowy na Płaskowyżu Rybnickim (Pełka-Gościniak, 
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Szczypek, 1997). Liczne zwałowiska mają kształt masywnych stoliw, wśród 
nich wielkie zwałowisko kopalni Bolesław Śmiały na Garbie Mikołowskim 
(Ryc. 30A). Sporo hałd ma kształt nieregularnych brył z kilkoma kulminacjami.
Podziemna eksploatacja surowców skutkuje zachwianiem istniejącej w gó-
rotworze równowagi. Wpływy eksploatacji górniczej powodują przekształcenia 
geomechaniczne, powstające w wyniku przemieszczania się mas skalnych do 
wyrobisk górniczych. Są one nieuchronnym skutkiem eksploatacji górniczej. 
Przemieszczenia geomechaniczne obejmują coraz wyżej położone warstwy 
skalne, powodując ich zawał, spękanie i ugięcie; dochodząc do powierzchni 
terenu ujawniają się na niej w postaci deformacji ciągłych i nieciągłych.
Deformacje ciągłe powstają wskutek ugięcia skał nadkładu bez przerwa-
nia ciągłości warstw (Ryc. 30B). Występują w formie łagodnych i rozległych 
obniżeń terenu zwanych nieckami osiadania (także nieckami z osiadania lub 
Ryc. 30. Przykłady antropogenicznych form rzeźby terenu z obszaru Wyżyny Śląskiej i  terenów przyległych: A — 
zwałowisko odpadów górnictwa węglowego „Skalny” w Łaziskach Górnych; B — schemat powstawania deformacji 
ciągłych (opracowanie własne na podstawie M. Boreckiego, 1980); C — zalewisko w niecce osiadania i zwałowisko 
odpadów górniczych na obszarze kopalni „Budryk”; D — lej zapadliskowy w Hutkach koło Klucz, na obszarze eksplo-
atacji rud cynku i ołowiu (Fot. R. Dulias)
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nieckami obniżeń terenu). Są to formy o owalnym lub elipsowatym kształcie 
i na ogół kilkusetmetrowej średnicy. Zasięg niecek jest większy od pól eksploa-
tacyjnych, które je wywołały. Czas trwania deformacji górotworu i powierzchni 
terenu aż do osiągnięcia stanu równowagi wynosi kilka lat  (3—4), a dla gó-
rotworu zbudowanego ze słabych skał około 1,5 roku. Pierwsze niecki osia-
dania pojawiły się w rzeźbie prawdopodobnie na początku XX wieku. Okres 
największych obniżeń powierzchni terenu przypada jednak na lata 60.—80. 
XX wieku i nawiązuje do trzech dekad bardzo intensywnej eksploatacji węgla 
kamiennego. Obszar osiadań górniczych zajmuje w  GZW powierzchnię po-
nad 1125 km2. Obniżenia powierzchni wynosiły najczęściej 0,5—1,0 m, ale 
lokalnie znacznie więcej: powyżej 20 m, maksymalnie do 30—35 m (Solar-
ski, Pradela, 2010; Dulias, 2013). W wielu nieckach osiadania występują 
zbiorniki wodne, część jest zasypywana odpadami górniczymi (Ryc. 30C). 
Obniżenia powierzchni terenu związane z tworzeniem się niecek osiadania 
powodują różnorakie konsekwencje geomorfologiczne i hydrologiczne: zmia-
ny działów wodnych, zmiany nachylenia stoków, profilów podłużnych dolin, 
zmiany położenia bazy erozyjnej, odwrócenie spadków itp.
Na terenach płytkiej eksploatacji surowców powstają deformacje niecią-
głe: powierzchniowe i liniowe. Strefę graniczną między eksploatacją płytką 
a głęboką z reguły wyznacza się na głębokości 80—100 m. Deformacje niecią-
głe występują przede wszystkim w północno-centralnej części GZW, w pasie 
od Dąbrowy Górniczej do Zabrza. Z mniejszymi powierzchniowo obszarami 
objętymi deformacjami nieciągłymi mamy do czynienia na Płaskowyżu Rybni-
ckim i Garbie Mikołowskim. Większość zapadlisk (około 80%) jest wynikiem 
płytkiej eksploatacji prowadzonej na zawał, oraz reaktywacji starych, płytko 
zalegających, zrobów na skutek odwodnienia, obciążenia powierzchni budow-
lami lub drganiami komunikacyjnymi, obniżenia wytrzymałości skał w wy-
niku procesów reologicznych i wietrzenia, eksploatacji głębiej położonych 
pokładów, czy wstrząsów powodowanych tąpaniami, ruchami osuwiskowymi. 
Zapadliskami nazywa się ogólnie deformacje powierzchni wywołane zawa-
łem skał zalegających w stropie wyrobiska górniczego (Ryc. 30D). Procesy 
poprzedzające ich powstanie mogą trwać od kilku godzin do kilkudziesięciu 
lat od chwili powstania pustki w górotworze, ale sam zawał pustki tworzy się 
szybko, w przeciągu kilku dni, godzin, a nawet kilku minut, czyli gwałtownie. 
Zapadliska obejmują z reguły niewielkie powierzchnie, powodując ich znisz-
czenie i wyraźnie kontrastują z otaczającym terenem, który nie ulega prawie 
żadnym przekształceniom. Ciągłość warstw pomiędzy pustką a powierzchnią 
terenu zostaje przerwana. Deformacje nieciągłe przyjmują najczęściej kształt 
stożkowego leja o głębokości do kilkudziesięciu metrów i średnicy przekra-
czającej nawet 100 m.
Do antropogenicznych form rzeźby terenu związanych z gospodarką wod-
ną należą przede wszystkim wały przeciwpowodziowe, rowy odwadniające 
i groble stawów hodowlanych. W 1993 roku długość obwałowań wzdłuż ko-
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ryt rzecznych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wynosiła około 300 km 
(Dulias, 2013). Ich budowa w znacznej mierze była wymuszona osiadaniem 
powierzchni terenu na obszarach górniczych, na przykład w dolinach Kłodnicy, 
Brynicy czy Przemszy. W południowej i zachodniej części regionu występują 
liczne ziemne groble ograniczające stawy rybne. Część z nich została utwo-
rzona w średniowieczu przez zakon cystersów.
Przekształcenia rzeźby terenu, związane z  budową szlaków komunika-
cyjnych i transportowych, wynikają z przemieszczania dużej ilości materiału 
ziemnego podczas budowy wysokich nasypów, głębokich wcięć w podłożu 
czy niwelacji terenu pod budowę parkingów, placów manewrowych, baz trans-
portowych itp. Większość powstałych form ma charakter linijny, a ich wyso-




Klimat Wyżyny Śląskiej warunkują te same czynniki, które wpływają na klimat 
Polski — ukształtowanie powierzchni, wysokość nad poziomem morza, czy 
odległość od akwenów wodnych. Wyżyna Śląska, podobnie jak pozostała część 
kraju, leży w strefie klimatu umiarkowanego, a nad jej obszar napływają masy 
powietrza z różnych kierunków — nie tylko z zachodu, wschodu i północy, ale 
także z południa, przez rozległe obniżenie między Sudetami i Karpatami, jakim 
jest Brama Morawska. Warunki klimatyczne regionu pozostają więc w silnym 
związku z czynnikami cyrkulacyjnymi, gdyż pojawiają się tu masy powietrza 
polarno-morskiego (PPm), polarno-kontynentalnego (PPk), arktycznego (PA) 
i zwrotnikowego (PZ).
Przez większą część roku (60% dni) pogoda na obszarze Wyżyny Śląskiej 
kształtuje się pod wpływem mas powietrza polarno-morskiego (PPm) na-
pływających z zachodu, znad Atlantyku (Charakterystyka klimatologiczna…, 
1992). Latem powodują one ochłodzenie, wzrost zachmurzenia, zwiększenie 
wilgotności i opady deszczu, natomiast zimą wzrasta temperatura powietrza, 
a, co za tym idzie, pojawia się odwilż, częste są mgły i opady śniegu. Najwięk-
sza częstość napływu atlantyckich mas powietrza zaznacza się w lipcu (71%) 
i w lis topadzie (66%), a najmniejsza w marcu (49%) (Łupikasza, Widawski, 
2008).
Masy powietrza polarno-kontynentalnego  (PPk), nasuwające się ze 
wschodu, z Eurazji, pojawiają się nad obszarem Wyżyny Śląskiej przez oko-
ło ⅓ część roku (30% dni), zazwyczaj wtedy, gdy w umiarkowanych szero-
kościach geograficznych Azji i Europy Wschodniej rozbudowują się rozległe 
wyże. Największa częstość napływu tych mas powietrza przypada na ma-
rzec (32%) oraz styczeń i luty, a najmniejsza na lipiec i listopad (15—16%). 
Powietrze polarno-kontynentalne jest dość suche, w zimie przynosi pogodę 
mroźną, bez opadów, natomiast w lecie pogodę słoneczną i suchą (Łupika-
sza, Widawski, 2008).
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Powietrze pochodzenia arktycznego (PA) napływa przez 6—8% dni 
w  roku, przynosząc pogodę zmienną ze znacznymi ochłodzeniami. Masy 
powietrza arktycznego znad Morza Barentsa i Nowej Ziemi przynoszą w se-
zonie zimowym mroźną, słoneczną pogodę. Niewielka ilość pary wodnej 
w tych masach powietrza sprawia, że niebo jest bezchmurne lub występuje 
małe zachmurzenie, a widoczność jest bardzo dobra. Niekiedy jednak z ma-
sami powietrza z północnego-wschodu związane są obfite opady śniegu. Po-
wietrze arktyczne napływające znad Grenlandii, Spitsbergenu, przepływając 
nad cieplejszymi akwenami (Morzem Norweskim i  Morzem Północnym), 
ogrzewa się, co prowadzi do powstania chmur kłębiastych. Wiosną powie-
trze arktyczne z  tego rejonu jest odpowiedzialne za kwietniowo-majowe 
przymrozki.
Masy powietrza zwrotnikowego (PZ) pojawiają się nad obszarem Wy-
żyny Śląskiej najrzadziej, gdyż przez  2—4% dni w  roku. Występują w  od-
mianach: zwrotnikowo-morskiej i  zwrotnikowo-kontynentalnej. Pierwsze 
z nich kształtują się w pobliżu zwrotnika nad Oceanem Atlantyckim i dlate-
go powietrze to jest ciepłe i wilgotne. Latem masy powietrza znad Azorów 
Ryc. 31. Wybrane zagadnienia klimatu Wyżyny Śląskiej: A — „złota polska jesień” jako efekt napływu mas powietrza 
zwrotnikowego; B — drzewa połamane wskutek obfitych opadów śniegu; C — przemysłowe źródła zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego; D — stacja meteorologiczna Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Fot. R. Du-
lias)
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przynoszą pogodę gorącą, burzową, zaś zimą gwałtowne ocieplenie i odwilże 
(Niedźwiedź, 1999). Często występują także silne mgły adwekcyjne, zwłasz-
cza w listopadzie i grudniu, kiedy ciepłe i wilgotne powietrze, napływając 
nad znacznie chłodniejsze podłoże, ochładza się. Powietrze zwrotnikowo-
-kontynentalne, znad północnej Afryki, Azji Mniejszej i Bałkanów, najczęś-
ciej napływa latem i  wczesną jesienią, przynosząc pogodę suchą i  ciepłą, 
dając jednocześnie duże zapylenie powietrza. To z napływem tych mas po-
wietrza jest związana słoneczna pogoda podczas tzw. polskiej złotej jesieni 
(Ryc. 31A).
Przez ponad połowę dni w roku Wyżyna Śląska jest pod wpływem układów 
niskiego ciśnienia. Sytuacje niżowe najczęściej występują w kwietniu (58% 
dni) i w lutym (55%), natomiast wyże — w styczniu oraz w okresie od lipca do 
października, z maksimum w sierpniu (61%; Niedźwiedź, 1999). Z napływa-
jącymi nad obszar Wyżyny Śląskiej masami powietrza wiąże się występowanie 
frontów atmosferycznych. Nad regionem przemieszczają się one przez 
około 60% dni w roku, przy czym dominują fronty chłodne, występujące dwu-
krotnie częściej niż fronty ciepłe. Z przejściem frontów wiążą się gwałtowne 
zmiany pogody. Zmienność typów pogody, obok występowania 6 pór roku 
(wiosny, lata, jesieni, przedzimia, zimy i przedwiośnia), jest charakterystyczną 
cechą klimatu umiarkowanego, przejściowego między morskim a kontynen-
talnym, w zasięgu którego znajduje się Wyżyna Śląska.
5.2. Stosunki anemologiczne
W związku z ogólną cyrkulacją atmosferyczną na obszarze Wyżyny Śląskiej 
przeważają wiatry z sektora zachodniego, tzn. od południowo-zachodnich, 
przez zachodnie, po północno-zachodnie. Na podstawie kalendarza typów 
cyrkulacji za okres  1873—1995, T.  Niedźwiedź (1981, 2006) określił, że 
przez 19% dni w roku wieją wiatry zachodnie, a przez 10% dni północno-
-zachodnie. Wiatry z  południa wieją przez  10% dni w  roku, a  ze wschodu 
przez 9% dni. Najrzadziej, bo jedynie przez 6% dni w roku, odnotowywane są 
wiatry północno-wschodnie (Niedźwiedź, 1999). W centralnej części Wyżyny 
Śląskiej (stacja Katowice Muchowiec) dominujący udział wiatrów z sektora 
zachodniego najwyraźniej zaznacza się w sezonie letnim, natomiast w miesią-
cach jesiennych i zimowych przeważają wiatry południowo-zachodnie. Z kolei 
w miesiącach wiosennych wzrasta częstość występowania wiatrów z sektora 
wschodniego (Łupikasza, Widawski, 2008).
Procentowy udział głównych kierunków wiatrów jest zróżnicowany 
w  zależności od położenia poszczególnych stacji pomiarowych. Przykła-
dowo, w  wieloleciu  1961—1990  dla stacji Świerklaniec, położonej w  pół-
nocnej części Wyżyny Śląskiej, udział wiatrów zachodnich wynosił średnio 
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aż 59,8%, natomiast dla stacji Ząbkowice, reprezentatywnej dla wschodniej 
części Wyżyny Śląskiej, odnotowano średnio 43,3% wiatrów z tego kierunku. 
Odwrotnie przedstawia się sytuacja z udziałem wiatrów z kierunków wschod-
nich — 27,6% w Ząbkowicach i 21,3% w Świerklańcu (Charakterystyka kli-
matologiczna…, 1992). Dla stacji Jastrzębie Zdrój, położonej w południowo-
-zachodniej części Wyżyny Śląs kiej, charakterystyczny jest dominujący udział 
wiatrów południowo-zachodnich (19,2%), co jest związane z sąsiedztwem 
Bramy Morawskiej, ułatwiającej napływ powietrza z tego kierunku. Jeszcze 
większy jest udział wiatrów z kierunku południowo-zachodniego dla stacji 
Pszczyna (26%), gdzie dodatkowym czynnikiem sprzyjającym przepływom 
powietrza z  SW jest prawdopodobnie bieg doliny Wisły w  obrębie Kotliny 
Oświęcimskiej.
Dla obszaru Wyżyny Śląskiej średnie roczne prędkości wiatru wynoszą 
od 1,9 m / s w Pszczynie, przez 2,2—2,3 m / s w Bieruniu Starym, Jastrzębiu 
Zdroju i Ząbkowicach, 2,5—2,7 m / s w Raciborzu i Świerklańcu, do 3,3 m / s 
w  Katowicach. Warto jednak zwrócić uwagę, że dla centralnej części Kato-
wic (ulica Raciborska) średnia roczna prędkość wiatru w wieloleciu 1994—
2004 wyniosła zaledwie 0,9 m / s (Łupikasza, Widawski, 2008), czyli była 
trzykrotnie niższa niż średnie roczne prędkości wiatru w przeważającej części 
Polski, wynoszące 3,0—4,0 m / s (Paszyński, Niedźwiedź, 1991). Ogólnie na 
Wyżynie Śląskiej największe prędkości osiągają wiatry zachodnie. Częstość 
występowania cisz jest zróżnicowana i wynosi od 4,7% w Świerklańcu i 7% 
w Katowicach do 19,4—19,5% w Bieruniu Starym i Pszczynie.
Stosunki anemologiczne mają duży wpływ na rozprzestrzenianie się za-
nieczyszczeń powietrza. Z jednej strony, dominujący, zachodni kierunek wia-
trów przyczynia się do „wynoszenia” zanieczyszczeń z obszaru konurbacji 
katowickiej nad wschodnią część Wyżyny Śląskiej, a z drugiej strony — dość 
duża częstość występowania cisz i wiatrów słabych sprzyja ich „stagnacji” na 
tym obszarze. W niekorzystnej sytuacji znajduje się także południowa część 
Wyżyny Śląskiej ze względu na dużą częstość występowania cisz (niemal 20%) 
oraz niską średnią prędkość wiatru (2,2 m / s).
5.3. Opady atmosferyczne
Jednym z ważniejszych elementów charakteryzujących klimat są opady atmo-
sferyczne. Mogą występować jako: deszcz, mżawka, śnieg z deszczem, śnieg, 
krupy śnieżne i grad. Ze względu na położenie Wyżyny Śląskiej w strefie kli-
matu umiarkowanego najpowszechniej występującym opadem jest deszcz 
(opad kropel wody o średnicy większej niż 0,5 mm) oraz śnieg (opad drobnych 
kryształków lodu).
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych na Wyżynie Śląskiej waha 
się w granicach 700—800 mm (Kruczała, 2000). Jest to wartość wyższa w po-
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równaniu ze średnią dla Polski, wynoszącą około 600 mm. Główną przyczyną 
takiej sytuacji jest występowanie w centralnej części regionu śląskiego rozle-
głego obszaru miejsko-przemysłowego, z którego jest emitowana do atmosfery 
znaczna ilość energii cieplnej, pary wodnej, gazów, aerozli i pyłów, stanowiących 
aktywne źródła kondensacji. Ogólnie więc obszar Wyżyny Śląskiej można za-
liczyć do obszarów wilgotnych w skali Polski (Paszyński, Niedźwiedź, 1991).
Rozkład przestrzenny opadów na Wyżynie Śląskiej jest w dużej mierze 
uzależniony od ukształtowania powierzchni terenu. Na jej zachodnią część, 
słabiej urzeźbioną i położoną na niższej wysokości nad poziomem morza, 
spada mniej niż  700  mm opadu rocznie. W  wieloleciu  1961—1990  śred-
ni roczny opad w  wybranych stacjach tego obszaru wynosił: Makoszowy 
(230 m n.p.m.) — 697 mm, Gliwice Czekanów (245 m n.p.m.) — 671 mm, 
Gliwice (240 m n.p.m.) — 643 mm, Pyskowice (230 m n.p.m.) — 683 mm. 
Natomiast na wyżej wyniesionych wzgórzach Garbu Mikołowskiego średni 
opad roczny był znacznie większy — w stacji Mikołów (300 m n.p.m.) wy-
nosił 798 mm (Charakterystyka klimatologiczna…, 1992). Bardzo wysokie 
opady w  skali regionu występują na Wzgórzach Murckowskich  — w  sta-
cji Murcki (320  m  n.p.m.) w  okresie  1951—2007, średnio  850  mm, czyli 
znacznie więcej niż w położonej w dolinie Rawy, centralnej części Katowic 
(284 m n.p.m.) — 716 mm (Kruczała, 1972; Łupikasza, Widawski, 2008). 
W wyniku badań nad klimatem regionu śląskiego wykształciły się dwa różne 
poglądy na wpływ konurbacji katowickiej na wysokość opadów. Według Kru-
czały (1972) obszar miejsko-przemysłowy wpływa wyraźnie na roczne sumy 
opadów, niwelując istotnie wpływ wysokości nad poziom morza. Odmienną 
opinię wyrażają Czaja i Radosz (1989) oraz Ośródka i Wojtylak (1996).
Opady atmosferyczne notowane są przez około 220 dni w roku, przy czym 
najczęściej w styczniu i grudniu (ponad 20 dni), a najrzadziej we wrześniu 
(około 15 dni; Kruczała, 1972). Rozkład opadów w roku ulegać może dużym 
zmianom w poszczególnych latach i zależy w znacznym stopniu od czynni-
ków cyrkulacyjnych (Paszyński, Niedźwiedź, 1991). Charakterystyczną ce-
chą rocznego przebiegu opadów na Wyżynie Śląskiej jest skokowy wzrost ich 
sum w maju i znaczny spadek we wrześniu (Kruczała, 1972; Czaja, Radosz, 
1989). Maksimum opadów występuje przeważnie w lipcu lub sierpniu, sięgając 
około 100 mm. Opady letnie są wyższe od zimowych i często mają charakter 
ulewny. Największe ilości opadów przynoszą wiatry zachodnie, a najmniej-
sze wiatry południowe. Minimum opadów przypada najczęściej na luty (oko-
ło 40 mm), lecz stosunkowo często najniższe opady są notowane w styczniu, 
październiku i grudniu.
W Katowicach najwyższy opad roczny (1011 mm) zanotowano w 1974 roku, 
a  najniższy (514  mm) w  1993  roku. Dla tej samej stacji (Katowice Mucho-
wiec) wyjątkowo wysoki opad letni wystąpił w 1997 roku (509 mm), w tym 
aż 323 mm opadu spadło w miesiącu lipcu. Najniższy opad letni, osiągający 
zaledwie 107 mm, odnotowano w roku 1992 (Łupikasza, Widawski, 2008). 
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W 1951 roku, ze względu na długotrwałe zaleganie układów wyżowych nad 
Polską (Paszyński, Niedźwiedź, 1991), w wielu stacjach na obszarze Wyżyny 
Śląskiej w ogóle nie wystąpił opad atmosferyczny. Najwyższe opady dobowe za-
notowane w centrum konurbacji katowickiej wynosiły 82 mm w dniu 22 kwiet-
nia 1972 roku, 74 mm — 10 czerwca 2002 roku, 58 mm — 27 lipca 1968 roku 
(Łupikasza, Widawski, 2008).
W chłodnej porze roku występują opady śniegu (Ryc. 31B). W central-
nej części Wyżyny Katowickiej (stacja Katowice) w wieloleciu 1948—1998, 
pokrywa śnieżna najczęściej pojawiała się 21 listopada, a zanikała 30 marca, 
przy czym najwcześniej wystąpiła 15 października 1971 roku, a najpóźniej 
zanikła w dniu 11 maja 1951 roku (Falarz, 2002). Pokrywa śnieżna zale-
ga średnio dwa miesiące (66 dni), ale zimą 1995 / 1996 występowała prawie 
przez cztery miesiące (122 dni). Najkrócej, bo zaledwie 23 dni, zalegała w sezo-
nie 1974 / 1975. W analizowanym pięćdziesięcioleciu średnia grubość pokry-
wy śnieżnej w centrum konurbacji katowickiej wynosiła 25 cm, a największa 
(61 cm) została odnotowana zimą 1962 / 1963 roku (Falarz, 2002).
5.4. Temperatura powietrza
Temperatura powietrza to jeden z podstawowych elementów klimatycznych. 
Na jej kształtowanie się wpływa ilość dopływającej do Ziemi energii słonecz-
nej (czynnik radiacyjny) oraz adwekcja mas powietrza (czynnik cyrkulacyjny). 
W obszarze silnie zurbanizowanym, jakim jest centralna część Wyżyny Ślą-
skiej (konurbacja katowicka), obok wymienionych naturalnych czynników 
klimatotwórczych, na przebieg temperatury wpływ mają także czynniki an-
tropogeniczne.
Na większej części Wyżyny Śląskiej średnia roczna temperatura powie-
trza mieści się w przedziale 7—8°C. Niższe wartości (poniżej 7°C) są charak-
terystyczne dla wschodniej części regionu, natomiast najcieplej jest w okoli-
cach Raciborza, Rybnika, a także Zbiornika Goczałkowickiego. W najbardziej 
zurbanizowanej części Wyżyny Śląskiej średnia roczna temperatura powie-
trza w wieloleciu 1951—2007 zmieniała się od 6,1°C w 1956 roku do 9,9°C 
w roku 2000. Przestrzenne zróżnicowanie tego parametru odzwierciedla sto-
pień zurbanizowania, gdyż średnia roczna temperatura powietrza jest o 1,5°C 
wyższa na terenach silnie zurbanizowanych (Kruczała, 2000). Najcieplejszą 
porą roku jest lato, najchłodniejszą zima, a jesień jest cieplejsza od wiosny. Wy-
jątkowo mroźna była zima 1962 / 1963, a najcieplejsze lato było w 1992 roku.
Najwyższa temperatura miesięczna najczęściej przypada na lipiec, 
czasem na sierpień lub czerwiec. W  okresie pomiarów instrumentalnych 
najcieplejszy był sierpień 1992 roku ze średnią temperaturą 22,1°C. Wtedy 
też, a dokładnie 29 sierpnia 1992 roku, odnotowano absolutne maksimum 
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temperatury (36°C), przy napływie powietrza zwrotnikowego z południowe-
go-zachodu. Najchłodniejszym miesiącem jest zwykle styczeń, ale najniższa 
średnia temperatura miesięczna wystąpiła w lutym 1956 roku (-12°C). W tym 
czasie, 9 lutego 1956 roku zarejestrowano absolutne minimum temperatury 
(wynosiło -30°C), przy pogodzie wyżowej z  napływem powietrza polarno-
-kontynentalnego ze wschodu (Łupikasza, Widawski, 2008).
Najdłuższą porą roku jest lato (96 dni), a najkrótszą przedwiośnie (28 dni; 
Tab. 4). Dni bardzo mroźne, z temperaturą mniejszą niż -10°C zdarzają się 
stosunkowo rzadko (1,5 dnia na rok), dni mroźne, z temperaturą mniejszą 
niż 0°C występują średnio przez 35,7 dni w roku, dni gorące (powyżej 25°C) 
pojawiają się średnio przez 34,8 dni w roku, a upalne (powyżej 30°C) — średnio 
przez 4,1 dni w roku (Łupikasza, Widawski, 2008). Przymrozki zdarzają się 
przez 77,9 dni w roku, najwięcej w marcu. W cieplejszej, południowo-zachod-
niej części regionu, w okolicach Gliwic i Knurowa, dni mroźne oraz bardzo 
mroźne, jak również dni przymrozkowe, pojawiają się rzadziej w porównaniu 
z pozostałym obszarem konurbacji katowickiej, natomiast więcej jest tam dni 
gorących (Kruczała, 2000).
W dużych miastach Wyżyny Śląskiej występuje zjawisko meteorologiczne 
polegające na termicznym uprzywilejowaniu przestrzeni miejskiej stosunku do 
terenów otaczających, znane pod terminem „miejska wyspa ciepła”. Ogól-
nie, tereny zabudowane charakteryzują się wyższą temperaturą, niskim albe-
do, spadkiem wilgotności, zmniejszeniem średniej prędkości wiatru, większą 
liczbą cisz. Miejska wyspa ciepła, obok zanieczyszczenia powietrza, większych 
sum opadów, jest głównym wyznacznikiem klimatu miast.
Tabela 4. Średnie daty początku i końca oraz czas trwania termicznych pór roku 
w Katowicach dla wielolecia 1951—2007 (zestawiono na podstawie E.  Łupikaszy 
i A. Widawskiego, 2008)
Termiczna pora roku Średnia data początku 
pory roku
Średnia data końca 
pory roku 
Czas trwania
Zima 12 grudnia 28 lutego 79 dni
Przedwiośnie 1 marca 28 marca 28 dni
Wiosna 29 marca 1 czerwca 65 dni
Lato 2czerwca 5 września 96 dni
Jesień 6 września 8 listopada 64 dni
Przedzimie 9 listopada 11 grudnia 33 dni
Tendencje zmian temperatury powietrza w regionie śląskim nawiązują do 
zmian warunków termicznych w całej Europie Środkowej, związanych z ocie-
pleniem klimatu. Dla stacji Katowice w wieloleciu 1951—2006 (56 lat) stwier-
dzono wzrost temperatury: średniej o 1,2°C, maksymalnej o 1,4°C, a minimalnej 
o 1,1°C (Bielec-Bąkowska, Piotrowska, 2013). Analiza danych meteoro-
logicznych z ostatnich 35 lat (1981—2015) wykazała wzrost częstotliwości 
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fal upałów z temperaturą powyżej 30°C oraz zwiększeniem liczby dni suchych 
z temperaturą powyżej 25°C (Miejskie plany adaptacji…, 2017).
5.5. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne
Do grupy gwałtownych zjawisk atmosferycznych zalicza się burze, gradobicia, 
huraganowe wiatry, trąby powietrzne, ulewy. Powodują one niejednokrotnie 
poważne straty materialne, dlatego ważne jest tworzenie systemu wczesne-
go ostrzegania przed takimi zjawiskami. Na obszarze Wyżyny Śląskiej, na 
wzniesieniu Ramża w Bełku (gmina Czerwionka-Leszczyny) znajduje się jeden 
z ośmiu radarów monitorujących sytuację atmosferyczną w Polsce. Jego zasięg 
pozwala na pozyskiwanie informacji o opadach w promieniu 100 km oraz 
o zachmurzeniu w promieniu 200 km. Drugi radar meteorologiczny zostanie 
zainstalowany na Górze Św. Anny — dzięki niemu będzie można monitorować, 
między innymi, obszar na północ od Bramy Morawskiej, w której często „rodzą 
się” gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
Do zjawisk meteorologicznych dotkliwych dla człowieka, a związanych 
z występowaniem chmur Cumulonimbus, należą burze. Średnia roczna licz-
ba dni z burzą na Wyżynie Śląskiej waha się od kilkunastu do około 30 dni, przy 
czym burze szczególnie często występują w centrum konurbacji katowickiej.
Dotkliwe straty dla ludzi i środowiska są związane z huraganowymi wia-
trami oraz trąbami powietrznymi. Nie są to zjawiska częste, ale ich gwałtow-
ność jest na najwyższym poziomie — łamane i wyrywane są drzewa, zrywane 
dachy, burzone mury, przenoszone samochody.
Do zjawisk atmosferycznych, które nie mają charakteru gwałtownego, ale 
są uciążliwe dla człowieka, należą mgły. Mają one postać zawiesiny drobnych 
kropelek wody lub kryształków lodu w przyziemnej warstwie powietrza i z re-
guły są związane z występowaniem chmur Stratus. Mgły występują często 
w kotlinach, dolinach rzecznych i obniżeniach terenu ze zbiornikami wodnymi. 
Na Wyżynie Śląskiej średnio notuje się od 30 do ponad 100 dni z mgłą. Szcze-
gólnie często, gdyż średnio przez ponad 3 miesiące w roku, mgły występują 
w okolicach Świerklańca i Kozłowej Góry na północnych obrzeżach konurbacji 
katowickiej (Kruczała, 2000).
5.6. Zanieczyszczenie powietrza  
i wód opadowych
Na jakość powietrza wpływa wielkość emisji i imisji zanieczyszczeń w postaci 
pyłów, gazów i  aerozoli, ale jednocześnie zależy ona od warunków lokal-
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nych (rzeźby terenu i  jej pokrycia) oraz od warunków meteorologicznych 
(kierunku i prędkości wiatru, wysokości i intensywności opadu atmosferycz-
nego oraz termicznej stratyfikacji atmosfery). Do antropogenicznych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza zalicza się emisje z zakładów przemysłowych, 
kotłowni zakładowych i osiedlowych, palenisk gospodarstw indywidualnych 
oraz środków transportu, a także imisje z obszarów przyległych (Ryc. 31C). 
Wyróżnia się zanieczyszczenia pyłowe (pył zawieszony i pył opadający) oraz 
gazowe (SO2, NO, NO2, O3, CO, CO2  i  inne); ich imisja może odbywać się na 
drodze suchej i mokrej depozycji. Powietrze jest zanieczyszczone, gdy zawie-
ra dodatkowe składniki, nie wchodzące w jego pierwotny skład, oraz wtedy, 
gdy udział składników stałych przewyższa ich średnią zawartość w czystym 
i suchym powietrzu.
Jakość powietrza w regionie śląskim jest monitorowana od prawie 40 lat, 
a monitoring składa się z sieci ponad 200 punktów poboru pyłu opadające-
go i zawartych w nim metali ciężkich oraz sieci ponad 30 punktów automa-
tycznych pomiarów stężeń pyłu zawieszonego i zanieczyszczeń gazowych. 
Od  1993  roku działa regionalny monitoring zanieczyszczenia powietrza, 
obejmujący 11 stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz po jednej stacji: 
pomiarów warunków meteorologicznych, monitoringu leśnego i badań stra-
tyfikacji atmosfery. Z systemem tym współpracuje sieć posterunków Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach (Leśniok, Degórska, 2008). 
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego posiada własną stację meteo-
rologiczną (Ryc. 31D).
W okresie najintensywniejszego rozwoju górnictwa i przemysłu na Wyży-
nie Śląskiej, przypadającego na lata 70. XX wieku, zanieczyszczenia pyłowe 
i  gazowe powietrza przekraczały wielokrotnie dopuszczalne normy. Przy-
kładowo, w latach 1979—1980 średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego 
przekraczane były 6—41 razy, ołowiu 1,4—54 razy, bezo(a)pirenu 3—50 razy 
(Kapała, 1983). Wśród zakładów przemysłowych o największej uciąż-
liwości dla powietrza były, między innymi: Zakłady Chemiczne Hajduki 
w  Chorzowie, Organika Azot w  Jaworznie, Zakłady Chemiczne w  Tarnow-
skich Górach, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, koksownia Przyjaźń w Dąbrowie 
Górniczej, koksownie w Knurowie, Zabrzu-Makoszowach, Gliwicach, Zakłady 
Koksownicze w Zdzieszowicach, elektrownia Łagisza w Będzinie, elektrownie 
w Rybniku, Jaworznie i Łaziskach, huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, huta 
Kościuszko w Chorzowie, karbidownia Bytom. W latach 80. XX wieku nastąpił 
spadek ilości zanieczyszczeń, związany ze zmniejszeniem produkcji w okresie 
kryzysowym oraz likwidacją zakładów najbardziej uciążliwych dla środowi-
ska. W 1987 roku średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego przekraczały 
dopuszczalne normy 17 razy, ołowiu 37,5 raza, benzo(a)pirenu 23 razy (Zanie-
czyszczenie atmosfery…, 1988). Od lat 90. XX wieku emisja zanieczyszczeń py-
łowych i gazowych ulegała wyraźnemu obniżaniu. Obok recesji gospodarczej 
i likwidacji zakładów miały na to wpływ inne czynniki — zwiększenie opłat 
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za korzystanie ze środowiska, oraz wprowadzanie nowych, ekologicznych roz-
wiązań technologicznych w zakładach przemysłowych. Przykładem wyraźnej 
redukcji zanieczyszczeń powietrza jest Huta Cynku Miasteczko Śląskie, która 
w 1972 roku wyemitowała 870 ton pyłów metalurgicznych, a w 1994 roku — 
około 20 ton (Dulias, Hibszer, 2004).
Opad pyłu na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przekraczał dopuszczalne 
normy na całym obszarze konurbacji katowickiej. Największe wartości stwier-
dzano dla Gliwic, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Piekar Śląskich 
oraz Bytomia i jego pogranicza z Zabrzem. Maksymalne wartości opadu pyłu, 
wynoszące ponad 2000 g / (m2·rok), notowano lokalnie w Zabrzu, Chorzowie, 
Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu (Leśniok, Degórska, 2008). W 1980 roku 
maksymalna wartość opadu pyłu wynosiła ponad 1500 g / (m2·rok), na począt-
ku lat 90. XX wieku — 760 g / (m2·rok), a pod koniec XX wieku odpowiadała 
obowiązującej dopuszczalnej normie  200  g / (m2·rok) (Leśniok, Radomski, 
1999). Obecnie poziom opadu pyłu zmniejsza się lub pozostaje stabilny, choć 
występują punkty przekroczenia normy rocznego opadu pyłu, na przykład 
w Zabrzu Makoszowach.
Od  1980  roku wyraźnie obniżają się średnie roczne stężenia pyłu 
zawieszonego frakcji do  10  µm (PM10). W  1980  roku stężenia obliczo-
ne dla całego obszaru Wyżyny Śląskiej przekraczały wartość dopuszczal-
ną — 40 µg / (m3·rok) — ponad 7,5 razy, natomiast w 2004 roku — około 1,1 razy 
(Leśniok i  in., 2005). Monitoring dla pięciolecia 2009—2013 wskazuje na 
utrzymujące się przekraczanie dopuszczalnych stężeń średniorocznych pyłu, 
zarówno w konurbacji katowickiej, jak i rybnickiej (Program ochrony środo-
wiska…, 2015). Dla poszczególnych miast wynoszą one od  43  µg / (m3·rok) 
w Katowicach do 54 µg / (m3·rok) w Rybniku. Na Wyżynie Śląskiej znajdują 
się dwa miasta, Rybnik i Wodzisław Śląski, które według Światowej Organiza-
cji Zdrowia (WHO) zaliczają się do grupy miast o największym stężeniu pyłu 
PM2,5 w Unii Europejskiej. W sezonie grzewczym te — i inne miasta regionu, 
na przykład Zabrze — narażone są na nienaturalne zjawisko atmosferyczne: 
smog. W większości jest on powodowany tzw. niską emisją, czyli zanieczysz-
czeniem powietrza przez emitory o wysokości do 40 m nad poziom gruntu.
Tendencja spadkowa zanieczyszczeń gazowych występuje, ale nie jest 
tak wyraźna, jak w przypadku zanieczyszczeń pyłowych. Szczególnie nieko-
rzystne dla środowiska przyrodniczego — wód, gleb i roślinności, a także dla 
konstrukcji, urządzeń i budynków — są wysokie stężenia dwutlenku siarki. 
Dla głównych miast konurbacji katowickiej średnie roczne stężenia SO2 w la-
tach 1980—1995 roku charakteryzowały się chaotycznym przebiegiem i prze-
kraczały wartość dopuszczalną 1,5—6 razy. W kolejnej dekadzie zaznaczyła 
się wyraźna tendencja spadkowa, ale w 2005 roku nadal były przekraczane 
wartości dopuszczalne (Leśniok, Degórska, 2008). Od 2009 roku stężenia 
dwutlenku siarki w regionie najczęściej nie sięgają wartości 20 µg / (m3·rok) 
(Program ochrony środowiska…, 2015).
955.6. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA I WÓD OPADOWYCH
Skażenie powietrza związkami azotu uległo wyraźnemu obniżeniu 
po 1993 roku — w wielu miastach poniżej wartości dopuszczalnej, określo-
nej na 30 µg / (m3·rok) w przypadku tlenków azotu oraz na 40 µg / (m3·rok) dla 
dwutlenku azotu. Począwszy od 1998 roku odnotowano nieznaczny wzrost 
rocznych stężeń NOx, wiązany z rozwojem przemysłu transportowego i  ten-
dencją do zastępowania samochodów małolitrażowych przez te o większej 
pojemności skokowej (Leśniok, Degórska, 2008). Obecnie, od kilku lat, war-
tość dopuszczalna jest przekraczana tylko w jednym stanowisku pomiarowym, 
a mianowicie w Katowicach (ul. Górnośląska; Program ochrony środowiska…, 
2015).
Stężenie benzo(a)pirenu wykazuje dużą sezonowość — najwyższe stę-
żenia odnotowywane są w miesiącach zimowych w okresie spalania paliw 
do celów grzewczych, oraz wczesną jesienią wraz ze spalaniem pozostało-
ści z ogrodów. Obecnie, w latach 2009—2013, na wszystkich stanowiskach 
pomiarowych występowały przekroczenia wartości docelowej, wynoszą-
cej 1 ng / m3. Wysokość przekroczeń sięgała nawet ponad 1000% w przypadku 
Zabrza, Rybnika, Godowa czy Knurowa (Program ochrony środowiska…, 2015).
Wartości docelowe stężeń metali ciężkich, mierzonych na stanowiskach 
pomiarowych w  latach  2009—2013, nie zostały przekroczone w  żadnym 
z analizowanych przypadków dla którejkolwiek substancji.
Maksymalne stężenia 8-godzinne tlenku węgla także nie przekroczyły po-
ziomu dopuszczalnego (10000 μg / m3) na żadnym ze stanowisk pomiarowych 
w regionie i wynosiły od 23% do 49% wartości dopuszczalnej.
O jakości wód opadowych decydują przede wszystkim związki kwasotwór-
cze oraz alkalizujące. Główną rolę w  procesie zakwaszania wód opado-
wych odgrywają związki gazowe: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), 
dwutlenek węgla (CO2) i ozon (O3). Alkalizację, a tym samym osłabienie pro-
cesu zakwaszenia opadów, powodują związki wapnia (Ca) wchodzące w skład 
emitowanych pyłów oraz amoniak (NH3). Wszystkie wymienione substancje 
dostają się do atmosfery w wyniku energetycznego i kinetycznego spalania 
paliw, procesów fotochemicznych i naturalnych (Leśniok, Degórska, 2008).
W latach 70. i 80. XX wieku zjawisko „kwaśnego deszczu” (pH < 5) nie wy-
stępowało lub zdarzało się epizodycznie ze względu na duże zanieczyszczenie 
powietrza związkami pyłowymi zawierającymi alkalizujący węglan wapnia. 
Średnia wartość pH dla centralnej części konurbacji katowickiej wahała się 
od 6,5 do 7,4 (Jankowska, 1982). W wyniku spadku zapylenia nastąpił wzrost 
frekwencji kwaśnych deszczy, szczególnie w centrum konurbacji (Leśniok, 
1996). Przykładowo, w Sosnowcu w latach 1990—1992 kwaśny odczyn mia-
ło 60% opadów, a w latach 1996—1998 aż 91%. Średnia wartość pH opadów 
w tym mieście spadła z 6,1 w 1987 roku do 4,0 w roku 2004. Za zakwaszenie 




Wody podziemne to wody występujące w skałach skorupy ziemskiej, zalega-
jące na różnych głębokościach pod powierzchnią Ziemi i powstałe w wyniku 
różnych procesów geologicznych. W większości pochodzą z infiltracji opadów 
atmosferycznych, w niewielkim stopniu z kondensacji pary wodnej, oraz in-
filtracji wód powierzchniowych w podłoże. Wyróżnia się wody infiltracyjne, 
kondensacyjne, juwenilne i reliktowe. Pierwsze z nich powstają wskutek prze-
siąkania wody przez uszczelinione podłoże skalne lub glebowe, a drugie są wy-
nikiem skraplania pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu. 
Wody juwenilne powstają z magm wydostających się z głębi Ziemi, natomiast 
wody reliktowe zostały w przeszłości geologicznej uwięzione w warstwach 
skalnych i nie posiadają więzi hydraulicznej ze współczesnymi opadami at-
mosferycznymi (Dowgiałlo i in., 2002). Ze względu na sposób występowania 
wyróżnia się wody w strefie aeracji (czyli nasycenia powietrzem glebowym 
i innymi gazami), w której występują wody zawieszone lub związane (błonko-
wate, higroskopijne, kapilarne, wolne), wody w strefie saturacji (czyli nasycenia 
wodami podziemnymi; zaskórne, gruntowe, freatyczne, wgłębne, głębinowe) 
oraz wody szczelinowe i krasowe. Wody wgłębne i głębinowe odznaczają się 
napiętym zwierciadłem wody, natomiast wody gruntowe mają zwierciadło 
swobodne.
Wody podziemne mogą występować w skałach różnego wieku. Zespół skał 
wodonośnych należących do określonej jednostki stratygraficznej jest nazy-
wany piętrem wodonośnym, np. piętro wodonośne czwartorzędu, piętro 
wodonośne karbonu  itp. W  poszczególnych piętrach wodonośnych może 
występować kilka poziomów wodonośnych, czyli warstw wodonośnych 
oddzielonych od siebie warstwami nieprzepuszczalnymi, głównie ilastymi. 
Poziomy wodonośne charakteryzują się różnym wykształceniem litologicz-
nym — są to przede wszystkim piaski, piaskowce, wapienie i dolomity. Zdol-
ność do gromadzenia wody wynika z  właściwości skał, przede wszystkim 
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występowania w nich różnego typu próżni (porów, szczelin, kawern), ale także 
zdolności grawitacyjnego przewodzenia wody systemem połączonych ze sobą 
próżni. Uwzględniając litologię skał, w których gromadzi się woda, wyróżnia 
się wody: porowe, szczelinowe, krasowe oraz złożone (porowo-szczelinowe 
i szczelinowo-krasowe). Przepływ wód w systemie wodonośnym przebiega 
od obszaru jego zasilania do obszaru drenażu. Naturalną podstawę drenażu 
stanowią głównie doliny rzeczne, natomiast drenaż antropogeniczny dokonuje 
się przez studnie i wyrobiska górnicze.
Chemizm wód podziemnych kształtuje skład rozpuszczonych w nich sub-
stancji — gazów, minerałów, substancji organicznych. Głównymi składnikami 
wód podziemnych są pierwiastki C, O, S, Cl, Ca, Mg, Na, K. Są one pochodzenia 
zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego. Na podstawie ogólnej mine-
ralizacji wyróżnia się wody podziemne: słodkie zwykłe (poniżej 1,0 g / dm3), 
półsłodkie (1—3 g / dm3), słonawe (3—10 g / dm3), słone (10—35 g / dm3) oraz 
solanki (powyżej 35 g / dm3; Macioszczyk, 1987).
Zróżnicowanie warunków hydrogeologicznych na obszarze Wyżyny Ślą-
skiej wynika ze zróżnicowania budowy geologicznej i rzeźby terenu. Zgodnie 
z ogólnym hydrogeologicznym podziałem regionalnym Polski obszar ten na-
leży do regionu basenu niemiecko-polskiego, będącego częścią prowincji plat-
formy środkowoeuropejskiej (Paczyński, 1980), natomiast w regionalizacji 
hydrogeologicznej słodkich wód podziemnych Wyżyna Śląska i jej otocze-
nie należą do regionów śląsko-krakowskiego i przedkarpackiego (Paczyński, 
1995). Każdy z tych regionów dzieli się na mniejsze jednostki — w obrębie 
regionu śląsko-krakowskiego (XII) wyróżnia się subregiony: triasu śląskie-
go (XII1), górnośląski (XII2) i  jurajski (XII3). Natomiast region przedkarpacki 
(XIII) obejmuje subregiony — kędzierzyński (XIII1) oraz rybnicko-oświęcim-
ski (XIII2). Ogólnie, na Wyżynie Śląskiej i w bezpośrednim sąsiedztwie, wody 
podziemne występują w utworach: czwartorzędu, neogenu, kredy, jury, triasu 
i karbonu.
Wody, które mają znaczenie użytkowe, czyli mogą być źródłem zaopatrze-
nia w wodę pitną i przemysłową, wydziela się jako Użytkowe Poziomy Wód 
Podziemnych (UPWP). W ich obrębie wydziela się części, które odznaczają się 
szczególnie korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi i największymi 
zasobami wodnymi — są to Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) 
(Różkowski i in., 1997) (Tab. 5, Ryc. 32). Nazwy UPWP oraz GZWP tworzy 
się od stosownych nazw miejscowości i rzek.
Ustalenie wielkości zasobów wód podziemnych jest trudne i ma charakter 
szacunkowy. Składa się na to kilka przyczyn: skomplikowane warunki hy-
drogeologiczne, różny stopień rozpoznania, niedoskonałości metody, a także 
zaburzenie naturalnego reżimu hydrogeologicznego, powodujące, między in-
nymi, zmiany dróg krążenia wód podziemnych (Różkowski i in., 1996). Naj-
bardziej zasobnym zbiornikiem jest szczelinowo-krasowy zbiornik jurajski 
GZWP Częstochowa Wschód oraz szczelinowo-krasowe zbiorniki triasowe: 
996.1. WODY PODZIEMNE
GZWP Olkusz-Zawiercie oraz GZWP Lubliniec-Myszków (Tab. 5, Ryc. 32). 
Zasoby wód podziemnych w regionie śląskim nie pokrywają całkowitego za-
potrzebowania na wodę, dlatego jest ona dostarczana ze zlewni górnej Wisły 
(Strumień, Goczałkowice, Czaniec-Kobiernice).




[tys. m3 / dobę]
Czwartorzędowe piętro wodonośne
328 Rzeki Małej Panwi porowy   158 156
331 Kłodnica porowy     70 36
345 Rybnik porowy     60 8
346 Pszczyna-Żory porowy     73 17
453 Bór Biskupi porowy     75 108
455 Dąbrowa Górnicza porowy     21 46
449 Dolina rzeki Wisły  
(Oświęcim)
porowy     80 6
347 Rzeki Górnej Wisły porowy     99 13




porowy   721 60
Kredowe piętro wodonośne
409 Niecka Miechowska szczelinowo-porowy 1300 191
Górnojurajskie piętro wodonośne
326 Częstochowa Wschód szczelinowo-krasowy 2900 910
Triasowe piętro wodonośne
327 Lubliniec-Myszków szczelinowo-krasowy 1729 312
329 Bytom szczelinowo-krasowy   250 165
330 Gliwice szczelinowo-krasowy   392 107
452 Chrzanów szczelinowo-krasowy   262 82





Tabela 5. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na Wyżynie Śląskiej i  terenach przyległych  
(na podstawie A. Różkowskiego, 2008)
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Piętro wodonośne czwartorzędu występuje prawie na całym obszarze 
regionu śląskiego i nawiązuje do kopalnego systemu dolin rzecznych. Wody 
gromadzą się głównie w  piaskach i  żwirach polodowcowych i  rzecznych, 
tworząc 1—3 poziomy wodonośne o charakterze porowym. Są one zasilane 
w większości przez opady atmosferyczne, a  ich miąższość wynosi od kilku 
do 80 m. Wyróżnia się tu dwa poziomy użytkowe, UPWP Górnej Odry oraz 
UPWP Górnej Wisły, a w ich obrębie wydziela się 9 Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych (Tab. 5). Poziomy czwartorzędowe są intensywnie eks-
ploatowane przez duże ujęcia wodociągowe dla miast (na przykład Gliwic, 
Raciborza, Oświęcimia), oraz odwadniane przez piaskownie, głównie przez 
kopalnię piasku podsadzkowego „Szczakowa”. Ujemną cechą wszystkich 
zbiorników czwartorzędowych jest ich duża podatność na zanieczyszczenia 
antropogeniczne ze względu na niedostateczną izolację od powierzchni lub 
jej brak (Różkowski i in., 1996).
Piętro wodonośne neogeńsko-czwartorzędowe występuje w zachod-
niej części regionu śląskiego i  jest związane z osadami miocenu lądowego, 
wykształconego jako piaski i żwiry; jest to UPWP Kuźnia Raciborska. Poziomy 
wodonośne mają miąższość 2—38 m, a zalegają na zróżnicowanej głęboko-
ści — od kilkunastu do ponad 110 m. Wyróżnia się zbiornik GZWP Subniecka 
kędzierzyńsko-głubczycka.
Ryc. 32. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na obszarze Wyżyny Śląskiej i terenach przyległych (opracowanie 
własne na podstawie A. Różkowskiego, 2008)
1016.1. WODY PODZIEMNE
Piętro wodonośne jury górnej występuje we wschodniej części regionu, 
przede wszystkim w skałach wapiennych; jest to GZWP Częstochowa Wschód 
(GZWP Krzeszowice-Pilica), o charakterze szczelinowo-krasowym. Miąższość 
zawodnionych wapieni sięga nawet 400 m. Zasilanie zbiornika następuje na 
całym obszarze bezpośrednio przez opady atmosferyczne lub przez przepusz-
czalne osady czwartorzędowe o miąższości maksymalnie 20 m. Wobec braku 
ciągłej izolacji od powierzchni terenu wody tego zbiornika łatwo ulegają de-
gradacji (Różkowski i in., 1996). Zbiornik górnojurajski odznacza się zróżni-
cowaną wodonośnością — największa jest w strefie dyslokacji tektonicznych 
z rozwiniętym krasem.
Piętro wodonośne triasu jest najważniejszym piętrem wodonośnym 
regionu śląskiego (Kowalczyk, 2003). Występuje w jego centralnej i północ-
nej części. W wapieniach i dolomitach środkowego i dolnego triasu wyróżnia 
się 4 poziomy wodonośne. Podobnie jak w przypadku poziomu górnojuraj-
skiego, są to poziomy szczelinowo-krasowe. Na znacznym obszarze zbiorniki 
triasowe są przykryte izolującymi utworami triasu górnego (Różkowski i in., 
1996). Wody podziemne występują w  6  Głównych Zbiornikach Wód Pod-
ziemnych: GZWP Opole-Zawadzkie, GZWP Lubliniec-Myszków, GZWP Gliwi-
ce, GZWP Bytom, GZWP Olkusz-Zawiercie oraz GZWP Chrzanów (Ryc. 32). 
Stanowią one podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę konurbacji katowickiej.
GZWP Opole-Zawadzkie jest jednym z najbogatszych pod względem za-
sobności zbiorników w Polsce. Średnia głębokość ujęć wynosi 120—240 m. 
Zbiornik jest podatny na zanieczyszczenia ze względu na brak pełnej izolacji 
od powierzchni. Jego zwierciadło obniża się wskutek drenażu przez kamie-
niołomy skał węglanowych. GZWP Lubliniec-Myszków jest silnie drenowany 
przez liczne ujęcia studzienne (w tym przez wielkie ujęcie w Bibieli) oraz przez 
wyrobiska górnicze surowców skalnych. Przepływ wód odbywa się głównie 
szczelinami — jest szybki, gdyż w szczelinach o rozwarciu 1—5 mm może 
dochodzić do kilku km / dobę (Różkowski i in., 1997). GZWP Gliwice również 
jest drenowany ujęciami wód, głównie w  Łabędach i  Karchowicach-Zawa-
dzie. Istotną rolę w zasilaniu tego zbiornika odgrywa infiltracja wód rzecz-
nych, w tym rzeki Dramy. Nie wyklucza się infiltracji ze zbiornika Dzierżno. 
GZWP Bytom pokrywa się z wąskim wydłużonym zapadliskiem tektonicznym 
o prawie równoleżnikowym przebiegu. Taki charakter górotworu oraz roboty 
górnicze prowadzone przez ponad 100 lat w kopalniach rud cynku i ołowiu, 
a także eksploatacja niżejległych pokładów węgla kamiennego spowodowały, 
że głównymi drogami przepływu wód podziemnych, obok kanałów krasowych, 
są nieczynne wyrobiska kopalń oraz spękania poeksploatacyjne. Wskutek prac 
górniczych zwierciadło wód w zbiorniku wyraźnie się obniżyło. Zwierciadło 
wód ma charakter swobodny, a główny kierunek ich przepływu jest skiero-
wany ku centrum niecki bytomskiej. Miąższość poziomu wodonośnego wy-
nosi 60—110 m. Dla GZWP Olkusz-Zawiercie obszarem zasilania są wzgórza 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej o wysokości 400—500 m, a podstawą 
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drenażu doliny rzek Wyżyny Śląskiej (250—300 m n.p.m.). Od wielu lat na 
prawie całym obszarze obserwuje się systematyczne obniżanie poziomu zwier-
ciadła wód. Jest to związane z funkcjonowaniem kilkudziesięciu ujęć (w tym 
wielkiego ujęcia w Łazach Błędowskich) oraz z eksploatacją rud cynku i ołowiu 
w rejonie olkuskim, dolomitów w Siewierzu. GZWP Chrzanów był drenowany 
głównie przez zakłady górnicze „Trzebionka”, eksploatujące rudy cynku i oło-
wiu. Zwierciadło wód znajduje się maksymalnie na głębokości 240 m.
Piętro wodonośne karbonu ma wody użytkowe wyłącznie w strefach 
wychodni w  centralnej części regionu śląskiego. Piętro to zbudowane jest 
z piaskowców i zlepieńców, i ma charakter szczelinowo-porowy. Wody wy-
stępują przeciętnie na głębokości 250—300 m, lokalnie 500 m. Wydzielono 
tu 5 UPWP: Rogoźnik, Mikołów-Sosnowiec, Toszek, Rydułtowy i Brzeszcze 
oraz 2 GZWP — Czeladź i Tychy-Jaworzno (Tychy-Siersza). Zbiorniki te są wie-
lopoziomowe i głęboko zdrenowane. Główne poziomy wodonośne są zlokalizo-
wane w górnośląskiej i krakowskiej serii piaskowcowej (Gabzdyl, Gorol, 2008).
Wody podziemne regionu śląskiego były i są nadal w zasięgu zróżnicowanej 
antropopresji, która przyczyniła się do istotnych zmian warunków hydrogeo-
logicznych. Najważniejszą z nich jest drenaż górotworu spowodowany dłu-
gotrwałą podziemną eksploatacją węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz 
piasków podsadzkowych i innych surowców skalnych. W wyniku odwadniania 
podłoża karbońskiego przez kopalnie węgla kamiennego, obecnie prowadzące 
eksploatację na głębokości od około 270 m do 1160 m, drenażem jest objęty 
obszar o powierzchni ponad 1700 km2 (Wilk, 2003). Skalę tego procesu oddaje 
ilość wypompowywanych wód, sięgająca prawie 490 m3 / min. Są to głównie 
wody słone. Drenaż podłoża triasowego (związany z  głębinową eksploata-
cją rud cynku i ołowiu, w tym przypadku w przedziale głębokości najczęś-
ciej 80—200 m), jest konsekwencją odpompowywania około 56 m3 wody / min. 
W przewadze są to wody słodkie. Odkrywkowa eksploatacja plejstoceńskich 
piasków podsadzkowych była prowadzona na głębokościach od 20 do 30 m. 
Spowodowało to drenaż obszaru w promieniu do około 1 km wokół krawędzi 
wyrobisk (Haładus i in., 2007). W przeszłości piaskownie pompowały łącznie 
prawie ponad 130 m3 wód / min.
Wody podziemne są także narażone na zanieczyszczenia antropogenicz-
ne, prowadzące do zmian ich składu chemicznego oraz obniżenia jakości. 
Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych mogą mieć charakter punktowy, 
liniowy i  wielkopowierzchniowy. Wody podziemne z  połowy monitorowa-
nych stanowisk kontrolnych są zadawalającej jakości (klasa III), kilkanaście 
procent wód należy do klas IV i V, czyli niezadowalającej i złej jakości, nato-
miast pozostałe ponad 30% wód jest dobrej i bardzo dobrej jakości (Różkow-
ski, Leszkiewicz, 2008).
Miejsce naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię, w za-
leżności od obfitości i sposobu wypływu, nosi nazwę źródła, młaki, wykapu 
lub wysięku. Najbardziej sprzyjające warunki dla wypływu źródeł występują 
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na Garbie Tarnogórskim i Chełmie oraz na Wyżynie Częstochowskiej. Jest 
to związane z dużymi zasobami wód podziemnych w skałach węglanowych, 
budujących te regiony, uszczelinieniem podłoża, dużymi deniwelacjami te-
renu oraz występowaniem głęboko wciętych dolin. Dużymi wydajnościami 
odznaczają się źródła triasowe, a wśród nich wywierzysko w Dąbrowie Gór-
niczej-Strzemieszycach o średniej wydajności około 21 l / s (Ryc. 33A), źródła 
w Sławkowie (18 l / s), w Górze Siewierskiej (25 l / s), Rogoźniku (22 l / s), Prze-
czycach (18 l / s; Różkowski, Chmura, 1996) (por. Ryc. 34).
Źródła na obszarach krasowych odznaczają się bardzo zmienną wy-
dajnością. Przykładowo wydajność źródeł Warty w Zawierciu-Kromołowie, 
wybijających na kontakcie wapieni płytowych i margli jury górnej z iłami jury 
środkowej, mieści się w przedziale 0,1—25 l / s. Z kolei źródło Czarnej Przem-
szy w Bzowie, wypływające w strefie kontaktu wodonośnych skał węglanowych 
jury górnej z nieprzepuszczalnymi iłami jury dolnej, odznacza się wydajnoś-
cią 0,1—33 l / s (Pulina i in., 1990).
W Porębie na Chełmie znajdują się największe źródła krasowe na obszarze 
Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, nazwane „Siedem Źródeł” (por. Ryc. 34). 
Woda ma stałą temperaturę 9,4°C i wydajność od 20 do 30 l / s. Wypływa licz-
nymi kanałami krasowymi u  podnóża stromej ściany wapieni triasowych 
(Woźniak i in., 2010). Wywierzysko daje początek potokowi Cedruń. Wydaj-
ne źródła znajdują się także w Czarnocinie — wypływa z nich Łącka Woda 
(Studium uwarunkowań…, 2013).
Źródła występują także na obszarze zbudowanym ze skał karbońskich oraz 
czwartorzędowych. Wydajność źródeł karbońskich jest zdecydowanie mniej-
sza od źródeł triasowych i  jurajskich — najczęściej nie przekracza 1—2 l / s 
(Matysik, Smolarek, 2008). Przykładowo źródła w  Psarach i  Malinowi-
cach mają wydajność około 2 l / s, a w Wojkowicach około 0,5 l / s (Zarychta, 
Zarychta, 2012). Spośród źródeł wypływających z piaszczystych osadów 
czwartorzędowych znacznym wypływem charakteryzuje się źródło Centurii — 
od 20 do 70 l / s (Ryc. 33B).
Ryc. 33. A — wywierzysko w Strzemieszycach Wielkich; B — źródło Centurii w Hutkach-Kankach (Fot. R. Dulias)
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Źródła centralnej części Wyżyny Śląskiej znajdują się w zasięgu leja de-
presji, powstałego wskutek odwadniania podziemnych wyrobisk górniczych, 
co na niektórych obszarach skutkuje spadkiem wydajności wód, a nawet ich 
zanikiem (Matysik, Smolarek, 2008). Nowe wypływy mogą natomiast po-
wstać na obszarach osiadań górniczych, kiedy obniżająca się powierzchnia 
terenu przetnie poziom wód podziemnych. Jeżeli niecka osiadania tworzy się 
w obszarze źródliskowym mogą powstać tzw. źródła basenowe. W obrębie 
źródeł rzeki Kłodnicy wskutek osiadania terenu utworzył się zbiornik wodny, 
w którego dnie występuje bijące źródło (Molenda, 1999).
Wiele źródeł jest cennych z przyrodniczego punktu widzenia, np. obszar 
źródliskowy Kłodnicy, czy źródła Centurii z wodami I klasy czystości. Niestety, 
wiele źródeł w regionie śląskim, w tym na obszarach krasowych, zostało zde-
gradowanych wskutek zaśmiecenia, a ich walory dodatkowo obniżono poprzez 
nieestetyczne ujęcia w betonowe lub inne obudowy (Tyc, 2001).
Ryc. 34. Rzeki regionu śląskiego i wybrane źródła wymienione w tekście (opracowanie własne): 1 — Siedem Źródeł; 
2 — źródła Łąckiej Wody w Czarnocinie; 3 — Źródła Kłodnicy; 4 — Rogoźnik; 5 — Góra Siewierska; 6 —Wojkowice; 
7 — Psary; 8 — zespół źródeł w Przeczycach; 9—11 — źródła w Ząbkowicach; 12 — Źródło Zakawie; 13 — Wywie-
rzysko w Strzemieszycach; 14 — Źródła Centurii; 15 — Źródliska w Pilicy; 16 — źródła Czarnej Przemszy w Bzowie; 
17 — źródło Warty w Zawierciu-Kromołowie
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6.2. Wody powierzchniowe
Powierzchniowa sieć hydrograficzna Wyżyny Śląskiej jest urozmaicona, co wy-
nika, między innymi, ze zróżnicowanego ukształtowania powierzchni terenu. 
Wyżyna Śląska wraz z obrzeżem znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, 
w dorzeczach Wisły i Odry (Ryc. 34). Dział wodny między tymi dorzeczami 
przebiega generalnie z południa na północ regionu, ale na niektórych odcin-
kach, głównie w centralnej, najsilniej zurbanizowanej części, jest trudny do 
wyznaczenia. Ogólnie, wschodnia część regionu śląskiego znajduje się w do-
rzeczu Wisły, a zachodnia w dorzeczu Odry. Położenie regionu w strefie wo-
dodziałowej sprawia, że rzeki odznaczają się niewielkimi zasobami, są raczej 
krótkie i o małych wartościach przepływów. Ogromny pobór wody przez lud-
ność i gospodarkę przyczynia się do jej niedoboru — na jednego mieszkańca 
przypada około 3 razy mniej wody niż wynosi średnia krajowa. Zapotrzebowa-
nie na wodę jest uzupełniane zasobami z sąsiednich obszarów, między innymi 
ze zlewni Soły i Skawy.
W  granicach Wyżyny Śląskiej głównymi lewymi dopływami Wisły są 
Pszczynka z Korzeńcem, Gostynia z Mleczną oraz Przemsza, powstała z po-
łączenia Białej Przemszy i  Czarnej Przemszy. Prawym dopływem Czarnej 
Przemszy jest Brynica z Rawą. Dopływami Białej Przemszy są Bobrek i Kozi 
Bród (Ryc. 34). Rzeka Odra wpływa na terytorium Polski w okolicy miejsco-
wości Chałupki. Uchodzą do niej prawobrzeżnie: Olza z Piotrówką, Szotkówką 
i Lesznicą, Ruda z Suminą, Bierawka, Kłodnica, Mała Panew ze Stołą. Dopły-
wami prawobrzeżnymi Kłodnicy są: Bytomka, Bielszowicki Potok (Kochłów-
ka), Czarniawka, Drama, Potok Toszecki, a lewymi — Jamna, Promna, Potok 
Ornontowicki (Leś-Rogoż, 1962; Ryc. 34). W północno-wschodniej części 
regionu śląskiego bierze początek rzeka Warta.
Rzeki regionu śląskiego, poza Wisłą i Odrą, są ogólnie średniej i małej dłu-
gości, nie przekraczającej  90  km. W  dorzeczu Wisły najdłuższe są: Przem-
sza (87 km), Biała Przemsza (72 km), Czarna Przemsza (63 km), Brynica (57 km). 
W dorzeczu Odry najdłuższą rzeką, położoną w całości w granicach opraco-
wania, jest Kłodnica (80 km), a następnie Bierawka (57,5 km), Ruda (52 km) 
i Bytomka (21 km; Absalon, 2008).
Przepływy rzek śląskich są zróżnicowane, co wynika nie tylko z przyczyn 
naturalnych, ale także antropogenicznych: przerzutów wody z rzek górskich 
na obszar konurbacji katowickiej, a także zrzutów ścieków przemysłowych 
i komunalnych. Przepływy kształtują się od kilku m3 (np. Ruda, Bierawka, Kłod-
nica) do kilkunastu-kilkudziesięciu m3 w okresie wezbrań (Odra, Przemsza; 
Tab. 6).
Ze względu na znaczne obniżenia powierzchni terenu w regionie śląskim 
wzrosło zagrożenie powodziowe, co obserwowano nie tylko podczas powo-
dzi w lipcu 1997 roku, ale także w maju 2010 roku (Czaja, 2011; Ryc. 35A). 
Na powodzie narażone są doliny rzek: Odry, Olzy, Szotkówki, Rudy poniżej 
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Zbiornika Rybnickiego, Kłodnicy, Wisły, Pszczynki, Gostyni i Przemszy. Na 
obszarach dużych osiadań górniczych powodzie zagrażają, między innymi, 
Potokom: Chwałowickiemu, Gierałtowickiemu i Knurowskiemu. Dla regionu, 
jako obszaru wyżynnego, typowe są powodzie opadowe, powstające po ulew-
nych deszczach, noszące nazwę świętojanek lub jakubówek, gdyż przypadają 
mniej więcej na daty imienin Jana (24 czerwca) i  Jakuba (25  lipca). Oprócz 
opadowych wezbrań i powodzi letnich mogą pojawiać się wiosenne wezbra-
nia i powodzie roztopowe, szczególnie po występowaniu zim z trwałą i grubą 
pokrywą śnieżną.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Śląskiej jest występowanie w  jej gra-
nicach kilku tysięcy zbiorników wodnych. Upoważnia to do używania ter-
minu „pojezierze antropogeniczne” (Jankowski, 1999; Rzętała, 2008). 
Zbiorniki te powstały zarówno w sposób zamierzony, jak i nie zamierzony, 
choć możliwy do przewidzenia. Najwięcej takich zbiorników wodnych jest 
w okolicach Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Katowic, Zabrza, Sos-
nowca, Jastrzębia Zdroju. Zbiorniki naturalne są nieliczne, reprezentują je 
głównie starorzecza. Zbiorniki wodne mają duże znaczenie dla gospodarki 
wodnej regionu, pełniąc różne funkcje  — przeciwpowodziowe, retencyj-
ne, energetyczne, przeciwpożarowe, chłodnicze, rekreacyjne, hodowlane, 
a dawniej również militarno-obronne (Kozłowa Góra). Zbiorniki retencyjne 
to duże akweny służące do magazynowania wody dla celów przemysłowych, 
komunalnych, transportowych, np. Kozłowa Góra, Dziećkowice, Dzierżno, 
Przeczyce, Goczałkowice. Służą one też regulacji i wyrównywaniu stanów 
wód, np. Dzierżno reguluje stany Kanału Gliwickiego (Rzętała, Jaguś, 2012).
Antropogeniczne zbiorniki wodne w regionie śląskim dzieli się pod wzglę-
dem genetycznym na zbiorniki poregulacyjne, poeksploatacyjne, w nieckach 
osiadania i zapadliskach, zaporowe i groblowe (Rzętała, 2008). Zbiorniki 
poregulacyjne to „odcięte” meandry powstałe podczas prostowania biegu rzek. 
Są stosunkowo nieliczne. Zbiorniki wodne w wyrobiskach po eksploatacji su-
rowców mają kształty nawiązujące do morfologii dawnych odkrywek, bardzo 
zróżnicowane rozmiary i stanowią jedną z najliczniejszych grup genetycznych. 
Największe powstały w dawnych piaskowniach: Dzierżno Duże i Małe, Pław-
niowice, Kuźnica Warężyńska, Dziećkowice, Pogoria I—III, Rogoźnik.
Liczną grupę zbiorników wodnych stanowią te w  nieckach osiadania 
(Ryc. 35B), rzadziej zapadliskach, zwłaszcza na obszarach z utworami nie-
przepuszczalnymi (Machowski, 2010). Kształtująca się niecka zbiera wody 
podziemne w  swej środkowej części, co z  czasem skutkuje zawodnieniem 
podłoża, a  następnie powstaniem zbiornika wodnego. Jeżeli brzegi niecki 
nie zostaną nadsypane materiałem odpadowym, to powstały w niej zbiornik 
wodny przypomina zbiornik naturalny. W dolinach rzek, zwłaszcza na połu-
dniowych peryferiach Wyżyny Śląskiej, licznie występują zbiorniki groblowe, 
cechujące się płaskimi dnami i niewielką głębokością. Pełniły one funkcje 
hodowlane.
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średnie max. średnie max. średnie max.
Dorzecze Wisły
Brynica Szabelnia 0,46 1,50 5,70 41,9 11,80 86,8
Czarna Przemsza Radocha 0,57 2,12 4,56 64,0 8,76 123,0
Biała Przemsza Niwka 2,27 3,76 7,50 61,2 8,56 69,9
Przemsza Jeleń 2,20 5,98 19,70 105,0 9,87 52,6
Bobrek Niwka 2,56 3,60 1,25 27,6 10,50 232,0
Gostynia Bojszowy 0,79 3,96 3,49 62,6 10,50 189,0
Mleczna Bieruń Stary 0,45 2,22 1,38 43,6 11,30 358,0
Dorzecze Odry
Kłodnica Gliwice 1,02 4,05 6,41 88,1 14,40 198,0
Bytomka Gliwice 1,83 3,15 2,61 20,6 19,10 151,0
Z  gospodarczego punktu widzenia ważnymi zbiornikami wodnymi są 
zbiorniki zaporowe. Największym jest zbiornik Goczałkowice w  dolinie 
Wisły, zajmujący powierzchnię 32 km2 i osiągający pojemność 167 mln m3. 
Kolejne zbiorniki są zbliżone pod względem powierzchni, ale różnią się pojem-
nością: Kozłowa Góra na Brynicy (5,9 km2, 15,3 mln m3), Kuźnica Warężyńska 
w dolinie Czarnej Przemszy (5,6 km2, 51,2 mln m3), Przeczyce na Czarnej 
Przemszy (5,1 km2, 20,7 mln m3), Zbiornik Rybnicki w dolinie Rudy (4,7 km2, 
22 mln m3), Łąka (3,5 km2, 11,2 mln m3).
Wody powierzchniowe regionu śląskiego są pod wpływem silnej antro-
popresji (Jankowski, 1986; Czaja, 1999; Absalon, 2008; Rzętała, 2008; 
Ryc. 36). Najdobitniej przejawia się to w jakości wód rzecznych. Głównym 
Tabela 6. Średnie i maksymalne stany wód i przepływy w dużych rzekach na obsza-
rze GZW i odpowiadające im odpływy jednostkowe (na podstawie Map hydrograficz-
nych 2001—2003)
Ryc. 35. Zaburzenia stosunków wodnych na obszarach osiadań górniczych: A  — powódź w  dolinie Gostyni 
w 2010 roku; B — zbiornik wodny w niecce osiadania w Bytomiu Miechowicach (Fot. R. Dulias)
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źródłem zanieczyszczeń rzek są ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, spły-
wy z terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo, oraz zrzuty wód 
pochodzących z odwodnienia kopalń (Ryc. 36A), często nadmiernie zasolone. 
Większość ścieków poddaje się oczyszczaniu, głównie w sposób mechaniczny, 
niemniej w ostatnich latach, każdego roku jest zrzucanych do wód lub do 
gruntu około 30—50 mln m3 ścieków nie oczyszczonych. Zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych, mimo wyraźnej poprawy w stosunku do lat 70. i 80. 
XX  wieku, nadal jest duże. Wody z  ponad połowy monitorowanych stano-
wisk kontrolnych należą do klas  IV i V, czyli niezadowalającej i złej jakości 
(Ryc. 36C). Najbardziej zanieczyszczone rzeki znajdują się w centralnej części 
Wyżyny Śląskiej, w przewadze ich wody są pozaklasowe. Najczystsze wody 
mają cieki położone na Wyżynie Częstochowskiej.
Jednym ze skutków działalności górniczej na obszarze Wyżyny Śląskiej 
są zmiany przebiegu działów wodnych i wynikające z tego faktu zmiany po-
wierzchni zlewni. Dział wodny Wisła-Odra, w granicach konurbacji katowickiej, 
w ciągu stu lat zmienił swoje położenie na 75% długości z powodu osiadania 
powierzchni terenu oraz kanalizacji obszarów miejskich w strefie wododzia-
łowej (Czaja, 1988). Do innych przyczyn zmian działów wodnych należą two-
rzenie zwałowisk lub budowa wysokich nasypów kolejowych i drogowych.
W wyniku osiadań górniczych w granicach Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego z dotychczasowego systemu fluwialnego został wyłączony obszar 
o powierzchni ponad 120 km2 (Dulias, 2013). Szczególnymi przypadkami są 
zlewnia Rowu Michałkowickiego, w której zagłębienia bezodpływowe zajmują 
powierzchnię ponad 20 km2, czyli ponad 86% jej powierzchni, oraz zlewnia 
Dębinki na Płaskowyżu Rybnickim, w której niemal połowa powierzchni jest 
obecnie wyłączona z odpływu fluwialnego.
Działalność górnicza i  przemysłowa oraz urbanizacja terenu wpłynęły 
także na inne cechy wód powierzchniowych. Zmianie uległa gęstość sieci 
wodnej, przykładowo gęstość sieci wodnej w zlewni Bytomki w latach 1860—
1994 zmniejszyła się z 1,3 km / km2 do 0,53 km / km2, a w zlewni Rawy w la-
tach 1801—1994 z 0,93 km / km2 do 0,38 km / km2 (Czaja, 1997). Zmiany 
długości sieci wodnej w zlewni mogą przebiegać w innym kierunku niż zmiany 
długości rzeki głównej, na przykład rzeka główna może zostać skrócona, a dłu-
gość sieci wodnej w zlewni zwiększona, ze względu na pojawienie się rowów 
odwadniających, kanałów itp. (Ryc. 36B).
Do najbardziej zauważalnych zmian w korytach rzecznych należą te 
związane z ich geometrią: wyprostowaniem biegu, przełożeniem odcinka ko-
ryta (Ryc. 36D), pogłębianiem dna, budową stopni wodnych, umocnieniem 
dna i brzegów, obwałowaniem brzegów itp. Na początku XX wieku ponad 90% 
cieków konurbacji górnośląskiej płynęło w naturalnych korytach, podczas gdy 
w 1994 roku już tylko niespełna 34% (Czaja, 1999). Prace hydrotechniczne 
rozpoczęto w 1928 roku od regulacji Rawy i jej dopływów, a kolejne podjęto po 
II wojnie światowej, poczynając od Brynicy. Część koryt, oprócz umocnienia 
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brzegów kostką brukową lub faszyną, została ujęta w kamienno-betonowe 
żłoby, głównie w swych dolnych lub środkowych odcinkach (np. Rawa, Biała 
Przemsza, Przemsza, Kłodnica, Potok Goławiecki, Gostynia, Potok Tyski i Po-
tok Stawowy). W wielu rzekach i ciekach utworzono betonowe lub kamienne 
stopnie wodne dla redukcji spadku podłużnego (np. Bierawka, Kłodnica, By-
tomka, Szotkówka). Do rzek, które wyraźnie zmieniły swój charakter morfo-
logiczny w wyniku wyprostowania ich krętych lub meandrujących odcinków, 
należą przykładowo: Brynica, Szarlejka, Rawa, Kłodnica.
Długość sztucznych obwałowań wzdłuż koryt rzecznych wynosi co naj-
mniej 300 km, w tym najdłuższe towarzyszą korytom Brynicy (41 km), Mlecz-
nej (32 km), Czarnej Przemszy (30 km) i Gostyni (28 km; Dulias, 2013). Na 
wielu odcinkach mają one charakter hałdowałów, gdyż są budowane z ma-
teriału odpadowego z kopalń węgla kamiennego. Na obszarach dużych osia-
dań górniczych, na przykład w dolinie Kłodnicy, hałdowały wymagają czę-
stego podwyższania dla ochrony przeciwpowodziowej (Wach, Szczypek, 
1996).
Ryc. 36. Przekształcenia stosunków wodnych wskutek bezpośredniej działalności górniczej: A — zrzuty wód doło-
wych z kopalni rud cynku i ołowiu; B — kanał odwadniający kopalnię piasku podsadzkowego Szczakowa; C — rze-
ka Bierawka podmywająca zwałowisko odpadów kopalnianych; D — przełożone, uregulowane koryto Trzebyczki 
(Fot. R. Dulias)
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Jedną z konsekwencji antropopresji w odniesieniu do cieków powierzchnio-
wych są zmiany ich długości (Żmuda, 1973; Czaja, 1999). Skrócone zostały 
przede wszystkim rzeki duże, głównie z powodu wyprostowania odcinków 
środkowych i  dolnych. Wydłużeniu uległy natomiast cieki średnie i  małe. 
W okresie ostatnich stu lat w dorzeczu Wisły ubyło prawie 20 km rzek (11% 
ich długości w 1883 roku), a w dorzeczu Odry przybyło ich 7 km (3% ich 
długości w 1883 roku; Dulias, 2013).
W wyniku dużych, pogórniczych obniżeń powierzchni terenu większość 
rzek środkowej części regionu śląskiego ma obniżoną bazę erozyjną — w do-
rzeczu Wisły średnio o 3,4 m, w dorzeczu Odry o 4,8 m. Baza erozyjna cieku 
Cienka obniżyła się o ponad 13 m, Dopływu z Przyszowic — 10,5 m, Czarniaw-
ki — 8 m, Bielszowickiego Potoku i Jordana — 7 m (Dulias, 2013). Deformacje 
powierzchni terenu wyraźnie zmodyfikowały spadki profilów podłużnych rzek, 
co wybitnie wpłynęło na przebieg procesów erozyjnych.
7Gleby
Pokrywa glebowa jest kształtowana przez czynniki glebotwórcze, wśród któ-
rych główne znaczenie mają: skała macierzysta, klimat, szata roślinna, wody 
powierzchniowe i gruntowe, rzeźba terenu oraz działalność człowieka. Czyn-
niki te decydująco wpływają na właściwości fizyczne i chemiczne gleb, ich 
typologiczne zróżnicowanie oraz wartość użytkowo-rolniczą (Bednarek, Pru-
sinkiewicz, 1997).
W  warunkach przyrodniczych Wyżyny Śląskiej głównym czynnikiem 
glebotwórczym jest skała macierzysta. Warunki klimatyczne odgrywają rolę 
w skali regionalnej (ogólnie: cieplejsze masy powietrza na zachodzie, a chłod-
niejsze na wschodzie Wyżyny), natomiast w skali lokalnej mogą mieć znacze-
nie warunki mikroklimatyczne, związane na przykład z ekspozycją stoków.
Na Wyżynie Śląskiej dominują gleby wytworzone z luźnych lub spoistych 
skał macierzystych, głównie z osadów czwartorzędowych (piasków, glin i les-
sów), występujących w dolinach, kotlinach, innych obniżeniach terenu oraz na 
stokach wzniesień. Są to przede wszystkim osady akumulacji glacjalnej i flu-
wioglacjalnej, a w dolinach rzecznych — osady akumulacji rzecznej (Lazar, 
1962). Istotne znaczenie, jako skały macierzyste dla gleb, mają także osady 
eoliczne, zarówno piaszczyste w wydmach, jak i lessy. Mniejszą rolę odgrywają 
natomiast torfy, czyli osady organogeniczne.
Drugą grupę skał macierzystych dla gleb regionu śląskiego stanowią skały 
zwięzłe i  ich zwietrzeliny. Są to głównie wapienie, dolomity, miejscami pia-
skowce i łupki. Utwory te budują wzniesienia terenu, odsłaniając się na ich 
kulminacjach i w górnych częściach stoków.
7.1. Typy gleb
Na Wyżynie Śląskiej występują różne typy i  rodzaje gleb (Mapa gleb Pol-
ski, 1957—1960; Mapa glebowo-rolnicza, województwo katowickie, 1991). 
Jest to wynikiem dużego zróżnicowania warunków przyrodniczych na jej  
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obszarze — budowy geologicznej, rzeźby terenu, stosunków wodnych i szaty 
roślinnej. W skali całego województwa śląskiego około 49% użytków rolnych 
ma gleby brunatne i płowe, około 19% gleby bielicowe i rdzawe, prawie 10% 
mady, a 7,8% rędziny (Strategia ochrony przyrody…, 2012). Dane te nie od-
zwierciedlają jednak charakteru pokrywy glebowej na Wyżynie Śląskiej, stano-
wiącej jedynie środkową część województwa śląskiego. Wykorzystano zatem 
materiały opracowane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa 
PIB w Puławach dla byłego województwa katowickiego, którego granice po-
krywały się, w przybliżeniu, z granicami Wyżyny Śląskiej, nie obejmując je-
dynie mezoregionu Chełm (Warunki przyrodnicze produkcji rolnej…, 1990)1. 
Głównymi typami gleb na użytkach rolnych Wyżyny Śląskiej są zatem gleby 
brunatne i płowe oraz bielicowe i rdzawe, które łącznie zajmują 67,9% ich 
powierzchni2. Znaczny odsetek użytków rolnych charakteryzuje się glebami 
typu rędzin (9,8%) oraz mad (8,0%). Pozostałe typy gleb to czarne ziemie 
zdegradowane (6,3%), gleby organogeniczne (5,9%) oraz czarnoziemy zde-
gradowane (2,1%). Na terenach leśnych przeważają gleby bielicowe i rdzawe, 
wykształcone pod roślinnością borów. Dotyczy to głównie lasów występują-
cych w bezpośrednim sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej — lublinieckich, rudzkich 
i pszczyńsko-kobiórskich.
Gleby brunatne powstają w wyniku procesu brunatnienia. Charakteryzują 
się więc w całym profilu mniej lub bardziej brunatnym zabarwieniem. Barwę 
tę nadają związki żelaza i glinu, otaczające ziarenka glebowe. Gleby brunatne 
powstają w warunkach klimatu umiarkowanie ciepłego i wilgotnego, o rocz-
nej — w odniesieniu do Wyżyny Śląskiej — sumie opadów powyżej 500 mm, 
przy średniej rocznej temperaturze powyżej 6,5°C, pod lasami mieszanymi lub 
liściastymi. Dla wielogatunkowych lasów liściastych charakterystyczny jest 
intensywny obieg biologiczny pierwiastków zasadowych, dlatego nie dochodzi 
tu do procesów bielicowania. Spośród różnych typów gleb brunatnych na Wy-
żynie Śląskiej występują trzy: właściwe, kwaśne i wyługowane. Gleby brunatne 
właściwe powstają głównie na lessach i glinach. Jest ich stosunkowo niewiele. 
Gleby brunatne kwaśne utworzone są zazwyczaj na piaskach i w stosunku 
do właściwych są bardziej kwaśne, a  jednocześnie mają słabiej rozwinięty 
poziom akumulacyjny. Gleby brunatne wyługowane są dominującym typem 
gleb brunatnych na Wyżynie Śląskiej. Charakteryzują się one wymyciem czę-
ści składników zasadowych i ich przemieszczeniem do głębszych poziomów. 
Ten proces ługowania jest powodowany przesiąkaniem wód opadowych. Gle-
by brunatne występują między innymi na Płaskowyżu Rybnickim (Ryc. 37A) 
i Chełmie, gdzie są wykształcone na lessach.
1 Nową systematykę gleb Polski opublikowano w 2011 roku w Rocznikach Gleboznawczych pod 
redakcją J. Marcinka oraz J. Komisarek.
2 W opracowaniu tym stosowano nieużywany obecnie termin „gleby pseudobielicowe”, dlatego 
w niniejszej pracy podano łączną wartość procentową dla wymienionych w tekście typów gleb.
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Gleby płowe tworzą się najczęściej w warunkach klimatu umiarkowanego 
o znacznej ilości opadów, przy udziale roślinności lasu liściastego, na różnych 
skałach macierzystych, ale ze wskazaniem na gliny i pyły. Powstają w wyniku 
wymycia przez wodę opadową węglanów i mechanicznego przemieszczenia 
minerałów ilastych w głąb profilu. Mają najczęściej odczyn kwaśny. Profil gleby 
płowej przedstawia się następująco: ciemnoszary poziom próchniczny, jasno-
płowy poziom eluwialny (zubożony we frakcje ilaste), brunatny poziom ilu-
wialny (wzbogacony we frakcje ilaste), skała macierzysta. Na Wyżynie Śląskiej 
współwystępują z glebami brunatnymi (Płaskowyż Rybnicki, Chełm, zachod-
nia część Wyżyny Katowickiej). Obszar występowania gleb płowych w Kotlinie 
Raciborskiej przedstawia Ryc. 37C.
Gleby bielicowe i rdzawe tworzą się głównie na przepuszczalnych, ubo-
gich w próchnicę i składniki pokarmowe piaskach. Pod porastającą je roślin-
nością borową tworzy się kwaśna substancja organiczna (Ryc. 38A). Woda 
opadowa ulega zakwaszeniu i, przesączając się w głąb, przemywa glebę. W na-
stępstwie silnego zakwaszenia następuje rozkład glinokrzemianów, przy czym 
wodorotlenki glinu, żelaza, manganu są wypłukiwane niżej, a krzemionka 
pozostaje. Powoduje to formowanie się jasnego poziomu eluwialnego i poma-
rańczowego poziomu iluwialnego.
Na Wyżynie Śląskiej gleby bielicowe wykształciły się na piaskach fluwio-
glacjalnych, ale także eolicznych. Występują na Wyżynie Katowickiej, głównie 
w jej wschodniej części, w dorzeczu Przemszy. W sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej 
z tym typem gleby mamy do czynienia na Równinie Pszczyńskiej, Równinie 
Opolskiej, w Kotlinie Raciborskiej.
Ryc. 37. Przykładowe mapy gleb różnych obszarów regionu śląskiego: A — Płaskowyż Rybnicki; B — Garb Tarnogórski; 
C — Kotlina Raciborska (opracowanie własne na podstawie Mapy glebowo-rolniczej, województwo katowickie, 1991)
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Rędziny to gleby astrefowe, powstające ze zwietrzelin skał węglanowych. 
Rozwijają się pod różnymi zbiorowiskami roślinnymi: leśnymi, leśno-łąkowy-
mi, leśno-stepowymi. Ich charakterystyczną cechą jest obecność w poziomie 
próchnicznym odłamków skały macierzystej. Nazwa tego typu gleby pochodzi 
od charakterystycznych odgłosów podczas pracy pługa na glebach bogatych 
w  odłamki skalne (staropolskie „rzędzić’  — mówić, gwarzyć). W  związku 
z dużą zawartością węglanu wapnia odczyn rędzin jest zasadowy. Na Wyży-
nie Śląskiej większość rędzin powstała na wapieniach i dolomitach triasowych, 
a pozostałe na wapieniach jurajskich (Lazar, 1962). Można je spotkać na 
Garbie Tarnogórskim (Ryc. 37B), Chełmie, w północnej części Wyżyny Kato-
wickiej oraz na kulminacjach Pagórów Jaworznickich. Cechą rozmieszczenia 
tutejszych rędzin jest występowanie w płatach, przy czym rędziny wykształco-
ne na wapieniach triasowych są głębokie, słabo szkieletowe, a na wapieniach 
jurajskich płytkie i silnie szkieletowe.
Do gleb astrefowych należą również mady (Ryc. 38 B). Powstają one w doli-
nach rzecznych w wyniku procesów akumulacji fluwialnej i specyficznych proce-
sów glebotwórczych. Mady odznaczają się dużą różnorodnością, ale wyróżniającą 
cechą jest to, że w profilu zaznaczają się poziome warstewki złożone z utworów 
Ryc. 38. A — gleba bielicowa w dolinie Centurii; B — mada przemysłowa w korycie Czarniawki; C — erozja wodna; 
D — erozja wietrzna, obserwowane na tym samym polu uprawnym i przyległej drodze w okolicach Pilicy (Fot. R. Dulias)
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drobnoziarnistych. Warstwowanie to odpowiada poszczególnym wylewom rzeki. 
Warstewki różnią się składem mechanicznym w zależności od prędkości prądu 
wody. Procesy glebowe zachodzą w madach bardzo szybko, a osady świeżo 
wyłonione z wody już w ciągu jednego roku mogą się przeobrazić w urodzajne 
gleby. Mady są więc przeważnie żyzne i zawierają 2—3% próchnicy. Gleby te 
występują głównie w dolinach większych rzek, w regionie śląskim w dolinach 
Wisły i Odry. W dolinach mniejszych rzek mady pojawiają się w kompleksach 
z czarnymi ziemiami, glebami mułowo-bagiennymi i torfowymi.
Czarne ziemie zdegradowane występują w obniżeniach — starorzeczach, 
dawnych jeziorach. Wykształcają się one z różnych skał macierzystych, ogól-
nie zwięzłych i zasobnych w węglan wapnia; na Wyżynie Śląskiej głównie 
z piasków oraz glin. Są to gleby powstałe pod działaniem roślinności łąkowej 
lub błotnej w warunkach silnego uwilgotnienia. Zawierają dużo próchnicy 
(powyżej 2,5%), ale są dość trudne w uprawie, bo wymagają częstej regulacji 
stosunków wodno-powietrznych. Wyróżniają się ciemnym profilem próch-
nicznym o dużej miąższości, średnio 50—60 cm. Czarne ziemie spotykamy 
w dolinach rzek, a w sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej na Równinie Pszczyńskiej 
i w Dolinie Górnej Wisły. Są tu zdegradowane, co oznacza, że mają nieco mniej 
próchnicy i są lekko zakwaszone.
Gleby organogeniczne (bagienne) to gleby objęte procesem bagiennym, 
który charakteryzuje się stałym lub okresowym nadmiernym uwilgotnieniem 
gleby i dominacją warunków anaerobowych w rezultacie nagromadzenia du-
żych ilości substancji organicznych. Zwykle są to gleby łąkowe lub leśne, prze-
ważnie w dolinach rzek. Na Wyżynie Śląskiej to głównie gleby torfowo-mu-
łowe, czyli gleby charakteryzujące się profilem warstwowanym, w którym na 
przemian mogą występować warstwy torfów i warstwy mułów. W związku ze 
znaczną powierzchnią zajętą przez zalewiska w nieckach osiadania znaczenie 
gleb organogenicznych w regionie śląskim jest lokalnie dość duże. W sąsiedz-
twie Wyżyny Śląskiej gleby organogeniczne spotykamy na Równinie Opolskiej 
i Równinie Pszczyńskiej.
Czarnoziemy zdegradowane występują w Kotlinie Raciborskiej na les-
sach głubczyckich. Są zasobne w próchnicę, powstały pod roślinnością łąkową, 
stepową.
Na terenach zurbanizowanych i przemysłowych w centralnej części Wyżyny 
Śląskiej występują gleby antropogeniczne. Ich udział powierzchniowy jest 
lokalnie znaczny. W 1985 roku powierzchnia terenów zabudowanych, prze-
mysłowych i komunikacyjnych na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysło-
wego3 wynosiła 310 km2, czyli ponad 270 km2 więcej niż w połowie XIX wieku 
(Czaja, 1992). Dane te oddają pośrednio skalę przyrostu powierzchni gleb 
antropogenicznych. Na Wyżynie Śląskiej występują ponadto hortisole oraz 
rigosole, czyli gleby ukształtowane pod wpływem wieloletniej intensywnej 
3 Obecnie używanie tej nazwy jest nieuzasadnione.
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uprawy ogrodniczej lub rolniczej, posiadające poziom próchniczny o dużej 
miąższości, zasobny w próchnicę i składniki mineralne. To gleby typowe dla 
starszych ogrodów działkowych, ogrodów przydomowych i  gospodarstw 
ogrodniczych (Fajer, 2008).
Rozmieszczenie gleb na Wyżynie Śląskiej przedstawiają mapy glebowe. 
Podstawowe znaczenie ma Mapa glebowo-rolnicza, województwo katowickie 
w  skali  1:100000, wydana przez IUNG w  Puławach. Za pomocą oznaczeń 
literowo-cyfrowych zakodowano na niej informacje o typie gleby, skale ma-
cierzystej i przydatności rolniczej gleb. Brak informacji o glebach na terenach 
leśnych i zabudowanych. 
7.2. Degradacja gleb
Zmiany środowiska glebowego, które wpływają na zmniejszenie jego aktyw-
ności biologicznej, chemicznej i fizycznej określane są mianem degradacji. 
Gleby ulegają jej, zarówno z przyczyn antropogenicznych, jak i naturalnych. 
Głównymi zagrożeniami są: urbanizacja, przemysł, górnictwo, transport, a tak-
że działalność rolnicza (poprzez niewłaściwe stosowanie nawozów sztucz-
nych i środków ochrony roślin, czy niewłaściwie prowadzone zabiegi agro-
techniczne). Naturalną degradację gleb powodują przede wszystkim procesy 
erozji wodnej i wietrznej. Do podstawowych objawów degradacji zalicza się: 
zakwaszenie, alkalizację i zasolenie gleb, zanieczyszczenie składnikami fito-
toksycznymi i metalami ciężkimi, zawodnienie i osuszenie, oraz wyjałowienie 
ze składników pokarmowych (Siuta, 1978). Najbardziej szkodliwe jest jednak 
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, gdyż mogą one zalegać w glebie setki, 
a nawet tysiące lat.
Gleby Wyżyny Śląskiej są w zasięgu antropopresji od czasu średniowiecz-
nego górnictwa i hutnictwa kruszców, ale największy, negatywny wpływ na 
gleby miała działalność gospodarcza człowieka w ostatnich 200 latach. W nie-
których miejscach Wyżyny Śląskiej gleby zostały całkowicie zdewastowane.
Jedną z form degradacji gleb na Wyżynie Śląskiej jest ich nadmierne za-
wodnienie. Powierzchnia takich gleb zwiększyła się wyraźnie w drugiej po-
łowie XX wieku wraz z wielkoskalowymi odkształceniami powierzchni terenu 
na obszarach osiadań górniczych. W licznych nieckach osiadania utworzyły 
się zalewiska, przy czym strefa zawodnienia ma powierzchnię około 3 razy 
większą niż powierzchnia zalana wodą (Dulias, 2013). Gleby zawodnione 
z  powodu działalności górniczej występują zarówno na terenach użytków 
rolnych, jak i leśnych, przede wszystkim w miastach na Wyżynie Katowickiej 
oraz na Płaskowyżu Rybnickim. W konsekwencji zawodnienia gleb następu-
je redukcja wielu związków, na przykład siarczanów, fosforanów, azotanów, 
oraz zniszczenie struktury gruzełkowej gruntu poprzez rozmycie agregatów 
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glebowych i zasklepienie większych porów. Po osuszeniu grunty te są mniej 
podatne na rozmywanie, a infiltracja — bez mechanicznego zruszenia grun-
tu — jest utrudniona.
Na niektórych terenach działalność górnicza przyczyniła się do znacznego 
przesuszenia gleb. Z taką sytuacją mamy do czynienia głównie w rejonach 
odkrywkowej eksploatacji surowców, szczególnie piasków podsadzkowych. 
Leje depresyjne, jakie wytworzyły się wokół głębokich i rozległych piaskow-
ni, objęły swym zasięgiem tereny w promieniu nawet 1 km od ich krawędzi. 
Na terenach tych gleby zostały nadmiernie przesuszone, a porastające je lasy 
dotknięte posuszem.
Z odkrywkową eksploatacją surowców jest także związana całkowita de-
wastacja gleb, gdyż udostępnienie złoża wymaga zdjęcia nadkładu, w tym 
gleby. Do całkowitej dewastacji pokrywy glebowej dochodzi także w miejscach 
składowania różnego rodzaju odpadów (górniczych, hutniczych, komunalnych 
i innych), jak również zajmowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 
i przemysłowe.
Gleby Wyżyny Śląskiej są zanieczyszczane w różny sposób — opadami 
atmosferycznymi, pyłami, ściekami, nawozami używanymi w rolnictwie, odpa-
dami przemysłowymi i komunalnymi itp. (Strategia ochrony przyrody…, 2012). 
Poważnym źródłem zanieczyszczenia gleb jest materiał wypłukiwany i wy-
wiewany ze zwałowisk. W zależności od stopnia zwietrzenia i podatności na 
te procesy, materiał odpadowy jest przemieszczany powierzchniowo i / lub 
nadpowierzchniowo na różną odległość od miejsca złożenia; w wyniku spłu-
kiwania na odległość od kilku do 200—300 m, a w wyniku transportu eolicz-
nego na odległość kilku kilometrów. Odpady powęglowe cechuje bardzo duża 
zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie; w przypadku silnie postępujących 
procesów wietrzenia i erozji odsłonięte zostają nowe partie materiału toksycz-
nego, a procesy wymywania powodują migrację toksycznych związków i ich 
akumulację w glebach na przedpolu hałd (Wrona, 1975). Wokół wszystkich 
zwałowisk o słabym lub częściowym pokryciu roślinnością występują stożki 
napływowe u wylotu bruzd erozyjnych, rozcinających stoki tych form.
Zanieczyszczone są także gleby wokół zwałowisk związanych z  górni-
ctwem rud cynku i ołowiu. Gruboziarniste odpady dolomitowe nagromadzone 
na zwałowiskach górniczych zawierają związki Zn, Pb, Fe, S. Po zwietrzeniu ma-
teriał ten jest bardzo łatwo wypłukiwany i dostarczany do gleb (Maciak, 2003). 
Odpady flotacyjne, które w około 2/3 składają się z materiału drobnoziarniste-
go (poniżej 1 mm), także stanowią poważne zagrożenie dla gleb w otoczeniu 
zwałów, gdyż odznaczają się dużą zawartością metali ciężkich, a jednocześnie 
pylą po przesuszeniu. Przykładowo pyły metalonośne z wielkich stawów poflo-
tacyjnych zlokalizowanych między Bolesławiem a Bukownem wywiewane są 
na odległość 7—8 kilometrów, przyczyniając się do zanieczyszczenia gleb i ro-
ślin (Szczypek, Wach, 1991). W pobliżu zwałowisk odpadów po hutnictwie 
rud cynku i ołowiu koncentracja metali ciężkich w glebach niejednokrotnie 
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przekracza dopuszczalne wartości (np. Mzyk, 2003). Zagrożeniem dla jakości 
gleb są także odpady z elektrowni spalających węgiel kamienny, gdyż popioły 
lotne nagromadzone na zwałach, ze względu na duży udział frakcji pylastych, 
są również podatne na wywiewanie (Dwucet i in., 1992).
Część starszych i objętościowo mniejszych zwałowisk na obszarze Wyżyny 
Śląskiej została już w znacznym stopniu przepłukana przez opady atmosfe-
ryczne (Wilk, 2003). Proces wyługowywania zawartych w nich substancji 
szkodliwych do gleby odbywa się współcześnie na mniejszą skalę niż w przy-
padku nowych zwałowisk (Szczepańska, 1987). Infiltracyjne wypłukiwanie 
chlorków ze zwałowisk o kilkunastometrowej wysokości może trwać do kil-
kunastu lat, natomiast siarczanów — co najmniej kilkadziesiąt lat.
Zanieczyszczenie gleb Wyżyny Śląskiej metalami ciężkimi (ołowiem, 
kadmem, cynkiem, miedzią, niklem i  innymi) jest poważnym problem re-
gionalnym. Źródłem zanieczyszczeń, oprócz wymienionych wyżej zwało-
wisk, jest emisja pyłów i gazów z hut żelaza i metali nieżelaznych, koksowni, 
elektrowni, elektrociepłowni, górnictwo i przetwórstwo surowców, spaliny 
z  silników samochodowych, nadmierna chemizacja rolnictwa (Kabata-
-Pendias, Piotrowska, 1995). Duże znaczenie ma spalanie węgla w  ma-
łych kotłowniach miejskich i domowych. Szczególnie toksycznymi metalami 
ciężkimi są kadm i  ołów. Zostały one zaliczone do tzw.  ektotoksyn, czyli 
trucizn środowiskowych zagrażających ekosystemowi globalnemu, biosfe-
rze (Sokół, 1992). Przy kwaśnym odczynie gleby zarówno kadm, jak i ołów, 
są bardziej mobilne i  łatwiej akumulowane w  roślinach. Dlatego najbar-
dziej zagrożone są obszary, na których emisji metali ciężkich towarzyszą 
kwaśne deszcze (Migula, 1993). Odczyn kwaśny, czyli pH mieszczące się 
w granicach 4—5, ma ponad połowa gleb regionu śląskiego, natomiast oko-
ło ¼ gleb ma odczyn lekko kwaśny, czyli wartość pH wynosi 5—6. Zakwa-
szenie stanowi więc istotną cechę gleb Wyżyny Śląskiej. Taki stan rzeczy, 
oprócz przyczyn naturalnych, związany jest z  niewłaściwym nawożeniem 
oraz znacznym zasiarczeniem atmosfery i  kwaśnymi deszczami. Odczyn 
obojętny wykazuje duża część gleb miejskich i  przemysłowych (Fajer, 
2008).
Wysokie stężenia zanieczyszczeń metalami ciężkimi w glebach występują 
w  różnych częściach Wyżyny Śląskiej, szczególnie jednak na Wyżynie Ka-
towickiej i  Garbie Tarnogórskim. Największym stopniem koncentracji me-
tali ciężkich i siarczanów cechują się rejony historycznego wydobycia rud 
w okolicach Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Śląskich, Olkusza, Bolesławia. 
Metale te, nawet po 100 latach od zakończenia eksploatacji, są transferowane 
do środowiska przyrodniczego. Dokładna identyfikacja miejsc zanieczysz-
czonych jest jednak trudna ze względu na porośnięcie terenu roślinnością 
(Cabała, Sutkowska, 2006). Zawartość ołowiu w wierzchnich warstwach 
gleb osiąga nawet kilkaset miligramów na kilogram suchej masy gleby, przy 
normie 100 mg / kg s.m. (Fajer, 2008).
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Gmina Min. Max. Średnia Stopień zanieczyszczenia gleb w mg / kg oraz procentowy udział gleb  
w klasach zanieczyszczenia
Gleby lekkie i bardzo lekkie
< 0,3 0,3—1 1—2 2—3 3—5 > 5
Gleby średnio ciężkie i ciężkie
< 1 1—3 3—5 5—10 10—20 > 20
0 I II III IV V
Bolesław 1,28 2,70 1,89 - 33,3 50,0 16,7 - -
Bukowno 1,58 1,96 1,76 - - 100,0 - - -
Sławków 1,48 8,40 4,19 - - 33,4 33,3 33,3 -
Olkusz 0,56 4,00 1,93 10,0 50,0 30,0 10,0 - -
Chrzanów 1,25 23,36 4,59 - 20,0 45,0 15,0 10,0 10,0
Trzebinia 3,92 8,15 5,89 - - - 66,7 33,3 -
Gmina Min. Max. Średnia Stopień zanieczyszczenia gleb w mg / kg oraz procentowy udział gleb  
w klasach zanieczyszczenia
Gleby lekkie i bardzo lekkie
< 30 30—70 70—100 100—500 500—2500 > 2500
Gleby średnio ciężkie i ciężkie
< 70 70—150 150—500 500—2000  2000—7000  > 7000
0 I II III IV V
Bolesław 77,5 2787,0 667,8 - 50,0 - 16,7 16,7 16,6
Bukowno 194,8 408,0 286,7 - - - 100,0 - -
Sławków 118,8 289,5 179,9 - - - 100,0 - -
Olkusz 54,3 2178,0 320,2 10,0 30,0 20,0 30,0 10,0 -
Chrzanów 37,9 589,4 295,2 5,0 25,0 20,0 45,0 5,0 -
Trzebinia 151,6 353,9 247,5 - 33,4 33,3 33,3 - -
Do celów praktyki rolniczej stosuje się 6-stopniową skalę zanieczysz-
czeń gleb metalami ciężkimi, opracowaną przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i  Gleboznawstwa w  Puławach, w  której graniczne wartości są różnicowa-
ne w zależności od grupy gleby. W regionie olkusko-chrzanowskim, który 
był w zasięgu działalności trzech kopalń rud Zn-Pb („Olkusz”, „Pomorzany” 
Tabela 7. Zawartość kadmu w glebach rejonu olkusko-chrzanowskiego (mg / kg) oraz procentowy udział gleb 
w poszczególnych klasach zanieczyszczenia1  (wg R.  Dulias  i  in., 2002, na podstawie M.  Tokarza, K.P.  Tu­
rzańskiego, 1999) 
Tabela 8. Zawartość ołowiu w glebach rejonu olkusko-chrzanowskiego (mg / kg) oraz procentowy udział gleb 
w poszczególnych klasach zanieczyszczenia1  (wg R.  Dulias  i  in., 2002, na podstawie M.  Tokarza, K.P.  Tu­
rzańskiego, 1999) 
1 0 — zawartość naturalna, I — zawartość podwyższona, II — słabe zanieczyszczenie, III — średnie zanieczyszczenie, 
IV — silne zanieczyszczenie, V — bardzo silne zanieczyszczenie
1 0 — zawartość naturalna, I — zawartość podwyższona, II — słabe zanieczyszczenie, III — średnie zanieczyszczenie, 
IV — silne zanieczyszczenie, V — bardzo silne zanieczyszczenie
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i „Trzebionka”), Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie oraz 
huty w  Trzebini, maksymalną zawartość kadmu stwierdzono w  Chrzano-
wie — ponad 23 mg / kg (Dulias i in., 2002). Aż 20% gleb tej gminy zaliczono 
do klasy IV i V, czyli silnie i bardzo silnie zanieczyszczonych tym metalem 
(Tab. 7). Duże zanieczyszczenie gleb kadmem notuje się także w  Sławko-
wie; tam także stwierdzono maksymalną zawartość ołowiu (2787  mg / kg), 
zaś silne i  bardzo silne skażenie tym metalem dotyczy  ⅓  gleb w  gminie 
(Tab. 8). W Olkuszu i Chrzanowie gleby średnio i silnie zanieczyszczone oło-
wiem stanowią aż 40—50% ogółu gruntów rolnych (Tokarz, Turzański, 
1999).
Gleby leśne także znalazły się w zasięgu antropopresji i stwierdza się w nich 
wysokie koncentracje metali ciężkich, szczególnie w  centralnej i  wschod-
niej części Wyżyny Śląskiej. Najbardziej zanieczyszczone są gleby leśne 
w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej i  terenach przyległych do 
rzeki Przemszy (Fajer, 2008). Zanieczyszczone są także gleby leśne w rejo-
nie Kochłowic, Panewnik, Murcek, Ochojca, Wesołej (Strzyszcz, Magiera, 
2003 / 2004)4.
Erozja obszarów uprawianych rolniczo zachodzi każdego roku, zwłasz-
cza w okresie wiosny i  jesieni, kiedy brak pokrywy roślinnej sprzyja zarów-
no erozji wodnej, jak i wietrznej gleb (Ryc. 38C, D). Powolne obniżanie po-
wierzchni stoku i  formowanie spłaszczeń podstokowych z denudowanego 
materiału zachodzi najczęściej w sposób niedostrzegalny dla bezpośredniej 
obserwacji. Tworzenie się wyraźnych form erozyjnych w wyniku spłukiwania 
linijnego następuje podczas ulewnych deszczy czy gwałtownych roztopów. 
Dojrzałe formy erozji wodnej w postaci wąwozów i parowów występują na 
obszarach z  pokrywą lessową na Płaskowyżu Rybnickim, Chełmie, a  tak-
że na sławkowskim płacie lessowym w okolicach Okradzionowa na Garbie 
Tarnogórskim. Niezależnie od naturalnych czynników rozwoju wąwozów, 
znaczny udział w  ich powstaniu miała rolnicza działalność człowieka na 
wylesionych, urodzajnych wierzchowinach lessowych. O  skali erozji gleb 
pośrednio świadczy gęstość sieci dolinnej rozwiniętej w pokrywie lessowej 
Płaskowyżu Rybnickiego. Przykładowo, w zlewni cieku Pludry gęstość dolin 
wynosi 3,6 km / km2, w zlewni Dębinki 2,9 km / km2, a w zlewni Jastrzębianki 
aż 5,2 km / km2 (Dulias, 2013). Według Dwucet (1986) średnia gęstość roz-
cięć w zlewni Szotkówki wynosi 2,7 km / km2, a maksymalna wartość sięga   
4,8 km / km2.
4 Podstawowe wytyczne do oceny zanieczyszczenia gleb zawiera Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (Dz.U 2016, poz. 1395).
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7.3. Przydatność rolnicza gleb
Gleby Wyżyny Śląskiej mają różną przydatność w produkcji rolnej (Witek i in., 
1994). Najmniej przydatne, ze względu na małą zasobność w składniki pokar-
mowe, są gleby wytworzone na piaskach słabo gliniastych i luźnych. Gleby te są 
zaliczane najczęściej do 6. lub 7. kompleksu przydatności rolniczej, czyli żytnie-
go słabego lub bardzo słabego. Występują między innymi we wschodniej części 
Wyżyny Katowickiej, a także w sąsiadujących z Wyżyną Śląską obniżeniach: 
Małej Panwi, Warty, w dolinie Rudy, na Równinie Pszczyńskiej (Duś, 2008a).
Gleby bielicowe, które powstały z utworów pyłowych, są zaliczane prze-
ważnie do żytniego bardzo dobrego (4.) kompleksu przydatności rolniczej 
i wykorzystywane, między innymi w produkcji ogrodniczej. Niewielkie płaty 
takich gleb występują w okolicach Piekar Śląskich oraz w północnej części 
Równiny Pszczyńskiej, w okolicy Tychów.
Gleby wykształcone na utworach gliniastych mają ogólnie dobre właściwo-
ści produkcyjne. Ze względu na większą zasobność w składniki pokarmowe 
podstawowe znaczenie mają tu gleby brunatne wytworzone z glin średnich, 
które są zaliczane do następujących kompleksów przydatności rolniczej:   
4 — żytniego bardzo dobrego lub 2 — pszennego dobrego. Gleby te występują 
w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, na przykład w powiecie gliwickim (Duś, 
2008 b).
Pod względem produkcyjnym za najlepsze na Wyżynie Śląskiej uważa się 
gleby brunatne wykształcone na lessach, a także gleby płowe i czarnoziemy 
zdegradowane. Są one zaliczane do 1., 2. i 3. kompleksu przydatności rolniczej, 
czyli pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Zaletą tych gleb jest 
duża lub średnia zawartość składników pokarmowych, a wadą — podatność 
na erozję wodną i wietrzną. W regionie śląskim gleby wykształcone na lessach 
występują na Płaskowyżu Rybnickim oraz na Chełmie.
Rędziny przedstawiają różną wartość w produkcji rolnej. Ujemną cechą 
płytkich lub średnich rędzin jest zawartość części szkieletowych, okresowe 
niedobory wilgoci i przesuszenie oraz duża zwięzłość, która powoduje trud-
ności w uprawie (Duś, 2008a, b). Zaletą tych gleb jest dosyć wysoka zasob-
ność w składniki pokarmowe i szybkie nagrzewanie się w okresie wiosennym. 
Rędziny występujące na — sąsiadującej z Wyżyną Śląską — Wyżynie Czę-
stochowskiej są mniej wartościowe w produkcji rolnej. Około połowa rędzin 
triasowych i jurajskich jest zaliczana do pszennego wadliwego (3.) kompleksu 
przydatności rolniczej.
Mady o  korzystnych warunkach powietrzno-wodnych są zaliczane do 
pszennego dobrego (2.) kompleksu przydatności rolniczej. Są intensywnie 
wykorzystywane w dolinach Wisły i Odry. Natomiast mady średnie i  lekkie, 
które powstały w mniejszych dolinach, są słabszymi użytkami rolnymi.
Niezależnie od naturalnych, fizycznych i chemicznych właściwości gleb, 
ważnym kryterium ich przydatności rolniczej jest stopień zanieczyszczenia 
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związkami niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka. Metale ciężkie są bardzo 
toksyczne dla organizmu ludzkiego. Kadm jest kumulowany głównie w ner-
kach i  w  płucach, powoduje też nowotworowe choroby kości. Na toksycz-
ne działanie ołowiu szczególnie narażone są nerki, wątroba i szpik kostny, 
a u dzieci — mózg (Migula, 1993). Kadm i ołów dostają się do organizmu 
ludzkiego w dużym stopniu drogą pokarmową, dlatego spożywanie roślin upra-
wianych na obszarach skażonych metalami ciężkimi jest wysoce ryzykowne.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach opracował 
trójstopniową klasyfikację gleb pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi. 
Do głównych kryteriów klasyfikacyjnych zaliczono m.in. zawartość zanie-
czyszczeń w glebie i roślinach, położenie gruntów względem emitorów pyłów 
metalonośnych, składowisk przemysłowych i tras komunikacyjnych o dużym 
natężeniu, ruchu oraz wielkość imisji zanieczyszczeń. Stosując wymienione 
kryteria, grunty rolne zalicza się do jednej z trzech grup: A — lokalizacja ko-
rzystna, B — lokalizacja niekorzystna i C — lokalizacja wybitnie niekorzystna 
(Raport o stanie środowiska…, 1997). W gminach rejonu olkusko-chrzanow-
skiego nie ma gruntów grupy A, czyli takich, na których niewielkie skażenie 
gleb i powietrza pozwala prowadzić produkcję rolną bez ograniczeń. Domi-
nują grunty grupy B, zawierające podwyższoną ilość substancji szkodliwych. 
Przy zastosowaniu odpowiedniej agrotechniki można na nich uprawiać zboża, 
rośliny strączkowe, drzewa i krzewy owocowe. Z uprawy wyklucza się m.in. 
warzywa korzeniowe i  liściaste, ziemniaki czy truskawki (Agroekologiczne 
uwarunkowania produkcji…, 1992). Najgorszej jakości grunty (C ) występują 
między Bukownem, Bolesławiem i Sławkowem, oraz w Olkuszu i Trzebini. 
Produkcja roślin jadalnych i paszowych jest tu niedopuszczalna, zezwala się 
jedynie na uprawę roślin przemysłowych i ozdobnych.
W latach 80. XX wieku w rejonie olkusko-chrzanowskim przeprowadzono 
oznaczenia zawartości ołowiu i kadmu w warzywach z ogródków działkowych 
oraz w paszach pochodzenia roślinnego. We wszystkich badanych warzywach 
nawet minimalne z zanotowanych zawartości kadmu i ołowiu przekraczały 
stężenia dopuszczalne. Natomiast zawartości maksymalne przekraczały war-
tości dopuszczalne nawet kilkadziesiąt razy, np. w Olkuszu zawartość kadmu 
w liściach selera przekroczona była 90 razy, ołowiu 45 razy, a zawartość kad-
mu w  burakach uprawianych w  Bukownie przekraczała dopuszczalne nor-
my 58 razy (Marchwińska, Kucharski, 1995).
8Szata roślinna i fauna
Szata roślinna regionu śląskiego zaczęła się formować u schyłku ostatniego zlo-
dowacenia. Przez kilka tysięcy lat o rodzaju przemian roślinności decydowała 
zmienność klimatu. Wraz z jego ocieplaniem się bezleśna tundra przemieniała 
się w tundrę parkową, bór modrzewiowo-sosnowy z brzozą, a w optimum kli-
matycznym holocenu w lasy liściaste z lipą, dębem, wiązem i jesionem. Od oko-
ło 6 tysięcy lat temu coraz większego znaczenia w przemianach szaty roślinnej 
nabierała działalność człowieka. W wyniku postępującej deforestacji lasy zosta-
ły rozczłonkowane na drobne fragmenty, a ich struktura zmieniona. W okresie 
subborealnym pojawiły się nowe gatunki drzew (grab i buk), a na terenach wy-
lesionych przez kultury neolityczne powstały zbiorowiska typu łąkowego. Roz-
przestrzenianie się terenów rolniczych potwierdza liczny udział pyłków zbóż, 
chwastów polnych i roślin zielnych w diagramach palinologicznych. Z obszaru 
regionu śląskiego znane są między innymi stanowiska Wolbrom (Latałowa, 
Nalepka, 1987) i Jęzor-Jaworzno (Szczepanek, Stachowicz-Rybka, 2004), 
w których stwierdzono pyłki roślin użytkowych, głównie zbóż Secale (żyto) 
i Triticum (pszenica), a także pyłki Plantago lanceolata (babki lancetowatej). 
Działalność człowieka w młodszym holocenie przekształciła wszystkie eko-
systemy pierwotne, ale w największym stopniu lasy. Współcześnie na wielu 
obszarach nie ma zgodności między roślinnością rzeczywistą a potencjalną.
Wyżyna Śląska, mimo antropogenicznych przeobrażeń środowiska, po-
siada enklawy bogatej i cennej przyrody, z których część jest objęta różnymi 
formami ochrony. Na jej obszarze stwierdzono wiele zespołów roślinnych, któ-
re grupowane są w trzy podstawowe zbiorowiska: leśne i zaroślowe, nieleśne 
naturalne oraz nieleśne pochodzenia antropogenicznego.
8.1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe
O  składzie gatunkowym dawnej Puszczy Śląskiej świadczą zachowane po 
dziś dzień nazwy wielu wsi, osiedli i miast, na przykład Dębieńsko, Dąbrowa, 
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Brzozowica, Brzeziny, Jaworznik, Jaworzno, Leszczyny, Grabocin, Jedłownik, 
Sośnicowice, Świerklaniec itp.
Lasy Wyżyny Śląskiej w większości mają pochodzenie wtórne, a  ich roz-
mieszczenie jest nierównomierne. W centralnej, silnie zurbanizowanej i uprze-
mysłowionej części regionu, występuje mało lasów. Większe kompleksy leśne 
są położone we wschodniej części Garbu Tarnogórskiego, w południowej części 
Wyżyny Katowickiej, w północnej części Płaskowyżu Rybnickiego oraz w Pagó-
rach Jaworznickich i na Chełmie. Ogólnie, lasy występują na obrzeżach Wyżyny 
Śląskiej, łącząc się z dużymi, zwartymi kompleksami lasów w sąsiednich 
mezoregionach. Do kompleksów tych należą: lasy pszczyńsko-kobiórskie, lasy 
rudzkie, lasy lublinieckie oraz lasy na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, nie posiadające własnej nazwy.
Poszczególne powiaty regionu śląskiego istotnie różnią się pod względem 
lesistości. W  powiecie tarnogórskim lasy zajmują ponad połowę jego po-
wierzchni (51,6%), a w głównym mieście regionu śląskiego — Katowicach — 
ponad  40%. Miastem prawie całkowicie pozbawionym lasów są Święto-
chłowice. Mało lasów jest też w miastach konurbacji katowickiej, takich jak: 
Siemianowice Śląskie  (1,5%), Piekary Śląskie  (5,3%), Chorzów (7,1%) oraz 
w miastach konurbacji rybnickiej — Jastrzębiu Zdroju (8,5%) i Wodzisławiu 
Śląskim (9,9%). W Siemianowicach Śląskich na 1 mieszkańca przypada je-
dynie 5 m2 lasu, podczas gdy na mieszkańca gminy Kobiór, na sąsiadującej 
z Wyżyną Śląską Równinie Pszczyńskiej, ponad 1500 razy więcej (Dulias, 
Hibszer, 2004).
Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych zależy głównie od warunków kli-
matycznych i wodnych oraz od rodzaju podłoża skalnego i ukształtowania po-
wierzchni. Zbiorowiska leśne Wyżyny Śląskiej i regionów sąsiednich występują 
na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu, litologii utworów podłoża oraz 
stosunkach wodnych, więc zaliczane są do kilku grup siedliskowych. Wyróżnia 
się zatem: świeże bory sosnowe, higrofilne bory sosnowe, lasy i bory mieszane, 
mezofilne lasy liściaste oraz higrofilne lasy liściaste.
Świeże bory sosnowe to dominujące zbiorowisko leśne w regionie ślą-
skim, rosnące na ubogim, piaszczystym, słabo uwilgotnionym, a nawet suchym 
podłożu. W drzewostanie dominuje sosna, a w runie — krzewinki: borówka 
czarna i brusznica. Wzrastający udział wrzosu świadczy o zubożeniu siedliska, 
a orlicy pospolitej wskazuje na jego większą żyzność (Wika, 1997). Warstwa 
mszysta jest dobrze wykształcona.
Higrof ilne bory sosnowe zajmują znaczne powierzchnie w  regionie 
(Ryc. 39A). Preferują podłoże torfiaste z wysokim poziomem wód gruntowych. 
W zależności od wilgotności podłoża, bory te mają charakter borów trzcinni-
kowych, wilgotnych bądź bagiennych. Dwa pierwsze są rozpowszechnione, 
zwłaszcza w lasach lublinieckich i pszczyńskich. W borach trzcinnikowych, 
oprócz dominującej sosny zwyczajnej, rosną też świerki pospolite, brzozy (bro-
dawkowata i omszona) oraz dąb szypułkowy. Runo ma charakter wybitnie 
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trawiasty, z charakterystycznym trzcinnikiem orzęsionym, dobrze rozwinięta 
jest także warstwa mszysta. Bory wilgotne niemal zawsze są związane z tere-
nami płaskimi, z płytko zalegającymi wodami gruntowymi. Drzewostan two-
rzy głównie sosna zwyczajna, a w trawiastym runie masowo rośnie trzęślica 
modra (Cabała i  in., 1999). Na Wyżynie Śląskiej bory wilgotne występują 
przykładowo w rejonie Murcek, Knurowa, Leszczyn, Kamienia koło Rybnika. 
Bory bagienne są rzadsze, zajmują bezodpływowe, silnie podmokłe obniżenia 
terenu i odznaczają się strukturą kępkowo-dolinkową. Słabo wykształcony 
drzewostan tworzy rachityczna sosna zwyczajna, a w runie obficie rośnie bo-
rówka bagienna, bagno zwyczajne, żurawina błotna. Bory bagienne występują 
na przykład w rezerwatach przyrody Jeleniak-Mikuliny i Rotuz.
Lasy i bory mieszane nie mają wysokich wymagań siedliskowych — oba 
typy zbiorowisk występują na dość ubogim, kwaśnym i mniej wilgotnym pod-
łożu. Na Wyżynie Śląskiej kontynentalne bory mieszane są zbiorowiskiem 
powszechnym — zajmują duże powierzchnie w lasach lublinieckich, rudzkich 
i pszczyńskich. W drzewostanie dominuje sosna, ale duży udział mają też 
dęby. Runo jest bardzo bujne, często dwuwarstwowe — górną tworzy, sięgająca 
nawet 2 m orlica pospolita, a dolną, między innymi borówka czarna, zawilec 
gajowy, fiołek leśny. Warstwa mszysta jest słabo rozwinięta, gdyż dno lasu jest 
zacienione. Z kolei lasy mieszane występują rzadko i reprezentowane są przez 
kwaśne dąbrowy, na przykład w okolicach Świerklańca, Łazisk, Murcek i Gliwic 
(Ryc. 39B). W ich drzewostanie dominują dęby (szypułkowy i bezszypułkowy), 
a w bujnie rozwiniętym runie borówki (czarna i brusznica), orlica pospolita, 
pszeniec zwyczajny.
Mezof ilne lasy liściaste to lasy o średniej wilgotności, wśród których 
wyróżnia się grądy, buczyny i jaworzyny. Grądy występują na Wyżynie Śląskiej 
w stosunkowo nielicznych, małych płatach, na żyznych glebach gliniastych 
i gliniasto-piaszczystych, o różnym stopniu wilgotności, ale nigdy podtopio-
nych. Reprezentują grąd subkontynentalny, którego charakterystyczną, dość 
łatwą do uchwycenia cechą, jest dwuwarstwowy drzewostan — górną war-
stwę tworzą dęby i lipy, na wykrotach także jesion, a dolną — grab zwyczajny 
i klony (Cabała i in., 1999). Bardzo dobrze rozwinięte i barwne jest runo. Na 
przedwiośniu i wiosną reprezentują je kolejno: przebiśnieg, pierwiosnek wy-
niosły, zawilce, kokorycze, czosnek niedźwiedzi, a latem bardziej monotonne 
kobierce z gwiazdnicą wielkokwiatową, różnymi turzycami, gajowcem żółtym. 
Najlepiej zachowane grądy występują w rezerwatach przyrody, na przykład 
w rezerwacie Łężczok, ale także w mniej spektakularnych miejscach, choćby 
w parku Zielona w Dąbrowie Górniczej (Czylok, 2016).
Buczyny występują dość często na obszarze Wyżyny Śląskiej (Ryc. 39C). 
Odznaczają się jednopoziomowym drzewostanem, z dominującym udziałem bu-
ków oraz domieszką świerka i jodły. Podszyt jest słabo wykształcony. Cechą cha-
rakterystyczną jest obfite kwitnienie runa przed rozwojem liści drzew, gruba war-
stwa listowia na powierzchni gleby oraz duży udział żywców (Cabała i in., 1999). 
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Buczyny występują w kilku zespołach, których wykształcenie zależne jest od po-
łożenia geomorfologicznego oraz warunków glebowych. Ciepłolubna buczyna 
storczykowa zajmuje tereny o suchych, płytkich glebach typu rędzin — znana jest 
przykładowo z rezerwatu Segiet na Garbie Tarnogórskim. Buczyna sudecka wystę-
puje między innymi w rezerwatach Biesiec i Lesisko na Chełmie. Z kolei kwaśna 
buczyna niżowa jest celem ochrony w rezerwatach przyrody Las Murckowski 
na Wyżynie Katowickiej oraz Tęczynów i Grafik na Chełmie. Występuje także 
w parku w Reptach Śląskich na Garbie Tarnogórskim, gdzie w jej trawiastym runie 
licznie występują perłówki — jednokwiatowa i zwisła, prosownica rozpierzchła, 
wiechlina gajowa. W sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej z zespołem buczyny karpackiej 
można się zetknąć w rezerwatach Bukowica i Lipowiec na Garbie Tenczyńskim.
Jaworzyny należą do najrzadszych zbiorowisk leśnych w Polsce. Porastają 
strome skaliste stoki i wilgotne doliny. Występują na Wyżynie Częstochowskiej, 
w okolicach Ruskich Gór i Smolenia, gdzie są wykształcone jako jaworzyna 
górska z  języcznikiem zwyczajnym (Wika i  in., 2000). Jaworzyna związana 
jest z glebami zasadowymi, na których powierzchni zalega gruz wapienny. 
Drzewostan składa się z jaworu, wiązu górskiego i buka. W runie, obok paproci 
(języcznika zwyczajnego), występują: kopytnik pospolity, bluszcz, piżmaczek 
wiosenny i różne paprocie.
Ryc. 39. Przykładowe zbiorowiska leśne z obszaru Wyżyny Śląskiej i terenów przyległych: A — higrofilny bór sosnowy, 
Dolina Małej Panwi; B — las mieszany, Kotlina Raciborska; C — buczyna, Wyżyna Częstochowska; D — higrofilny las 
liściasty, Kotlina Dąbrowska (Fot. R. Dulias)
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Higrof ilne lasy liściaste — olsy i łęgi, występują na obszarach podtopio-
nych lub okresowo zalewanych (Ryc. 39D). Tworzą je przede wszystkim jesion 
wyniosły oraz olsze — szara i czarna. Runo jest bardzo dobrze rozwinięte, 
często pojawia się knieć błotna. Łęgi występują w dolinach większych rzek 
wyżynnych, w obszarach źródliskowych i okresowo zalewanych. W dolinach 
dużych rzek (Wisła, Odra) wyróżnia się łęgi topolowo-wierzbowe z niezwykle 
bujnie rozwiniętymi pnączami — chmielem zwyczajnym czy rdestówką zaro-
ślową. Bardzo bogate runo obfituje w pokrzywę zwyczajną, jeżynę popielicę, 
mozgę trzcinowatą i inne gatunki.
Poza dużymi dolinami rzecznymi można spotkać różne zbiorowiska łę-
gowe. Łęgi wiązowo-jesionowe występują w kilku miejscach Wyżyny Śląskiej, 
na przykład w okolicach Toszka i w rezerwacie przyrody Dąbrowa w rejonie 
Gliwic. Drzewostan charakteryzuje się strukturą pionową i udziałem wielu 
starych drzew. Dominują jesion wyniosły i dąb szypułkowy. Wczesną wiosną, 
w bardzo dobrze rozwiniętym runie, zwarte łany tworzą ziarnopłon wiosenny 
i kopytnik pospolity (Wika, 1997). Łęgi jesionowo-olszowe są pospolite, ale 
najczęściej zajmują małe powierzchnie w dolinach niewielkich, wolno płyną-
cych cieków wodnych i na terenach źródliskowych. Drzewostan buduje głów-
nie olsza czarna, w podszycie występuje kalina koralowa, a w bujnym runie — 
tojeść zwyczajna, psianka słodkogórz, przytulia błotna. Zagrożeniem dla łęgu 
jest melioracja. W sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej jedynie w lasach okolic Kalet 
i Poręby koło Zawiercia natrafić można na łęg jesionowy z jerzmianką większą.
Olsy występują na terenach bagiennych, ze stojącą wodą. Wyróżnia się 
olsy torfowcowe oraz porzeczkowe. W drzewostanie dominuje olsza czarna, 
a w podszycie kruszyna pospolita. Olsy mają strukturę dolinkowo-kępkową — 
kępy wokół pni mają średnice do 3 m, a dolinki są stale zalane wodą (Caba-
ła i  in., 1999). Najlepiej zachowane olsy występują w okolicach Krupskiego 
Młyna w dolinie Małej Panwi oraz w rezerwacie Łężczok w dolinie Odry. Po-
wierzchnie zajmowane przez olsy uległy znacznej redukcji w wyniku melioracji 
terenów podmokłych.
Na otwartych przestrzeniach, poza zwartymi kompleksami leśnymi wystę-
pują różnego typu zbiorowiska zaroślowe. Na wyniosłościach Garbu Mi-
kołowskiego i Garbu Tarnogórskiego szczególnie dużo jest zarośli tarninowo-
-głogowych, zwanych czyżniami. Pełnią one, podobnie jak zarośla śródpolne 
na miedzach, ważną rolę biocenotyczną (Wika, 1997). W dolinach spotyka się 
zbiorowiska wiklin nadrzecznych i zarośli łozowych z wierzbą szarą.
8.2. Zbiorowiska nieleśne naturalne
Spośród nieleśnych naturalnych zespołów roślinnych obszaru Wyżyny Śląs-
kiej największą wartość ma zespół endemiczny warzuchy polskiej, który 
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nie występuje nigdzie na świecie poza 3 stanowiskami w województwie ślą-
skim (Ryc. 40A). Roślina ta rosła pierwotnie w obszarze źródliskowym rzeki 
Białej, dopływu Białej Przemszy, ale wskutek obniżenia poziomu wód, zwią-
zanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu, stanowisko to zostało zniszczone. 
Dzięki zaangażowaniu botaników udało się ją przenieść na stanowiska za-
stępcze. Obecnie warzucha polska rośnie w obszarze źródliskowym Centu-
rii, gdzie została sztucznie wprowadzona, oraz w Złotym Potoku. Gatunek 
jest wpisany na światową listę zagrożonych gatunków roślin Konwencji Ber-
neńskiej. W sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej występuje inny zespół endemicz-
ny — murawy naskalnej z oleśnikiem górskim i pięciornikiem wiosennym. 
Pojawia się na płytkich rędzinach, na najwyższych wzniesieniach wapiennych 
Wyżyny Częs tochowskiej — Górze Aleksandra Janowskiego i Górze Birów 
w Podzamczu.
W grupie roślinności wodnej na uwagę — głównie w dolinie Odry w re-
zerwacie Łężczok i na Płaskowyżu Rybnickim — zasługują zespoły kotewki 
orzecha wodnego (Ryc. 40B), grzebieńczyka wodnego i  salwinii pływają-
cej. Częstsze są zespoły grążela żółtego (Ryc. 40C) i  grzybienia białego 
(Ryc. 40D), spotykane na przykład w parku świerklanieckim, czy w Tychach-
-Czułowie (Wika, 1997). Pod względem przyrodniczym niezwykle cenne są 
różnego rodzaju torfowiska z rosiczką okrągłolistną (Ryc. 40E), bobrkiem 
trójlistkowym, żurawiną błotną i  innymi gatunkami. Są one obejmowane 
różnymi formami ochrony, na przykład rezerwat torfowiskowy Dolina Żab-
nika, użytki ekologiczne Torfowisko Bory, Bagna w  Antoniowie (Czylok, 
2016). Wysokimi walorami krajobrazowymi odznaczają się łąki pełnikowe 
(Ryc. 40F) i  kosaćcowe (Ryc. 40G), które w  większych płatach występują 
między innymi w okolicach Wilkoszyna, czy między Tucznawą a Trzebyczką 
(Ciepał, Jędrzejko, 1977).
Do zbiorowisk naturalnych należą także płaty dwóch muraw psammof il-
nych (Ryc. 40H) z dominacją szczotlichy siwej oraz z strzęplicą siną. Spotyka 
się je w postaci zubożałej, na suchych, kwaśnych i ubogich w związki pokar-
mowe glebach, przede wszystkim na Pustyni Błędowskiej i w piaskowniach. 
Murawa szczotlichowa występuje też w dolinach Sztoły, Bierawki, Małej Panwi.
8.3. Zbiorowiska nieleśne antropogeniczne
Wśród zbiorowisk nieleśnych, które swe istnienie zawdzięczają działalności 
człowieka, wyróżnia się zbiorowiska półnaturalne i synantropijne. Do pierw-
szej grupy należą łąki, murawy kserotermiczne i termofilne okrajki, a do dru-
giej — roślinność segetalna i ruderalna.
Zbiorowiska półnaturalne tworzą niemal wyłącznie gatunki rodzime. 
Wśród tych zbiorowisk największą powierzchnię zajmują łąki. W  wyniku 
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Ryc. 40. Zbiorowiska nieleśne naturalne z obszaru Wyżyny Śląskiej i terenów przyległych: A — zespół 
endemiczny warzuchy polskiej, źródła Centurii; B — kotewka orzech wodny, rezerwat przyrody Łężczok; 
C — zespół grążela żółtego, Pogoria II; D — grzybień biały, park w Świerklańcu; E — rosiczka okrągło-
listna, torfowisko w rezerwacie przyrody Dolina Żabnika; F — łąka pełnikowa (z pełnikiem europejskim), 
Dąbrowa Górnicza — Przymiarki; G — łąka kosaćcowa (z  irysem syberyjskim), Dąbrowa Górnicza — 
Przymiarki; H — murawa psammofilna ze szczotlichą siwą, Pustynia Błędowska (Fot. R. Dulias)
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regulacji koryt rzecznych, melioracji gruntów czy poszerzania areału gruntów 
ornych, w niektórych obszarach Wyżyny Śląskiej łąki zmniejszyły swój zasięg, 
nadal jednak odgrywają ważną rolę w krajobrazie regionu. Większe płaty łąk 
spotkać można na przykład w okolicach Łośnia, w dolinach Czarnej i Białej 
Przemszy, Dramy, Bytomki, Potoku Żernickiego, w Jaworznie, czy Żyglinie. 
Wśród roślinności łąkowej ważnymi zespołami są barwne łąki ostrożeniowe 
(Ryc. 41A) oraz łąki trzęślicowe (Wika, 1997). Odznaczają się one dużymi wa-
lorami krajobrazowymi, a w ich składzie pojawiają się liczne gatunki chronio-
ne — kosaciec syberyjski, pełnik europejski, mieczyk dachówkowaty, kukułka 
szerokolistna (Czylok, 2016). Część cennych łąk jest chroniona w ramach 
Natura 2000, przykładowo Łąki Dąbrowskie, Łąki w Sławkowie, czy Łąki w Ja-
worznie (Tokarska-Guzik i in., 2012).
Cennym zbiorowiskiem nieleśnym są murawy kserotermiczne, które po-
krywają wychodnie skał wapiennych oraz ich najbliższe otoczenie, szczególnie 
na obszarze Garbu Tarnogórskiego, Chełmu, Pagórów Jaworznickich i — poza 
Wyżyną Śląską — na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Rosną tu kłosow-
nica pierzasta, goździk kartuzek (Ryc. 41B), macierzanka zwyczajna, szałwia 
łąkowa i okręgowa, pięciornik piaskowy, przytulia pospolita, tymotka Boemera, 
rojnik pospolity i inne gatunki. Szczególnie cenne murawy kserotermiczne chro-
nione są w rezerwacie Ligota Dolna na Chełmie (Spałek, Mleczko-Król, 2014).
Zbiorowiska synantropijne składają się zarówno z gatunków obcych, jak 
i rodzimych, które przystosowały się do życia w środowisku silnie przekształ-
conym przez człowieka. Zbiorowiska chwastów zbożowych (Ryc. 41C) i oko-
powych buduje roślinność segetalna, zawleczona z obszaru śródziemno-
morskiego lub stepów Azji, która samoistnie rozsiewa się wśród uprawianych 
roślin i  musi być zwalczana przez rolników. Typowymi przedstawicielami 
chwastów segetalnych są chaber bławatek i mak polny. Zwalczanie chwastów 
doprowadziło do całkowitego wyginięcia niektórych z nich, a inne są na gra-
nicy wyginięcia, na przykład kąkol polny i miłek letni.
Roślinność ruderalna zasiedla tereny zmienione przez człowieka — wy-
sypiska odpadów, hałdy górnicze i poprzemysłowe, tereny wzdłuż dróg, nasy-
pów kolejowych itp. Na terenach silnie uprzemysłowionych częste są murawy 
z trzcinnikiem piaskowym, zbiorowiska z nawłocią kanadyjską (Ryc. 41D) 
i późną, rdestowce — sachaliński i ostrokończysty (Wika, 1997). Przykładami 
kolonizacji terenów o skrajnych warunkach siedliskowych są hałdy hutnicze 
w Siemianowicach Śląskich i Katowicach-Wełnowcu (Tokarska-Guzik i in., 
1991). Na gruzie z pieców hutniczych, żużla i szlaki rosną między innymi: 
września pobrzeżna (gatunek górski), wierzbówka nadrzeczna (gatunek 
podgórski), słonolubna trawa mannica odstająca, komosa wonna (roślina 
południowoeuropejska). Na obszarach dawnej eksploatacji złóż cynkowo-oło-
wiowych — warpiach i hałdach w Tarnowskich Górach, Bolesławiu, Chrza-
nowie, Jaworznie, odznaczających się ponadnormatywną zawartością metali 
ciężkich — występują specyficzne murawy galmanowe z roślinnością toleru-
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jącą takie warunki siedliskowe (Jędrzejczyk-Korycińska, 2009). Na hałdzie 
w Bolesławiu rośnie nawet relikt glacjalny pleszczotka górska (Grodzińska, 
Szarek-Łukaszewska, 2002). Liczne na Wyżynie Śląskiej hałdy powęglowe 
zasiedlają w większości gatunki rodzime (Rostański, 2006).
8.4. Fauna
Fauna Wyżyny Śląskiej jest stosunkowo bogata i różnorodna. Reprezentuje ją 
zwierzyna łowna, różnorodne gatunki ryb, płazów, gadów, ptaków i drobnych 
ssaków. Bogaty jest też świat bezkręgowców.
W lasach pszczyńskich, lublinieckich oraz w innych większych komplek-
sach leśnych żyją przedstawiciele tzw. zwierzyny grubej — jelenie, daniele, 
sarny i dziki. Te ostatnie uchodzą nawet za najdorodniejsze w Europie. Równie 
wysoko jest oceniana populacja jelenia szlachetnego. W podmokłych lasach, 
na przykład na Bagnach Błędowskich, spotykane są też coraz częściej łosie. 
W lasach pszczyńskich żyje największy przedstawiciel polskiej fauny — żubr. 
Ryc. 41. Zbiorowiska nieleśne antropogeniczne z obszaru Wyżyny Śląskiej: A — łąka ostrożeniowa, Błędów-Rudy; 
B — goździk kropkowany, gatunek muraw kserotermicznych, Wyżyna Częstochowska; C — zbiorowisko chwastów 
zbożowych (roślinność segetalna), okolice Pilicy; D — zbiorowisko z nawłocią kanadyjską (roślinność ruderalna), 
okolice Będzina (Fot. R. Dulias)
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Po I wojnie światowej, kiedy wyginęły wszystkie żubry w Puszczy Białowieskiej, 
kilka ocalałych osobników pszczyńskich i z ogrodów zoologicznych odegrało 
ważną rolę w restytucji tego gatunku (Herczek, Gorczyca, 1997). Wszystkie 
żubry żyjące obecnie na świecie pochodzą ze stada pszczyńsko-białowieskie-
go. Sporadycznie w lasach np. pszczyńskich czy rudzkich pojawiają się wilki. 
Do rzadko spotykanych zwierząt drapieżnych należą też borsuki. Natomiast 
realizacja programu restytucji bobra, gatunku do niedawna ginącego w Eu-
ropie, spowodowała wyraźne zwiększenie liczby tych gryzoni (Ryc. 42A). 
Żeremia bobrów spotykane są w  okolicach Jeziora Goczałkowickiego, nad 
Małą Panwią, Brynicą, w okolicach Rybnika, Brynka czy Siewierza. Ze śro-
dowiskiem wodnym związane są też wydry. Występowanie tych rzadkich 
drapieżników w regionie śląskim jest uważane za osobliwość przyrodniczą. 
Można je spotkać np. nad stawami w okolicy Pniowca i Strzybnicy. Na tere-
nach otwartych — polach i łąkach — często widuje się zające, myszy i krety. 
Wiele jest lisów, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Rzadkie są 
natomiast kuny. Jedyne latające ssaki — nietoperze — znalazły na obszarze 
Wyżyny Śląskiej bardzo dobre warunki bytowania w starych obiektach prze-
mysłowych — szybach górniczych, sztolniach, kominach czy wapiennikach, 
a  w  sąsiedztwie Wyżyny głównie w  jaskiniach jurajskich (Sachanowicz, 
2008) (Ryc. 42B). Wszystkie nietoperze są chronione.
Ryby w  naturalnych warunkach wymagają przede wszystkim czystych 
wód. Na uwagę zasługuje m.in. chroniona strzebla potokowa, która zachowała 
się w dopływach Przemszy, na przykład w Żabniku. W antropogenicznych 
zbiornikach wodnych, tak charakterystycznych dla regionu śląskiego, skład 
gatunkowy ryb jest kształtowany podczas akcji zarybieniowych przez koła 
wędkarskie oraz przez hodowców. Żyją w nich głównie karpie, szczupaki, amu-
ry białe, płocie i leszcze.
Płazy są reprezentowane przez niemal wszystkie rodzime gatunki. Spośród 
licznych ropuch i żab (ropucha szara, zielona, paskówka, żaba śmieszka, jezior-
kowa i in.) za najpiękniejszy gatunek uważa się rzekotkę drzewną (Herczek, 
Gorczyca, 1997). Powszechnie występuje traszka zwyczajna, rzadsza jest 
grzebieniasta. Spośród gadów powszechnie spotykane są jaszczurki (zwin-
ki, żyworodne, padalce), a w pobliżu wód — zaskrońce (Ryc. 42C). Jedynym 
jadowitym gadem jest żmija zygzakowata, żyjąca na skrajach lasów i wrzoso-
wiskach. Bardzo rzadkim gadem jest gniewosz plamisty. Można go spotkać 
w rezerwacie Ligota Dolna na Chełmie.
Wśród ptaków najliczniejszą grupę stanowią gatunki wodno-błotne, co 
jest związane z dużą liczbą zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Śląskiej. 
Kaczki, czaple, perkozy, mewy, łabędzie (Ryc. 42D) i wiele innych ptaków na 
trwałe wpisały się nie tylko w krajobraz doliny Wisły, Odry, ale także np. Ża-
bich Dołów w centrum konurbacji katowickiej (Cempulik i in., 2000). Według 
ornitologów szczególnie cennym akwenem jest Zbiornik Goczałkowicki. Osto-
je ptaków chronione w ramach Natura 2000 to: Dolina Górnej Wisły, Stawy 
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w Brzeszczach, Staw Wielikąt i Las Tworkowski. Wiele ptaków to gatunki rzad-
kie w skali kraju. Jest wśród nich ślepowron, bocian czarny (mający gniazda 
w lasach rybnickich i pszczyńskich), czy kania czarna. Nad stawy w rezerwa-
cie Łężczok zalatuje nawet bielik. Z innych ptaków drapieżnych spotykanych 
w regionie należy wymienić myszołowa, jastrzębia, krogulca. Coraz więcej 
jest sów (Ryc. 42E), ale największe z nich — puchacze — występują tylko 
w lasach lublinieckich. Dość powszechne są dzięcioły (Ryc. 42). Na polach 
Ryc. 42. Powszechne gatunki fauny na obszarze Wyżyny Śląskiej i terenach przyległych: A — ślady działalności bobra 
w dolinie rzeki Białej; B — hibernujący nietoperz w Jaskini Straszykowej; C — zaskroniec, Pogoria  I; D — łabędzie 
nieme na rzece Brynicy; E — jeden z gatunków sowy w lasach pszczyńskich; F — dzięcioł czarny (Fot. R. Dulias)
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liczne są kuropatwy, zaś na obrzeżach lasów, na polach, a nawet na terenach 
zabudowanych — bażanty.
Bardzo bogaty jest świat bezkręgowców reprezentowany przez różne owa-
dy, ślimaki, małże. Wśród skorupiaków warto wymienić raki — stawowego i, 
bardzo rzadkiego, rzecznego.
9Ochrona przyrody
Region śląski przez dziesięciolecia był utożsamiany z przemysłem i górni-
ctwem oraz silną degradacją środowiska przyrodniczego; z tych powodów 
był / jest uważany za region mało atrakcyjny. Dokładniejsze rozpoznanie 
i waloryzacja przyrody Wyżyny Śląskiej przeczą jednak stereotypowi „Czar-
nego Śląska” (Dulias, 1999; Jankowski, Rzętała, 2007). Występuje tu wiele 
obszarów i  obiektów przyrody ożywionej i  nieożywionej o  niezaprzeczal-
nych, niejednokrotnie unikatowych w  skali ogólnopolskiej, a  nawet euro-
pejskiej, walorach. Mimo długotrwałej antropopresji, w  regionie śląskim 
zachowało się przyrodnicze dziedzictwo z  okresu przedindustrialnego, 
a  na niektórych obszarach wykształciły się warunki nawet zwiększające 
ich bio- i georóżnorodność. Informacje o zasobach przyrody województwa 
śląskiego gromadzone są między innymi w ogólnodostępnej bazie danych 
BIOGEO-SILESIA.
Ochrona przyrody w Polsce jest regulowana przepisami Ustawy o ochro-
nie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Na obszarze Wyżyny Śląskiej 
występują wszystkie formy ochrony przyrody, z wyjątkiem parku narodowe-
go. Mamy tu parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użyt-
ki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz pomniki przyrody. Każda 
z  form spełnia inną rolę i  służy innym celom, dlatego charakteryzuje się 
odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu.
9.1. Parki krajobrazowe
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, park krajobrazowy obejmuje obszar 
chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w wa-
runkach zrównoważonego rozwoju. W granicach Wyżyny Śląskiej znajduje 
się w całości Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, wschodnia połowa parku 
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krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich oraz 
niewielkie fragmenty parków krajobrazowych Orlich Gniazd i Dolinek Kra-
kowskich (Ryc. 43). W sąsiedztwie południowo-wschodnich granic Wyżyny 
Śląskiej znajdują się Tenczyński Park Krajobrazowy i Rudniański Park Kraj-
obrazowy. Na północ od Wyżyny Śląskiej, ale poza granicami opracowania, 
znajduje się Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą.
Park krajobrazowy Góra Św. Anny  został utworzony w  1988  roku 
w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego na terenie powiatów 
Strzelce Opolskie i Krapkowice (Ryc. 43). Powierzchnia parku wynosi 5051 ha, 
a razem z otuliną o powierzchni 6374 ha, zajmuje 11 425 ha. Park przecina 
autostrada A4, dzieląc go tym samym na część północną i południową. Budowa 
autostrady wywołała duże protesty ekologów.
Celem powołania parku była ochrona terenów Chełmu o najcenniejszych 
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Obszar parku jest 
zbudowany z  wapieni i  margli triasu środkowego, przykrytych utworami 
lessopodobnymi i zwietrzelinami. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona, 
z  licznymi wzniesieniami — Górą Św. Anny (404 m n.p.m.), Wysockim La-
sem (385  m  n.p.m.), Bieścem (350  m  n.p.m.), czy Ligocką Górą Kamienną 
(326 m n.p.m.), porozdzielanymi wieloma suchymi dolinami i wąwozami. Cały 
obszar znajduje się w zasięgu procesów krasowych, więc na powierzchni wy-
stępują wąwozy, leje krasowe oraz wywierzyska. Występują tu także wydmy.
Krajobraz parku przedstawia się jako mozaika pól uprawnych i lasów, zbio-
rowisk naturalnych i półnaturalnych. Lasy zajmują jedynie 21% powierzchni 
parku — są to bory, buczyny i lasy mieszane. W składzie gatunkowym lasów 
dominuje buk zwyczajny (28%), świerk pospolity (25%), sosna pospolita (19%) 
oraz brzoza brodawkowata (11%). Zbiorowiskami związanymi z działalnością 
człowieka są murawy kserotermiczne, łąki i pastwiska.
Na obszarze parku występuje około 440 gatunków roślin naczyniowych, 
w tym wiele chronionych, takich jak lilia złotogłów, orlik pospolity, listera 
jajowata, buławnik mieczolistny, kruszczyki (szerokolistny i rdzawoczerwo-
ny), wawrzynek wilczełyko, len austriacki, dziewięćsił bezłodygowy. W gra-
nicach parku znajduje się 6 rezerwatów przyrody: Ligota Dolna, Biesiec, Le-
sisko, Góra Św. Anny, Grafik i Boże Oko. Od 2010 roku większa część parku 
ma status Geoparku. Powstała tu także ostoja Natura 2000 — Góra Św. Anny, 
o powierzchni ponad 5 tysięcy ha.
Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich (CKKRW) utworzono w 1993 roku. Jest to jeden z większych par-
ków w Polsce — jego powierzchnia wynosi 49 387 ha, a razem z pięcioma 
strefami otulinowymi 63 397 ha (Ryc. 43). Celem ochrony są lasy rudzkie 
i częściowo pszczyńskie, łąki, stawy rybne i inne elementy zagospodarowania 
przestrzennego związane z działalnością Cystersów, zapoczątkowaną 750 lat 
temu. Charakterystyczną cechą parku jest więc przenikanie się elementów 
przyrodniczych i kulturowych. 
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Park jest korytarzem ekologicznym łączącym dorzecza górnej Wisły i gór-
nej Odry, a ponadto poprzez Bramę Morawską łączy struktury przyrodnicze 
Europy Środkowej i Południowej. Siedziba parku znajduje się w miejscowości 
Rudy, znanej z pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego.
W granicach parku starsze podłoże geologiczne nie ma swoich wychodni, gdyż 
występuje pod przykryciem utworów miocenu i czwartorzędu. Wśród utworów 
powierzchniowych przeważają osady fluwioglacjalne oraz glacjalne, także osady 
eoliczne, zarówno piaszczyste, jak i lessowe. W krajobrazie parku dominują wy-
soczyzny polodowcowe i rozległe obniżenia po wytopieniu brył martwego lodu. 
Z mniejszych form należy wymienić kemy i pagórki morenowe, a także liczne, 
okazałe wydmy. Rzeźba fluwialna jest związana z doliną Rudy — z modelowo wy-
kształconymi meandrami i starorzeczami — oraz z jej dopływami. Obszar parku 
jest zasobny w wodę, co ma swoje odzwierciedlenie w znacznym zróżnicowaniu 
siedlisk i różnorodności gatunków. Ważną rolę w tym względzie odgrywają liczne 
antropogeniczne zbiorniki wodne (ponad 270), w większości stawy hodowlane.
Park CKKRW jest zalesiony w 57%. Dominują drzewostany sosnowe na 
siedliskach borowych, natomiast w drzewostanach liściastych przeważają: buk 
zwyczajny, dąb szypułkowy i grab pospolity. W parku rośnie wiele cennych 
gatunków roślin, na przykład skrzyp olbrzymi, długosz królewski, salwinia 
Ryc. 43. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszary chronionego 
krajobrazu na Wyżynie Śląskiej i terenach sąsiednich (opracowanie własne)
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pływająca, cieszynianka wiosenna, mieczyk dachówkowaty, liczydło górskie, 
liczne storczyki. Występuje tu 6 gatunków uznawanych za zagrożone i umiesz-
czonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Są to: wierzba borówkolistna 
(relikt epoki lodowcowej, rosnący w okolicach Orzesza), nawodniki (trójpręci-
kowy i sześciopręcikowy), kotewka orzech wodny, cibora żółta (która zanikła 
na większości krajowych stanowisk z powodu regulacji cieków wodnych), oraz 
jeden z najrzadszych polskich storczyków — kruszczyk połabski.
W  parku przystępują do rozrodu kręgowce z  Polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt, między innymi traszka grzebieniasta, hełmiatka (jeden z najrzad-
szych krajowych gatunków kaczek), bielik, rybitwa. Z ptaków uznanych za 
zagrożone w Unii Europejskiej na terenie parku gnieżdżą się na przykład: bąk, 
bączek, bocian czarny, żuraw.
W parku znajduje się jeden rezerwat — Łężczok, uznawany za najbogat-
szą przyrodniczo jego część. Obszarem cennym przyrodniczo, dla którego 
jest przygotowywany projekt ochrony rezerwatowej, jest uroczysko Głębokie 
Doły — teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie, porośnięty buczyną sudecką 
z jedynym na Wyżynie Śląskiej stanowiskiem żywca dziewięciolistnego (Ce-
liński i in., 1998). Spośród innych form ochrony przyrody w CKKRW występu-
ją 4 użytki ekologiczne — Kencerz, Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy, Meandry 
Rudy w Rybniku-Stodołach i Starorzecze przy klasztorze w Rudach. Spośród 
pomników przyrody ożywionej na uwagę zasługuje dąb szypułkowy „Cysters” 
w parku przykościelnym w Rudach. Jedynym pomnikiem przyrody nieożywio-
nej jest głaz narzutowy Oskara Michalika w Rybniku-Paruszowcu.
W granicach Wyżyny Śląskiej znajduje się wschodnia część parku CKKRW, 
która obejmuje obszar między dolinami rzek Rudy i Bierawki i w całości jest 
położona w obrębie Płaskowyżu Rybnickiego. Zachodnia część parku wchodzi 
już w obręb Kotliny Raciborskiej i rozpościera się po obu stronach doliny Rudy, 
aż do doliny Odry.
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd powstał w 1982 roku. Obejmuje ob-
szar od doliny Białej Przemszy na południu po przełom Warty pod Mstowem 
na północy. Od zachodu na dłuższym odcinku ogranicza go kuesta górnoju-
rajska. Do Wyżyny Śląskiej należy jedynie niewielka, południowo-zachodnia 
część parku Orlich Gniazd (Ryc. 43). Podłoże obszaru budują wapienie górnej 
jury, wchodzące w skład monokliny śląsko-krakowskiej. Charakterystycznym 
elementem krajobrazu są pasma skalne, samotne wzgórza lub ich zgrupowa-
nia z licznymi, różnego kształtu skałkami (Tyc, 2001). Wyróżnia się, między 
innymi, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie oraz Zborowsko-Ogrodzienieckie. 
Do najważniejszych walorów geomorfologicznych parku, oprócz wapiennych 
skałek, należą jaskinie i schroniska skalne, źródła i malownicze doliny.
Ochronie podlega unikatowy w skali kraju i tej części Europy krajobraz wy-
żyny krasowej, zróżnicowana szata roślinna i świat zwierzęcy. Obszar parku 
odznacza się ogromną różnorodnością warunków siedliskowych, co zadecy-
dowało o bogactwie szaty roślinnej. Występuje tu około 1600 gatunków roślin 
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naczyniowych. Wapienne wzgórza porastają różne typy buczyn (kwaśna niżowa, 
storczykowa, karpacka i sudecka), a rozdzielające je piaszczyste obniżenia — 
bory sosnowe. Cennym elementem szaty roślinnej są murawy kserotermiczne, 
naskalne i napiaskowe. W skład muraw kserotermicznych wchodzą na przykład: 
dziewięćsił bezłodygowy, rojownik pospolity, rozchodnik ostry. Elementem mu-
raw naskalnych są takie cenne gatunki, jak: goździk siny, skalnica gronkowa, 
zanokcica skalna. Bardzo wartościowym składnikiem flory jest endemit wa-
rzucha polska, występujący w źródlisku Centurii (por. Ryc. 40A). Do osobliwo-
ści przyrodniczych zalicza się m.in. reliktowe gatunki owadów jaskiniowych 
(tzw. troglobiontów) oraz rzadkie gatunki nietoperzy (np. nocka orzęsionego). 
W parku znajdują się liczne rezerwaty przyrody, w tym Zborów, Smoleń, Ruskie 
Góry, Chełm, Pazurek, Michałowiec. Dużym walorem parku są ruiny średnio-
wiecznych zamków i warowni jurajskich, m.in. w Ogrodzieńcu i Smoleniu.
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, który do Wyżyny Śląskiej 
przynależy jedynie niewielkim skrawkiem, został utworzony w 1981 roku 
(Ryc. 43). Składa się z kilku dolin o charakterze jarów krasowych — Kluczwo-
dy, Bolechowickiej, Kobylańskiej, Będkowskiej, Szklarki, Racławki, Eliaszów-
ki i kilku mniejszych. Rozczłonkowują one falistą wierzchowinę zbudowaną 
z wapieni górnej jury, przykrytych lessami o zróżnicowanej miąższości. Lasy 
porastają około 30% powierzchni parku; są to przede wszystkim buczyny. Ob-
szar Dolinek Krakowskich odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi.
Przy południowo-wschodniej granicy Wyżyny Śląskiej znajdują się ponadto 
dwa inne parki krajobrazowe — Tenczyński i Rudniański (Ryc. 43). Tenczyński  
Park Krajobrazowy od  1981  roku wchodził w  skład Zespołu Jurajskich 
Parków Krajobrazowych, a jako jednostka samodzielna został wyodrębniony 
w 2005 roku. Odznacza się zróżnicowanym krajobrazem, którego elementami 
są liczne ostańce wapienne, niewielkie jaskinie oraz lasy — buczyny karpackie, 
bory sosnowe i lasy grądowe. Park obejmuje zrąb Garbu Tenczyńskiego i część 
Rowu Krzeszowickiego. Na znacznej powierzchni występuje pokrywa lessu, 
lokalnie skały wulkaniczne. W granicach tego parku znajduje się 5 rezerwatów 
przyrody. Rudniański Park Krajobrazowy utworzono w 1981 roku. Znaj-
dują się w nim dwa rezerwaty przyrody — Dolina Potoku Rudno i Kajasówka. 
Obszar parku charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną.
9.2. Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub 
mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedli-
ska roślin, zwierząt i grzybów, oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kul-
turowymi lub walorami krajobrazowymi (Ryc. 44).
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Na Wyżynie Śląskiej występuje 14 rezerwatów przyrody, przy czym naj-
więcej  (9) utworzono w  mezoregionie Chełm, co wyraźnie podkreśla jego 
znaczenie dla przyrody Śląska (Tab. 9; Ryc. 43). Na Wyżynie Katowickiej 
istnieją 4 rezerwaty przyrody, na Garbie Tarnogórskim jeden, natomiast na 
Płaskowyżu Rybnickim i w Pagórach Jaworznickich nie ma rezerwatów. Prze-
ważają rezerwaty leśne (10), ale powołano także dwa rezerwaty florystyczne 
i — po jednym — przyrody nieożywionej i torfowiskowy.
W mezoregionie Chełm trzy rezerwaty znajdują się w jego północnej części, 
poza granicami Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, pozostałe sześć — w ob-
rębie parku. Rezerwat Kamień Śląski jest położony w gminie Gogolin. Powoła-
no go w 1958 roku. Na obszarze o powierzchni niecałych 11 ha chroniony jest 
las mieszany ze stanowiskiem brekinii — gatunku jarzębu, będącego w Polsce 
pod ścisłą ochroną. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu znajduje się ce-
mentownia Górażdże, co skutkuje zwiększonym opadem pyłu na drzewostan 
(Kusza, Strzyszcz, 2005).
Ryc. 44. Przykłady roślin chronionych w  rezerwatach przyrody regionu śląskiego: A  — języcznik zwyczajny;  
B — dziewięćsił bezłodygowy; C — zawilec wielkokwiatowy; D — lilia złotogłów (Fot. R. Dulias)
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Tabela 9. Rezerwaty przyrody na obszarze Wyżynie Śląskiej i terenach sąsiednich





1 Kamień Śląski leśny 1958 10,84 Chełm
2 Tęczynów leśny 2000 31,37 Chełm
3 Płużnica leśny 1957 2,74 Chełm
4 Ligota Dolna florystyczny 1959 4,90 Chełm
5 Biesiec leśny 2001 24,46 Chełm
6 Lesisko leśny 1997 49,95 Chełm
7 Góra Św. Anny przyrody nieożywionej 1971 2,69 Chełm
8 Grafik leśny 1994 27,66  Chełm
9 Boże Oko leśny 1997  57,31  Chełm
10 Segiet leśny 1953 24,29 Garb Tarnogórski
11 Las Dąbrowa leśny 2008 76,63 Wyżyna Katowicka
12 Ochojec florystyczny 1982 26,77 Wyżyna Katowicka
13 Las Murckowski leśny 1953 100,67 Wyżyna Katowicka
14 Dolina Żabnika torfowiskowy 1996 42,32 Wyżyna Katowicka
15 Hubert leśny 1958 19,26 Równina Opolska
16 Jeleniak Mikuliny faunistyczny 1958 37,54 Równina Opolska
17 Góra Grójec krajobrazowy 1996 17,53 Próg Woźnicki
18 Cisy w Hucie Starej leśny 1957 2,07 Próg Woźnicki
19 Góra Zborów przyrody nieożywionej 1957 45,00 Wyżyna Częstochowska
20 Smoleń krajobrazowo-leśny 1960 4,32 Wyżyna Częstochowska
21 Ruskie Góry leśny 2000 153,00 Wyżyna Częstochowska
22 Góra Chełm leśny 1957 12,00 Wyżyna Częstochowska
23 Pazurek leśny, przyrody nieożywionej 2008 187,91 Wyżyna Częstochowska
24 Michałowiec florystyczny 1959 12,12 Wyżyna Częstochowska
25 Ostra Góra leśny 1959 7,22 Wyżyna Olkuska
26 Dolina Eliaszówki krajobrazowy 1989 106,68 Wyżyna Olkuska
27 Dolina Racławki krajobrazowy 1962 473,66 Wyżyna Olkuska
28 Bukowica krajobrazowy, leśny 1987 22,76 Garb Tenczyński
29 Lipowiec krajobrazowy, leśny 1959 11,36 Garb Tenczyński
30 Dolina Potoku Rudno krajobrazowy, leśny 2001 95,94 Garb Tenczyński
31 Zimny Dół przyrody nieożywionej 1991 2,22 Garb Tenczyński
32 Kajasówka przyrody nieożywionej 1962 11,82 Obniżenie Cholerzyńskie
33 Żaki leśny 1959 17,52 Dolina Górnej Wisły
34 Przeciszów leśny 1995 85,51 Dolina Górnej Wisły
35 Rotuz torfowiskowy 1966 40,63 Dolina Górnej Wisły
36 Żubrowisko faunistyczny 1996 742,56 Równina Pszczyńska
37 Babczyna Dolina leśny 2002 76,25 Równina Pszczyńska
38 Łężczok wodno-leśny 1957 396,21 Kotlina Raciborska
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Rezerwat Tęczynów utworzono w 2000 roku w kompleksie leśnym mie-
dzy Gogolinem a Strzelcami Opolskimi. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 
ponad 31 ha, w którym ochronie podlega buczyna niżowa oraz grąd subkonty-
nentalny. W runie występują cenne gatunki roślin, w tym buławnik czerwony. 
Najstarszym rezerwatem na Chełmie jest Płużnica. Powołano go w 1957 roku 
na obszarze o powierzchni 2,74 ha dla ochrony lasu mieszanego o charakterze 
naturalnym. W drzewostanie dominują buki, sosny i świerki z udziałem dębu 
szypułkowego, grabu pospolitego i brzozy brodawkowatej.
Jednym z  dwóch rezerwatów florystycznych na obszarze Wyżyny Ślą-
skiej jest rezerwat Ligota Dolna, położony na Ligockiej Górze Kamiennej 
(326 m n.p.m.) w Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny. Jest to rezerwat ścisły, 
powołany w 1959 roku dla ochrony kserotermicznych zbiorowisk roślinnych. 
Na obszarze o  powierzchni  4,9  ha występują murawy naskalne i  kseroter-
miczne, a  także zarośla krzewiaste. Wśród roślin chronionych są: goździk 
kartuzek, dziewięćsił bezłodygowy, orlik pospolity i przede wszystkim len 
austriacki — gatunek pontyjski, mający tu najliczniejszą populację w Polsce 
(Spałek, Mleczko-Król, 2014). Z bogactwem roślin kwiatowych związane 
jest występowanie prawie 600 gatunków motyli. Na terenie rezerwatu żyje 
także rzadki gatunek węża  — gniewosz plamisty. Walorem rezerwatu jest 
urozmaicona rzeźba terenu, gdyż płaska wierzchowina Góry Kamiennej jest 
ograniczona skalistymi urwiskami z wychodniami wapieni środkowego triasu, 
które były eksploatowane pod koniec XIX wieku, a następnie od 1956 roku. 
Do czasu likwidacji zakładu wydobywczego w 1992 roku emitowane przezeń 
pyły oddziaływały negatywnie na roślinność rezerwatu.
Rezerwat Biesiec jest położony na wzniesieniu o wysokości 350 m n.p.m., 
od którego wziął nazwę, z  malowniczymi wychodniami wapienia. Celem 
ochrony jest 110—130-letni drzewostan bukowy, który tworzy zbiorowisko 
żyznej buczyny sudeckiej. W runie rośnie wiele chronionych i rzadkich ga-
tunków roślin: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, storczyki — kruszczyk 
szerokolistny i rdzawoczerwony oraz buławnik mieczolistny. W rezerwacie 
znajdują się stanowiska rzadkich grzybów — gwiazdosza potrójnego i  frę-
dzelkowanego. Rezerwat zajmuje powierzchnię ponad 24 ha, a utworzono go 
w 2001 roku.
Rezerwat Lesisko jest położony na południowych stokach Chełmu. Zaj-
muje powierzchnię prawie 50 ha. Ochronie podlega żyzna buczyna sudecka 
oraz kwaśna buczyna niżowa z udziałem dębów i modrzewia. Najstarsze, po-
nad 100-letnie okazy drzew sięgają 30 m wysokości. Wśród roślin chronionych 
są między innymi wawrzynek wilczełyko, buławnik wielkokwiatowy, bluszcz 
pospolity, barwinek pospolity, parzydło leśne, kalina koralowa. Obszar rezer-
watu odznacza się dużymi wysokościami względnymi i urozmaiconą rzeźbą 
z powodu rozczłonkowania licznymi wąwozami. Charakterystyczne są licz-
ne formy krasu powierzchniowego w postaci lejów i zapadlisk, rozwinięte 
w wapieniach triasowych. Występują tu także wąwozy krasowe oraz jaskinie. 
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W rezerwacie zwracają uwagę granitowe głazy narzutowe jako pozostałość 
moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego.
Rezerwat Góra Św. Anny został utworzony w 1971 roku na południo-
wym stoku Góry Św. Anny. Obejmuje fragment nieczynnego kamieniołomu 
nefelinitu (bazaltu) i wapienia o powierzchni 2,69 ha. Ochronie podlegają 
pozostałości po paleogeńskim wulkanie, zerodowanym w neogenie, więc jest 
to rezerwat przyrody nieożywionej. Najwcześniej, bo już w 1957 roku, objęto 
ochroną stożek tufów wulkanicznych występujący w centrum obecnego re-
zerwatu — jest to pomnik przyrody. Nefelinity były eksploatowane od lat 30. 
XIX wieku. Działalność zagrażała murom położonego wyżej klasztoru, więc 
w 1899 roku kamieniołomy zostały wykupione przez kościół i zaprzestano 
wydobycia. W nefelinitach wypełniających fragment komina wulkanicznego 
zawarte są wielkie bloki wapieni i piaskowców kredy, jako pozostałość po za-
padniętej kalderze. Największe z nich miały po kilkadziesiąt metrów długości 
(Niedźwiedzki, 1994). Obecnie dobrze zachowany jest jeden blok piaskowca 
o wymiarach 3 x 4 m, ciągnący się na długości około 15 m. Skały odsłaniające 
się w rezerwacie pochodzą z najgłębszej części kaldery. Słupy nefelinitowe 
mają średnicę 5—15 cm, rzadziej większą. W rezerwacie można też obserwo-
wać żyły bazaltowe i bomby wulkaniczne o wrzecionowatym kształcie i bru-
natnoczerwonym zabarwieniu.
Między miejscowościami Leśnica i Czarnocin jest położony rezerwat Gra-
f ik. Na obszarze o powierzchni nieco ponad 27 ha jest chroniona kwaśna 
buczyna niżowa z ponad 130-letnimi bukami. Rezerwat obejmuje niewiel-
ką dolinę wykształconą w podatnych na erozję wodną lessach. W okolicach 
Czarnocina liczne źródła dają początek strumykom uchodzącym do Łąckiej 
Wody. W rezerwacie rosną chronione gatunki roślin — bluszcz pospolity, przy-
tulia wonna, konwalia majowa, kalina koralowa, kruszyna pospolita i  inne. 
Występują tu również gatunki rzadkie i zagrożone w skali regionu, na przykład 
perłówka jednokwiatowa czy przytulia okrągłolistna. W rezerwacie spotykamy 
ponadto chronione grzyby, w tym flagowca olbrzymiego.
Rezerwat Boże Oko jest położony na zachód od miejscowości Klucz. Po-
wołano go w 1997 roku, zajmuje powierzchnię ponad 57 ha. Teren rezerwatu 
odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, z licznymi suchymi dolinami 
o szerokich dnach i głębokimi parowami o stromych zboczach; są tu także leje 
krasowe. W buczynie porastającej obszar rezerwatu rosną liczne buki w wie-
ku 135—155 lat. W domieszce zaś występuje modrzew, świerk, grab, brzoza 
i sosna. W buczynie wyróżniono las wyżynny w dwóch wariantach: świeży na 
glebach nieoglejonych i świeży na glebach oglejonych.
Na Garbie Tarnogórskim utworzono tylko jeden rezerwat — Segiet. Zo-
stał powołany w 1953 roku i zajmuje powierzchnię 24,5 ha. Rezerwat jest 
położony na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór, na wzniesieniu Srebrna 
Góra. Nazwa jest w pełni uzasadniona, gdyż przez wieki wydobywano tu rudy 
srebra i ołowiu, a także galman. Pod powierzchnią terenu przebiegają chodniki 
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kopalni srebra Fryderyk, a na powierzchni znajdują się ślady płytkiej eksplo-
atacji złóż w postaci licznych płytkich wyrobisk i szybików. Pierwotne lasy 
zostały wycięte, a początek obecnej buczynie dały pozostałe fragmenty lasu 
bukowego, porastające kulminację Srebrnej Góry. Wiek drzewostanu ocenia 
się na 100—180 lat, ale szacuje się, że najstarsze okazy buków mają prawdo-
podobnie około 350 lat (Tokarska-Guzik, 1997).
Na terenie rezerwatu dominuje ciepłolubna buczyna storczykowa. Zbiorowi-
sko to jest siedliskiem roślin wapieniolubnych, a na Wyżynie Śląskiej należy do 
rzadkich. Mamy tu ponadto fitocenozy żyznej buczyny oraz zbiorowisko kwaś-
nej buczyny niżowej (Celiński, Wika, 1992). Na terenie rezerwatu odnotowa-
no 156 gatunków roślin naczyniowych, w tym 19 gatunków roślin chronionych, 
wśród nich trzy gatunki buławników: obuwik pospolity, tojad dziobaty, krusz-
czyk szerokolistny. Najnowsze badania wykazały jednak brak 17. wcześniej 
notowanych gatunków roślin naczyniowych (Gorczyca, 2008). W rezerwacie 
występuje 5 gatunków zagrożonych, w tym Cephalanthera rubra — roślina 
uznana za wymierającą na terenie Polski (Gorczyca, 2008). Do osobliwości 
florystycznych należy także Cypripedium caleceolus — gatunek zagrożony 
we florze Polski. Ze względu na drastyczne ubywanie jego stanowisk jest on 
chroniony także w ramach Konwencji Berneńskiej i Dyrektywy Siedliskowej.
O synantropizacji flory rezerwatu świadczą głównie gatunki nitrofilnych 
zbiorowisk zaroślowych i  okrajkowych (Gorczyca, 2008). Do zaniku nie-
których roślin doszło w wyniku zmiany stosunków wodnych, a mianowicie 
obniżenia poziomu wód gruntowych w wyniku znacznej rozbudowy poblis-
kiego kamieniołomu dolomitu Blachówka. Zaawansowane plany likwidacji 
rezerwatu i przeznaczenia tego obszaru pod eksploatację skał udało się jednak 
powstrzymać. W latach 70. XX wieku w ramach przebudowy drzewostanów 
wycięto część lasu wokół rezerwatu (Sokół, Szczepka, 1981). Pomimo wy-
mienionych zagrożeń, rezerwat Segiet jest w dość dobrej kondycji i jest znako-
mitym przykładem samoczynnej, bez ingerencji człowieka, odnowy przyrody 
na terenach antropogenicznie przekształconych, w  warunkach znacznego 
osuszenia podłoża, zanieczyszczenia gleb i powietrza.
Na Wyżynie Katowickiej rezerwaty są położone na jej obrzeżach. Najmłod-
szy z nich, powołany w 2008 roku, to rezerwat Las Dąbrowa — wyspa leśna 
znajdująca się na zachodnim skraju Wyżyny Katowickiej, na wschód od cen-
trum Gliwic. Zajmuje obszar o powierzchni 76,6 ha, w tym dość dużo terenów 
podmokłych. Celem ochrony są różnogatunkowe drzewostany grądowo-łę-
gowe, w sumie 5 zespołów leśnych: ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy, 
podgórski łęg jesionowy, łęg wiązowo-jesionowy oraz grąd subkontynentalny. 
Spośród gatunków roślin chronionych na uwagę zasługuje wawrzynek wilcze-
łyko oraz listera jajowata. W kompleksie leśnym żyje także ginący w Polsce 
gatunek dzięcioła białogrzbietego.
Rezerwat Las Murckowski jest położony w  południowej części Wyży-
ny Katowickiej, w  bezpośrednim sąsiedztwie konurbacji katowickiej. Jest 
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jednym z najstarszych rezerwatów powołanych na Wyżynie Śląskiej — po-
wstał w 1953 roku, a zajmuje obecnie powierzchnię ponad 100 ha. Rezer-
wat jest położony na południowych stokach Wzgórza Wandy, rozciętych 
malowniczymi parowami i dolinami niewielkich strumyków. Obszar ten po-
rastają 170—240-letnie drzewostany bukowe, będące pozostałością dawnej 
Puszczy Śląskiej. Jest to kwaśna buczyna niżowa. Bukom towarzyszą dęby 
(szypułkowy i bezszypułkowy) oraz brzoza brodawkowata, a na miejscach wil-
gotniejszych — jesion wyniosły, jawor i klon pospolity (Tokarska-Guzik i in., 
1995). Wśród roślin chronionych są kruszyna pospolita, kalina koralowa, po-
rzeczka czarna, kruszczyk szerokolistny, bluszcz pospolity, chronione są także 
dwa grzyby — flagowiec olbrzymi i sromotnik bezwstydny. Droga szybkiego 
ruchu z Katowic do Bielska-Białej, dzieląca obszar rezerwatu na dwie części, 
większą wschodnią i mniejszą zachodnią, jest jednym z zagrożeń dla przyrody 
rezerwatu. Stanowi barierę dla swobodnego przemieszczania się zwierząt, jest 
źródłem hałasu i zanieczyszczenia środowiska.
W niedalekim sąsiedztwie rezerwatu Las Murckowski znajduje się rezerwat 
florystyczny Ochojec. Powołano go w 1982 roku na obszarze o powierzch-
ni 26,8 ha. Obejmuje dolinę Ślepiotki, lewego dopływu Kłodnicy, gdzie wystę-
puje reliktowa na Górnym Śląsku kolonia roślin górskich (Herczek i in., 1993). 
Celem ochrony jest przede wszystkim stanowisko liczydła górskiego. Jest to 
roślina wieloletnia z rodziny liliowatych, która rośnie tutaj w łęgu olszowym. 
Stanowisko liczy około 200 osobników tego gatunku. Obok liczydła mamy 
w rezerwacie inne rośliny górskie, na przykład: starzec kędzierzawy, ciemię-
życa zielona, lepiężnik biały.
W południowo-wschodniej części Wyżyny Katowickiej, w pobliżu jej granicy 
z Pagórami Jaworznickimi, znajduje się rezerwat torfowiskowy Dolina Żabnika. 
Jest położony w dzielnicy Jaworzna — Ciężkowicach. Powołano go w 1996 roku 
na obszarze o powierzchni ponad 42 ha. Rezerwat obejmuje górny odcinek do-
liny Żabnika, rozcinającej płaską powierzchnię zasypania plejstoceńskiego. Pod 
względem krajobrazowym jest to bardzo malowniczy obszar, ze względu na 
kontrast między suchymi borami sosnowymi a torfowiskami w wąskiej doli-
nie meandrującego potoku. Flora obejmuje 363 gatunki roślin naczyniowych 
i 105 gatunków mszaków, z których 60% jest zagrożonych na Wyżynie Śląskiej 
(Tokarska-Guzik i in., 2012). Ochronie podlegają biocenozy wodne, torfowiska 
niskie i przejściowe ze stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich. Wśród 
rosnących tu roślin, objętych ścisłą ochroną, a jednocześnie zagrożonych i regio-
nalnie rzadkich, są: bagno zwyczajne, goryczka wąskolistna, omieg górski, wyblin 
jednolistny, pomocnik baldaszkowaty, rosiczka okrągłolistna, turzyca Davalla, 
kruszczyki (błotny, rdzawoczerwony i szerokolistny), wawrzynek wilczełyko.
W sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej, w granicach objętych opracowaniem, znaj-
dują się liczne rezerwaty przyrody (24). Większość z nich (13) jest położona na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, natomiast pozostałe są rozmieszczone 
na terenach nizinnych, przylegających do Wyżyny od północy i południa.
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Na północ od Wyżyny Śląskiej zlokalizowane są 4 rezerwaty. Na Równinie 
Opolskiej są to rezerwaty: faunistyczny — Jeleniak Mikuliny, powołany dla 
ochrony stanowiska lęgowego żurawia, oraz leśny — Hubert, dla ochrony lasu 
mieszanego. Na Progu Woźnickim znajduje się rezerwat krajobrazowy Góra 
Grojec, chroniący izolowane wzgórze wapienne porośnięte bukami, jaworami 
i  jodłą, a także rezerwat Cisy w Hucie Starej z naturalnym stanowiskiem 
ponad stuletnich cisów.
W Kotlinie Raciborskiej, czyli na obszarze położonym na zachód od Wyżyny 
Śląskiej, utworzono tylko jeden rezerwat — Łężczok (Ryc. 45A). Należy on do 
najbardziej znanych rezerwatów w regionie. Na obszarze prawie 400 ha ochro-
nie podlega wielogatunkowy las łęgowy, aleje zabytkowych drzew i kompleks 
stawów pocysterskich. W przebogatej florze, liczącej ponad 500 gatunków 
roślin naczyniowych, na uwagę zasługują kotewka orzech wodny, kruszczyk 
połabski i cibora żółta. Rezerwat jest ostoją awifauny, w tym tak rzadkich pta-
ków jak gęgawa, hełmiatka, bąk, czy bocian czarny. Bogactwo przyrodnicze 
rezerwatu stało się podstawą włączenia go do sieci Natura 2000.
Na południe od Wyżyny Śląskiej znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Na 
Równinie Pszczyńskiej jest położony rezerwat faunistyczny Żubrowisko 
z populacją kilkudziesięciu żubrów oraz rezerwat leśny Babczyna Dolina, 
chroniący układy biocenotyczne charakterystyczne dla dolin rzecznych po-
łożonych w pobliżu wododziału Wisła-Odra. W Dolinie Górnej Wisły są poło-
żone 3 rezerwaty — torfowiskowy Rotuz, leśny Żaki, chroniący naturalny las 
grądowy odzwierciedlający pierwotny krajobraz doliny Wisły, oraz rezerwat 
leśny Przeciszów, powołany dla ochrony wielogatunkowego lasu grądowego.
Na obszarach wyżynnych położonych na wschód od Wyżyny Śląskiej 
utworzono wiele rezerwatów przyrody. Na Wyżynie Częstochowskiej wszyst-
kie rezerwaty są położone w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 
Wśród nich szczególnie wyróżnia się rezerwat przyrody nieożywionej Góra 
Zborów (Ryc. 45B), obejmujący dwa wapienne wzgórza z licznymi skałkami 
i jaskiniami, porośnięte roślinami naskalnymi, murawami kserotermicznymi 
i lasem bukowo-grabowym. Podobny charakter przyrodniczy, ale 10-krotnie 
mniejszą powierzchnię, ma rezerwat krajobrazowo-leśny Smoleń, z ruinami 
średniowiecznego zamku. W rezerwacie leśnym Ruskie Góry, położonym 
w  gminie Pilica, ochronie podlega buczyna sudecka i  inne zbiorowiska ro-
ślinne, porastające wzniesienia z  licznymi formami skałkowymi. W okolicy 
Hutek-Kanek, na pograniczu Wyżyny Częstochowskiej i Garbu Tarnogórskiego 
znajduje się rezerwat leśny Chełm. Ochronie podlegają tu buczyny (sudecka, 
kwaśna niżowa i storczykowa), porastające ostaniec progu górnojurajskiego. 
Podobny cel ochrony jest realizowany w rezerwacie Pazurek koło Jaroszowca. 
Oprócz buczyn chroniony jest krajobraz wapiennych wzgórz ze skałkami, dla-
tego jest to rezerwat leśny i przyrody nieożywionej. W pobliskim rezerwacie 
florystycznym Michałowiec ochroną objęto populację storczyka obuwika 
pospolitego w runie buczyny karpackiej.
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Na Wyżynie Olkuskiej, w  stosunkowo niedużej odległości od Wyżyny 
Śląskiej, znajdują się 3 interesujące rezerwaty przyrody. W gminie Trzebinia, 
koło Myślachowic, na wysokim i stromym wzniesieniu triasowym jest poło-
żony rezerwat leśny Ostra Góra. Ochronie podlega porastająca go buczyna 
karpacka. Dwa pozostałe rezerwaty mają charakter krajobrazowy i są poło-
żone na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Rezerwat Dolina 
Eliaszówki obejmuje dolną część doliny wokół klasztoru w Czernej. Obszar 
ten jest porośnięty starodrzewiem grądu, buczynami (karpacką i ciepłolubną) 
oraz łęgiem. Rezerwat Dolina Racławki zajmuje powierzchnię ponad 470 ha. 
Obejmuje dno doliny i bardzo strome, skaliste zbocza na odcinku około 3 km 
między Paczółtowicami a Dubiem. Obszar jest porośnięty trzema typami bu-
czyn, grądem oraz łęgiem olszowym; odznacza się wysokimi walorami kra-
jobrazowymi.
Na stosunkowo niewielkim Garbie Tenczyńskim znajdują się aż  4  re-
zerwaty przyrody. Trzy z  nich to rezerwaty krajobrazowo-leśne położone 
w  granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat Bukowica 
utworzono w pobliżu Wygiełzowa na triasowym wzniesieniu porośniętym 
buczyną karpacką. Pobliski rezerwat Lipowiec także obejmuje wzniesienie 
Ryc. 45. Przykłady różnych form ochrony przyrody w regionie śląskim: A — rezerwat przyrody wodno-leśny Łęż-
czok; B — rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów; C — obszar Natura 2000 oraz użytek ekologiczny Pustynia 
Błędowska; D — pomnik przyrody lipa krymska w Przyszowicach (Fot. R. Dulias)
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z buczyną karpacką wokół ruin średniowiecznego zamku. Z kolei rezerwat 
Dolina Potoku Rudno, położony w pobliżu miejscowości Zalas, Sanka i Ryb-
na, chroni dobrze zachowany łęg olszowy ze stanowiskiem skrzypu olbrzy-
miego. Potok Rudno miejscami ma charakter głębokiego jaru o  urwistych 
ścianach skalnych. Czwarty rezerwat, Zimny Dół, znajduje się w granicach 
Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to niewielki rezerwat przyrody 
nieożywionej, powołany dla ochrony fragmentu doliny z dużym wywierzy-
skiem krasowym w jaskini.
W Obniżeniu Cholerzyńskim, w granicach Rudniańskiego Parku Krajobra-
zowego, jest położony rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka. Utworzo-
no go dla ochrony unikatowego zrębu tektonicznego zbudowanego z wapieni 
górnej jury i ograniczonego rowami: Rybnej i Cholerzyna.
9.3. Obszary chronionego krajobrazu
Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu 
na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe 
ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wy-
poczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Według stanu na 2016 rok na Wyżynie Śląskiej, oprócz krajobrazu chronio-
nego w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, istnieje 11 ob-
szarów chronionego krajobrazu, z  czego  10  jest położonych na Wyżynie 
Katowickiej (Ryc. 40). W Siemianowicach Śląskich tą formą ochrony objęto 
w 1997 roku pas łąk, pól i ugorów o długości 3 km, ciągnący się wzdłuż koryta 
rzeki Brynicy (34,49 ha). Nosi nazwę Przełajka (Balon, 2005). W Będzinie 
utworzono w 1993 roku 3 obszary chronionego krajobrazu, w tym dwa na 
wzniesieniach Garbu Tarnogórskiego o  wybitnych walorach widokowych. 
Wzgórze Św. Doroty to ostaniec progu środkowotriasowego, wznoszący 
się 80—100 m nad otaczającymi terenami. Obszar położony poniżej zalesionej 
kulminacji, pomiędzy polami ornymi, porasta charakterystyczna roślinność 
zaroślowa i murawowa (Dulias, 2012). Obszar chronionego krajobrazu Góra 
Zamkowa (6,7 ha), z odrestaurowanym średniowiecznym zamkiem, wznosi 
się nad przełomowym odcinkiem doliny Czarnej Przemszy. Trzecim obszarem 
chronionego krajobrazu jest Las Grodziecki (149,3 ha).
W 2003 roku w południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej utwo-
rzono 5 obszarów chronionego krajobrazu położonych w bliskim sąsiedztwie 
i zajmujących łącznie powierzchnię 111 ha. Są to doliny 5 potoków z dopływa-
mi, z charakterystycznymi łęgami i łąkami: Ornontowicki, Leśny, z Bujako-
wa, Łąkowy oraz Potok od Solarni. Wszystkie należą do dorzecza Kłodnicy, 
a spływają z północno-zachodnich stoków Garbu Mikołowskiego w obręb wy-
soczyzn polodowcowych.
1499.4. ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
W  Pagórach Jaworznickich, w  Jaworznie, znajduje się utworzony 
w 1993 roku obszar chronionego krajobrazu Dobra-Wilkoszyn (321,87 ha). 
Jest to kompleks leśny w dolinie Łużnika, ze źródłami wody siarczanej oraz 
stanowiskami rzadkich i chronionych roślin, w tym na śródleśnych łąkach 
(Tokarska-Guzik i in., 2012).
Poza obszarem Wyżyny Śląskiej — ale w bliskim sąsiedztwie jej mezoregio-
nu, Płaskowyżu Rybnickiego — jest położony obszar chronionego krajobrazu 
Meandry Rzeki Odry: 7-kilometrowy, nieuregulowany odcinek doliny Odry 
z malowniczymi meandrami. Ciągnie się od przejścia granicznego w Chałup-
kach po ujście Olzy do Odry (156,63 ha). Został utworzony w 2004 roku w gmi-
nie Krzyżanowice.
9.4. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to fragmenty krajobrazu naturalnego 
i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe 
lub estetyczne. W  granicach Wyżyny Śląskiej powołano dotychczas  12  ta-
kich form ochrony, najwięcej na Wyżynie Katowickiej  (8). Ochronie podle-
gają bardzo zróżnicowane obszary — wzgórza, doliny, parki, zbiorniki wod-
ne, kamieniołomy, obszary leśne (Tab. 10; Ryc. 43). Większość zespołów 














Wielkoprzestrzenna kompozycja krajobrazowa obejmująca park 
zabytkowy w Reptach wraz z przyległymi gruntami (w tym dolina 
z meandrującą Dramą). Największe na Górnym Śląsku skupisko 
drzew o wymiarach pomnikowych, głównie buków. Jeden z najstar-






Zróżnicowane morfologicznie wyrobiska pogórnicze i grzędy 
skalne po eksploatacji żelaziaka brunatnego i dolomitu, na których 






Walory krajobrazowe i przyrodnicze obszaru po eksploatacji żelazia-
ka brunatnego i dolomitu z oczkiem wodnym i stanowiskiem roślin 
chronionych. Obszar o silnie zróżnicowanej rzeźbie, porośnięty 
lasem i murawami
Tabela 10. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe na Wyżynie Śląskiej i terenach sąsiednich












Zachowanie fragmentu terenów leśnych, oczek wodnych i polan 
śródleśnych ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazo-





Kompleks stawów, nieużytków i gruntów rolnych na terenach 
pogórniczych i poprzemysłowych w centrum konurbacji katowickiej. 





Krajobraz naturalny i kulturowy ostańca progu środkowotriasowego 
o dużych walorach estetycznych i szerokiej panoramie widokowej na 






Ostoja wielu gatunków roślin i zwierząt, głównie ptactwa wodnego, 





Obszar źródliskowy rzeki Kłodnicy. Ochrona zasobów wodnych 
w strefie wododziału Wisły i Odry, starodrzewia olchowego, chronio-





Obszar położony na wzgórzu karbońskim, porośnięty kwaśną bu-
czyną niżową i związanymi z nią gatunkami roślin i zwierząt oraz 22. 
pomnikowymi okazami drzew. Obszar z zalewiskami pogórniczymi
Dolina Jamny 2002
Mikołów
Obszar położony w okolicy Rety Śmiłowickiej chroniący cenne frag-
menty krajobrazu naturalnego i kulturowego, roślinność charakte-






Obszar o dużych walorach widokowych i estetycznych. Kulminacja 








Kulminacja i południowe stoki Sadowej Góry i część kamieniołomu 
o dużej bioróżnorodności. Czynna ochrona muraw kserotermicz-
nych, odbudowa stanowiska sasanki otwartej, zachowanie śladów 
dawnego górnictwa (warpia)





Kompleks stawów rybnych będących ostoją dla ptaków lęgowych 






Naturalne i półnaturalne zbiorowiska wodne, łąkowe i łęgowe z rzad-
kimi elementami fauny i flory na obszarze o atrakcyjnej krajobrazo-





Zbiorowiska lasów łęgowych i zbiorowiska nieleśne w międzywale 
rzeki Soły. Ostoja i korytarz dla migracji rzadkich i chronionych 
gatunków flory i fauny. 
cd. tab. 10. 
1519.6. STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
9.5. Obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona 
w Polsce w 2004 roku wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obsza-
ry Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich, tworząc 
Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Celem jest objęcie ochroną oko-
ło 200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych 
i ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatunków. Unikalność tej formy ochro-
ny przyrody polega na tym, że kraje członkowskie tworzą sieć na podstawie 
jednakowych założeń określonych w prawie i wytycznych Unii Europejskiej, 
zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych instrumentów, wspólnie troszczą 
się o odpowiednie środki finansowe i jej promocję. Sieć Natura 2000 tworzą 
dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków OSO i specjalne ob-
szary ochrony siedlisk SOO (Tab. 11; Ryc. 45C).
9.6. Stanowiska dokumentacyjne
Stanowiska dokumentacyjne to ważne pod względem naukowym i  dydak-
tycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń ska-
mieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne 
wraz z  namuliskami, oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych 
wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyj-
nymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub 
zwierząt.
Wyżyna Śląska, ze względu na położenie i  przeszłość geologiczną, od-
znacza się dużą georóżnorodnością. Wiele interesujących odsłonięć geolo-
gicznych, które można było objąć ochroną jako stanowiska dokumentacyjne, 
zostało jednak zasypanych lub w inny sposób zlikwidowanych. Przykładem 
wielkiej utraty dziedzictwa geologicznego jest dawna kopalnia odkrywkowa 
węgla kamiennego „Brzozowica”, największa w powojennej Europie. Odsła-
niał się w niej najgrubszy pokład węgla kamiennego w Polsce. Odkrywkę 
zasypano pyłami dymnicowymi z elektrowni „Łagisza”. Podobny los spotkał 
odsłonięcie utworów karbońskich ze stojącymi pniami roślinności karboń-
skiej w gliniance w Katowicach Brynowie (Brzyski i in., 1974; por. Ryc. 6D). 
Żadną formą ochrony nie jest objęte unikatowe w skali światowej odsłonięcie 
w wyrobisku dawnej cegielni w Czerwionce-Leszczynach koło Rybnika (Tyc, 
2008). Wśród skał ilasto-mułowcowych i piaskowców, z zachowanym cienkim 
pokładem węgla, zachowały się tu liczne skamieniałości karbońskich roślin. 
Najcenniejszy fragment profilu stanowi tzw. karboński las z zachowanymi 
pniami sigilarii w pozycji wzrostu. Odsłania się również fragment kopalnego 
koryta rzecznego z leżącymi dużymi pniami lepidodendronów i szczątkami 
innych roślin (Racki i in., 1999).
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11 siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia, w tym 3 odmiany buczyn, 
murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe, ekstensywnie użytkowane łąki. Oko-
ło 40 gatunków roślin chronionych i tyle samo rzadkich. Dwa gatunki chronione 
przez europejskie dyrektywy: obuwik pospolity, leniec bezpodkwiatkowy
SOO Kamień Śląski
[832,4 ha]
Około 35% obszaru zajmuje lotnisko, 59% grunty orne, 6% lasy. W latach 70. 
XX wieku żyła tu kilkutysięczna kolonia susła moręgowatego, obecnie jest pla-
nowana jego reintrodukcja. Dawne murawy zarastają w wyniku spontanicznej 
sukcesji
Garb Tarnogórski — Wyżyna Śląska
SOO Podziemia  
Tarnogórsko-Bytomskie
[3490,8 ha]
Jeden z największych systemów podziemnych wyrobisk na świecie, liczący około  
300 km długości. Prawdopodobnie drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy 
w Polsce, liczące kilka tysięcy osobników, w tym nocek duży (zał. I Dyrektywy 
Siedliskowej)
Wyżyna Katowicka — Wyżyna Śląska
SOO Torfowisko  
Sosnowiec-Bory  
[2 ha]
Obniżenie terenu przez który przepływa niewielki ciek wodny. Zbiorowiska roś-
linne nawiązujące charakterem do torfowisk. Szereg chronionych i zagrożonych 
gatunków roślin, w tym liczna populacja lipiennika Loesela
SOO Lipienniki  
w Dąbrowie Górniczej
[296,5 ha]
Dwie unikatowe ostoje na terenie poprzemysłowym. Na nie zrekultywowanym 
brzegu zbiornika Kuźnica Warężyńska zbiorowiska o charakterze młak z Equisetum 




Kilka kompleksów łąk z niezwykle cennymi zespołami roślinnymi, bogate florys-
tycznie i faunistycznie. Łąki trzęślicowe, zbiorowiska z ostrożeniem łąkowym, 
zbiorowisko ze śmiałkiem darniowym i inne. Dwa gatunki motyli ujęte w załączni-
ku II Dyrektywy Siedliskowej: Modraszek nausithous i Modraszek teleius
SOO Łąki w Sławkowie
[173,2 ha]
Kilka kompleksów łąk o dużym zróżnicowaniu siedlisk i zbiorowisk roślinnych. 
Na zmiennowilgotnych łąkach występują motyle Modraszek nausithous i Modra-




Cenne zespoły roślinne, bogate florystycznie i faunistycznie. Zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe, na których występują motyle Modraszek nausithous i Modra-




Unikatowy ekosystem w skali europejskiej. Obszar piaszczysty o krajobrazie pus-
tynnym. Cenne siedliska o znaczeniu europejskim: murawy napiaskowe, wyd my 
śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Ptaki o znaczeniu europejs kim: trzmie-
lojad, lelek kozodój, dzięcioł czarny
SOO Pleszczotka
[4,9 ha]
Fragment nie rekultywowanego terenu pogórniczego (hałdy) w okolicach Olku-
sza. Panują tu ekstremalne warunki siedliskowe. Typowo wykształcone zbioro-




Tereny pogórnicze wokół KGH Bolesław. Interesująca roślinność na terenie z odpa-
dami żużlowymi z huty cynku zawierających bardzo wysokie stężenia metali
1539.6. STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Równina Opolska
SOO Bagno Bruch  
koło Pyrzowic  
[38,9 ha]
Dobrze wykształcone torfowiska wysokie i przejściowe z masowym występowa-
niem rosiczki okrągłolistnej, która tworzy tu czerwone kobierce. Bagno położone 




Dobrze zachowany grąd subkontynentalny. Warstwę drzew stanowią dąb szypuł-
kowy i sosna pospolita w wieku 130—160 lat. W ostoi znajduje się w całości 
rezerwat Hubert
SOO Dolina Małej Panwi
[1106,3 ha]
Naturalna, silnie meandrująca rzeka nizinna z przyległą przewianą równiną more-
nową. Unikalne zróżnicowanie siedliskowe. 32 zespoły roślinne, zagrożone w skali 




Pasma skalne z malowniczymi ostańcami skał wapiennych, tworzące priorytetowe 
siedliska „wapienne ściany skalne…”. Ciepłolubne zbiorowiska muraw naskalnych 
i kserotermicznych, doskonale zachowane buczyny. Rzeźba krasowa z jaskiniami 
(miejsca hibernacji nietoperzy) 
SOO Buczyny  
w Szypowicach
i Las Niwiski  
[256,1 ha]
Wyspy leśne na łagodnych wzgórzach wapiennych, porośnięte ciepłolubną bu-
czyną storczykową i żyznymi buczynami, otoczone terenami rolniczymi. Obszar 
licznego występowania obuwika pospolitego, zwłaszcza na wyspie Las Niwiski
SOO Ostoja  
Środkowojurajska
[5767,5 ha]
Obszar krasowy. Cenna ostoja zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych. Unikatowe 
zbiorowiska naskalne, kserotermiczne i leśne, w tym buczyna sudecka, jaworzyna 




Trzy izolowane wzgórza z licznymi ostańcami wapiennymi o dużych wysokoś-
ciach względnych, porośnięte na dużej powierzchni różnymi typami buczyn 




Zachodni skraj wzgórza wykształconego na wapieniach płytowych górnej 
jury, rozcięty wąskimi wąwozami krasowymi, porośnięty buczyną storczyko-
wą i niżową. Jedno z najbogatszych stanowisk w Polsce zagrożonego obuwika 
pospolitego 
Wyżyna Olkuska i Rów Krzeszowicki
SOO Czerna
[76,4 ha]
Rzadki przypadek kolonii rozrodczej nietoperza podkowca małego w pomieszcze-
niu podziemnym (piwnica klasztoru z XVII w.). Jeden z najmniejszych nietoperzy 




11 enklaw na wapiennej, uprawianej rolniczo, wyżynie krasowej z pokrywą 
lessową. Doliny potoków o charakterze skalistych jarów krasowych, z bramami 




Druga pod względem liczebności kolonia rozrodcza nocka orzęsionego w Polsce, 
w kościele Św. Marcina Biskupa w Krzeszowicach z XIX w. Miejsce żerowania w po-
bliskim parku i Alei Spacerowej 




Fragment doliny potoku Rudno. Łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim i gorycz-
ką wąskolistną, zbiorniki wodne jako miejsca rozrodu płazów, w tym traszki grze-
bieniastej. Obszar o istotnym znaczeniu dla ochrony poczwarówki zwężonej
SOO Rudniańskie  
Modraszki-Kajasówka
[447,2 ha]
Fragment wapiennego zrębu ze stromymi zboczami. Łąki, murawy kserotermiczne, 
pola uprawne, lasy. Bardzo dobrze zachowane populacje motyli Maculinea telesiu, 
M. nausithous, Lycaena Helle. Kajasówka — bardzo rzadki i zagrożony motyl 
Minois dryas
Dolina Górnej Wisły
OSO Dolina Dolnej Soły
[4023,6 ha]
20-kilometrowy fragment doliny Soły ze stawami i żwirowniami. Jedna z najważ-
niejszych ostoi ptaków: bączka, ślepowrona, rybitw (białowąsej i rzecznej) i innych. 




Osią ostoi jest meandrująca rzeka Wisła, ze starorzeczami w dolinie. Stare stawy 
rybne, jedne z 10. najważniejszych w kraju ostoi lęgowych ptaków: ślepowrona, 
rybitwy białowąsej i mewy czarnogłowej. Rzadkie zbiorowiska łąk ostrożeniowych




Obszar obejmujący południowo-zachodnią część zbiornika retencyjnego Goczałko-
wice wraz z uchodzącymi do niego rzekami Wisłą i Bajerką. Liczne zwierzęta zwią-
zane ze środowiskiem wodno-lądowym, np. piskorz, wydra, kumak nizinny. Miejsce, 
gdzie w 1973 roku ostatni raz stwierdzono żywą paproć marsylię czterolistną
OSO Dolina Górnej Wisły
[24 740,2 ha]
Zbiornik Goczałkowicki i kompleks kilkusetletnich stawów z hodowlą karpia. Jed-
na z dziesięciu najważniejszych w kraju ostoi lęgowych ptaków: bączka, ślepowro-
na, czapli purpurowej oraz rybitw (rzecznej, białowąsej i czarnej) 
Kotlina Ostrawska
SOO Graniczny  
Meander Odry
[156,6 ha]
Fragment doliny Odry przy granicy polsko-czeskiej z naturalnie meandrującą rzeką. 
Izolowana „wyspa” cennych siedlisk nadrzecznych: lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, 
szuwary, podmokłe łąki. Priorytetowy gatunek chrząszcza: pachnica dębowa 
Kotlina Raciborska
SOO Las koło Tworkowa
[115,1 ha]
Wyspa leśna w pradolinie Odry otoczona polami uprawnymi. Płat lasów grądo-
wych i łęgowych. Drzewostany z fragmentami starodrzewi z chrząszczem pachnicą 
dębową. Kluczowy obszar dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego Odry
OSO Stawy Wielikąt  
i Las Tworkowski
[914,5 ha]
Kompleks starych stawów hodowlanych z otaczającymi łąkami i pastwiskami oraz 
las grądowy. Ochrona ptaków: bączka i podgorzałki. Ptaki migrujące: perkoz dwu-
czuby, krakawa, hełmiatka, rycyk. Groble z pomnikowymi drzewami liściastymi
SOO Stawy Łężczok
[586,1 ha]
Kompleks 8 pocysterskich stawów hodowlanych z XIV i XV w. otoczonych grądami 
i łęgami. Szuwary trzcinowe i pałkowe. Cenna roślinność, np. kotewka orzech 
wodny, salwinia pływająca. Na groblach kilkaset drzew o wymiarach pomnikowych. 
Gniazda 118 gatunków ptaków, w tym rzadkich: podgorzałki, hełmiatki
SOO Łęg Zdzieszowicki
[619,9 ha]
Ostoja znacząca dla ochrony charakterystycznego krajobrazu doliny Odry, frag-




Jeden z najcenniejszych obszarów pod względem fitosocjologicznym, ważny dla 
zachowania zróżnicowania siedliskowego Opolszczyzny. W zasięgu corocznych za-
lewów powodziowych. Cenne łęgi topolowe, wierzbowe, kilka dużych starorzeczy
cd. tab. 11
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Na Wyżynie Śląskiej powołano jedynie 4 stanowiska dokumentacyjne; dwa 
chronią profile skał karbońskich, a dwa kolejne — skał triasowych.
Stanowisko dokumentacyjne Kamieniołom piaskowców karbońskich 
w  Łaziskach Górnych na Kamienicy (Kamiennej Górze) zostało powołane 
w 2000 roku. Jest to jedno z największych odsłonięć powierzchniowych na 
Zrębie Mikołowskim, położone na jego południowo-wschodnim stoku, na 
wysokości 325—332 m n.p.m. Średnica kamieniołomu wynosi około 100 m. 
Wydobywano w nim głównie piaskowce i zlepieńce. W wielu miejscach za-
chowały się pionowe ściany poeksploatacyjne o wysokościach dochodzących 
do 5 m. Ławice skał odznaczają się wyraźnym warstwowaniem, głównie prze-
kątnym rynnowym, co wskazuje na depozycję materiału przez wodę płynącą. 
W ławicach można obserwować zmniejszanie średnicy ziaren w osadzie od 
spągu do stropu. W spągu ławic występują obtoczone żwiry o średnicy do 5 cm, 
a stropy ławic posiadają ślady rozmyć erozyjnych. Cechy te wskazują na sedy-
mentację cykliczną, związaną z następującymi po sobie wezbraniami. Spękania 
widoczne w ścianie kamieniołomu związane są z tektonicznym podnoszeniem 
się Zrębu Mikołowskiego w neogenie (Sendobry, 2005).
Drugie stanowisko dokumentacyjne utworów karbońskich znajduje się 
w Rydułtowach Górnych i nosi nazwę Skałka. Zostało utworzone w 2002 roku 
dla ochrony wychodni piaskowców karbońskich reprezentujących warstwy 
porębskie — grupa 600; są to skały osadowe serii paralicznej.
Stanowisko dokumentacyjne Blachówka zostało powołane w 2002 roku 
w Bytomiu. Nieczynny kamieniołom o powierzchni 6 ha ma kształt głębokiego 
wąwozu o ścianach dochodzących do 40 m wysokości. Pod koniec XIX wieku 
na obszarze tym eksploatowano rudy żelaza, a następnie dolomity. W ścianach 
kamieniołomu widoczne są wyloty sztolni, ciągnących się kilometrami we-
wnątrz masywu skalnego. Prowadzono w nich eksploatację rud żelaza, cynku 
i ołowiu. Obecnie jest to miejsce gniazdowania licznych gatunków nietoperzy.
Profil osadów odsłonięty w kamieniołomie obejmuje dolomity kruszco-
nośne i diploporowe z okresu triasu środkowego oraz osady plejstoceńskie, 
głównie glinę zwałową z eratykami skał skandynawskich. Są one widoczne 
w hałdzie nadkładu we wschodniej ścianie kamieniołomu. Dolomity krusz-
conośne występują w południowej części kamieniołomu. Są szare, a na zwie-
trzałych powierzchniach żółtawe. Dolomit jest pochodzenia epigenetyczne-
go, a  jego grube i silnie spękane ławice zapadają pod kątem kilku stopni na 
SW i W. W skale występują skamieniałości ślimaków, małży, ramienionogów 
i  liliowców. W stropie dolomitów kruszconośnych występują buły i gniazda 
limonitu. Zasadniczą część odsłonięcia stanowią dolomity diploporowe. Pełny 
profil tego ogniwa można obserwować w zachodniej części kamieniołomu. 
W dolomitach tych występują szczątki organiczne, głównie glonów, ramie-
nionogów i ślimaków. W ścianach kamieniołomu widoczne są formy krasu 
kopalnego, najczęściej w formie lejów i kominów wypełnionych zwietrzeliną. 
Część kawern jest też wtórnie wypełniona kalcytem.
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Srocza Góra to stanowisko dokumentacyjne utworzone w  2007  roku 
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich. Celem ochrony jest zacho-
wanie odsłonięcia triasowej formacji geologicznej ze względu na jej walory 
naukowe i dydaktyczne. Stanowisko znajduje się w nieczynnym kamienio-
łomie wapienia w zachodniej części wzniesienia Srocza Góra. Przedstawia 
się jako ściana skalna o długości około 300 m, w której odsłaniają się utwory 
triasu środkowego (dolny wapień muszlowy). Są to różnej miąższości warstwy 
wapienia I poziomu falistego, które ulegały ruchom osuwiskowym. U podstawy 
ścian można obserwować ławice wapieni detrytycznych poziomu z  Pecten 
i Dadocrinus (Racki i in., 2006). Skały są spękane tektonicznie i skrasowiałe. 
W kopalnych kominach krasowych zalega gliniasta, brunatna zwietrzelina. 
W wyniku eksploatacji skał, prowadzonej do lat 70. XX wieku, a także zamrozu 
i procesów denudacyjnych, w północnej części Sroczej Góry powstały dwie 
niewielkie jaskinie.
W bezpośrednim sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej znajdują się 4 stanowiska 
dokumentacyjne, w tym trzy na Garbie Tenczyńskim. Odsłonięcie na Czer-
wieńcu to nieczynny kamieniołom w pobliżu wierzchołka wzgórza Czerwie-
niec, w którym ochronie podlega profil jury środkowej i górnej, obejmujący 
piaskowce wapniste, wapienie piaszczyste, warstwę bulastą i stromatolitową, 
oraz margle. Drugie stanowisko — Kamieniołom Nowa Krystyna — chroni 
fragment profilu jury środkowej (jura brunatna) z transgresywnym następ-
stwem warstw oraz warstewką stromatolitową. Odsłonięcie skalne w starym 
kamieniołomie we wsi Zalas nosi nazwę Kamieniołom z uskokiem. Ochronie 
podlega ściana łomu z uskokiem z odsłoniętymi porfirami dolnego permu 
i wapienno-okruchowe osady jury środkowej i górnej.
W Dolinie Górnej Wisły, w gminie Alwernia znajduje się stanowisko do-
kumentacyjne Odsłonięcie geologiczne. Jest to sztuczny wykop o długości 
około 100 m i głębokości do 2,5 m, odsłaniający profil najwyższej środkowej 
jury oraz dolnego i środkowego oksfordu.
9.7. Użytki ekologiczne
Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej — naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, 
bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, 
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 
rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz 
miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Na Wyżynie Śląskiej utworzono 27 użytków ekologicznych, najwięcej na 
Wyżynie Katowickiej — 16. W Pagórach Jaworznickich jest ich 5, na Garbie 
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Tarnogórskim 4, a na Płaskowyżu Rybnickim 2. Wszystkie utworzono kilka-
naście lat temu, więc są to „młode” formy ochrony przyrody (Tab. 12). W me-
zoregionach sąsiednich funkcjonują 62 użytki ekologiczne, z tego aż 42 na 
Równinie Opolskiej.
Tabela 12. Użytki ekologiczne na Wyżynie Śląskiej i terenach sąsiednich
Nazwa Krótka charakterystyka
Garb Tarnogórski (4)
Księża Góra Różnorodność gatunkowa i mozaikowate siedliska, w tym murawy kserotermiczne na 
wzniesieniu zbudowanym ze skał środkowego triasu (357 m n.p.m.), Piekary Śląskie, 
6,3 ha, 2011
Źródliska w Zakawiu Źródła wapniowo-magnezowej wody u podnóża Góry Gieraska, zasilające rzekę Bobrek, 
okresowo zanikające, Dąbrowa Górnicza, 1,69 ha, 2004
Pustynia Błędowska Zachowanie pozostałości po obszarze śródlądowych piasków wydmowych z chronioną 
florą i fauną, murawami napiaskowymi, Dąbrowa Górnicza, Klucze, 683,91 ha, 1995
Sztoła Rzeka meandrująca, głęboko wcięta w piaszczyste podłoże, w zasięgu drenującego 
wpływu piaskowni Szczakowa, zasilana przez Babę, duże walory krajobrazowe, Bukow-
no, 1996 (por. Ryc. 27A) 
Wyżyna Katowicka (16)
Lasek Chropaczewski Siedliska grądowe i łęgowe, zbiorowiska roślinności wodnej, w tym chronionych gatun-
ków (np. kruszczyka szerokolistnego, kaliny koralowej), Świętochłowice, 13,38 ha,  
2009
Staw Foryśka Niewielki zbiornik wodny z rzadkimi gatunkami zwierząt. Miejsce gniazdowania remi-
za, perkoza dwuczubego, kokoszek wodnych. Postoje ptaków migrujących, Świętochło-
wice, 5,7 ha, 2003
Las na Górze Hugona Obszar przekształcony działalnością górniczą. Antropogeniczne pochodzenie szaty 
roślinnej, ale o dużej wartości przyrodniczej, z roślinami chronionymi, Świętochłowice, 
14 ha, 2004
Staw pod Chorzowem Staw z zachowanym układem roślinności i bogatą awifauną (świbotka błotna, mewa 
śmieszka, czajki, perkoz dwuczuby, płaskonos, piżmaki), Siemianowice Śl., 3,25 ha, 
1997
Michałkowicka Kępa Obszar źródliskowy, turzyce (zaostrzona i błotna), kumak nizinny, dzięciołek, kopciusz-
ki, Siemianowice Śl., 3,25 ha, 1997
Staw Remiza Staw z bogatą herpetofauną, traszka pospolita, rzekotka, ropuchy (szara i zielona), 
kumak nizinny, perkozek, Siemianowice Śl., 1,54 ha, 1997
Bażantarnia Największy teren leśny w mieście Siemianowice Śl., wąkrota zwyczajna, gajowiec żółty, 
sarna, myszołów, łasica, 39,32 ha, 1997
Park Pszczelnik Las i dawna piaskownia, bogata mikroflora (czermień błotna, nerecznica grzebieniasta, 
purchawica olbrzymia), rudziki, dzięcioły duże, Siemianowice Śl., 8,21 ha, 1997
Brynicka terasa Trzcinowisko, zarośla nadrzeczne, roślinność kserotermiczna, dziewięćsił bezłodygowy, 
gółka długoostrogowa, sowa uszata, cyranka, remiz, Siemianowice Śl., 8,30 ha, 1997
Uroczysko Zielona Park miejski, grąd świeży i niski, łęg. W runie czosnek niedźwiedzi, zawilec gajowy, 
ziarnopłon wiosenny, kosaciec żółty, lilia złotogłów, Dąbrowa Górnicza, 17,5 ha, 2008
Pogoria II Zbiornik wodny i siedlisko ptactwa wodnego, Dąbrowa Górnicza, 40 ha, 2002
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Nazwa Krótka charakterystyka
cd. Wyżyna Katowicka (16)
Bagna w Antoniowie Unikatowe w skali regionu torfowisko przejściowe i niskie, ze stanowiskami regional-
nie rzadkich gatunków roślin, reliktowe gatunki mszaków, Dąbrowa Górnicza, 3,09 ha, 
2001
Młaki nad Pogorią I Rzadkie siedliska torfowiskowe z unikatową roślinnością młak mszystych i moczarów, 
stanowisko wyblinu jednolistnego zagrożonego wyginięciem, Dąbrowa Górnicza, 7 ha, 
2002
Torfowisko Bory Zbiorowiska nawiązujące do torfowisk niskich i przejściowych, płaty młaki niskoturzy-
cowej, liczna populacja lipiennika Loesela, Sosnowiec, 6,66 ha, 2002
Śródleśne łąki  
w Starych Maczkach
Podmokłe łąki śródleśne, rośliny objęte ochroną gatunkową (np. buławnik czerwony 
kruszczyk rdzawoczerwony i błotny, listera jajowata), Sosnowiec, 31,28 ha, 2002
Zakola  
Białej Przemszy
Wysokie walory krajobrazowe meandrującego koryta rzeki, rzadkie i ginące w skali 
Europy zbiorowiska roślinne, Jaworzno, 24,29 ha, 2013
Pagóry Jaworznickie (5)
Remiza leśna Bucze Zachowanie lasu grądowego jako ostoi ptaków, Jaworzno, 10,5 ha, 2008
Góra Wielkanoc Murawy kserotermiczne, Jaworzno-Ciężkowice, 5,6 ha, 2015
Łąki w Ciężkowicach Zachowanie i ochrona łąk wilgotnych i świeżych, Jaworzno-Ciężkowice, 36,45 ha, 2015
Chomik europejski Zachowanie populacji chomika europejskiego, Jaworzno, 273 ha, 2016
Płone Bagno Torfowisko wysokie, Katowice, 4,22 ha, 2002
Płaskowyż Rybnicki (2)
Kencerz Tereny zieleni kępowej i niskiej, w granicach parku CKKRW, Żory Rowień, 52,7 ha,  
2008
Okrzeszyniec Fragment doliny potoku Okrzeszyniec z ekosystemami wodnymi i łąkowymi oraz ze 
stanowiskami rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt, Rybnik 14,44 ha, 
2002
Kotlina Raciborska (9)
Meandry rzeki Rudy Naturalnie meandrujący odcinek rzeki Rudy, Rybnik-Stodoły, 38,34 ha, 2008
Starorzecze przy 
klasztorze w Rudach
Ekosystemy hydrogeniczne, gmina Kuźnia Raciborska, 2,1 ha, 2008
Łąka trzęślicowa 
w Nędzy
Łąka trzęślicowa, Nędza, 1,2 ha, 2004
Gacek Ochrona krajobrazu w polderze zalewowym Odry z roślinnością szuwarowo-bagienną. 
Miejsce gniazdowania i rozrodu płazów, Bierawa, 14 ha, 2004
Żabi Dół Bagno z zaroślami wierzby, Kędzierzyn-Koźle, 0,49 ha, 2004
Kaczy Dół Śródleśne bagno z oczkami wodnymi, torfowce, roślinność szuwarowa, miejsce gniaz-
dowania ptaków wodno-błotnych i rozrodu płazów, Kędzierzyn-Koźle 1,15 ha, 2004
Ostojnik Ochrona bagna z roślinnością szuwarową, Kędzierzyn-Koźle, 2,53 ha, 2004
Oczko ze składnicą Oczko wodne z roślinnością wodną i szuwarową, Kędzierzyn-Koźle, 0,36 ha, 2004
Stara Odra Starorzecze po regulacji Odry w XIX w., wieś Stradunia, korytarz ekologiczny o randze 
międzynarodowej, przedłużenie obszaru chronionego krajobrazu Łęg Zdzieszowicki, 




Paprocany Torfowisko Tychy-Żwaków, 19,06 ha, 2003 
Stawy Jedlina Stawy, łąki, Bojszowy, 42,176 ha, 2004
Dolina Górnej Wisły (5)
Łęg za torami Naturalne łęgi topolowo-wierzbowe, chronione i zagrożone gatunki flory i fauny, 
Oświęcim, 15 ha, 1998
Łęg Błonie Naturalne łęgi topolowo-wierzbowe, chronione i zagrożone gatunki flory i fauny, 
Oświęcim, 6 ha, 1998
Łęg Kamieniec Naturalne łęgi topolowo-wierzbowe, chronione i zagrożone gatunki flory i fauny, 
Oświęcim, 23,84 ha, 1998
Łęg Stare Stawy Naturalne łęgi topolowo-wierzbowe, chronione i zagrożone gatunki flory i fauny, 
Oświęcim, 4,45, 1998
Zapadź Torfowisko przejściowe i niskie, Miedźna, 22,86 ha, 2004
Rów Krzeszowicki (1)
Las Buczyna Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych starodrzewia liściastego, Krzeszo-
wice, 27,14 ha, 2014
Wyżyna Częstochowska (1)
Żródliska w Pilicy Zespół źródeł w dolinie Pilicy, jedyne miejsce występowania wypławka alpejskiego na 
Wyżynie Częstochowskiej, bogate zbiorowiska roślinności wodnej typowej dla źródlisk 
bogatych w węglan wapnia, Sławniów-Dobra, 2,4 ha, 2004
Obniżenie Górnej Warty (2)
Olszynka Łęg olszowy ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, 
Myszków, 0,99 ha, 2002
Przygiełka Regionalnie rzadkie i ustępujące gatunki roślin, Myszków, 11,75 ha, 2002
Równina Opolska (42)




Łąka trzęślicowa, Kalety, 7,52 ha, 2004
Łąka Trzcionka Łąka trzęślicowa, Koszęcin, 8,53 ha, 2004
Torfowisko Dubiele Torfowisko, Koszęcin, 2,74 ha, 2004
Bagno koło Mikołeski Torfowisko, Tworóg, 7,8 ha, 2001
Torfowisko w Kotach Torfowiska przejściowe i niskie, podmokłe łąki, Krupski Młyn, 10,93 ha, 2007
Staw Potępa Śródleśne oczko wodne, Krupski Młyn, 3 ha, 1995
Starorzecze Małej 
Panwi Stara Rzeka
Starorzecze, Krupski Młyn, 0,99 ha
Staw Borowiany Śródleśne oczko wodne, Krupski Młyn, 2,1 ha, 1995
Staw Stawki Śródleśne oczko wodne, Krupski Młyn, 1,79 ha, 1995
Staw Oczko Śródleśne oczko wodne, Krupski Młyn, 0,96 ha, 1995
Piegża Staw, torfowisko, miejsce lęgowe bąka, lelka, żurawia, Lubliniec, 57,57 ha, 2004
Smuga Zespół łąk śródleśnych, Zawadzkie, 1,84 ha, 2003
Świński Łuk Łąka śródleśna będąca zarośniętym starorzeczem, Zawadzkie, 6,53 ha, 2003
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Nazwa Krótka charakterystyka
cd. Równina Opolska (42)
Przy Lublinieckiej Łąki śródleśne, Zawadzkie, 4,32 ha, 2003
Łąki Woltera Zespół łąk śródleśnych, Zawadzkie, 3,17 ha, 2003
Księże Stawy Bagno śródleśne w naturalnej sukcesji, Zawadzkie, 9,92 ha, 2003
Nasiejów Łąki śródleśne z niewielkim zbiornikiem wodnym, Zawadzkie, Pawonków, 7,06 ha, 
2003
Pod Dębem Łąki śródleśne, 1,65 ha, 2003
Sitowie Bagno, zachowanie unikalnych biotopów bagiennych i ekotonowych na obszarach 
leśnych dla zwiększenie różnorodności gatunkowej, 0,62, 1997
Podarta Bagno śródleśne, Zawadzkie, 5,25 ha, 2003
Kaczmorka Łąka śródleśna, Zawadzkie, 0,4 ha, 2003
Jelenie Rogi Unikalne biotopy łąkowe i ekotonowe, Zawadzkie, 1,72 ha, 2003
Dwoinka Kompleks łąk śródleśnych z przyległymi bagnami, Zawadzkie, 4,38 ha, 2003
Nad Małą Panwią Bagno będące starorzeczem Małej Panwi, Zawadzkie, 2,91 ha, 2003
Hehelec Łąka śródleśna z zabagnionym zarastającym starorzeczem, Zawadzkie, 4 ha, 2003
Koło Bagno śródleśne w naturalnej sukcesji, Zawadzkie, 15,85 ha, 2003
Drozd Zachowanie unikalnych biotopów łąkowych (z płatami torfu) dla zwiększenia różno-
rodności gatunkowej, zachowanie zasobów genowych chronionych i rzadkich gatun-
ków roślin i zwierząt, Zawadzkie, 3,68 ha, 1997
Nowe Łąki Płaty nieużytkowanej roślinności, 9 ha, Zawadzkie, Jemielnica, 1997
Chudwajda Płaty nieużytkowanej roślinności, Jemielnica, 4 ha, 1997
Parza Łąka śródleśna, Jemielnica, 8,8 ha, 2003
Pierwiosnek Ochrona unikalnych biotopów łąkowych, Kolonowskie, 2,87 ha, 1997
Wierzecznik (Kasztal) Bagno, Jemielnica, Strzelce Opolskie, 17,43 ha, 2003
Blumsztajnowe Łąka śródleśna, Jemielnica, 2,52 ha, 2003
Rokitna Góra Łąka śródleśna, Jemielnica, 2,3 ha, 2003
Bożyszczok Bagno śródleśne w naturalnej sukcesji, Jemielnica, 1,1 ha, 2003
Markownie Łąka śródleśna, Jemielnica, 5,15 ha, 2003
Kołodzieje Łąka śródleśna, Jemielnica, 4,28 ha, 2003
Szachty (Szadyk) Łąka śródleśna, Jemielnica, 4,36 ha, 2003
Ostoja Łąka śródleśna, Jemielnica, 0,59 ha, 2003
Bagienko Łąka śródleśna, Jemielnica, 0,9 ha, 2003




Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub 
ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, hi-
storycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wy-
różniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe, jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie sta-
nowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody 
podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.
Na obszarze Wyżyny Śląskiej dominującymi obiektami są pojedyncze 
drzewa lub grupy drzew. Są to najczęściej dęby i lipy (Ryc. 45D). Drzew po-
mnikowych na Wyżynie Śląskiej jest kilkaset; najczęściej rosną przy kościołach, 
dworach, pałacach, cmentarzach, dawnych obiektach przemysłowych, wzdłuż 
starych dróg, w parkach.
Spośród obiektów przyrody nieożywionej jako pomniki przyrody są chro-
nione głównie głazy narzutowe i źródła. Na Górze Św. Anny znajduje się po-
nadto pomnik przyrody nieożywionej o nazwie „Układ skał ze stożkiem tu-
fów wulkanicznych”, a na Wyżynie Częstochowskiej — Skały Rzędkowickie. 
Pomnikowymi źródłami są: Źródło Mniszka w Łaziskach Górnych (2000), 
Wywierzysko w  Strzemieszycach (1996; obfity wypływ wód z  triasowych 
skał węglanowych; por. Ryc. 33A) oraz zespół źródeł rzeki Centurii  (2004; 
por. Ryc. 33B).
Głazy narzutowe wyznaczają zasięgi zlodowaceń Odry i Sanu. Większość 
z nich została wydobyta z glin zwałowych i znajduje się obecnie poza miej-
scem znalezienia. Przykładem jest głaz narzutowy na skwerze przed Urzędem 
Miasta w Łaziskach Górnych. Jest to granitoid o obwodzie 6,5 m, składający się 
głównie z dobrze wykształconych skaleni i kwarcu, a także ze skupień ciem-
nych minerałów drobnokrystalicznych, tzw. szlirów. Został przyniesiony przez 
lądolód Sanu (Sendobry, 2005). Na Wyżynie Katowickiej ochroną pomnikową 
objęto ponadto głaz narzutowy w Rudzie Śląskiej i dwa głazy w Gliwicach; 
jeden z nich to Diabli Kamień w Gliwicach Łabędach.
Największym głazem narzutowym na Wyżynie Śląskiej jest granitognejso-
wy Głaz Oskara Michalika w Rybniku o obwodzie 776 cm (1998). Głaz ten tkwi 
w miejscu, gdzie pozostawił go lądolód Odry. Oprócz niego na Płaskowyżu Ryb-
nickim chronionych jest kilka innych eratyków: w Rybniku Chwałowicach — 3, 
po jednym w Czyżowicach i Syryni, oraz głaz Alojza Damca w Leszczynach. 
Na Garbie Tarnogórskim znajdują się 2 pomnikowe głazy, oba w Tarnowskich 
Górach, a w mezoregionie Chełm jeden, w Kamieniu Śląskim.
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9.9. Geoochrona
Geoochrona to zachowanie georóżnorodności, jej ważnych podstawowych 
cech ekologicznych oraz wartości odziedziczonych. Georóżnorodność to na-
turalne zróżnicowanie powierzchni Ziemi, obejmujące budowę geologiczną, 
rzeźbę terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Jest ona efektem 
działania naturalnych procesów endo- i egzogenicznych, modyfikowanych 
czasem przez działalność człowieka (Chybiorz i in., 2015). Geoochrona jest 
realizowana przez sieć geostanowisk i geoparków, ale nie stanowią one praw-
nej formy ochrony przyrody nieożywionej. Jeden z trzech polskich geoparków 
znajduje się na Wyżynie Śląskiej. Jest to Geopark Góra Św. Anny.
Wśród osobliwości przyrody nieożywionej z obszaru Wyżyny Śląskiej waż-
nych w skali całego kraju, a nawet Europy, R. Chybiorz i in. (2015) wymieniają:
1. antyklinę Siewierza, gdzie na węglanowych skałach środkowo-
dewońskich zalegają niezgodnie dolomity środkowotriasowe;
2. kompleks skał węglonośnych karbonu na obszarze Górnoślą-
skiego Zagłębia Węglowego z unikatowymi w skali międzyna-
rodowej odsłonięciami w Dąbrowie Górniczej (zdegradowane) 
i Czerwionce-Leszczynach (zrekultywowane);
3. kompleks skał węglanowych progu środkowotriasowego (Garb 
Tarnogórski) z  tzw.  dolomitami kruszconośnymi, z  których 
w przeszłości pozyskiwano rudy ołowiowo-srebrowe;
4. interesujące wyżynne odcinki rzek, zasilane często wydajnymi 
źródłami: przełomowy odcinek Białej Przemszy pod Okradziono-
wem, podmokłe, meandrowe koryto Centurii na całym odcinku 
i Białej Przemszy poniżej Sławkowa;
5. największe w  Polsce pojezierze, powstałe głównie w  wyniku 
działalności człowieka (tzw. Górnośląskie Pojezierze Antropo-
geniczne), o  jeziorności porównywalnej z obszarem pojezierzy 
w północnej Polsce;
6. nieczynne wyrobiska podziemne udostępnione dla ruchu tu-
rystycznego: Kopalnia Zabytkowa Srebra i  Sztolnia Czarnego 
Pstrąga w Tarnowskich Górach, Zabytkowa Kopalnia Węgla Ka-
miennego Guido i Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Kopalnia 
Ćwiczebna Sztygarka w Dąbrowie Górniczej.
Do osobliwości przyrody nieożywionej, położonych w regionach sąsiadu-
jących z Wyżyną Śląską, R. Chybiorz i in. (2015) zaliczają:
1. wapienne skałki i jaskinie na Wyżynie Krakowsko-Częstochow-
skiej (w niektórych jaskiniach występują szczątki kopalnej fauny 
i ślady pobytu człowieka pradziejowego);
2. kuestę jurajską, jeden z najlepszych punktów widokowych całej 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; u jej podnóża, na granicy 
utworów jury środkowej i górnej, występują liczne źródła;
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3. przełom Warty przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską;
4. Graniczny Meander Odry — nieuregulowany odcinek dużej rzeki;
5. dolinę Pilicy poniżej Szczekocin.
W Katalogu obiektów geoturystycznych pod redakcją T. Słomki (2012) uję-
to dziewięć obiektów z obszaru szeroko rozumianego regionu śląskiego. Są 
to rezerwaty przyrody: Smoleń, Góra Zborów, Góra Św. Anny, Ligota Dolna, 





10.1. Podstawy regionalizacji  
fizycznogeograficznej
Region jest to wyodrębniony, względnie jednolity fragment powierzchni Ziemi 
(teren lądowy lub / i wodny), charakteryzujący się występowaniem określonych 
cech, odróżniających go od obszarów sąsiednich. Region ma więc określony 
zasięg, cechy typowe i nazwę. Regiony mogą być wyróżniane na podstawie 
cech naturalnych (np. regiony fizycznogeograficzne), jak i antropogenicznych 
(np. regiony społeczno-gospodarcze). Wyznaczanie granic regionalnych jest 
trudnym zadaniem, gdyż rzadko są one wyraźne, zwłaszcza w odniesieniu 
do dzielnic klimatycznych, regionów glebowych i roślinnych, a więc przede 
wszystkim przy zmianach strefowych. Wyraźnymi granicami są najczęściej róż-
ne stopnie terenowe, brzegi dolin, zmiany budowy geologicznej, linie brzegowe 
wielkich zbiorników wodnych (Kondracki, 1978). Procedura wyróżniania 
regionów nosi nazwę regionalizacji.
Regionalizacja f izycznogeograf iczna jest klasyfikacją, w której wy-
dzielone jednostki są zwarte pod względem terytorialnym i charakteryzują 
się wewnętrzną spójnością, wynikającą z  położenia geograficznego, histo-
rii rozwoju i współzależności między budującymi je elementami. Regiony są 
heterogeniczne, złożone z różnych elementów; wzajemne powiązania mię-
dzy nimi sprawiają, że region jako całość funkcjonuje w określony sposób. 
Spójność jednostek regionalnych wyraża się również w ich hierarchicznym 
układzie (Kondracki, 1969; Richling, Ostaszewska, 2005). W zależności 
od wielkości rozpatrywanej przestrzeni geograficznej zastosowanie mają po-
działy: choryczny, czyli właściwy regionalny, oraz topiczny, czyli miejscowy. 
W pierwszym przypadku regionalizacja fizycznogeograficzna jest prowadzo-
na metodą dedukcyjną, tzn. przez podział większych jednostek na mniejsze, 
w sytuacji drugiej — metodą indukcyjną, przez łączenie mniejszych jednostek 
w większe części. Metody te uzupełniają się wzajemnie na pośrednim szczeblu 
wielkości obszaru badań. Zasady regionalizacji są oparte na podstawowych 
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prawidłowościach zróżnicowania przestrzennego epigeosfery, wynikających 
z praw strefowości i astrefowości.
Pierwsze próby wydzielenia regionów fizycznogeograficznych w Pol-
sce uczynił Wincenty Pol w połowie XIX wieku1. W 1904 roku Antoni Reh-
man przedstawił podział regionalny ówczesnego obszaru Polski — w oparciu 
o cechy geomorfologiczne i hydrograficzne wydzielił sześć dużych regionów, 
a w ich obrębie krainy. Badania nad podziałem regionalnym Polski prowadzili 
następnie geografowie Jerzy Smoleński, Wacław Nałkowski, Stanisław Pawłow-
ski, Stanisław Lencewicz. Po II wojnie światowej, dla obszaru Polski w nowych 
granicach politycznych, podziały fizycznogeograficzne kraju lub jego części 
opracowywali Jerzy Kondracki, Mieczysław Klimaszewski, Rajmund Galon, 
Stanisław Pietkiewicz. W 1955 roku ukazała się praca Stanisława Lencewicza 
Geografia fizyczna Polski, w której przedstawiono podział kraju na 15 dużych 
regionów. W znacznym stopniu publikacja nawiązywała do opracowania Len-
cewicza z 1937 roku, ale została uaktualniona, dostosowana do nowych granic 
państwa i zmodyfikowana przez Jerzego Kondrackiego. Z geografem tym jest 
związany dalszy rozwój regionalizacji Polski. W 1966 roku przedstawił on 
nowy, szczegółowy podział fizycznogeograficzny Polski, który funkcjonuje do 
dziś z niewielkimi zmianami (Kondracki, 1978, 1998). W 1987 roku nazwy 
regionów zostały zestandaryzowane przez Komisję Ustalania Nazw Miejsco-
wości i Obiektów Fizjograficznych (Nazwy geograficzne…, 1991), a kilka lat 
później niewielkie modyfikacje w regionalizacji fizycznogeograficznej Polski 
wprowadził A. Richling (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1993—1997).
Jednostki fizycznogeograficzne są identyfikowane przez kod dziesiętny, 
zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Geograficznej. Kod ten pozwala 
na łatwe prześledzenie hierarchii jednostek i określenie poziomu taksonomicz-
nego danego regionu. Uwidacznia także pokrewieństwo jednostek (Richling, 
Ostaszewska 2005). Wyróżnia się następujące poziomy taksonomiczne: 
obszary, podobszary, prowincje, podprowincje, makroregiony, mezoregiony 
i mikroregiony, przy czym ostatni, najniższy szczebel hierarchiczny, nie jest 
rozpatrywany w skali całego kraju. Wydzielanie regionów jest oparte na za-
sadzie czynnika przewodniego, czyli tego elementu środowiska przyrod-
niczego, który ma decydujący wpływ na sposób wykształcenia innych jego 
składowych. Granice regionów są najczęściej prowadzone w nawiązaniu do 
zróżnicowania rzeźby i budowy geologicznej. J. Kondracki wydzielał prowincje 
na podstawie makroform ukształtowania powierzchni terenu, nawiązujących 
do tektoniki podłoża, np. masywy górskie, pogórza, wyżyny, kotliny, niziny. 
Podprowincje wyróżniane były w  oparciu o  przewodnie cechy morfogene-
tyczne i krajobrazowe, odzwierciedlające litologiczne i klimatyczne zróżnico-
wanie obszaru. Podział podprowincji na mniejsze jednostki — makroregiony 
1 Wincenty Pol kierował pierwszą w Polsce, a drugą na świecie katedrą geografii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1849—1853).
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i mezoregiony — także nawiązywał do budowy geologicznej, rzeźby i klimatu, 
ale uwzględniał ponadto zróżnicowanie roślinności naturalnej i użytkowanie 
terenu. Wyższe poziomy taksonomiczne podziału fizycznogeograficznego 
Polski nawiązują do regionalizacji krajów sąsiednich. Na poziomie regionów 
niższego rzędu występują jednak rozbieżności, np. niektóre regiony „kończą 
się” na granicy państwa.
Każdy region posiada nazwę oraz liczbę w systemie dziesiętnym, przy czym 
każda kolejna cyfra, wymieniając od końca, oznacza jednostkę wyższego rzędu, 
w której dany region się znajduje. np. mezoregion Płaskowyż Rybnicki (341.15) 
znajduje się obrębie: makroregionu Wyżyna Śląska (341.1), podprowincji Wy-
żyna Śląsko-Krakowska  (341), prowincji Wyżyny Polskie  (34), podobszaru 
Pozaalpejska Europa Zachodnia (3) i obszaru Europa Zachodnia.
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski jest od kilku lat szeroko dysku-
towana wśród geografów. Podkreślana jest potrzeba uściślenia granic regionów, 
zmiany niektórych nazw, ale przede wszystkim przeprowadzenia mikroregionali-
zacji. Większa dostępność szczegółowych danych źródłowych — zdjęć lotniczych 
i satelitarnych, map komponentów środowiska — a także nowoczesne techniki 
i narzędzia badawcze stwarzają możliwość „dopracowania” dotychczasowej re-
gionalizacji geograficznej Polski (Maciejowski, 2009; Nita, 2010; Nita i  in., 
2016). W  2018  roku zaproponowano nową regionalizację fizycznogeogra-
ficzną Polski (Solon i in., 2018). W opublikowanym podziale granice Wyży-
ny Śląskiej znacząco różnią się od wyznaczonych przez J. Kondrackiego, co 
prawdopodobnie nie zakończy dyskusji nad delimitacją tego makroregionu.
10.2. Charakterystyka mezoregionów  
Wyżyny Śląskiej
W podziale fizycznogeograficznym Polski (Kondracki, 1978, 2002) Wyżyna 
Śląska stanowi zachodnią część prowincji Wyżyny Polskie (34). Od północy 
i zachodu sąsiaduje z prowincją Niż Środkowoeuropejski (31), a od południa 
z  prowincją Karpaty i  Podkarpacie  (51; Tab. 13). Hierarchicznie niższymi 
jednostkami podziału regionalnego są podprowincje. Wyżyna Śląska jest za-
chodnią częścią podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska (341) i graniczy od 
północy i zachodu z podprowincją Niziny Środkowopolskie (318), a od połu-
dnia z podprowincją Północne Podkarpacie (512).
Wyżyna Śląska jest makroregionem (341.1) i sąsiaduje z pięcioma innymi 
makroregionami. Są to: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2) na północnym-
-wschodzie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) na wschodzie, Kotlina 
Ostrawska  (512.1) i Kotlina Oświęcimska  (512.2) na południu oraz Nizina 
Śląska (318.5) na zachodzie i północy (por. Ryc. 1).
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Tabela 13. Wyżyna Śląska w  podziale fizycznogeograficznym J.  Kondrackiego 
(1998)
Poziom taksonomiczny Numer Nazwa
Obszar Europa Zachodnia
 Podobszar 3 Pozaalpejska Europa Zachodnia
  Prowincja 34 Wyżyny Polskie
   Podprowincja 341 Wyżyna Śląsko-Krakowska
    Makroregion 341.1 Wyżyna Śląska
     Mezoregion 341.11 Chełm
     Mezoregion 341.12 Garb Tarnogórski
     Mezoregion 341.13 Wyżyna Katowicka
     Mezoregion 341.14 Pagóry Jaworznickie
     Mezoregion 341.15 Płaskowyż Rybnicki
W obrębie Wyżyny Śląskiej wydzielono 5 mezoregionów. Centralną część 
zajmuje Wyżyna Katowicka (341.13). Od południowego-wschodu przylegają 
do niej Pagóry Jaworznickie (341.14), a od południowego-zachodu Płaskowyż 
Rybnicki (341.15). Na północ od Wyżyny Katowickiej jest położony Garb Tar-
nogórski (341.12) a najdalej na zachód wysuniętą częścią Wyżyny Śląskiej jest 
mezoregion Chełm (341.11) (por. Ryc. 1).
Wyżyna Śląska zajmuje centralną część województwa śląskiego. Pod 
względem geologicznym należy głównie do zapadliska górnośląskiego, dla-
tego jej fundament stanowią skały karbońskie ze złożami węgla kamiennego. 
Północna i  północno-wschodnia część wyżyny wchodzi w  obręb monokli-
ny śląsko-krakowskiej, którą tworzą utwory triasu ze złożami rud cynku 
i  ołowiu oraz utwory jury ze złożami rud żelaza oraz węgla brunatnego. 
W  południowo-zachodniej części Wyżyny, starsze, paleozoiczne podłoże 
znajduje się pod przykryciem mioceńskich utworów zapadliska przedkar-
packiego ze złożami soli kamiennej i  gipsów. W  rzeźbie Wyżyny Śląskiej 
dominują formy endogeniczne — zręby, progi strukturalne i kotliny zapad-
liskowe. Są one rozczłonkowane dolinami rzek — Brynicy, Białej i Czarnej 
Przemszy na wschodzie (dorzecze Wisły) oraz Kłodnicy, Bierawki i  Rudy 
na zachodzie (dorzecze Odry). Duże zasoby surowców mineralnych były 
podstawą rozwoju górnictwa i przemysłu, dlatego charakterystyczną cechą 
rzeźby makroregionu jest znaczny stopień antropogenicznego przekształce-
nia — w krajobrazie można dostrzec liczne zwałowiska, wyrobiska, nasypy 
komunikacyjne, a  wielkie powierzchnie zniwelowano pod budownictwo 
miejskie i przemysłowe.
CHEŁM (341.11) jest najmniejszym powierzchniowo mezoregionem Wyży-
ny Śląskiej, wysuniętym daleko na zachód w obręb Niziny Śląskiej i wyraźnie 
oddzielającym jej dwa mezoregiony — Równinę Opolską na północy od Kotliny 
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Raciborskiej na południu. Pod względem geologicznym stanowi przedłużenie 
Garbu Tarnogórskiego — granica między tymi mezoregionami przebiega na 
północ od Toszka i Pyskowic, a stanowi ją wyraźne zwężenie i obniżenie pas-
ma wzniesień do wysokości 250 m n.p.m. Chełm jest położony na obszarze 
dwóch województw — śląskiego i opolskiego. Do województwa śląskiego na-
leży jedynie niewielka, wschodnia część mezoregionu w okolicach Sarnowa 
i Kotliszowic. W podziale geomorfologicznym obszar ten należy do Pagórów 
Sarnowskich. Większa część Chełmu jest położona w środkowo-wschodniej 
części województwa opolskiego. Są to Działy Strzeleckie, Garb Chełmski i Płas-
kowzgórze Olszowskie.
Obszar mezoregionu ma budowę monoklinalno-zrębową ze skał tria-
sowych, głównie wapieni i dolomitów środkowego triasu. Największą osobli-
wością geologiczną Chełmu jest intruzja nefelinitów w obrębie triasowych 
skał węglanowych, która powstała 27 mln lat temu. Wulkan Góry Św. Anny był 
najdalej na wschód wysuniętym wulkanem na ziemiach polskich, pozostał po 
nim tylko komin i resztki zapadniętej kaldery (por. Ryc. 16).
W plejstocenie Chełm był dwukrotnie w zasięgu lądolodu skandynawskie-
go. Pozostałością po lądolodach Sanu i Odry są utwory powierzchniowe, takie 
jak gliny, piaski i głazy narzutowe. W czasie zlodowacenia Wisły obszar Cheł-
mu znajdował się w strefie peryglacjalnej; powstały wówczas pokrywy lessów 
o miąższości do 8 m, a także wydmy. Lessy były skałami macierzystymi dla 
gleb; w wyższych partiach regionu wykształciły się na nich gleby bielicowe, 
a w niższych gleby brunatne.
Chełm to najbardziej na zachód wysunięta część Progu Środkowotriaso-
wego. Próg strukturalny ciągnie się z północnego zachodu na południowy 
wschód, na odcinku o długości około 20 km, przy średniej szerokości 5 km. 
Wyróżniającą cechą Chełmu jest jego wyniosłość ponad położoną na północ 
od niego Równinę Opolską oraz ponad Kotlinę Raciborską, przylegającą do me-
zoregionu od południa. Stoki Chełmu mają zróżnicowane nachylenie — czoło 
progu opada stromo ku dolinie Odry, natomiast zaproże przechodzi łagodnie 
w stronę Równiny Opolskiej (Ryc. 46A).
Pod względem morfologicznym Chełm przedstawia się jako pasmo licznych 
wzniesień, z których najwyższym jest Góra Św. Anny (404 m n.p.m.). Spo-
śród innych wzniesień wymienić należy położoną na północnym-zachodzie 
Ligocką Górę Kamienną (326 m n.p.m.), Biesiec (350 m n.p.m.), Wysocki Las 
(385 m n.p.m.), Stoki (308 m n.p.m.) i Bukowy Bór (308 m n.p.m.). Rzeźba me-
zoregionu jest bardzo urozmaicona, gdyż stoki rozczłonkowane są licznymi 
dolinami. Wysokość względna Chełmu sięga 200 m.
Klimat Chełmu odróżnia się od klimatu regionów sąsiednich, co jest zwią-
zane z jego dużą wyniosłością ponad otaczające tereny. W mezoregionie znaj-
duje się Park Krajobrazowy Góra Św. Anny oraz 6 rezerwatów przyrody: 
florystyczny (Ligota Dolna), przyrody nieożywionej (Góra Świętej Anny) oraz 
leśne (Lesisko, Boże Oko, Grafik i Biesiec).
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GARB TARNOGÓRSKI (341.12) jest najbardziej na północ wysuniętym me-
zoregionem Wyżyny Śląskiej  (341.1). Mezoregion ten jest także nazywany 
Grzbietem Wapienia Muszlowego lub Progiem Środkowotriasowym. Ostatnia 
nazwa nawiązuje do budowy geologicznej regionu, której głównym elemen-
tem są wapienie i dolomity środkowego triasu. W północno-wschodniej 
części mezoregionu, na skałach triasu zalegają utwory jury: piaski, iły i pia-
skowce dolno- i środkowo jurajskie oraz wapienie jury górnej. Kompleks skał 
triasowo-jurajskich jest częścią monokliny śląsko-krakowskiej i zapada pod 
ogólnie niewielkim kątem w kierunku północno-wschodnim. Występujące 
w obrębie środkowotriasowych dolomitów kruszconośnych złoża rud sre-
Ryc. 46. Wybrane elementy środowiska przyrodniczego Wyżyny Śląskiej: A — profil morfologiczny przez Chełm 
(opracowanie własne); B — profil morfologiczny przez Górę Św. Doroty — ostańca Progu Środkowotriasowego 
(opracowanie własne); C — Krajobraz Garbu Tarnogórskiego w okolicach Toszka; D — sieć dolinna w obrębie płata 
lessowego w południowej części Płaskowyżu Rybnickiego (opracowanie własne) (Fot. R. Dulias)
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bra, cynku i ołowiu były przez stulecia przedmiotem eksploatacji i przeróbki, 
głównie w okolicach Tarnowskich Gór, Bytomia i Sławkowa. Obecnie nie są już 
eksploatowane. Do historii przeszło także dawne górnictwo rud żelaza (jura 
środkowa) i węgla brunatnego (jura dolna). W krajobrazie liczne są nieczyn-
ne kamieniołomy wapieni i dolomitów (np. Bobrowniki-Blachówka, Wysoka, 
Niegowonice); obecnie na znaczną skalę prowadzi się eksploatację dolomitów 
jedynie ze złoża Brudzowice w gminie Siewierz oraz ze złoża Ząbkowice Bę-
dzińskie w Dąbrowie Górniczej.
Garb Tarnogórski ma charakter kuesty — ku południowi, w stronę Wy-
żyny Katowickiej, opada progiem tektoniczno-denudacyjnym o zróżnicowa-
nej wysokości  (40—100 m). Próg był intensywnie niszczony przez procesy 
erozyjno-denudacyjne, a śladem jego dawnego zasięgu są tzw. góry-świadki2, 
np. Góra Św. Doroty (382 m n.p.m.) (Ryc. 46B) czy Góra Gołonoska. W miej-
scu zniszczonego progu powstało obniżenie zwane Kotliną Przemszy, które 
w większości, razem z wymienionymi wyżej górami-świadkami, jest zalicza-
ne do mezoregionu Wyżyna Katowicka  (341.13). Garb Tarnogórski wzno-
si się przeciętnie na wysokość 340—380 m n.p.m.  (Ryc. 46C). Najwyższe 
wzniesienie znajduje się w  jego północno-wschodniej, „jurajskiej” części: 
Góra Stodólska  —  435  m n.p.m3. Jest to góra-świadek Progu Górnojuraj-
skiego, wystająca ponad wyrównaną powierzchnię Kotliny Mitręgi. Wznie-
sienie to jest jednocześnie najwyższym punktem całej Wyżyny Śląskiej 
(Góra Św. Anny, której często przypisuje się górowanie nad Wyżyną Śląską 
wznosi się na 404 m n.p.m.). W granicach województwa śląskiego najwyższe 
wzniesienie w  „triasowej” części Garbu Tarnogórskiego znajduje się pod 
Twardowicami — 398 m n.p.m.
Garb Tarnogórski jest dzielony na mniejsze jednostki poprzez doliny rzek 
przecinające go w poprzek; są to, wymieniając od zachodu: Garb Laryszowski, 
Płaskowyż Tarnowicki, Kotlina Józefki, Płaskowyż Twardowicki i Garb Ząbko-
wicki. Do Garbu Tarnogórskiego, oprócz wymienionych garbów i płaskowyżów 
należą ponadto: na północnym-wschodzie rozległa Kotlina Mitręgi, a na pół-
nocy dość duży fragment obniżenia wypreparowanego w ilastych utworach 
triasu górnego, które w podziale geomorfologicznym nazywane jest Doliną 
Małej Panwi. W plejstocenie Garb Tarnogórski stanowił w większości barierę 
dla lądolodu Odry, który oparł się o jego północny skłon, pozostawiając tu 
ślad swego pobytu w postaci moren i teras kemowych. Występują one między 
innymi na Płaskowyżu Tarnowickim w okolicach Ptakowic, Rept, Zbrosławic 
i Opatowic. Wody wypływające z lądolodu Odry zasypały kotliny i stare doliny 
rzeczne piaskami i żwirami o miąższości kilkudziesięciu metrów. Po wycofaniu 
2 Większość gór-świadków znajduje się poza „macierzystym” regionem (na jego przedpolu).
3 Granice Wyżyny Śląskiej przestawiane na mapach zamieszczonych w kolejnych wydaniach prac 
J. Kondrackiego nieco się różnią. Na niektórych z nich, w obręb Garbu Tarnogórskiego wchodzi 
także Góra Chełm o wysokości 446 m n.p.m., która jest w takim ujęciu najwyższym wzniesieniem 
Wyżyny Śląskiej.
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się lądolodu rzeki przepływające przez Garb Tarnogórski w kilku miejscach 
wykształciły przełomowe doliny  epigenetyczne (przykładowo Czarna 
Przemsza koło Przeczyc, czy Biała Przemsza w Okradzionowie). W okolicach 
tej ostatniej miejscowości występuje niewielki płat lessowy z ponad 10-metro-
wej miąższości pokrywą lessu, rozczłonkowany charakterystycznymi wąwoza-
mi i parowami. We wschodniej części Garbu Tarnogórskiego, w Kotlinie Mitręgi 
położona jest Pustynia Błędowska. Początki pustyni sięgają średniowiecza, 
kiedy na potrzeby hutnictwa srebra i ołowiu zapoczątkowano intensywny 
wyręb lasów. Odsłonięte piaski były przewiewane przez kilka stuleci; obecnie 
„pustynia” stopniowo zarasta.
Na Garbie Tarnogórskim położone są miasta: Tarnowskie Góry, Radzion-
ków, Siewierz, Łazy oraz północne części Bytomia, Piekar Śląskich i Sławko-
wa, wschodnia część Dąbrowy Górniczej. W granicach Garbu Tarnogórskiego 
znajduje się rezerwat przyrody Segiet, powołany w 1953 roku dla ochrony 
ciepłolubnej buczyny storczykowej na terenie wyrobisk porudnych w szczyto-
wych partiach Srebrnej Góry. Na Brynicy koło Świerklańca utworzono Zbiornik 
Kozłowa Góra, a na Czarnej Przemszy poniżej Siewierza — Zbiornik Przeczyce.
WYŻYNA KATOWICKA (341.13) jest centralnie położonym mezoregionem 
Wyżyny Śląskiej  (341.1). Fundament geologiczny stanowią węglonośne 
utwory karbońskie, na których od północy zalegają skały triasowe, wy-
kształcone głównie jako wapienie i dolomity, w mniejszym stopniu margle 
i iły. Skały te występują także w południowej części mezoregionu, ale jedynie 
wyspowo. Podłoże Wyżyny Katowickiej jest pocięte licznymi uskokami i od-
znacza się budową zrębową. Zachodnia granica Wyżyny Katowickiej, z Kotliną 
Raciborską, jest niewyraźna — ma charakter tzw. Strefy Podstokowej. Pozo-
stałe granice Wyżyny są w większości wyraźne morfologicznie, zwłaszcza na 
odcinkach biegnących progami tektonicznymi.
Powierzchnia Wyżyny Katowickiej wznosi się średnio na wysokość 250—
300  m  n.p.m., ale w  kilku obszarach powyżej  320—340  m  n.p.m. Najwyż-
sze wzniesienia to: ostaniec Progu Środkowotriasowego  — Góra  Św.  Do-
roty  —  382  m  n.p.m., Wzgórze Wandy w  Katowicach  —  357  m  n.p.m. 
i Góra Św. Wawrzyńca w Orzeszu — 355 m n.p.m. W rzeźbie Wyżyny Katowi-
ckiej można wyróżnić zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone 
od siebie kotlinami zapadliskowymi. Obniżenia te wypełnione są osadami 
mioceńskimi i czwartorzędowymi o znacznej miąższości.
Ze względu na urozmaicone ukształtowanie powierzchni poszczególne 
części Wyżyny Katowickiej przynależą do różnych jednostek geomorfologicz-
nych, a mianowicie do Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego, Zrębu Mikołow-
skiego, Kotliny Mysłowickiej, Kotliny Przemszy i Wysoczyzn Przywyżynnych. 
Północna część Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego cechuje się mniejszymi 
deniwelacjami i słabszym rozcięciem erozyjnym niż część południowa, skła-
dająca się z szeregu wysoko wyniesionych garbów piaskowcowych o spłasz-
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czonych wierzchowinach. Zwarty i morfologicznie wyraźny jest Zrąb Miko-
łowski, wznoszący się kilkadziesiąt metrów nad przyległą od południa Kotliną 
Oświęcimską. Na jego północnym skłonie w Mikołowie-Mokrem znajdują 
się pozostałości moreny czołowej lądolodu Odry. Kotlina Mysłowicka jest 
obniżeniem wypreparowanym w mało odpornych łupkach karbońskich, któ-
re w plejstocenie zostały przykryte piaskami i żwirami. Znacznej miąższo-
ści utwory wodnolodowcowe z okresu zlodowacenia Odry występują także 
w Kotlinie Przemszy. W obu kotlinach osady polodowcowe były przedmiotem 
intensywnej eksploatacji na cele podsadzkowe. W zachodniej części Wyżyny 
Katowickiej znajdują się gliniaste Wysoczyzny Przywyżynne, które w podzia-
łach geomorfologicznych zaliczane są do Kotliny Raciborskiej. Obszar ten był 
w zasięgu lądolodu Odry.
Przez obszar Wyżyny Katowickiej biegnie dział wodny między Wisłą 
a Odrą. Do dorzecza Odry należy Kłodnica z Bytomką, Czarniawką, Bielszowi-
ckim Potokiem i Jasienicą, a do dorzecza Wisły — Czarna Przemsza z Brynicą 
i Rawą oraz Biała Przemsza. Niektóre rzeki wykształciły doliny przełomowe 
(epigenetyczne), np. Czarna Przemsza w Będzinie czy Brynica w Piekarach 
Śląskich. Na Wyżynie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: florystycz-
ny (Ochojec, w dolinie Ślepiotki w Katowicach), z ostoją gatunków górskich, 
głównie liczydła górskiego oraz leśny (Las Murckowski, także w Katowicach), 
chroniący naturalny las bukowy na stokach Wzgórza Wandy.
Cechą charakterystyczną Wyżyny Katowickiej jest duże przeobrażenie 
środowiska przyrodniczego, głównie przez górnictwo (węgla kamienne-
go, rud cynku i ołowiu, piasków podsadzkowych) i przemysł (do niedawna 
obszar ten nazywano Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym), ale także 
w wyniku rozwoju transportu i urbanizacji. Na Wyżynie Katowickiej są poło-
żone główne miasta województwa śląskiego: Katowice, Gliwice, Zabrze, Ruda 
Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Będzin, 
Czeladź, znaczna część Bytomia, Dąbrowy Górniczej i  inne. Niekorzystne 
zmiany w środowisku przyrodniczym dotyczą wszystkich jego elementów; 
obejmują przeobrażenia rzeźby, zanieczyszczenie powietrza atmosferyczne-
go, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych 
i podziemnych, oraz degradację gleb i szaty roślinnej. Niemal cała powierzch-
nia Wyżyny Katowickiej obniżyła się w wyniku podziemnej eksploatacji wę-
gla kamiennego o co najmniej 1—2 m, a w wielu rejonach o kilkanaście me-
trów, lokalnie nawet ponad 30 m. W powstałych nieckach osiadania często 
występują zbiorniki wodne (por.  Ryc. 35B). W  krajobrazie wyróżniają się 
ponadto liczne zwałowiska odpadów górniczych i przeróbczych, wyrobiska 
po eksploatacji piasków podsadzkowych, glinianki, kamieniołomy oraz wy-
sokie nasypy komunikacyjne.
Od lat 90. XX wieku emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na ob-
szarze Wyżyny Katowickiej uległa wyraźnemu obniżeniu, ale nadal należy do 
najwyższych w Polsce. Podobnie przedstawiają się zmiany w zakresie jakości 
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wód powierzchniowych — pomimo ogólnej jej poprawy, ilość wytwarzanych 
i  nie oczyszczanych ścieków przemysłowych i  komunalnych odprowadza-
nych do rzek nadal należy do największych w kraju. Szczególnie niekorzyst-
ne dla życia biologicznego w rzekach są zrzuty wód słonych z kopalń węgla 
kamiennego. W wyniku odwadniania kopalń cały obszar Wyżyny Katowickiej 
objęty jest lejem depresyjnym. Na obszarach dawnego górnictwa i hutnictwa 
rud cynku i ołowiu gleby są zanieczyszczone metalami ciężkimi, szczególnie 
w niektórych rejonach Bytomia i Piekar Śląskich.
PAGÓRY JAWORZNICKIE (341.14) są mezoregionem Wyżyny Śląskiej po-
łożonym w jej południowo-wschodniej części. Są to pojedyncze pagóry i gar-
by zbudowane z wapieni i dolomitów triasowych, których podłoże stanowią 
węglonośne skały karbońskie. Pod względem geologicznym są to zręby tek-
toniczne, między którymi występują kotlinowate obniżenia tektoniczne 
wypełnione osadami czwartorzędowymi, a w południowej części mezoregionu 
także utworami miocenu.
W granicach województwa śląskiego, w rzeźbie Pagórów Jaworznickich naj-
bardziej wyróżniają się Pagóry Lędzińskie i  Imielińskie. Ich wysokości sięga-
ją 280—310 m n.p.m., czyli wznoszą się one 40—60 m ponad dna sąsiednich 
obniżeń, szczególnie ponad wewnętrznie położony Rów Chrzanowski. Przez 
Pagóry Jaworznickie przepływa centralnie rzeka Przemsza. Odcinek doliny 
Przemszy między Dziećkowicami a Jeleniem (Pagóry Imielińskie) uważany jest 
za przełom; na południe od niego utworzono duży zbiornik wodny Dziećkowice. 
Wschodnia część mezoregionu w podziale geomorfologicznym jest zaliczana do 
Niecki Wilkoszyńskiej. Jest to obszar o bardzo skomplikowanej budowie geo-
logicznej. Wyróżnia się dwa monoklinalne garby — Ciężkowicki i Jaworznicki 
o wysokościach 330—350 m n.p.m., pomiędzy którymi rozciąga się piaszczysta 
równina rozcięta doliną Łużnika. Najwyższym wzniesieniem mezoregionu jest 
Góra Przygoń (355 m n.p.m.), położona w obrębie Garbu Ciężkowickiego.
Pagóry Jaworznickie położone są na obszarze czterech miast: Imielina, Lę-
dzin, południowej części Mysłowic i południowo-zachodniej części Jaworzna. 
Jest to obszar o zróżnicowanym zagospodarowaniu: tereny zurbanizowane 
i przemysłowe przeplatają się z terenami rolnymi i  leśnymi. Na wielu wzgó-
rzach znajdują się kamieniołomy dolomitów (np. Gródek na Garbie Cięż-
kowickim, Imielin Rek w Pagórach Imielińskich). W dużym kamieniołomie 
wapieni Sadowa Góra na Garbie Jaworznickim utworzono centrum edukacyjne 
GEOsfera (por. Ryc. 11D, H). Na wielu wzgórzach znajdują się warpia po dawnej 
eksploatacji rud żelaza oraz cynku i ołowiu. Duży wpływ na ukształtowanie 
powierzchni miały osiadania powierzchni terenu spowodowane podziemnym 
górnictwem węgla kamiennego. Na północno-wschodnim skraju Pagórów Ja-
worznickich, w Ciężkowicach — dzielnicy Jaworzna — znajduje się rezerwat 
torfowiskowy Dolina Żabnika (1996), chroniący biocenozy wodne oraz tor-
fowiska przejściowe.
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PŁASKOWYŻ RYBNICKI (341.15) jest najbardziej na południowy-zachód 
wysuniętym mezoregionem Wyżyny Śląskiej. Na jego węglonośnym 
podłożu karbońskim zalegają utwory miocenu z pokładami gipsu, soli 
i siarki, przykryte osadami czwartorzędowymi: piaskami, żwirami oraz gli-
nami i lessami. Wierzchowina Płaskowyżu Rybnickiego wznosi się na wyso-
kość 250—300 m n.p.m. Najwyższe naturalne wzniesienie znajduje się w Pszo-
wie — 311 m n.p.m., ale nad Płaskowyżem Rybnickim góruje hałda odpadów 
górniczych „Szarlota”, sięgająca 407 m n.p.m.
Przez wschodnią część mezoregionu przebiega dział wodny między Wisłą 
a Odrą. Do doliny Odry płaskowyż opada krawędzią o 100-metrowej wysoko-
ści, zaś nad dolinę Wisły wznosi się na około 70 m. Głównymi rzekami me-
zoregionu są Ruda (dopływ Odry) oraz Szotkówka z Lesznicą (dopływ Olzy). 
Do Płaskowyżu Rybnickiego jest też zaliczana rzeka Bierawka, na znacznym 
odcinku stanowiąca granicę z Wyżyną Katowicką.
Większa, południowo-zachodnia część Płaskowyżu Rybnickiego odzna-
cza się pagórkowatą rzeźbą, gdyż jest głęboko rozczłonkowana dolina-
mi rzek, miejscami na  40—50  m. Charakterystyczną cechą ukształtowa-
nia powierzchni jest też gęsta sieć suchych dolin o charakterze wąwozów 
i parowów, wykształconych w pokrywie lessowej (Ryc. 46D). Na stromych 
zboczach dolin, zbudowanych z plejstoceńskich glin i mioceńskich iłów, wy-
stępują osuwiska. Północno-wschodnia część Płaskowyżu pod względem 
geomorfologicznym należy do Wysoczyzny Golejowskiej i  odznacza się 
mniejszymi deniwelacjami. Obszar ten jest w dość dużym stopniu zalesiony 
i po części wchodzi w obręb parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich.
Płaskowyż Rybnicki jeszcze w pierwszej połowie XX wieku był krainą rol-
niczą z kilkoma zaledwie kopalniami węgla kamiennego. Rozwojowi rolnictwa 
sprzyjały warunki naturalne, przede wszystkim dobre gleby nalessowe. Obec-
nie mezoregion jest jednym z ważniejszych w kraju obszarów górniczo-prze-
mysłowych (dawniej nazywany Rybnickim Okręgiem Węglowym). W jego 
krajobrazie wyróżniają się wysokie i rozległe zwałowiska odpadów górniczych 
oraz liczne niecki osiadania ze zbiornikami wodnymi. Niektóre rzeki przepły-
wające przez obszary górnicze są silnie zanieczyszczone, szczególnie Bieraw-
ka, Szotkówka i Nacyna. Główne miasta to: Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, 
Jastrzębie Zdrój, a ponadto Rydułtowy i Pszów. Jastrzębie Zdrój było kiedyś 
małym uzdrowiskiem, jednak intensywna eksploatacja górnicza spowodowała 
zanik źródeł mineralnych (solanek).
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10.3. Charakterystyka regionów  
sąsiadujących z Wyżyną Śląską
WYŻYNA WOŹNICKO-WIELUŃSKA (341.2) jest makroregionem Wyżyny Ślą-
sko-Krakowskiej (341). Obszar ten odznacza się budową monoklinalną, czyli 
warstwy skalne o różnej odporności zapadają pod niewielkim kątem kilku 
stopni w  jednym kierunku, w tym przypadku ku północnemu-wschodowi. 
Wyżyna jest zbudowana ze skał mezozoicznych (triasowych i  jurajskich), 
wykształconych głównie jako wapienie, piaskowce, margle i  iły. W wyniku 
długotrwałych procesów erozyjnych i denudacyjnych na wychodniach skał 
twardych, odpornych na niszczenie, powstały progi (kuesty), a na wychod-
niach skał mało odpornych, a więc łatwiej i szybciej niszczonych, obniżenia. 
Występują tu trzy pasma wzniesień / progów — Wyżyna Wieluńska (341.21), 
Próg Woźnicki (341.23) i Próg Herbski (341.24) — oraz trzy subsekwentne ob-
niżenia między nimi: Obniżenie Liswarty-Prosny (341.22), Obniżenie Górnej 
Warty (341.25) oraz Obniżenie Krzepickie (341.26). W plejstocenie, głównie 
w okresie zlodowacenia Odry, w obniżeniach tych, jak również na niższych 
garbach, zostały złożone osady polodowcowe: piaski, żwiry i gliny morenowe 
o zróżnicowanej miąższości. Obszar Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej wznosi 
się od około 200 m n.p.m. w części północnej do około 380 m n.p.m. na połu-
dniu. Większa część makroregionu jest położona w dorzeczu Odry. Głównymi 
rzekami są Warta i jej dopływ Liswarta.
Wyżyna Śląska graniczy z dwoma mezoregionami Wyżyny Woźnicko-Wie-
luńskiej: Progiem Woźnickim oraz Obniżeniem Górnej Warty.
PRÓG WOŹNICKI (341.23) jest mezoregionem Wyżyny Woźnicko-Wieluń-
skiej  (341.2) położonym w jej południowo-zachodniej części; w  literaturze 
geograficznej jest też nazywany Grzbietem lub Garbem Woźnickim oraz Pro-
giem Górnotriasowym. W odróżnieniu od pozostałych mezoregionów Wy-
żyny Woźnicko-Wieluńskiej jest zbudowany ze skał z okresu triasu górnego, 
zachowuje jednak taki sam, monoklinalny charakter budowy geologicznej 
(por. Ryc. 26B). W granicach województwa śląskiego Próg Woźnicki ciągnie 
się od Nowej Wioski koło Siewierza na południowym-wschodzie, gdzie ma wy-
sokość 360—380 m n.p.m, po okolice Pawonkowa na północnym-zachodzie, 
gdzie obniża się do wysokości 240—250 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie 
znajduje się w okolicach Markowic — 386 m n.p.m.
Próg Woźnicki wznosi się kilkadziesiąt metrów (60—80 m) ponad położoną 
na południe od niego Równiną Opolską. Czoło progu jest zbudowane z odpor-
nych na procesy niszczące wapieni i piaskowców górnego triasu, a przedpole 
z mało odpornych iłów. Wyraźny morfologicznie odcinek kuesty znajduje się 
zwłaszcza między Pińczycami, Woźnikami a Lubszą. Rzeźba wschodniej części 
mezoregionu jest bardziej urozmaicona ze względu na występujące tu garby 
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o spłaszczonych lub zaokrąglonych wierzchowinach, rozczłonkowane wielo-
ma dolinami. W zachodniej części Progu Woźnickiego, na zachód od Lubecka, 
występuje mniej dolin, a garby są okryte większymi płatami gliny zwałowej.
Na Progu Woźnickim biorą swój początek trzy duże rzeki: Mała Panew, 
Liswarta i Brynica. Główną linią grzbietową biegnie dział wodny — północno-
-wschodnie stoki odwadnia Warta z Liswartą, zaś południowo-zachodnie Mała 
Panew i, w niewielkiej części, Brynica.
Próg Woźnicki jest słabo zurbanizowany; położone są tu 3 miasta: Woźniki 
i Koziegłowy oraz częściowo Lubliniec. Mezoregion ma w większości rolniczy 
charakter, przy stosunkowo niewielkim udziale terenów leśnych; większy ich 
kompleks, jako część Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, wystę-
puje między Koszęcinem a Boronowem. Na Progu Woźnickim znajdują się dwa 
rezerwaty przyrody: leśny (Cisy w Hucie Starej w gminie Koziegłowy) i krajo-
brazowy (Góra Grojec w Psarach koło Woźnik), powołany dla ochrony drze-
wostanu z udziałem jawora, buka i jodły, rosnących na wapiennym wzgórzu.
OBNIŻENIE GÓRNEJ WARTY (341.25) jest jednym z większych mezoregionów 
Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, w całości położonym w województwie śląskim. 
Obniżenie ciągnie się dość szerokim pasem (4—8 km) od Zawiercia po Czę-
stochowę, czyli z południowego-wschodu na północny-zachód. Wymieniony 
kierunek zachowuje też główna rzeka mezoregionu — Warta, która dopiero 
pod Częstochową skręca na wschód i przełamuje się przez płytę wapieni gór-
nojurajskich, tworząc tzw. mstowski przełom Warty. W 1978 roku na Warcie 
w okolicach Poraja utworzono zbiornik zaporowy. Dno Obniżenia Górnej War-
ty jest w wielu miejscach podmokłe i pocięte siecią drobnych cieków wodnych 
i rowów odwadniających.
Wysokości bezwzględne w mezoregionie obniżają się od około 330 m n.p.m. 
w okolicach Zawiercia do około 240 m n.p.m. w okolicach Częstochowy. Wschod-
nią granicę mezoregionu stanowi wyraźna krawędź morfologiczna, jaką jest 
kuesta górnojurajska (Wyżyna Częstochowska), natomiast granica południowo-
-zachodnia biegnie wzdłuż Progów Woźnickiego i Herbskiego. Obniżenie Górnej 
Warty zostało utworzone w mało odpornych iłach rudonośnych środkowej jury. 
W plejstocenie starsze podłoże zostało przykryte piaskami i glinami. Z dość 
wyrównanego dna obniżenia wystają wzniesienia, ostańcowe płyty wapieni 
górnojurajskich, do których zaliczane są między innymi wzgórza Wrzosowej, 
Błeszna, Rakowa czy Jasnej Góry. Ponadto w niektórych miejscach mezoregionu 
występują piaszczysto-żwirowe pagórki o niejasnej genezie, wiązane ze zlodo-
waceniem Odry. W krajobrazie Obniżenia Górnej Warty dostrzec można liczne 
formy antropogeniczne, związane z zaniechaną już eksploatacją rud żelaza: 
hałdy i wyrobiska (por. Ryc. 21). W mezoregionie położone są cztery duże mia-
sta: Częstochowa, Zawiercie, Myszków i Blachownia. Wzdłuż obniżenia biegnie 
linia kolejowa do Warszawy. Mimo rozwiniętego osadnictwa Obniżenie Górnej 
Warty należy do regionów dość zalesionych. Nie ma tu rezerwatów przyrody.
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WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA (341.3) jest makroregionem Wy-
żyny Śląsko-Krakowskiej (341). Pod względem geologicznym to płyta wapie-
ni górnej jury pochylona w kierunku północno-wschodnim, gdzie wapienie 
zapadają pod utwory kredowe Wyżyny Małopolskiej. Ponad zrównaną po-
wierzchnię Wyżyny o wysokości około 300 m n.p.m. w okolicach Częstochowy 
i 450—500 m n.p.m. w części środkowej i południowej, wystają charaktery-
styczne wzgórza i skałki ostańcowe o wysokości kilkudziesięciu metrów. Na 
niektórych z nich znajdują się ruiny średniowiecznych zamków (Ryc. 47A). 
Wyróżniającą cechą makroregionu jest rozwój procesów krasowych.
WYŻYNA CZĘSTOCHOWSKA (341.31) jest zbudowana z różnych odmian wa-
pieni górnojurajskich zapadających monoklinalnie ku północnemu-wschodowi. 
Zasadnicza część mezoregionu nigdy nie była zlodowacona i w plejstocenie sta-
nowiła oazę śródlodową, zasypywaną piaskami wodnolodowcowymi (Lewan-
dowski, 2011). W zasięgu lądolodu znalazła się jedynie północna część Wyżyny 
Częstochowskiej, dlatego mamy tu resztki moren czołowych, a także mutony — 
wygładzone przez lądolód skałki, z najbardziej znanym przykładem Gór Towar-
nych koło Olsztyna. W Ogrodzieńcu-Podzamczu znajduje się najwyższy punkt 
Wyżyny Częstochowskiej: Góra Aleksandra Janowskiego (504 m n.p.m.).
Wyżyna Częstochowska jest wyraźnym garbem ciągnącym się z południo-
wego-wschodu na północny-zachód, aż po przełomową dolinę Warty. W po-
dziale geomorfologicznym stanowi część Progu Górnojurajskiego. Wysokie 
na 70—100 m czoło kuesty (Ryc. 47B) jest rozczłonkowane licznymi dolinami 
i ma zatokowy przebieg. Na przedpolu progu, już poza granicami Wyżyny 
Częstochowskiej, znajdują się góry-świadki, między innymi w Niegowonicach 
i Rokitnie Szlacheckim. Charakterystycznym elementem krajobrazu Wyżyny 
Częstochowskiej są liczne, ułożone w pasma, skaliste wzgórza. Najdłuższym 
jest położone w poprzek Wyżyny Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie. Malow-
nicze, najróżniejszych kształtów skałki ostańcowe zbudowane są z odpornych 
wapieni skalistych, natomiast suche obniżenia między wzgórzami wypełnione 
są piaskami, na których rozwinęły się ubogie gleby bielicowe, porośnięte lasa-
mi sosnowymi. Na podłożu wapiennym wykształciły się rędziny, na których, 
o ile nie są wykorzystywane rolniczo, rosną lasy bukowe.
W mezoregionie występuje wiele jaskiń, zwłaszcza w okolicach Olsztyna, 
Trzebniowa, Złotego Potoku, Podlesic i Ryczowa (Ryc. 47C). Ze względu na 
krasowy charakter podłoża jest tu mało rzek, a liczne suche doliny prowadzą 
wody jedynie okresowo, po ulewnych deszczach i w czasie roztopów; są to 
tzw. wodące (Ryc. 47D). W pobliżu Ogrodzieńca i Zawiercia, u podnóża kuesty, 
występują obfite źródła krasowe, z których biorą początek Warta i Czarna 
Przemsza. Ze źródeł krasowych w Złotym Potoku wypływa Wiercica, w Siamo-
szycach — Krztynia, a w Zdowie — Białka Zdowska. Wschodnią część Wyżyny 
Częstochowskiej, jak i sąsiadujący z nią od tej strony kredowy Próg Lelowski, 
rozcina dolina Pilicy. Obszar ten jest pokryty lessem (por. Ryc. 27D).
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Wyżyna Częstochowska jest krainą rolniczą. Są tu tylko dwa stosunko-
wo małe miasta: Ogrodzieniec i Pilica. W granicach Wyżyny Częstochowskiej 
znajduje się Park Krajobrazowy Orlich Gniazd z  8  rezerwatami przyrody:   
3. krajobrazowymi (Smoleń, Parkowe, Ostrężnik), 4. leśnymi (Ruskie Góry, So-
Ryc. 47. Krajobrazy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej: A — skałki w otoczeniu zamku w Bobolicach; B — czoło 
Progu Górnojurajskiego w Kluczach; C — Jaskinia w Straszykowej w Ryczowie; D — dolina Wodąca w okolicach 
Pilicy; E — przekrój geologiczny przez Rów Krzeszowicki (opracowanie własne na podstawie S. Lencewicza, 1955) 
(Fot. R. Dulias)
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kole Góry, Zielona Góra, Bukowa Kępa) i jednym rezerwatem przyrody nieoży-
wionej (Góra Zborów; por. Ryc. 45B).
WYŻYNA OLKUSKA (341.32) jest położona na południe od Wyżyny Czę-
stochowskiej. Pomiędzy tymi mezoregionami znajduje się równoleżnikowe 
obniżenie nazywane Bramą Wolbromską. Jest ono odwadniane w  dwóch 
kierunkach: na zachód przez Białą Przemszę i na wschód przez Szreniawę. 
Zachodnią granicę Wyżyny Olkuskiej stanowi kuesta górnojurajska o niere-
gularnym przebiegu, a wschodnią dolina rzeki Dłubni.
W budowie geologicznej Wyżyny Olkuskiej, nazywanej także Płaskowyżem 
Ojcowskim, rzadziej Płytą Ojcowską, podstawowe znaczenie mają wapienie 
górnej jury. Jako skały węglanowe są one podatne na procesy krasowienia, 
dlatego występują tu liczne jaskinie i formy krasu powierzchniowego: doliny 
krasowe, skałki i leje krasowe. Doliny mają charakter wąwozów, jarów kraso-
wych o stromych, skalistych zboczach i wąskich dnach, w obrębie których 
płyną potoki (Dżułyński, 1966). Mają przebieg południkowy, w kierunku 
Rowu Krzeszowickiego; w klasyfikacji genetycznej są to doliny konsekwentne. 
Wyróżniającą cechą dolinek jest występowanie u ich wylotu przewężeń w po-
staci bram skalnych oraz asymetria zboczy. Nazywane są Dolinkami Podkra-
kowskimi lub Krakowskimi, a najsłynniejszą jest Dolina Prądnika, chroniona 
w ramach Ojcowskiego Parku Narodowego. W najbliższym sąsiedztwie Wyżyny 
Śląskiej znajdują się dolinki Eliaszówki i Racławki. Potoki wypływają ze źródeł 
krasowych (wywierzysk) i cechują się wartkim nurtem. W wielu z nich wystę-
pują holoceńskie progi martwicowe o wysokościach dochodzących do 10 m.
Wierzchowina Wyżyny Olkuskiej jest uważana za powierzchnię zrów-
nania i przedstawia się jako lekko falisty płaskowyż o wysokościach 400—
460 m n.p.m., z pokrywą lessową o znacznej miąższości (do 10 m). Ponad 
jej powierzchnię wystają malownicze skałki wapienne. Jedna z  nich, o  na-
zwie Skałka lub Grodzisko, położona w okolicy Jerzmanowic, to najwyższy 
punkt mezoregionu — 512,8 m n.p.m.4 W niektórych miejscach występują 
leje krasowe, reprodukowane w pokrywie lessowej. Ze względu na głębokie 
rozczłonkowanie Wyżyny Olkuskiej dolinkami krasowymi odznacza się ona 
dużymi wysokościami względnymi. Najniższe punkty Wyżyny są położone 
na wysokości około 250 m n.p.m. Wyżyna Olkuska posiada wysokie walory 
krajobrazowe. Wierzchowina jest wykorzystywana rolniczo, natomiast doliny 
porastają lasy liściaste, z bukami, grabami, dębami i lipami. Cennym elemen-
tem flory są murawy kserotermiczne i naskalne.
RÓW KRZESZOWICKI (341.33) jest częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej, położoną między Wyżyną Olkuską na północy a Garbem Tenczyńskim 
4 Skałka Grodzisko jest położona poza granicami niniejszego opracowania (na południowy-wschód 
od Przegini; por. Ryc. 3).
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na południu (Ryc. 47E). Mezoregion ma ogólnie równoleżnikowy przebieg, 
z  wyjątkiem części zachodniej ukierunkowanej NW—SE.  Powstanie tego 
rowu tektonicznego wiąże się z alpejskimi ruchami tektonicznymi w neoge-
nie. Struktura ta jest częścią będzińsko-krakowskiej strefy uskokowej. Rów 
ma szerokość 2—4 km i jest ograniczony uskokami o zrzutach ponad 200 m. 
W  zapadlisku zalegają wapienie jurajskie, wapienie i  margle kredowe, ich 
zwietrzeliny, utwory mioceńskie oraz różne osady czwartorzędowe: piaski 
fluwioglacjalne, żwiry i  (lokalnie) gliny zwałowe zlodowacenia Sanu, oraz 
osady związane ze zlodowaceniem Odry (Gilewska, 1972). Dno rowu jest 
płaskie; jego zachodnią część odwadnia rzeka Chechło, biorąca początek na 
torfowiskach w obrębie równiny sandrowej porośniętej Puszczą Dulowską. 
Główną rzeką jest jednak Rudawa (Dulówka w górnym biegu, Krzeszówka 
w biegu środkowym), płynąca na wschód. Dno Rowu Krzeszowickiego obniża 
się w tym kierunku do 220 m n.p.m. Ze względu na małe zróżnicowanie mor-
fologiczne, rów jest wykorzystywany jako ważny szlak komunikacji drogowej 
i kolejowej między Śląskiem a Małopolską, natomiast występujące tu żyzne 
gleby są eksploatowane rolniczo.
GARB TENCZYŃSKI (341.34) to zrąb tektoniczny o skomplikowanej budowie 
geologicznej (Ryc. 47E). Od północy ogranicza go Rów Krzeszowicki, a od 
południa Dolina Górnej Wisły i Obniżenie Cholerzyńskie. Jest to struktura 
tektoniczna o szerokości około 8 km, w obrębie której wyróżnia się bloki: 
blok Głuchówki-Frywałdu (północna część płaskowyżu Sanki) z wychodnia-
mi utworów karbonu, blok Tenczynka i blok południowej części płaskowy-
żu Sanki. Krawędzie zrębu mają charakter schodowy. Garb Tenczyński jest 
zbudowany z wapieni triasu i górnej jury, spod których odsłaniają się różne 
skały starszego podłoża dewonu, karbonu oraz permu (reprezentowanego 
przez skały wulkaniczne: porfiry i melafiry). Permskie melafiry budują pagóry 
twardzielcowe sterczące z dna małej Kotlinki Tenczynka, rozczłonkowującej 
północy stok Garbu Tenczyńskiego.
Na wyrównanej powierzchni garbu oraz stokach występuje pokrywa lessu. 
Garb wznosi się nad Rów Krzeszowicki i otaczające tereny około 200 m. Naj-
wyższym jego punktem jest twardzielcowe wzgórze Góra Zamkowa w okolicy 
Rudna o wysokości 411 m n.p.m. Garb Tenczyński przecinają martwe epigene-
tyczne przełomy, którymi przed powstaniem Rowu Krzeszowickiego spływały 
potoki z Wyżyny Olkuskiej ku południowi (Dżułyński, 1966). Garb Tenczyń-
ski jest w znacznym stopniu zalesiony. Wchodzi w obręb dwóch parków krajo-
brazowych: Rudniańskiego i Tenczyńskiego. Utworzono tu kilka rezerwatów 
przyrody; najbliżej Wyżyny Śląskiej są położone: Bukowica, Lipowiec, Dolina 
Potoku Rudno i Zimny Dół.
KOTLINA OŚWIĘCIMSKA (512.2) to obniżenie tektoniczne po zewnętrz-
nej stronie łuku Karpat, które jest wypełnione osadami morza mioceńskiego 
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i oddziela Karpaty od Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. W sąsiedztwie Wyżyny 
Śląskiej znajdują się dwa z trzech mezoregionów Kotliny Oświęcimskiej: Rów-
nina Pszczyńska i Dolina Górnej Wisły.
RÓWNINA PSZCZYŃSKA (512.21) stanowi północną część Kotliny Oświę-
cimskiej. Jest to piaszczysta równina sandrowa o wysokości 230—260 m n.p.m. 
Jej powierzchnia obniża się stopniowo ku wschodowi, w tym też kierunku jest 
odwadniana przez Pszczynkę z Korzenicą i Gostynię, dopływ Wisły (Ryc. 48A). 
Podłoże Równiny Pszczyńskiej jest zbudowane z utworów karbońskich. Są one 
przykryte iłami miocenu, a na nich spoczywają osady czwartorzędowe o miąż-
szości do 40 m. Środkową część Równiny Pszczyńskiej porastają lasy sosnowe, 
tworząc tzw. Puszczę Pszczyńską; w jej wschodniej części znajduje się rezerwat 
faunistyczny Żubrowisko, a w części zachodniej — rezerwat Babczyna Dolina. 
Południowa część mezoregionu ma charakter rolniczy.
DOLINA GÓRNEJ WISŁY (512.22) jest mezoregionem Kotliny Oświęcimskiej 
położonym między Równiną Pszczyńską, Pagórami Jaworznickimi i Garbem 
Tenczyńskim na północy a Pogórzem Śląskim i Podgórzem Wilamowickim na 
południu. Obejmuje równoleżnikowy odcinek doliny Wisły ze Zbiornikiem 
Goczałkowickim. Pod względem geologicznym jest to zapadlisko górnej Wi-
sły z utworami miocenu i czwartorzędu. Wśród utworów powierzchniowych, 
oprócz osadów rzecznych, występują piaski stożków sandrowych wsypy-
wanych do zapadliska w okresie zlodowacenia Odry. Dno doliny Wisły jest 
szerokie na kilka kilometrów, ma niewielki spadek i leży na wysokości 220—
240 m n.p.m. W rzeźbie wyróżniają się liczne starorzecza (Ryc. 48C) oraz 
terasy o wysokości względnej 10—20 m (Klimek, Starkel, 1972).
Dolina Górnej Wisły jest bardzo ważnym obszarem pod względem przyrod-
niczym. Utworzono tu rezerwaty przyrody: Rotuz, Żaki i Przecieszyn; znajdują 
się tu także 3 ostoje ptaków o znaczeniu europejskim, chronione w ramach 
Natury 2000 (Dolina Górnej Wisły, Stawy w Brzeszczach oraz część ostoi Do-
lina Dolnej Soły). Większa cześć regionu ma charakter typowo rolniczy, gdyż 
występują tu dobre gleby — mady, a także gleby brunatne. Na niższych, na-
wodnionych terenach, w tzw. Żabim Kraju, jest rozwinięta gospodarka rybna, 
dlatego charakterystycznym elementem krajobrazu są stawy hodowlane.
KOTLINA OSTRAWSKA (512.1) to makroregion, który do Polski należy 
w swej niewielkiej, północnej części, położony na prawym brzegu Olzy. Dno 
tej doliny znajduje się na wysokości 195—205 m n.p.m. i od północy graniczy 
z krawędzią Płaskowyżu Rybnickiego, wysoką na 70—80 m. Region jest pra-
wie bezleśny, widzi się tylko niewielkie zagajniki i laski. Położone są tu małe 
miejscowości przygraniczne: Olza, Łaziska, Godów i Gołkowice. W obrębie 
Kotliny Ostrawskiej wyróżnia się Wysoczyznę Kończycką.
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WYSOCZYZNA KOŃCZYCKA (512.11) stanowi północno-wschodnią 
część Kotliny Ostrawskiej i w granicach Polski ma odmienny od niej charak-
ter. Obszar ten wznosi się na wysokość 260—280 m n.p.m. i  jest silnie roz-
członkowany doliną rzeki Piotrówki i  jej licznych dopływów. Jest to obszar 
typowo rolniczy, słabo zalesiony. W  dolinach  — liczne stawy hodowlane 
(Ryc. 48B).
NIZINA ŚLĄSKA (318.5) w regionalizacji fizycznogeograficznej jest makrore-
gionem. Wyżyna Śląska graniczy z nią na długim odcinku, zarówno od zacho-
du, jak i północy. Granicznymi mezoregionami są Kotlina Raciborska i Równina 
Opolska, i — na niewielkim odcinku — Pradolina Wrocławska.
PRADOLINA WROCŁAWSKA (318.52) to wydłużony z południowego-wscho-
du na północny-zachód mezoregion położony w środkowej części Niziny Ślą-
skiej. Z Wyżyną Śląską graniczy na niewielkim odcinku wzdłuż zachodniego 
Ryc. 48. Krajobrazy Kotliny Oświęcimskiej: A — ujście Mlecznej do Gostyni na Równinie Pszczyńskiej; B — stawy 
hodowlane na Wysoczyźnie Kończyckiej; C — starorzecze w dolinie Wisły (Fot. R. Dulias)
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skłonu Chełmu ku dolinie Odry. W tym miejscu mezoregion ma swoją połu-
dniowo-wschodnią granicę. Obszar jest zbudowany głównie z holoceńskich 
i plejstoceńskich osadów rzecznych.
RÓWNINA OPOLSKA (318.57) przylega do Wyżyny Śląskiej od północy, 
wzdłuż Chełmu i Garbu Tarnogórskiego. W granicach objętych opracowaniem 
wznosi się od około 170 m n.p.m. w części zachodniej do 250—300 m n.p.m. 
w części wschodniej. Stanowi część dorzecza Małej Panwi (Ryc. 49A), która 
zresztą przepływa przez jej centralną część. Cały obszar systematycznie obniża 
się w kierunku zachodnim. W podziale geomorfologicznym obszar ten nazy-
wany jest Doliną Małej Panwi i zaliczany do Wyżyny Śląskiej. Podłoże regionu 
stanowią mało odporne iły górnotriasowe. W ich obrębie zostało utworzone 
obniżenie, które w czwartorzędzie zostało przykryte grubą pokrywą osadów, 
głównie piaszczysto-żwirowych. Pod względem ukształtowania powierzchni 
jest to piaszczysta równina urozmaicona licznymi i wysokimi nawet na 20 m 
formami wydmowymi (Ryc. 49A). Głównymi dopływami Małej Panwi są lewo-
brzeżna Stoła i prawobrzeżna Leśnica. Oprócz nich jest dużo małych cieków 
o płaskich i podmokłych dnach.
W sąsiedztwie Wyżyny Śląskiej największymi miejscowościami są: Strzelce 
Opolskie, Zawadzkie, Miasteczko Śląskie, Kalety, Woźniki oraz północna część 
Tarnowskich Gór. Przez region przechodzą główne szlaki kolejowe i drogowe. 
Część Równiny Opolskiej granicząca z Wyżyną Śląską jest w większości zalesio-
na. Są to tzw. lasy lublinieckie. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody: leśny 
(Hubert w Dąbrówce) oraz faunistyczny (Jeleniak-Mikuliny w Piłce w gminie 
Koszęcin).
KOTLINA RACIBORSKA (318. 59) jest dużym mezoregionem, który graniczy 
z Wyżyną Śląską poprzez swą wschodnią część, położoną po prawej stronie 
Odry. Obejmuje ona dolinę górnej Odry oraz doliny jej prawobrzeżnych do-
pływów, a mianowicie dolne odcinki Rudy, Bierawki i Kłodnicy. Powierzchnia 
Kotliny obniża się od około 230—240 m n.p.m. na wschodzie do około 180—
200 m n.p.m. w części zachodniej. Kotlina Raciborska to tektoniczne zapadli-
sko przedkarpackie, wypełnione osadami neogeńskimi: iłami i piaskami. Lokal-
nie utwory te występują na powierzchni. Głębsze podłoże stanowią piaskowce 
i łupki karbońskie, powierzchnię jednak prawie wyłącznie osady czwartorzę-
dowe. W północnej części kotliny są to gliny zwałowe oraz piaski, żwiry i głazy 
związane ze zlodowaceniem Odry. Natomiast koło Pławniowic, Poniszowic, 
Byciny i Niewiesza występuje kilka małych płatów lessu z okresu ostatniego 
zlodowacenia. W środkowej części kotliny, przede wszystkim na międzyrzeczu 
Rudy, Bierawki i Kłodnicy z piasków polodowcowych zostały uformowane 
różnych kształtów wydmy (Waga, 1994) (Ryc. 49B). Dolina Odry, położo-
na w południowej części mezoregionu, ma prostolinijny bieg nawiązujący do 
rowu tektonicznego. W szerokim na 4—5 km dnie doliny (180—220 m n.p.m.), 
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oraz na jej zboczach, mamy kilka poziomów terasowych, wyżej rozciągają się 
fragmenty wysoczyzny morenowej. Rzeźba Kotliny Raciborskiej ma charakter 
przejściowy między rzeźbą nizinną a wyżynną, występują tu zarówno gliniaste 
wysoczyzny, jak i piaszczyste równiny.
Ryc. 49. Krajobrazy Niziny Śląskiej: A — Dolina Małej Panwi (opracowanie własne); B — wydmy na międzyrzeczu 
Rudy i Bierawki we wschodniej części Kotliny Raciborskiej (opracowanie własne na podstawie J.M. Wagi, 1994)
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Na północny-wschód od jednego z głównych miast mezoregionu — Ra-
ciborza — leży duży kompleks lasów zwanych lasami rudzkimi. Znajduje się 
tu Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, 
w którym znajduje się rezerwat leśno-stawowy Łężczok (por. Ryc. 45A). Dru-
gim miastem Kotliny Raciborskiej jest Kędzierzyn Koźle; inne to Zdzieszowice, 
Ujazd, Sośnicowice i Kuźnia Raciborska. Wielkie połacie lasów w okolicach 
tego ostatniego miasta strawił pożar w 1992 roku.
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Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej
S T R E S Z C Z E N I E
Wyżyna Śląska jest położona w południowej Polsce i stanowi najbardziej na zachód wysuniętą 
część pasa Wyżyn Polskich. W podziale fizycznogeograficznym jest makroregionem obejmują-
cym 5 mezoregionów. Centralną część zajmuje Wyżyna Katowicka, do której od południowego-
-wschodu przylegają Pagóry Jaworznickie, a od południowego-zachodu Płaskowyż Rybnicki. Na 
północ od Wyżyny Katowickiej jest położony Garb Tarnogórski, a najdalej na zachód wysunię-
tą częścią Wyżyny Śląskiej jest mezoregion Chełm. Makroregion zajmuje powierzchnię około 
3930 km2. Najwyżej położony punkt Wyżyny Śląskiej to Góra Stodólska na Garbie Tarnogórskim 
(435 m n.p.m.), a najniżej położone miejsce znajduje się w pobliżu ujścia rzeki Kłodnicy do 
zbiornika Dzierżno Duże (około 203 m n.p.m.)
Wyżyna Śląska jest położona w obrębie platformy zachodnioeuropejskiej, w jej części 
zwanej blokiem górnośląskim. Stanowi on fundament geologiczny regionu zbudowany z pre-
kambryjskich gnejsów i  łupków, na którym uformowały się kolejne jednostki tektoniczne. 
Najważniejszą z  nich jest zapadlisko górnośląskie powstałe w  wyniku ruchów tektonicz-
nych orogenezy waryscyjskiej i zbudowane ze skał karbońskich. Są to głównie piaskowce, 
mułowce, łupki i węgiel kamienny, którego bogate złoża są eksploatowane w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym. W północnej i północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej występuje 
monoklina śląsko-krakowska zbudowana ze skał mezozoicznych — wapieni i  dolomitów 
triasowych oraz podrzędnie wapieni jurajskich. Na bazie bogatych złóż rud cynku i ołowiu 
w dolomitach kruszconośnych triasu do niedawna funkcjonował ważny w skali Europy okręg 
górniczo-hutniczy. Południowa i południowo-zachodnia część Wyżyny Śląskiej jest położona 
w  obrębie najmłodszej jednostki tektonicznej  — zapadliska przedkarpackiego. Jest ono 
zbudowane ze skał mioceńskich — piasków i iłów ze złożami soli kamiennej, siarki i gipsu. 
W  czwartorzędzie region śląski był w  zasięgu lądolodów plejstoceńskich  — Sanu i  Odry, 
z którymi związane są utwory polodowcowe — piaski fluwioglacjalne, gliny zwałowe, głazy 
narzutowe. Plejstoceńskie piaski były eksploatowane na ogromną skalę jako podsadzka 
dla kopalń węgla kamiennego.
Rzeźba Wyżyny Śląskiej ma charakter strukturalny i  charakteryzuje się zróżnicowanym 
ukształtowaniem powierzchni, podkreślonym sąsiedztwem terenów nizinnych. Próg Środkowo-
triasowy (Garb Tarnogórski) wyróżniający się w geomorfologii północnej i północno-wschodniej 
części Wyżyny jest jedną z czterech kuest Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Doliny rzeczne rozczłon-
kowały go na mniejsze części, tworząc liczne przełomy epigenetyczne np. Czarnej Przemszy 
w Będzinie, czy Białej Przemszy w Okradzionowie. W centralnej części Wyżyny Śląskiej wystę-
pują pagóry i płaskowyże o charakterze zrębów przedzielone rowami tektonicznymi i kotlinami 
zapadliskowymi. Charakterystyczną cechą Wyżyny Śląskiej jest występowanie licznych antro-
pogenicznych form rzeźby — zwałowisk, kamieniołomów, piaskowni, niecek osiadania, lejów 
zapadliskowych, nasypów komunikacyjnych itp.  
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Wyżyna Śląska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego między oceanicznym 
a kontynentalnym. Napływają tu głównie masy powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku 
(60% dni) oraz masy powietrza polarno-kontynentalnego z Eurazji (30% dni). Dominują wiatry 
z kierunków zachodnich, a średnia roczna suma opadów waha się granicach 700—800 mm. 
Na większej części Wyżyny Śląskiej średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7—8°C. Ze 
względu na silne zurbanizowanie centralnej części regionu występuje zjawisko meteorologiczne 
określane jako „miejska wyspa ciepła”. Ponadto, przez kilkadziesiąt lat obszar ten wyróżniał się 
na tle Polski bardzo dużym zanieczyszczeniem powietrza ze względu na intensywny rozwój 
górnictwa i przemysłu. Od lat 90. XX wieku emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych uległa 
wyraźnemu obniżaniu.
Obszar Wyżyny Śląskiej odznacza się znacznymi zasobami wód podziemnych, w odróżnie-
niu od niewielkich zasobów wód powierzchniowych. Największe znaczenie dla zaspokojenia 
potrzeb komunalnych i gospodarczych ma piętro wodonośne triasu w wapieniach i dolomitach 
oraz piętro wodonośne czwartorzędu w piaskach i żwirach polodowcowych. Wody podziemne 
były i są nadal w zasięgu antropopresji przejawiającej się przede wszystkim drenażem górotwo-
ru wskutek działalności górniczej. Niedobór wody w stosunku do zapotrzebowania wymusza 
uzupełnianie zasobów z sąsiednich obszarów.  Wyżyna Śląska znajduje się w zlewisku Morza 
Bałtyckiego w dorzeczach Wisły i Odry. W jej granicach głównymi dopływami Wisły są Przemsza, 
Pszczynka i Gostynia, a dopływami Odry — Kłodnica, Bierawka i Ruda. Jakość wód rzecznych jest 
słaba ze względu na zanieczyszczenie wód ściekami przemysłowymi i komunalnymi oraz zaso-
lonymi wodami z odwadniania kopalń. Niezwykle charakterystyczną cechą Wyżyny Śląskiej jest 
tzw. „pojezierze antropogeniczne” — kilka tysięcy zbiorników wodnych powstałych w nieckach 
osiadania, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz jako zaporowe, czy groblowe.
Ze względu na duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych na Wyżynie Śląskiej występują 
rożne typy gleb, z przewagą gleb brunatnych, płowych, bielicowych i rdzawych. Znaczny odsetek 
gleb stanowią rędziny wytworzone na węglanowych skałach macierzystych. Gleby regionu są 
w zasięgu silnej antropopresji. Formami ich degradacji są: zawodnienie na obszarze osiadań 
górniczych, przesuszenie w obrębie lejów depresyjnych, a przede wszystkim zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi na obszarach górnictwa i hutnictwa rud cynkowo-ołowiowych.
Na obszarze Wyżyny Śląskiej stwierdzono wiele zespołów roślinnych, które zgrupowano 
w kilka zbiorowisk. Lasy w większości mają pochodzenie wtórne, a ich rozmieszczenie jest nie-
równomierne. Większe kompleksy leśne występują na obrzeżach regionu — są to lasy pszczyń-
skie, rudzkie i  lublinieckie. Dominującym zbiorowiskiem leśnym są bory sosnowe, ale dość 
powszechne są bory mieszane i buczyny. Spośród nieleśnych zbiorowisk naturalnych największą 
wartość ma zespół endemiczny warzuchy polskiej, a wśród antropogenicznych — łąki i murawy 
kserotermiczne.
Mimo dużego antropogenicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego, Wyżyna 
Śląska odznacza się dużą bioróżnorodnością i zróżnicowanym krajobrazem. Występuje tu wiele 
obszarów i obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej o wyjątkowych walorach w skali krajo-
wej i europejskiej. Są one chronione w parkach krajobrazowych (3), rezerwatach przyrody (14), 
obszarach chronionego krajobrazu (11), obszarach Natura 2000 (11), zespołach przyrodniczo-
-krajobrazowych (12), użytkach ekologicznych (27), stanowiskach dokumentacyjnych (4) oraz 
najliczniej jako pomniki przyrody.
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Physical geography of the Silesian Upland
S U M M A R Y
The Silesian Upland is located in southern Poland and it is the westernmost part of the Polish 
Upland belt. According to the physico-geographical division, this macroregion comprises 5 me-
soregions. The central part is covered by the Katowice Upland, to which the Jaworzno Hills are 
adjacent from the south-east, and the Rybnik Plateau from the south-west. To the north of the 
Katowice Upland there is located Hummock of Tarnowskie Góry, whereas the mesoregion of 
Chełm is the westernmost part of the Silesian Upland. The macroregion covers an area of about 
3930 km2. The highest point of the Silesian Upland is Góra Stodólska located on Hummock of 
Tarnowskie Góry (435 m a.s.l.), while the lowest place is situated near the mouth of the Kłodnica 
River flowing into Dzierżno Duże reservoir (about 203 m a.s.l.).
The Silesian Upland is located within the West European platform, in its part called the 
Upper Silesian Block. It constitutes the geological foundation of the region, and is built of 
Precambrian gneisses and shales, on which sequential tectonic units have formed. What is the 
most important of them is the Upper Silesian Foredeep, formed as a result of the tectonic move-
ments of the Variscan orogeny and built of Carboniferous rocks. These are mainly sandstones, 
mudstones, shale and hard coal, rich deposits of the last-mentioned are exploited in the Upper 
Silesia Coal Basin. In the northern and north-eastern part of the Silesian Upland, there is the 
Silesian-Cracow Monocline built of Mesozoic rocks, i.e. Triassic limestones and dolomites and 
secondarily Jurassic limestones. On the foundation of rich deposits of zinc and lead ores in the 
Triassic ore-bearing dolomites, a mining and metallurgical district, which was of considerable 
importance in Europe, was in operation until recently. The southern and south-western part of 
the Silesian Upland is located within the area of the youngest tectonic unit, i.e. the Carpathian 
Foredeep. It is built of Miocene rocks, i.e. sands and clays with deposits of rock salt, sulphur 
and gypsum. In the Quaternary, the Silesian region was within the reach of the Pleistocene ice 
sheets, i.e. of the San and the Odra, with which post-glacial formations, such as fluvioglacial 
sands, boulder clays, erratic boulders are associated. Pleistocene sands were exploited on a large 
scale as stowing in hard coal mines.
The relief of the Silesian Upland is of a structural nature and is characterized by a diversified 
morphology, even more prominent because of the neighbourhood of lowland areas. The Middle 
Triassic Cuesta, which is distinctive in the geomorphology of the northern and north-eastern part 
of the Upland, is one of the four cuestas of the Silesia-Cracow Upland. It was divided into smaller 
parts by river valleys, and thus numerous epigenetic water-gaps were created, e.g. of the Czarna 
Przemsza River in Będzin and of the Biała Przemsza River in Okradzionów. In the central part of 
the Silesian Upland, there are hills and plateaux of the nature of horsts separated by grabens 
and tectonic basins. What is a characteristic feature of the Silesian Upland is the occurrence of 
numerous anthropogenic landforms, i.e. spoil heaps, quarries, sand-pits, subsidence troughs, 
sinkholes, transport embankments, etc.
214 SUMMARY 
The Silesian Upland lies in the temperate climate zone, between the oceanic and conti-
nental climate. Here, mainly polar-marine air masses from the Atlantic (60% of days) and the 
polar-continental air masses from Eurasia (30% of days) arrive. Predominant are winds from 
western directions, while the average annual precipitation ranges from 700 to 800 mm. In the 
greater part of the Silesian Upland, the average annual air temperature is 7—8 °C. Due to the 
strong urbanization of the central part of the region, a meteorological phenomenon known as 
‘an urban heat island’ occurs there. In addition, for several dozen years this area was distinctive 
in Poland because of its very high air pollution due to the intensive development of mining 
and industry. Since the 1990s, the emission of dust and gas pollution has clearly decreased.
The area of the Silesian Upland is characterized by considerable groundwater resources, in 
contrast to meagre resources of surface water. The Triassic aquifer in the limestones and dolo-
mites and the Quaternary aquifer in Pleistocene sands and gravels are of the greatest importance 
for the fulfilment of communal and economic needs. The groundwaters have always been within 
the range of anthropopression, which is evident primarily in the drainage of the basement as 
a result of mining activity. The lack of water in comparison to the demand makes it necessary 
to supplement the resources from the neighbouring areas. The Silesian Upland is located in 
the Baltic Sea drainage area in the Vistula and the Odra basins. Within its boundaries, the main 
tributaries of the Vistula are the Przemsza, the Pszczynka and the Gostynia, while the Kłodnica, 
the Bierawka and the Ruda are the tributaries of the Odra. The quality of the river water is poor 
due to the contamination with industrial and municipal sewage and saline waters from mine 
drainage. What is an extremely characteristic feature for the Silesian Upland is the so-called 
‘anthropogenic lakeland’ — several thousand water reservoirs developed in subsidence troughs, 
post-mining excavations, and formed as barrier or dyke reservoirs.
Due to the great diversity of natural conditions, in the Silesian Upland there are various 
soil types, among which brown, lessives, podzol and rusty soils are predominant. A significant 
percentage of the soils is constituted by rendzina produced on carbonate parent rocks. The 
soils of the region are within the range of strong anthropopressure. The forms of their degrada-
tion manifest themselves in the phenomena of waterlogging in the area of mining subsidence, 
over-drying in cones of depression, and above all heavy metal pollution in the areas of zinc and 
lead ores mining and metallurgy.
In the area of the Silesian Upland, there is the occurrence of many plant association that 
have been grouped in several plant communities. The majority of the forests are of secondary 
origin and their distribution is uneven. Larger forest complexes occur on the outskirts of the 
region, and these are the Pszczyna, Rudy and Lubliniec forests. Pine forests are the dominant 
forest community, however mixed forests and beech forests are also quite common. Among the 
non-forest natural communities, an endemic group of Cochlearia polonica is of the greatest value, 
whereas among anthropogenic communities they are xerothermic grasslands.
Despite the large anthropogenic transformation of the natural environment, the Silesian 
Upland is characterized by a large biodiversity and diverse landscape. Many areas and objects 
of animate and inanimate nature that are of enormous value on the national and European scale 
occur there. They are protected in landscape parks (3), nature reserves (14), protected landscape 
areas (11), the Natura 2000 area (11), landscape-nature complexes (12), ecological areas (27), 
documentation sites (4), and most commonly as nature monuments.
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